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 رﺋﯿﺴــﺎ                                            ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة        أﺳﺘﺎذ         ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ  / أ   
 ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا                     ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮزرﯾﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ   أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ          ﺑﻮﻗﻄﺎﯾﺔ ﻣﺮاد   /  د   
 ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ                                     ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة           أﺳﺘﺎذ      دﺑﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ    /  أ   




















































































اﻟﺣﻣد Ϳ ﻋﻠﻰ ﻋظﯾم ﻓﺿﻠﮫ وﺟﻣﯾل ﻧﻌﻣﺗﮫ وﻋﻠﻰ ﻋوﻧﮫ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ھذا اﻟﻌﻣل اﻟذي أرﺟو أن ﯾﺑﺎرك ﻓﯾﮫ 
  ـ(7)ﺳورة إﺑراھﯾم اﻵﯾﺔ  ـ  ﴾﴿ ﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮﰎ  ﻷزﻳﺪﻧﻜﻢ  :وھو اﻟﻘﺎﺋل  ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ 
       ا اﻟﻌﻣل ﻻ ﯾﺳﻌﻧﻲ إﻻ أن أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف اﻟدﻛﺗور ﺑوﻗطﺎﯾﺔ ﻣراد  ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ھذ
  .ﻋﻠﻰ ﺻﺑره اﻟطوﯾل وﻋﻠﻰ ﺟﮭوده وﻧﺻﺎﺋﺣﮫ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﺧراج ھذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺻورة  ﻣرﺿﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أﺗوﺟﮫ ﺑﺄﺳﻣﻰ آﯾﺎت اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن ﻟواﻟدي اﻟﻛرﯾﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﻗدﻣﺎه ﻟﻲ ﻣن ﻋون وﺳﻧد 
  ـ (42)  ﺳورة اﻹﺳراء اﻵﯾﺔ ـ ﴾ وﻗﻞ رﰊ ارﲪﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ رﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑا ﴿  م  اﻟدراﺳﺔأﻋواطﯾﻠﺔ 
.                                                           وأﺧﯾرا اﻟﺷﻛر ﻣوﺻول ﻟﻛل ﻣن ﺳﺎھم ﻣن ﻗرﯾب أو ﻣن ﺑﻌﯾد ﻓﻲ إﺗﻣﺎم ھذا اﻟﺑﺣث



















    
 
  
ﻔﻬوم اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻓﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ظﻬر ﻣﻊ ﺛﻼﺛﯾﻧﺎت ﻣ  
، ﺣﯾث ﺳﻌت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت  اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺣظﻲ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
ﺳﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎدﻩ وﺟواﻧب ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﻔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﻧﺎول ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن دراﺳﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وطرق وأﺳﺎﻟﯾب 
وﻟﻌل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺗﻣس . ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﻋﯾﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ ﺑﯾﺋﺎت ﻣﺗﻌددة
ب ﺗدﻓﻊ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺗﻠف ﻧواﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات وﻣطﺎﻟ
 .اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
 
ـ ـﻣﺻـدرا ﻟﻠﺿـﻐط أو  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻣن ﺧﻼل ﻣـﺎ ﺗﻘـدم ﺗﺳـﻌﻰ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺑﯾـﺎن أﻫـم اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣـراﻫﻘﯾن   
ـوأﻫـم ـاﻟﻔﺋـﺔ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺷﻌرون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف وﻣن ﺛـم اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻟـدى ﻫـذﻩ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ دراﺳــﺔ اﻟﻔــروق ﺑــﯾن اﻟﺟﻧﺳــﯾن ﻓﯾﻣــﺎ  ﻩــ ــﻬــدف ﻫــذﺗــ ــ ــ ــ ــﺗﻠﺟــﺄ إﻟﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻌﯾﻬﺎ ﻟــذﻟك ، و ــﯾﻣﻛــن أن ــ ــاﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗــﻲ 
 ـ ـ ـ ـﻣـن أﻧﻣـﺎط اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ ﯾﺧﺗﻠﻔـﺎن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻣﺻـﺎدر اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ وأﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻛﻣـﺎ ﯾﻬـدف إﻟـﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن ﻧﻣطـﯾن
ي ذـ ـ ـ ـ ـﻟـذﻟك ﻓـﺈن إﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣـث اﻟـ .ـ ـﻧﻘﺻد اﻟوﺳطﯾن اﻟرﯾﻔـﻲ واﻟﺣﺿـريﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و 
 :اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ 
 
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن؟ 
 
 اﻟﻧﻔﺳﻲ ؟ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط  
 اﻟﻧﻔﺳﻲ؟ ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط 
 ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔ؟ 
 ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔ؟ 
 
ـﻗـﺎم        ـ ـ ـ ـ ـوﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل اﺧﺗﺑـﺎر ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ـ ـﺟﻣﻠﺔ ﻣـن اﻟﻔرﺿـﯾﺎت تﺳﺎؤﻻت اﻟﺑﺣث ﺗﻣت ﺻﯾﻐﻗﺻد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن  ﺗ   
 ـ ـ ـ ـﺑﺈﻋداد أداة اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿـﻐوط واﻟﻣﻛـون ﻣـن ﺛﻼﺛـﺔاﻟﺑﺎﺣث 
ـ ـاﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬـﺎ  ( ـﻌﯾﺷـﺔ ـاﻟﺳن ، اﻟﺟﻧس ، ﻧﻣـط اﻟﻣ) ﻟﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻪﺻﯾﺧﺻﻣﻧﻪ ﺗم ﺗاﻟﺟزء اﻷول  :أﺟزاء
ــأﻣــﺎ ،  ــ ــ ــ ــ ــ ــﻣﺻــﺎدر اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻋﻧــد أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔــﻟﻘﯾــﺎس ــﺗﻬــدف ــ ــ ــ ــ ــ ــﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺣــوي اﻟﺟــزء اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑﻧــود  ــاﻟدراﺳــﺔ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوﻗﺻــد اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺻــدق وﺛﺑــﺎت اﻟﻣﻘﯾــﺎس ﺗــم . ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاﻟﺟــزء اﻟﺛﺎﻟــث ﻓﯾﺿــم اﻟﺑﻧــود اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺄﺳــﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺿــﻐوط 
ـ ـﻋﻠـﻰ ﻣﻌـدﻻت  ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠﺑـﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﺣﯾـث ﺗﺣﺻـل اﻟﺑﺎﺣـثطـ ـ ـﻣراﻫﻘـﺎ وﻣراﻫﻘـﺔ ﻣـن  08ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 







   
  
 
ــ ــﺑﻌــد اﺳــﺗﺑﻌﺎد و ،  ــاﺳــﺗﻣﺎرة 003ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺣﯾــث ﺗــم ﺗوزﯾــﻊ ﻋــدد ﻣــن اﺳــﺗﻣﺎرات اﻟﺑﺣــث ﯾﻘــدر ﺑ ـــ ــ ــﻋﯾﻧــﺔ اﻟﺑﺣــث  ــاﺧﺗﯾــﺎر ــﺗــمــ ــﻣــن ﺛــم 
ـــ ـــﻣـــن طﻠﺑـــﺔ  762ـــاﻟﻌﯾﻧـــﺔ  ـــﻓـــرادـــاﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﻷـــﻌـــدد ـــ ـــاﻟﺑﺣـــث ﻛـــﺎن اﻟـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاﻻﺳـــﺗﻣﺎرات ﻏﯾـــر اﻟﻣﻛﺗﻣﻠ ـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﻻ ﺗﻧﺎﺳـــب أﻏـــراض 
ـــ ـــوﺑﻌـــد اﺳـــﺗرﺟﺎع .  ـــإﻧﺎﺛـــﺎ 941 و ـــذﻛـــورا 811 ـــﻣـــﻧﻬم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى ﻋـــدد ﻣـــن ﺛﺎﻧوﯾـــﺎت وﻻﯾـــﺔ ﺑﺳـــﻛرة
 :اﻻﺳﺗﻣﺎرات وﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ وﺗطﺑﯾق اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺑﻣﺻــﺎدر اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻓﻘــد ﺗوﺻــل اﻟﺑﺣــث إﻟــﻰ أن أﻓــراد ﻋﯾﻧــﺔ اﻟدراﺳــﺔ ﯾﻌــﺎﻧون ﻣــن اﻟﺿـــﻐوط    ــ ــﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن ﻣﺻـﺎدر ﻣﺗﻌـددة وﺑـدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ، ﺣﯾـث وﺟـد أن ﻛـﻼ ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺧﺎﺻـﺔ 
ـ ــ ــﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﺻــﺎدر اﻷﺧــرى ــ ــﻓﯾﻣــﺎ ﺟــﺎء . ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـﺑﺎﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺎدﯾــﺔ ﺷــﻛﻠت ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺻــﺎدر اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﺿــﻐوط ﻋﻧــد ﻫـؤﻻء 
ـ ـاﻟﺗـﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫـﺎ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌواﻣـل اﻷﺳـرﯾﺔ و اﻟدراﺳـﯾﺔ ﺑدرﺟـﺔ أﻗـل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺟوﺑﯾن ﺗﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻌواﻣـل اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ
 .أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻗل ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬم 
ق ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻟﻠﻔــروق ﺑــﯾن اﻟــذﻛور واﻹﻧــﺎث ﻟﺗؤﻛـد وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــ( ت)ـ ــ ــﺟـﺎءت ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑــﺎر  
ـﻓﯾﻣـﺎ ـ ـ ـ ـأﻛﺛـر ﺗـﺄﺛرا ﺑﺎﻟﻌواﻣـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ـﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐوط وﻛذا اﻟﻌواﻣل اﻟدراﺳﯾﺔ ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟـذﻛور 
ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــﻛـﺎن ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣـل اﻟدراﺳــﯾﺔ أﻛﺑــر ﻋﻧـد اﻹﻧــﺎث ﻓﯾﻣــﺎ ﻟـم ﯾﺗوﺻــل اﻟﺑﺣـث إﻟــﻰ وﺟــود ﻓـروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ 
 .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى 
ـﻣـﺎ ﻓﯾ  ـﺣﺿـريﻧﻣط اﻟـاﻟـذوي ـ ـ ـﻧﻣـط اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ اﻟرﯾﻔـﻲ و ـ ـ ـﻓـروق ﺑـﯾن اﻷﻓـراد ذوي  ـ ـﻟﺗﺑـﯾن وﺟـود( ت)ـ ـ ـﺟـﺎءت ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑـﺎر  
 ـ ـ ـ ـ ـاﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وﻛذا اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ ، ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧـﺎك ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻣﺻﺎدراﻟ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻣن
  .اﻷﺧرى  اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲﻟﻣﺻﺎدر 
ـ ـ ـ ـ ـ ـﻧـﺎث ﻓـﻲ اﺳـﺗﻌﻣﺎل أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻘرﺑﯾـﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ـوﺟدت اﻟدراﺳﺔ أن ﻫﻧـﺎك ﻓروﻗـﺎ ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟـذﻛور واﻹ 
ـ ـﻓﻠـم ﺗﻛـن ـاﻷﺧـرى  ـ ـاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﯾل اﻹﻧﺎث إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع أﻛﺑر ﻣﻧﻪ ﻋﻧد اﻟذﻛور أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧـواع اﻟﻣواﺟﻬـﺔ
 . ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
ــﺣﺿــري ﻧﻣط اﻟــاﻟــ ذويو ــ ــ ــﻧﻣــط اﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ اﻟرﯾﻔــﻲ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوﺟــدت اﻟدراﺳــﺔ أن ﻫﻧــﺎك ﻓروﻗــﺎ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن اﻷﻓــراد ذوي  
 ــ ــﻓﯾﻣــﺎ ﻛــﺎن ذوو ــ ــ ــ ــأﻛﺛــر ﻣــﯾﻼ ﻟﻸﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗﺟﻧﺑﯾــﺔ ﺣﯾــث ﻛــﺎن ذوو اﻟــﻧﻣط اﻟرﯾﻔــﻲ ﻓﯾ

















   Le concept du Stress ou la pression avec sa définition actuelle est un concept moderne en psychologie   
un terme qui est apparus avec les années trente du XXe  siècle mais il a été progressivement une plus grande 
attention a travers plusieurs études. Lors se que on trouve que ce terme a demandé beaucoup de recherches 
pour la détection de son historique, ces aspects , ses effets sur les différents domaines de la vie quotidienne 
( psychologiques , physiologiques , mentales … etc . ) et comment faire pour le géré . Dans ce sens le stade 
de l'adolescence avec ses caractéristiques et  ses besoins peut représente un grand champ de recherche 
sur la nature des pressions connus par l'adolescent. 
 
   De ce que précède notre étude actuelle vise à identifier premièrement les facteurs principaux présentant 
aux adolescents des situations stressantes ou des problèmes d'adaptation avec leurs entourage , et ensuit 
d'identifier les caractéristiques de  processus "Coping" les stratégie de coping les plus utilisables chez eux 
 En deuxième but  cette études cherchera s'il existe des différences selon le sexe et entre les deux types 
de modes de vie (rurales et urbaines) en ce qui concerne les facteurs stressants et des stratégies de coping 
Pour ce la le problème de cette étude qui s'est appuyée sur la méthode descriptive analytique préposé 
un certain nombre de questions : 
 
  Quel sont les facteurs stressants les plus courants chez les adolescents ?  
 Y'a-t-il des différences significatives entre les adolescent et les adolescentes concernant  les  
facteurs de stresse ?    
 Y'a-t-il des différences significatives entre les deux  types de vie rurales et urbaines concernant             
les facteurs de stresse ?    
  Y'a-t-il des différences significatives entre les sexes concernant les stratégies de coping ? 
 Y'a-t-il des différences significatives entre les deux  types de vie rurales et urbaines concernant         
les stratégies de coping ? 
 
   Pour arrivé a répondre au ces questions on a formulé quelques hypothèses , afin de se testé ses derniers     
le chercheur a élaboré comme moyen de recherche un test consiste en trois parties : la première 
consacrée à quelque  variables générales (age, sexe, mode de vie) qui requis par cette étude ; dans le 
cadre de la deuxième contient des articles destinés à mesurer les facteurs de stress, et la troisième partie 
regroupe des articles pour mesuré les stratégies adaptatives au stress . Pour assurer la validité                         
et la fiabilité de l'échelle on l'avais appliqué à un échantillon de 80 élèves ( adolescents et adolescentes ) 
de l'école secondaire ou le chercheur a évaluer une  validité et une fiabilité élevées  ce qui permet 
d'appliquer  le test .  
 
    L'étude essentielle a été menée sur un échantillon de 267 élèves au niveau d'un certain nombre 
d'écoles secondaire du wilaya de Biskra , dont 118 masculins et 149 féminines . Après la récupération 
des questionnaires et l'application des méthodes statistiques comme l'exige les hypothèses les résultats 
de l'étude étaient les suivants : 
 
 Concernant les sources de stress la recherche a constaté que les sujets étaient atteints des pressions 
provenant de sources multiples et à degrés divers où on a trouvé que les facteurs sociaux et les changement 
dans l'environnement physique constituent une forte proportion des principales sources de stress .            
l'impact de autres sources comme les facteurs familiaux et scolaires dans une moindre mesure suivie par 
les facteurs personnels considérés par les répondants ayant moins d'impact  pour eux .  
 Les résultats de ( T test ) à confirmé l'existence de différences significatives entre les adolescent     










sont plus touchés par ces derniers , tandis que l'impact des facteurs scolaires a été plus élevé chez les 
adolescentes , et d'autre part  il ne parvient pas à l'étude l'existence des différences significatives pour 
les autres sources .                                                                                                                                                                                  
 Les résultats de ( T test ) à démontré l'existence des différences significatives entre les individus de type 
de vie rurales et urbaines en ce qui concerne les facteurs familiaux et personnels .  
  
 
 L'étude a révélé qu'il existe des différences significatives entre les adolescents  et les adolescentes 
 en ce qui concerne l'utilisation des stratégies comportementales d'approches ou la tendance des filles 
à ce type a été plus élevé que garçons , mais pour les autres types de coping il n'y avais pas des différences 
significatives  . 
 
 L'étude a révélé qu'il existe des différences significatives entre les individus de type de vie rurales 
et urbaines en ce qui concerne l'utilisation des stratégies d'évitement , ou les adolescents ruraux sont 
 plus susceptibles aux  stratégies cognitives tandis que ceux ayant le type urbain utilisent couramment 









































  ..ﻛ   ﻓﺎ ﺷﻛر و ﻋرﻓﺎن 
  ..ﻣﻠ اﻟد ا ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌ ﺑﯾﺔ ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  ..    éému ss ééRﻣﻠ اﻟد ا ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔ ﻧ ﯾﺔ  ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  
  ..ﻓﮭ اﻟﻣ ا ﯾ ﻓﮭرس اﻟﻣواﺿﯾﻊ 
  ..ﻓﮭ ا ﻛﺎ  ﻓﮭرس اﻷﺷﻛﺎل  
  . . ﻓﮭ اﻟ دا ﻓﮭرس اﻟﺟداول 
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ﻛﺎن ﻟﻠﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن آﺛﺎر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﺷﻬدت اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﻘﻼت     
ﻘﺔ ﻣﺳت ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ  ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺳرﯾﻌﺔ وﺗﻐﯾرات ﻋﻣﯾ
ﻓﺎﻟﺿﻐط . ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻣﻌﻬﺎ ﻣطﺎﻟب اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت إﻟﻰ ﺣد أﺿﺣت ﻓﯾﻪ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟزءا ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ 
وﻣﻣﯾزات  ﻣن ﻋواﻟم اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ أﯾﺎﻣﻧﺎ ﻫذﻩ وﻫو ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺻﺎر ﺣدﯾث اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص
ﻟﻛل ﻧﺷﺎطﺎﺗﻧﺎ طﺑﯾﻌﻲ  أن اﻟﺿﻐط ﺟزء ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﻓﻬو ﻣﻧﺗﺞ ﺛﺎﻧوي  eyleS .Hﺳﯾﻠﻲ ﻫﺎﻧز ﺗطورﻫﺎ ، ﺣﯾث ﯾؤﻛد
ﻫﻲ اﻟﻛﻠﻔﺔ  ﻟﻛن ﻣﺎ زاد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔﯾﻛون وﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾدﻋو ﻻﺟﺗﻧﺎﺑﻪ ﺷرط أن 
إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺑﻌض اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺣدﯾﺛﺔ  إذ ﺗﺷﯾر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔاﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺿﺣت ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣرض  ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن إﻟﻰ. ﻣن أﻣراض اﻟﻌﺻر ﺑداﯾﺗﻬﺎ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  % 08 ﯾﻘﺎرب
ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺗل   0991( grebneerF & norraB)ﺑﺎرون و ﻓرﯾﻧﺑرغ اﻟﻌﺻر ﻓﻲ ﺣﯾن أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ آﺧرون ﻣﺛل 
أن اﻟﺿﻐط  ﻟﻪ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻛﻣﺎ أﻛد.  (07-76ص ص.0002.اﻟﻣﺷﻌﺎن ﻋوﯾد) اﻟﺻﺎﻣت
واﻟﺳﻛﺗﺔ اﻟدﻣﺎﻏﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣراض ﻛﺎﻷﻣراض اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ واﻟﻘرﺣﺔ اﻟﻣﻌدﯾﺔ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾزﯾد  (mth 3042 ne/emrof/étnas/rf.euqitarP.www //:ptth) وأﻣراض أﺧرى ... واﻻﻛﺗﺋﺎب
 . ﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎةاﻟﻌﻼﺟﯾﺔ وﯾؤﺛر  ﻓ اﻟﻔﺎﺗورةﻣن 
  
  ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــﻟﻛـن ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﺷـﺄﻧﻪ ﺷــﺄن اﻟﻌدﯾـد ﻣــن اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻋــرف اﻟﻛﺛﯾـر ﻣــن اﻟﻧﻘـﺎش واﻛﺗﻧﻔــﻪ ﺑﻌـض اﻟﻐﻣــوض   
ـ ـ ـ ـ ـ ـوﻣـﻊ ذﻟـك ﻓﻘـد ﺷـﻬد ﻛﻣً ـﺎ ﻫـﺎﺋﻼ   ـ ـاﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾنـﻣـن  ـ ـاﻟﻧﺻـف اﻟﺛـﺎﻧﻲـ ـ ـاﻟواﻗﻊ ﻟم ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس إﻻ ﻣـﻊ  ﻓﻬو ﻓﻲ
ـ ـ ـ ٕ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـﺎ ﺗوﺿـﯾﺢ أﺑﻌـﺎدﻩ وإ زاﻟـﺔ اﻟﻐﻣـوض ﻋﻧـﻪ إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗﺗﻔـق ﻓـﻲ ـ ـ ـ ـ ٕ ـ ـﻣـن اﻟﺑﺣـوث واﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ وإ ن ﺣﺎوﻟـت ﻓـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوﯾﻌـود اﻟﺳـﺑب اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ذﻟـك إﻟـﻰ اﺧـﺗﻼف اﻟﺗوﺟﻬـﺎت اﻟﺗـﻲ اﻫﺗﻣـت ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع ﻣـن . ـ ـ ـ ـإﻋطـﺎء ﻧظـرة ﻣوﺣـدة ﻟـﻪ 
 ـﻓﺣﺳـب.  ـ ـ ـإﻻ ﻣن ﺧـﻼل اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟﻌدم ﻣﻘدرة ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل ﺑوﺟود اﻟﺿﻐط ﻛذﻟك ﺟﻬﺔ و 
 ـﺗﻌرﯾـفـ ـ ـ ـ ـاﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر إﯾﺟـﺎد ـﺗﻛﻣـن   )5991( namlok & nosnikraPوﻛـوﻟﻣن  ﺑﺎرﻛﯾﻧﺳـون
ﻣﻠﻣوﺳﺎ واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻣن اﻟﺳﻬل  وﻟﯾس ﺷﯾﺋﺎ " tcurtsnoc lacitehtopyH " ﻣﺣدد ﻟﻠﺿﻐط ﻓﻲ أﻧﻪ ﺗﻛوﯾن ﻓرﺿﻲ
ــﺳــﺔ ــﻓــﻲ درا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ، وﺗﺟﺳــد ﻫــذا اﻻﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ ظﻬــور ﺛﻼﺛــﺔ اﺗﺟﺎﻫــﺎت أﺳﺎﺳــﯾﺔ  (52ص.3002.ﻋﺳــﻛر ﻋﻠــﻲ) ــﻗﯾﺎﺳــﻪ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻟﺿﻐوط ﻧظرا إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن اﻵراء واﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ إدراك ﻫـذﻩ اﻟظـﺎﻫرة ﻣـن ﺣﯾـث أﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺑـر ﻋـن ﻣوﻗـف ﺧـﺎرﺟﻲ ﻓﺎﻋـل 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأو أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔـرد اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟـﻧﻔس ﺟﺳـدﯾﺔ أو أﻧﻬـﺎ ﻧﺗـﺎج ﻟﻼﺧـﺗﻼف واﻟﺗﻧـﺎﻗض ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻔـرد ﺑﻣﺣﯾطـﻪ


















   
 
إﻟﻰ ظﻬور  واﻟﺗﻲ ﺗؤدي ن ﺣﺎول اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻟﻌواﻣل واﻷﺣداث اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗوازن اﻟﻔردﻓﻔﻲ ﺣﯾ
  ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﻣطﺎﻟب وﻣﻌﯾﻘﺎت ﺗؤﺛرﻋﻠﯾﻪ ﻣﺷﺎﻋر اﻹﺣﺑﺎط واﻟﺗوﺗر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ 
ﻣﻔﻬوم ﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾرا  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﺎ ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﻣﺛﯾر أو اﻟﻣﺣرك وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﻓﺎﻟﺿﻐط 
ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟذي ﺗﺑﻌﻪ ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻼﻟم اﻟﺧﺎﺻﺔ  "أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛﺑرى " ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐط ﻫو ﻣﻔﻬوم
أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ  .   semloH hT  & ehaR R  ﻫوﻟﻣز و راي أﺑرزﻫﺎ وأﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔﻟﻌل  ﻫذﻩ اﻷﺣداث
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺣب ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﺿﻐط ﯾﻧﺟم ﻋن ﺗﻠك  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺎﻧطﻠق ﻣن ﺗﺻور
 Hﻫﺎﻧز ﺳﯾﻠﻲ   اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﻲ ﺗزﻋم ﻫذاﻟﻘد ﺣزﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ ، و اﻟﻣواﻗف ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﻌﯾدة أو 
اﻟﺳﯾرورات ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ  رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت "اﻟﺗﻧﺎذر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻛﯾف " اﻟذي ﺷﻛﻠت ﻧظرﯾﺗﻪ  eyleS
ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻔرد اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺿﻐط واﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾﺔ
 .وﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣرت اﻟﺿﻐوط واﺳﺗﻧﻔذت طﺎﻗﺎت اﻟﺟﺳم ﻟﻠﺗﻛﯾف
 
 وـ ـ ـأن اﻟﺳؤال اﻟذي ظل ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار واﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ ﻣﻼﺣظﺎت ودراﺳﺎت ﻛﺛﯾر ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻫـ إﻻ   
ﻣﻬددة ﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻔرد اﻷﺣداث ﺣداث ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن دون ﻏﯾرﻫم ؟ ﺛم أن ﺑﻌض ﻟﻣﺎذا ﺗؤﺛر ﻫذﻩ اﻷ
ــ ــﻋــن ﻫــذﻩ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــظــرة ﻣﻐــﺎﯾرة وأﻛﺛــر إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﻗــف أﺧــرىﻧــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوﻟﺗوازﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣواﻗــف ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻗــد ﯾﻧظــر إﻟﯾﻬــﺎ ذات اﻟﻔــرد ﺑ
ـﻻ ﯾﻣﻛـن ـواﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ    ـ ـ ـ ـﺑـﺄن اﻟﻣـؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ " اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣﻌرﻓـﻲ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ " ـاﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﯾﺟﯾب أﻧﺻـﺎر
ــوﻋﻠﯾــﻪ  ــﺗﻠﻘﺎﻫــﺎﻧ ــ ــ ــﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ــﻧــﺎــوﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠ ــﻟﻬــﺎ ــﻧــﺎإدراﻛ ــوﻓــقــ ــ ــ ــ ــأن ﺗــؤدي إﻟــﻰ ظﻬــور أﻋــراض اﻟﺿــﻐط إﻻ 
ﻻ      ـاﻟﺿـﺎﻏطﺔ ـﻟﻠﻌواﻣـل ـاﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔـﻛﻣـﺎ أن  ـ ـﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ ،ﻧـاﻟﺗـﻲ  ـ ـ ـ ـﻻ ﯾﺗﺣدد ﻓﻘـط ﻋﺑـر طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣواﻗـفﻓﺎﻟﺿﻐط 
ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف  ﻔﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﻠﻌب اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻓﻲ دورا ﺑﺎرزاﺗﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﺿوي وأﺟﻬزة اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠ
ـ ـاﻟﺻـورة اﻟﺗـﻲ  :ـﺻـورﺗﯾن ـ ـ ـﻓﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺿﻐوط ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻋـدم ﺗـوازن ﺑـﯾن .  ٕاﻷﺣداث وإ ﻋطﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﻧً ﺎ ﻣﻌﯾﻧً ﺎ
 .MT rezarF) ـاﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻣﻧﺗظـر ﻣﻧـﻪ وﺻـورﺗﻪ ﺣـول إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗـﻪ وﻗدراﺗـﻪ ـ ـﻣـﺎ ﻫـوﻟ ـ ـﯾﻛوﻧﻬﺎ ﺣول ﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ وﺗوﻗﻌﺎﺗـﻪ
 ـ ـﻟﻣوﻗـف اﻟﺟدﯾـد أوـواﺳـﺗﯾﻌﺎب ا ـ ـ ـ ـ ـﻋن ﻋدم وﺟـود ﺗﺟـﺎرب ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻔﻬـم وﯾﻧﺗﺞ اﻻﺧﺗﻼل.  (63,53P .3891
ـ ـ ـﻣـن ﺟﺎﻧـب آﺧـر     . ـﺗﻧﻔﯾـذﻩـﻠـﻰ ـ ـ ـ ـوﻣـﺎ ﻫـو ﻗـﺎدر ﻓﻌـﻼ ﻋ ـ ـﻣـن اﻟﻔـرد ـﻣطﻠـوبـﻣﺎ ﻫـو  ﺗﺑﺎﻋد اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﯾنﻟ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ـ ــاﻟﺗـﻲ ﯾﺗــداﺧل ـ ـ ـ ـ ـﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ  ـ ـ ـﻓـﻲ ﺟﺎﻧـب ﻛﺑﯾـر ـﺗﻌﺗﻣـد ـ ـ ـﺗـﺄﺛر ﺑﻬـذﻩ اﻟﻌواﻣـلاﻟـ ـﻓـﺈن درﺟـﺔ 
ـ ـﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ااﻟﻣوارد  ﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﯾﻧﺗﻘص ﻣنﻓ  دورﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــر ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟظـروف وﻓﺷــل إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗﻛﯾـف ﻣﻌﻬــﺎ ﺗظﻬــر اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت اـ ــوﻣـﻊ ﺗﻛــر ،  ـ ــ ــﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻣواﻗــف اﻟﻣﺗﻐﯾــرة
 .اﻟﺿﻐط اﻟﻣرﺿﯾﺔ 
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إﺳﻬﺎﻣﺎت  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻣن ج اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻧﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎتﺷﻛل اﻟﻧﻣوذ   
اﻟﻔرد  ﺣول ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎت اﻟظﺎﻫرة  وﻟﻌل أﺣد أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻫو اﻟطرﯾﻘﺔ أو اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾواﺟﻪ ﺑﻪ
أﻻ  إﻟﻰ ظﻬور ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾدوﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ "  ﻣﺣﯾط -ﻓرد  "ﺗﻠك اﻟظروف ، ﻓﻘد أدى اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗزاﯾد ﺑدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻛل اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  (4991) ﻻزاروساﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ  " اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط " وﻫو
ﺧﻼل  رﺗﺑط ﺑﻬﺎ وذﻟك ﻣنواﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف وﺗﻌدﯾﻠﻪ أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺻور اﻟذاﺗﻲ اﻟﻣ
ﻣن ﻧوﻋﺎ ﺛﺎﻧﯾﺎ    ﻻزاروسﻛﻣﺎ ﯾﻣﯾز .  ﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﺧطﯾط وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﻣ
اﻟﻬروب  ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل درﺟﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم أو اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻣﺻدر اﻟﺿﻐط ﻣن ﺧﻼلاﻟﻣواﺟﻬﺔ ﯾﻌﻣل  أﺳﺎﻟﯾب
وﺗﺟﻧب اﻟﻣﺷﻛل ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى ﺗﻘﻠل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﺟرﺑﺔ وﺗﺧﻔف ﻣن ﺣدة 
                                                                                 .  اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻬﺎ
 
ــأﺧــرى  ــ ــﻣــن ﺟﻬــﺔ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺿــﻐوط وأﺳــﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ ﻣــن ﺟﻬــﺔ واﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻔردﯾــﺔاﻟــ ــ ــ ــإن ﺗزاﯾــد اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن   
ـاﻟﺗـﻲ  ـدﻓﻊ إﻟﻰ طرح ﻣوﺿوع أﺛر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة اﻟﻔـرد ﯾ
ـواﻟﺗـﻲ ـ ـﻫـذﻩ اﻟﻣراﺣـل  ـ ـة ﻣـن ﺑـﯾنـﺣـدواـ ـ ـ ـ ـواﻟﺑﺣـث اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﯾﺣـﺎول اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ .  ـ ـ ـ ـﺗﺧﺗﻠـف ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣطﺎﻟـب واﻟظـروف
ــ ــاﻟﻣراﻫــق أوﺟﻬــﺎ  ــ ــﺣﯾــث ﯾﻌــﯾش، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﯾﻌﺗﺑرﻫــﺎ اﻟــﺑﻌض ﻣﻧﻌرﺟــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎر ﻧﻣــو وﺗطــور اﻟﻔــرد أﻻ وﻫــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣراﻫﻘــﺔ 
ـ ـ ـ ـاﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻘﺑـﻪ وﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ  وأـﻟﻠﺑﻠـوغ ـ ـ ـ ـﻋدﯾدة ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾـرﺗﺑط ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺗﻔرﺿــﻪ ظــروف اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻣــن ﺿــواﺑط وﻣﻌــﺎﯾﯾر وﻗــﯾم إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑــﺔ اﻷﺳــرﯾﺔ واﻷدوار 
ـ ـ ـ ـاﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﻣﺎطﻪ اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 .  ﺗﻛﯾﻔﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳدي 
 
       ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاﻟﻣﻘدﻣـــﺔ اﻟﺑﺣـــث ﯾﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻔﺻـــل اﻷول اﻟـــذي ﻧﺗﻌـــرف ﻓﯾـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣوﺿـــوع اﻟدراﺳـــﺔ وأﻫﻣﯾﺗـــﻪ ـــ ـــﺗﺗﺻـــدر ﻫـــذﻩ  
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺛم اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﻧـﻪ وﻛـذا ﺗﺳـﺎؤﻻﺗﻪ واﻟﻔرﺿـﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣـﺔ ﺛـم اﻟﺗﻌرﯾـف اﻹﺟراﺋـﻲ ﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟدراﺳـﺔ 
ـ ـاﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻬـﺎ  ـﻟﻧظرﯾـﺎتـ ـ ـ ـﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻬـﺎ وﺗﻘﺳـﯾﻣﺎﺗﻬﺎ ﺛـم أﻫـم اـﺑﻌـض ـ ـ ـ ـﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ، 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻧﺗطـرق إﻟـﻰ أﻫـم اﻟﻣﻣﯾـزات اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫـق وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺻـراﻋﺎت ﻟـ ـ ـ ـﻟﻧﻣـو ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اـﺧﺻـﺎﺋص ـأﻫـم و 
. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وأﺧﯾرا ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺑﻌـض ﻣﻣﯾـزات اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣـراﻫﻘﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري 
ـ ـ ـاﻟﻧظرﯾـﺎت اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻠﺿـﻐوط و  ـ ـأﺑـرز ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗـﻪو ﻩ ـ ـ ـ ـﻣﻔﻬـوم اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ وﺗطـور ـﺳـﺗﻌرض ـ ـ ـأﻣـﺎ اﻟﻔﺻـل اﻟﺛﺎﻟـث ﻓﯾ
 .    ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺛم اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
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ـﻓـﻲ   ـ ـأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﻌواﻣـل اﻟﻣـؤﺛرةﺛم ﺗطورﻩ وﺗﻌرﯾﻔﻪ : ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣواﺟﻬﺔ  وﻗد ﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  
ـوﻛﯾﻔﯾـﺔ  ـﻟﻠدراﺳـﺔ ـ ـاﻟﺧطـوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔـأﻫـم ـ ـﺻـل اﻟﺧـﺎﻣس ﻔاﻟ لو ـﺎﺗﻧـو .  ـاﻟﻣﻌرﻓـﻲـاﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وﻛذﻟك ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﯾـﯾم 
ـــﺣـــول  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــواﻟﻌﯾﻧــﺔ واﻷدوات اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﺻــدرﻫﺎ اﺳــﺗﺑﯾﺎن ﻣـــن ﺗﺻــﻣﯾم اﻟﺑﺎﺣــثــ ــ ــ ــ ــإﺟراﺋﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣــﻧﻬﺞ 
ـ ـ ـ ـ ـاﻟﻔﺻـل اﻟﺳـﺎدس ﻋـرض ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺔ  ﺣويﯾ ﻓﯾﻣﺎ. ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
ـ ـﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺗﻌددة وﻻﺣظﻧﺎ وﺟود ﻓروق ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث  ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ أن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط ﻋﻧد ﻫذﻩ
ــاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ  ـ ــ ــ ــ ــﻋﻧـد اﻹﻧــﺎث ﻓﯾﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﺿــﻐوطــ ـ ــ ـ ــإذ ﻛﺎﻧــت ﺗﺷـﻛل ﻣﺻــدرا ﻫﺎﻣـﺎ ﻟﻠﺿــﻐوط ـ ــﺑﺎﻟﻌواﻣـل اﻟدراﺳــﯾﺔ 
ــ ـ ــﻟــدى ﻛـل ﻣــن  ـﻟﻠﺿـﻐط  ـ ـ ــ ـﻬـﺎ ﺗﺷـﻛل ﻣﺻــدرا ﻫﺎﻣـﺎــ ـ ــاﻟﻌﺎﺋﻠﯾــﺔ ﻓوﺟـد اﻟﺑﺣــث أﻧـاﻟﻌواﻣـل ـ ـ ــ ـأﻛﺑـر ﻋﻧـد اﻟــذﻛور أﻣـﺎ 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﻧـﺎك ﻓـروق ﺑـﯾن ﻧﻣطـﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺿـﻐوط وﻓﯾ. اﻹﻧﺎث و اﻟذﻛور 
ﻌﻣﺎل ـ ـ ـ ـ ـاﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧـب اﻟﺳـﻠوﻛﻲ ﻣـﻊ وﺟـدود اﺳـﺗ نﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻓروﻗﺎ ﺑﯾ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
ــ ــ ــوﻓــق ﺗﺳــﺎؤﻻت اﻟﺑﺣــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوأﺧﯾــرا ﺗطرﻗﻧــﺎ إﻟــﻰ ﺗﺣﻠﯾــل ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﻣﻧﺎﻗﺷــﺗﻬﺎ . ــ ــ ــ ــﻟﻧــوﻋﻲ اﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻟــدى اﻟﻔﺋﺗــﯾن
ـــ ـــواﻗﺗراﺣـــﺎت ﻧظرﯾـــﺔ  ـــﺗوﺻـــﯾﺎت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــﯾﺎﺗﻪ وﻛـــذا اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺎوﻟـــت اﻟﻣوﺿـــوع ﻟﻧﺧـــﺗم ﺑﻣﺟﻣوﻋـــﺔـــوﻓرﺿـــ
 .وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ
 
   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ٕ ـ ــﻫـذا وﻧﺄﻣـ ل أن ﺗﺳـﻬم ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ إﺿــﺎﻓﺔ ﺑﻌـض اﻟﻌـون ﻟﻠﻣﻬﺗﻣـﯾن ﺑﻬـذا اﻟﻣﺟـﺎل وإ ﺿـﻔﺎء اﻟﻣزﯾــد 
ــأن ﺗﻌﻘﺑﻬــﺎ  ــ ــﻛﻣــﺎ ﻧﺗﻣﻧــﻰــ ــ ــﻣــن أﻓــرد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻣــن اﻟﺗﻔﺳــﯾرات ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻬــذﻩ اﻟﺷــرﯾﺣﺔ اﻟﻬﺎﻣــﺔ واﻟواﺳــﻌﺔ
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اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺷـﺄﻧﻪ ﺷـﺄن اﻟﻘﻠـق واﻟﻌـدوان ﻣـن ﺗﺑﻌـﺎت اﻟوﺟـود اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻻ ﻏﻧـﻰ ﻋﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾـﺔ   
ﻟــذﻟك وﻧظــرا ﻟﻣــﺎ ﺗﻌﻧﯾــﻪ .  ﺣﯾل إذ ﯾﻌﻧــﻲ ﻧﻘــص ﻓﻌﺎﻟﯾــﺎت اﻟﻔــردوﯾﻌــد اﻟﻬــروب ﻣﻧــﻪ ﺿــرﺑﺎ ﻣــن ﺿــروب اﻟﻣﺳــﺗ
إﻟـﻰ اﻟــﺗﺣﻛم  اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﺟﺳـﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺗزﻧــﺔ ﺗﺑـرز اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ أﺑﻌـﺎد اﻟﺿـﻐوط ﻗﺻــد اﻟوﺻـول
ﻋﻧـد اﻟﻣـراﻫﻘﯾن          ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﯾﻬـدف إﻟـﻰ دراﺳـﺔ ﻣﺻـﺎدر اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲوﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن . واﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﻧـﺎﺟﺢ ﻣﻌﻬـﺎ 
اﻟﻔﺻــل  و ﻓــﻲ ﻫــذا. ﻓــﺈن اﺧﺗﯾــﺎر ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﺟـﺎء ﻟﻌــدة أﺳــﺑﺎب وﻣﻌطﯾــﺎت ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ وﻛـذا اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
ﺳــــﻧﺗﻌرض ﻷﻫﻣﯾــــﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻧــــﺎ ﻟﻬــــذا اﻟﻣوﺿـ ـــوع إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ اﻷﻫــــداف اﻟﻣرﺟــــو ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــﺎ ﻣﻧــــﻪ ﺛــــم ﻧﺗطــــرق                
  .  اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ وأﺧﯾرا ﺗﻌرﯾف أﻫم
  
 : ﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوعدواﻓﻊ ا -2
      
  :ﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  
 ﺎأو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــ ﻊاﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــ ثﺳــواء ﻣــن ﺣﯾــ( ﻓﺋــﺔ اﻟﻣــراﻫﻘﯾن)ﺧﺻوﺻــﯾﺔ اﻟﻌﯾﻧــﺔ  
      واﻟرﺷــــد ، ﻣﻣــــﺎ ﯾطــــرح أﻣــــﺎم اﻟﻣراﻫــــق اﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻟﻣﺗطﻠﺑــــﺎت اﻟﺟدﯾــــدة      ﺔﻣرﺣﻠــــﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟطﻔوﻟــــ
واﻟﻣﺗﻐﯾــرات  ﺔﺑﺎﻷﺣــداث اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟﺳــدﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾــزة  ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ أو ﻣــﺎ ﯾــرﺗﺑط
اﻷﻫﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻬــم  اﻟﺑﯾﺋﯾــﺔ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن دراﺳــﺔ ﺧﺻــﺎﺋص ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗــدر ﻛﺑﯾــر ﻣــن
 . ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫق
 
واﻻﻧﺗﺷــﺎر اﻟواﺳــﻊ اﻟــذي ﺗﻌرﻓــﻪ ﺣﯾــث ﯾؤﻛــد اﻟﺑــﺎﺣﺛون أن اﻟﺿــﻐوط ( اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ)ﺣﺟــم اﻟظــﺎﻫرة  
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗزداد اﻧﺗﺷﺎرا و ﺗﻌﻘدا ﻛﻠﻣﺎ ﺗطورت اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻌﻘدت ﻟﺣد أﺿﺣت ﻓﯾﻪ ﺗﺳﺗﻧزف ﺛروات 
ﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎءات    أن ﻧﺳﺑﺔ  ثاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺣﯾ ةاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﺗرك آﺛﺎرا ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎ
ﻣﺛل اﻟﻧوﺑﺎت اﻟﻘﻠﺑﯾﺔ وارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم واﻟﺻـداع اﻟﻧﺻـﻔﻲ وﻗرﺣـﺔ اﻟﻣﻌـدة ﻣن أﻣراض اﻟﻌﺻر  % 08
  .(07-76ص ص.0002.اﻟﻣﺷﻌﺎن ﻋوﯾد) اﻟﺦ  ﺑداﯾﺗﻬﺎ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ...واﻟﻘوﻟون
 
 اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺗﻛﯾف اﻟﻣراﻫﻘﯾن إﻟﻰ أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ تﺗوﺻل ﻋدد ﻣن اﻟدراﺳﺎ 
ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ  ﻣواﺟﻬﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻔرطط ﺑوﺟود واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻓﻘر ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾف ﺗرﺗﺑ
  اﻻﻧﻔﻌﺎلﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ  واﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺗﺟﻧبﺗﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ  ﺿﺎﻏطﺔ وﺿﻌﯾﺎتأﻣﺎم 
    
   
  




ﻋﻧـد ﻫـذﻩ اﻟﻔﺋـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ  وﻫو ﻣﺎ ﯾطرح أﻣﺎﻣﻧﺎ ﺿرورة اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧواع اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﺷـﺎﺋﻌﺔ
ﻗـد ﯾﺗﺳـﺑب        ﻓـﻲ  ﺔﻏﯾـر ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺿـﺎﻏط تﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎأن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻛـرر ﻻ
  . ﻊﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫق وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣ
  
 :أﻫداف اﻟﺑﺣث -3
  
ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﻠــــﻲ اﻷﻫــــداف         زﺑﻌــــد ﺗطرﻗﻧــــﺎ ﻷﻫــــم اﻷﺳــــﺑﺎب واﻟــــدواﻓﻊ اﻟﺗــــﻲ أدت إﻟــــﻰ اﺧﺗﯾــــﺎر اﻟﻣوﺿــــوع ﻧــــوﺟ  
  .ﻟﯾﻬﺎﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ واﻟوﺻول إ ﯾﺳﻌﻰاﻟﺗﻲ 
  
 : اﻷﻫداف اﻟﻧظرﯾﺔ -1-3
  
 .أﺑﻌﺎد اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ  ﺟﻣﻊ ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول 
  .إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  
ﻟﻔـرد ﺑـﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺿـﻐوط ﻛﻣﻔﻬـوم ﻣﺣـوري ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ا تاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ 
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 طﻠﺑــﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ اﻟﺿــﻐوط ﻋﻧـد اﻟﻣــراﻫﻘﯾن ﻣـنﻣواﺟﻬـﺔ  ﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﻘــدﯾم ﺗﺻـﻧﯾف  
  .ﺑﺑﻌدﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺷﻛل واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻻﻧﻔﻌﺎل
  
 :اﻷﻫداف اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ -2-3
  
 .ﺗﺣدﯾد ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ 
  .اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟدى أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ تﺎﺗﺣدﯾد أﻧﻣﺎط اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ 
  .إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻧوع اﻟﺟﻧس 
 (.رﯾﻔﻲ أو ﺣﺿري)إﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ  
اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟـدى ﻋﯾﻧـﺔ اﻟﻣـراﻫﻘﯾن ﻣﺣـل اﻟدراﺳـﺔ   وﻧـوع  تإﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ 
  .اﻟﺟﻧس
اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ  تإﺧﺗﺑﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ 
  (.رﯾﻔﻲ أو ﺣﺿري)
    
   
  






إن اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﻪ ورﻏم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻌﺻر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺳرﻋﺔ    
وﺗطور إﻻ أﻧﻪ ﺷﻬد ﻛذﻟك اﻟﻣزﯾد ﻣن  ﺔاﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن رﻓﺎﻫﯾ واﻟﻌوﻟﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ، ورﻏم ﻣﺎ ﺣظﯾت ﺑﻪ
اﻟﺗﻌﻘد واﻟﻐﻣوض اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟظروف اﻟراﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد  ﻓﻣﻊ 
ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺣﯾﺎة أﺿﺣت اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ واﻟﺳرﯾﻌﺔﺗﻌﻘد ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة وﺗزاﯾد 
ﺣﯾث ﻟم      (192ص.3891.ﻛﻣﺎل ﻋﻠﻲ) وﻋﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻘﻠق أﺻﺑﺣت ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت ﻫذا اﻟﻌﺻرأﻛﺛر ﺷﯾ
وﻟﻣﺎ  (311ص.7991.ﺳﺗورا ﺟﺎن ﺑﻧﺟﻣﺎن) ﯾﻌد ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾواﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣٍو ﻣرٍض ﻣطﺎﻟب ﺑﯾﺋﺗﻪ
وﺗطورﻩ  ﻩﻛﺎﻧت ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺎر ﻧﻣو 
ﻫذﻩ       ﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻔرد ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﯾزدادﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺣﯾطﻪ اﻟﻣﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺈن ﺗﻛﯾف و 
 اﻟﻣطﺎﻟب ﻋﺑر ﻣﺳﺎر ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  وﯾؤﻛد
وﺗﻧوع ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻌدد  أن اﻟﺿﻐوط وﻟﯾدة ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻗواﻧﯾن اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎ eyleS .H ﺳﯾﻠﻲ  ﻫﺎﻧز
، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟك    ﻓﺈن ﺗطور  اﻟﻔرد ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ
ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﺑﻌﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗطور ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن 
  .ﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﻬم ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻬم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌ
  
ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺑﺎرزة ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺿـوء اﻟﺳـﻌﻲ  إﻟـﻰ   
ﺗﻛﯾﯾـف اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﯾﻛـون ﻗــﺎدرا ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ ﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻌﺻـر ، وﺗﻛﻣـن ﻫـذﻩ اﻷﻫﻣﯾــﺔ ﻛوﻧﻬـﺎ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺗــﻲ 
ﺑﺎﻟﻣراﺣـل  ﺑـذﻟك ﺗـرﺗﺑط ﻓـﻲ ﺟـزء ﻛﺑﯾـر ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﺑـرز ﻓﯾﻬـﺎ اﻻﺳـﺗﻌدادات واﻟﻘـدرات واﻟﺻـﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ  وﻫـﻲ
ﻋـﺎﻟﻣﻲ  ﻣـﺎﺑﯾن  أن اﻟﻣراﻫـق إﻧﺳـﺎن ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻧﺗﻘـﺎل  niweL ﻟﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة ، ﺣﯾث ﯾؤﻛد
ﻫـو ﺗﺣﻣﻠـﻪ ﻛﻠﻬـﺎ أﻣـور ﻏﯾـر  ﻊاﻟرﺷد ، وﻣن ﺛم ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﻣوح ﻟﻪ ﺑﻪ وﻣﺎ ﻫو ﻣﻣﻧوع ﻣﻧـﻪ وﻣـﺎ ﯾﺳـﺗطﯾاﻟطﻔوﻟﺔ و 
ﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل ﻫـذﻩ  وﻫـو . (48،  38ص ص .9891.ﻗﺷﻘوش إﺑراﻫﯾم)ك اﻟوﻗت واﺿﺣﺔ أو ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﻛل ﻣﻧﻌرﺟﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﻣﺳﺎر ﺗﻧﺷﺋﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣـﺎ ﯾﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣـن ﺗـوﺗراٍت وﺿـﻐوٍط 
ﻓﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻪ اﻟﻣراﻫق ﻣـن ﺗﻐﯾـرات ﺗـرﺗﺑط ﺑـﺎﻟﺑﻠوغ . ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣراﺣل أﺧرى ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ 
ﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻧﻔﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛذا ظﻬور ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻟﻠﻬوﯾﺔ واﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣـﻊ وﻣﺎ ﯾﺻ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ واﻷﻗـران ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم ﺗطـرح ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗدﻋﻲ ﻣﻧـﻪ اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﺗﻛﯾﻔـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل 
  .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  
  
   
  




ﻧﺳـﺎن ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻣـن اﻟﺿـﻐط ﻟﺗﻛـون ﻟدﯾـﻪ اﻟداﻓﻌﯾـﺔ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﻌﻣـل ﻣﻌـﯾن أو ﺗﺣﻘﯾـق إﻧﺟـﺎز ذاﺗـﻲ إن اﻹ  
. وﺑﻧــﺎءا وﻫــو ﻣــﺎ ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﺎﻟﺿــﻐط اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ أو اﻟﻣﻔﯾــد ﺑﺣﯾــث ﯾﺻــﺑﺢ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺎﻣﻼ ﻣﺣرﻛــﺎ
اﻓﻘـﻪ ﺑﻌـض ظﺎﻫرة ﻣﻘﻠﻘﺔ أو ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻛـن ارﺗﻔـﺎع ﻣﺳـﺗواﻩ ﻗـد ﺗر  لﻓوﺟود ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺿﻐط ﻻ ﯾﺷﻛ
ﻟﻛـــن اﻟﺿـــﻐوط ﻻ ﺗﺣـــدث ﻣـــن ﻓـــراغ ﺑـــل ﺗﻌـــود إﻟـــﻰ ﻣﺻـــﺎدر  (21ص.2002.ﻟوﻛﯾـــﺎ اﻟﻬﺎﺷـــﻣﻲ) اﻵﺛـــﺎر اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ
إﯾﺟـﺎﺑﻲ وآﺧـر ﺳـﻠﺑﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ  ﺟﺎﻧب: اﻟﻣﺻﺎدر ﺑدورﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻧﺑﺎن وﻫذﻩ   " stnasserts sruetcaF" وﻣﺳﺑﺑﺎت 
ﻓﺎﻟداﻓﻌﯾـﺔ  .(33ص.3002.ﻠـﻲﻋﺳـﻛر ﻋ) واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ أو اﻟﻣﺛـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺻـﺣﺔ اﻟﺑدﻧﯾـﺔ بﻧﻘطﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠـو 
ﺧــﻼل  " noitpecreP "ﻟﻺﻧﺟــﺎز وﺗﺣﻘﯾــق اﻟــذات ﺗــرﺗﺑط ﺑدرﺟــﺔ ﻣــن اﻟﺿــﻐط واﻟﺗــوﺗر ﻟــذﻟك ﯾﻌــد اﻹدراك  
  .اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﯾف
  
 ﺷﻛل ﻣوﺿوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣﺣورا ﺑﺎرزا ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  
ﺧﻠﺻت    sapmoC(7891) nosnhoJ , (6891)  yzemarG ,(1891) : دﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎتورﻏم أن اﻟﻌ
اﻟﺟدﯾد  ﺗﺣت اﻟﺿﻐط ﻻ ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﻪ وﯾﺗﻛﯾﻔون ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف إﻟﻰ أن ﻋددا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن
وطﯾدة     ﻛﺷﻔت وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﻻ أن دراﺳﺎت أﺧرى ( . la & A C snilleM. 6991 )927-227PP.
 )6891( yauQ , slleW & dnahroF (5891) ﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔض اﻻاﻟﺿﻐط وﺑﻌ ﺑﯾن
وﻫو ﻣﺎ زاد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻗﺻد اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣراﻫق 
ﻟﻬذا ﻓﺎﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﯾﺳﻌﻰ . ﻟﻠﺿﻐوط وﻛذا اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﯾﻔﻪ  ﺔﺑﺎﻟﺗﺻدي ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾ
ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺣﯾﺎة  ﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣراﻫق ﻟﻠﺿﻐوطﻟﺗﺑﯾﺎن أﺛر ﺑ
اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﺗزﺧر ﺑﺎﻟﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وأن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات واﻟﻣطﺎﻟب  
      ﺗﺷﻛل ﻧوﻋﺎ  اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺎب اﻟﻣراﻫق ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘف اﻟﻌواﺋق ﻓﻲ طرﯾق ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻷﻫداﻓﻪ  ﻓﺎﻹﺣﺑﺎطﺎت
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ       اﻷﻧﺎوﻣﺣﺎوﻟﺔ  اﻟﻬوﻣن اﻟﺿﻐط ، وﻛذﻟك اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣطﺎﻟب 
.         اﺳﺗﻣرارﻫﺎ وﻋدم ﺣﺳﻣﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ أﻋراض ﻣرﺿﯾﺔ  ﺣﺎﻟﺔ ﻲﺗﺣدث ﺿﻐوطﺎ داﺧﻠﯾﺔ ﻓ
ﻟك ﻋواﻣل ﺿﻐط ﻗد ﻟذا ﻓﺈن ﻣﺧﺗﻠف أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻫﻲ ﻛذ
اﻟﻣﺣﯾط  ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋن...( اﻟﺣرارة أو اﻟﺿوﺿﺎء أو اﻟﺗﻠوث أو اﻹﺻﺎﺑﺎت) ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ  ﺞﺗﻧﺗ
ﻓﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾﺷﯾر   . (5002.M eneraduoB. 31,21PP)  (اﻟﺦ ...اﻷﺳري أو اﻟدراﺳﻲ)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد  ﻪﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗاﻟ واﻟﻣﺗﻐﯾرات ثاﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣراﻫق ﻟﻸﺣداﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ 
  .واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﺔﺗﻛون ﻣؤﻟﻣﺔ ﻓﺗﺣدث ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾ
  
   
  




اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺿﺑط  ﺔﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟوﺳط اﻷﺳري ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﻧظﺎم ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻧﺷﺋ   
وﻛذا ﻣﺳﺗوى وﻧﻣط ﻣﻌﯾﺷﺗﻬﺎ  ﺎﺎﺳﻛﻬﺎ أو ﺗﺻدﻋﻬواﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﺎ ﻫو ﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ داﺧﻠﻬﺎ وﻣدى ﺗﻣ
ﻋﻠﻰ           وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﺗﺗرك آﺛﺎرا وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻛﯾف اﻟﻣراﻫق داﺧل أﺳرﺗﻪ
ﻧﻔﺳﯾﺔ ، ﻋﺎطﻔﯾﺔ  ﺻﺣﯾﺔ  دواﻓﻊ ) ﻣن داﺧل اﻟﻣراﻫق ﻧﻔﺳﻪ  طﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺿﻐو  .ﺗوازﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳدي 
ﺗﻛون ﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺎﻟدراﺳﺔ ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء واﻻﺧﺗﻼف ﻣﻌﻬم أو ﻗد ...( ﻟﻺﻧﺟﺎز واﻟﺗﻔوق
وﻣﻊ أن ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﯾﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ  ،اﻟﺦ .... أو ﻓﻘدان ﺷﺧص ﻋزﯾز
اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﺿﻐوط ﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾﺷﻣل  مواﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻻ أن اﻟﻘﺎﺳ
أن ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن   kceB .TA  ﺑﯾك وﯾؤﻛد .ﻔرد وﺗوﻗﻌﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﻗف ﻣﺎ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف إدراك اﻟ
أي أن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗراﻛم أﺣداث  ﯾﺗﺣدد ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ ﻋن اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻟﯾس ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ ذاﺗﻬﺎ
ﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻘط  ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻔﯾدة وإ ﯾﺟﺎﺑﯾ
اﻟذي ﯾﻌطﯾﻪ اﻟﻣراﻫق ﻋﻧد آﺧرﯾن وﻫو ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﻘول ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻟﻔﻛرة أو اﻟﻣﻌﻧﻰ 
ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺗوازﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳدي  ﻪﻟﻠﻣﺣﯾط أي إدراﻛﻪ ﻷﺣداث ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻬددة ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌ
ا اﻹطﺎر وﻓﻲ ﻫذ.  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻣﺗﺟددة وﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾد اﻟﻌواﻣل  اﻟظروفواﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ 
أن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺿﻐط ﺗظﻬر ﻋﻧد ﻓﻘدان   namkloF & surazaL (6891)ﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣﺎن ﯾؤﻛد
  .اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ 
                         
ﻬﺔ اﻟﻣواﻗف ﻣواﺟ ﻰﻓﺎﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﻘدرة اﻟﻣراﻫق ﻋﻠ  
: اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑل ﺗﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ اﻹدراك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻬﺎ واﻟﺿﻐط ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺻورﺗﯾن 
ﻏﯾر أن اﻹدراك .  ﺔاﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣراﻫق ﻟﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣوﻗف وﺻورﺗﻪ ﻋن ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑ
           ﺗﻐﯾرات وﻣﺛﯾرات وﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن  ةاﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻣوﻗف ﯾﻧدرج ﺿﻣن إدراك اﻟﻣراﻫق ﻟدورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎ
ﻓﻲ     وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ردود أﻓﻌﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﯾﯾد ﻣﺻدر اﻟﺿﻐط ، وﺗﻠﻌب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ 
اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪ ﺗﺄدﯾﺗﻪ ﯾﺧﺿﻌﺎن  ﻲﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣراﻫق و إدراﻛﻪ ﻟﻠدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﺟﺗﻣﻌﻪ وداﺧل أﺳرﺗﻪ ، ﻓﺎﺧﺗﻼف اﻷدوار      ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻣ
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟذﻛور و اﻹﻧﺎث ﯾﻧﺷؤون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة       
ﻣﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬم ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻧوﻟﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻔروق              ﺑﯾن 
  .ﺻﺎدر اﻟﺿﻐط ﺛم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن إدراﻛﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻟﻣ ﺔاﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑ
  
  
   
  




وﻛذﻟك ﻓﺈن اﺧﺗﻼف إدراﻛﺎت اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻗـد ﯾﻌـود إﻟـﻰ اﺧـﺗﻼف أﻧﻣـﺎط ﻣﻌﯾﺷـﺗﻬم        وﻣـﺎ 
ﺎﻣﻧــــــﺎ ﻣﺗﻐﯾــــــرا آﺧــــــر وﻫــــــو ﻧﻣــــــط اﻟﻣﻌﯾﺷــــــﺔ          ﻓﯾــــــﻪ ، ﻣﻣــــــﺎ ﯾطــــــرح أﻣ نﯾﻣﻛـــــﻧﻬم ﺗﺣﻘﯾﻘــــــﻪ ﻓــــــﻲ ﻣﻘﺎﺑــــــل ﻣــــــﺎ ﯾرﻏﺑــــــو 
  .وﻣﺎ ﺗﺷﻣﻠﻪ ﻣن اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾن اﻟﺣﺿري ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟرﯾﻔﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى 
ﻓﺎﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺿﻐوط ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘط اﺧﺗﻼف اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻛر ﺑﻬﺎ اﻟﻣراﻫﻘون ﻓﻲ اﻷﺣداث 
ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت   زاروسﻻ  ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺟﯾﺑون ﺑﻬﺎ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗوﺗر ، ﺣﯾث ﯾؤﻛد
ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﯾﻪ . درﺟﺔ إدراك اﻟﻔرد ﻟﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣوﻗف ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻗل ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻠﺿﻐوط 
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻛﯾﻔﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣل أﺳﺎﻟﯾب وآﻟﯾﺎت ﻟﺣل اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺿﺎﻏطﺔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف 
طﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﻧد اﻟﻣﺗوﻓر ﻟﻪ وﻫذﻩ اﻟﻔواﺋد  لﻣﺎﻣﺎ ﻫو ﻣﻔﯾد ﻟﺣﯾﺎﺗﻪ واﺧﺗﺑﺎر ﻗدراﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو اﺳﺗﻌ
ﻹﯾﺟﺎد ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋدﻩ  ﻰﻟﯾﺳت ﺳوى ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺟﺎرب اﻋﺗﺑرت ﻣﻬددة أو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ  ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﻌ
ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺎت ، ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻋﺗﻘﺎداﺗﻬم وآﺧرون ﯾﺑﺣﺛون ﻋن اﻟﺳﻧد 
 &P inaizarG)اﻟﻣوﻗف إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد  ﻟك ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔوﻛل ذ أو ﯾﻬرﺑون
  .(47P.4002.J nesdnewS
      
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻫﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد     إن   
ﺗﻠف اﻟﺧﺻﺎﺋص أﻣﺎم ﻣوﻗف ﻣﻬدد ﻗﺻد ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺧطر أو اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻪ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺷﻣل ﻣﺧ
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وأﯾﺿﺎ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻬددة ﻟﺗوازﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ    واﻟﺟﺳدي ، واﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻬدف ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗداﺧل ﻋدة ﻋواﻣل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔرد
اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻌب  ﻧوع اﻟﺿﻐوط  ﺔﺗﻣﺎﻋﯾاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻷدوار اﻻﺟ ﻪﻣﺛل ﻧﻣط ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﺗﻧﺷﺋﺗ
وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن . ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ  يوطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﻗف دورا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟذ
 ﺣﯾث ﯾؤﻛد        د ﻧﻣط اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔاﻟدراﺳﺎت أﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾ
اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻓﻬو ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر  ﻫو اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزم اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎﺟﻧب أن اﻟﺗ  )4991( I nahluaPﺑوﻟﻬﺎن 
وﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ  ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎل ...( . أﻟﻌﺎب ، ﻣطﺎﻟﻌﺔ ، ﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻧﯾﺔ ) ﻧﺣو أﻧﺷطﺔ وﺳﻠوﻛﺎت أﺧرى 
ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﺎﺟم ﻣﺻدر اﻟﺿﻐط ﻓﺗﻛون ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن
ﺿﺎﻏطﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﻗدرات اﻟﻔرد ﻋﻛس ﺑﻌض ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟ
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﻣراﻫق ﺗﺑﻎ أو اﻟﻛﺣول أو اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻧﯾف ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﻬروب اﻷﺧرى ﻛﺎﺳﺗﻬﻼك اﻟ
ﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣراﻫق ﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻛﺎﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟوﺿﻌ. ﯾﻬدف ﻓﻘط إﻟﻰ إﻧﻛﺎر ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣوﻗف 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺎﻫل اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻓﻬم اﻟﻣوﻗف  اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻬددة أو ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺻورﻩ
  .وﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣوﯾﻠﻪ
   
  




 بﺗﺗﻌــدد اﻷﺳــﺎﻟﯾ ﻬــﺎﻓﯾوﻧظــرا ﻟﻼﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻓــﻲ إدراك اﻟﻣــراﻫﻘﯾن ﻟﻠﻣواﻗــف اﻟﺿــﺎﻏطﺔ وﻟﻘــدراﺗﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣﻛم   
ﻠــف إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر درﺟــﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻫــذﻩ اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺣﺳــب ﺷــدة اﻟﺣــدث اﻟﺗــﻲ ﯾﻠﺟــؤون إﻟﯾﻬــﺎ وﻣــن ﺛــم ﺗﺧﺗ
ﻓـﻲ       اﻟﺑﺣـث إﻟـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ أﻫـم اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗـﻲ ﯾﻠﺟـﺄ إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻣراﻫﻘـون ﻫـذاﻟـذﻟك ﯾﺳـﻌﻰ  .وﻣدى ﺗﻛرارﻩ وﻣدﺗـﻪ 
اﻷﺳـﻠوب إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ  ﺗﻌـﺎﻣﻠﻬم ﻣـﻊ أﺣـداث اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺿـﺎﻏطﺔ ، ﺛـم ﺗﺑﯾـﺎن اﻟﻔـروق ﺑـﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن ﻓـﻲ اﻋﺗﻣـﺎد
  :ﻟﻬذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻧطرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .ﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وأﺳﻠوب اﻟﻣواﺟﻬﺔﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌ
  
  
  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن؟ 
  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ؟ 
اﻟﺿﻐط  ﻔﻲ واﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟرﯾ 
  اﻟﻧﻔﺳﻲ؟
  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔ؟ 
 ﻫل ﻫﻧﺎك ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔ؟ 
  
  :اﻟﺑﺣث ﻓرﺿﯾـــﺎت -5
  
.   ﻣــن طﻠﺑــﺔ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ  ﻣﺻــﺎدر اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻋﻧــد اﻟﻣــراﻫﻘﯾن ﺗﺗﻌــدد :اﻷوﻟѧѧﻰ اﻟﻔرﺿѧѧﯾﺔ -1-5
  :وﻗد ﻋﻣد اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻓرﺿﯾﺎت ﺟزﺋﯾﺔ ﻫﻲ
 .ﺗﺷﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
 .ﺗﺷﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟدراﺳﯾﺔ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
 .ﻛل اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﺗﺷ 
 .ﺗﺷﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
 .ﺗﺷﻛل ﻋواﻣل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
 . ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎثﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻻ ﺗو  - 2- 5
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺣﺳب ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ  - 3- 5
 .اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿري 
 .ﺧدم اﻟﻣﺳﺗ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻫﻧﺎك ﻓروق   - 4- 5
   .ﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿري ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓروق  ﻻ ﺗوﺟد - 5- 5
  




 :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  -6
  
ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا   
وﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ وﻛذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ ذﻟك ﻣن اﻟﻣوﺿوع ﻗﺻد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺎد اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ 
وﻣن ﺛم اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ وإ ﻋداد اﻷداة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻓﻲ ﻫذا  ﺗﺣدﯾد ﻟﻸﻫداف ﻣن اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣدﯾد ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺻدد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻋددا ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺻﺎدرﻩ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ، 
  . اﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط وﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗﻬﺎ ودراﺳﺎت أﺧرى رﻛزت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻣو 
  :وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧوﺟز ﺑﻌض ﻣﺎ ﺧﻠﺻت إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت
  
  :دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل  -1-6
   
ﺣـــول ﻣـــدى ﺗﻌـــرض ﻋﯾﻧـــﺔ ﻣـــن اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــﻲ ﻣﻬـــن اﻟﺗـــدرﯾس  (8891) ﻋﻠ ـــﻲ ﻋﺳـــﻛر وأﺣﻣ ـــد ﻋﺑ ـــد اﷲدراﺳـــﺔ  
طﺑـق ﻓـردا     353 ﺔاﻟﻛوﯾـت ، وﺷـﻣﻠت ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـواﻟﺗﻣرﯾض واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ 
وﺟـد ، وﺗوﺻل اﻟﺑﺣث إﻟﻰ وﺟـود ﻓـروق ﺑـﯾن اﻟﻣﻬـن ﻓـﻲ اﻟﺗﻌـرض ﻟﻠﺿـﻐوط ﻛﻣـﺎ ﺿﻐوط اﻟﻌﻣلﻋﻠﯾﻬم اﺳﺗﺑﯾﺎن 
وأن ﺗﻌـرض أن اﻹﻧﺎث أﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟذﻛور ﻓﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺧدﻣـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ   
ﻋﻧـد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟﺿـﻐط  وﺑﯾﻧـت اﻟدراﺳـﺔ ﻛـذﻟك أن أﻫـم ﻣﺻـﺎدر .ﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﻟﻠﺿﻐوط ﻛﺎﻧت أﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺑﯾﺎﻓﺋﺔ ا
ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻬـن ﻛﺎﻧـت ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـروﺗﯾن اﻟﻌﻣـل واﻟﻌﺎﺋـد اﻟﻣـﺎدي وإ ﻟـﻰ ﻏﯾـﺎب اﻟـدﻋم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻋـدم وﺿـوح 
 .(58-56ص ص .8891.ﻋﺳﻛر ﻋﻠﻲ وﻋﺑد اﷲ أﺣﻣد)اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺗﻌﺎرض اﻷدوار
  
ﻓــﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ  وﺗر اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟــدى اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾنﺣــول درﺟــﺔ وﻣﺻــﺎدر اﻟﺗــ (3991)اﻟﻬﻣﺷــري دراﺳــﺔ  
إﻧـﺎث ، وﺳـﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣــث  34ذﻛـور و 201ﻋـﺎﻣﻼ ﻣــﻧﻬم  541ﺑـﺎﻷردن وﻛﺎﻧـت ﻋﯾﻧـﺔ اﻟﺑﺣــث ﻣﺗﻛوﻧـﺔ ﻣـن 
ﻟﺗﺣدﯾـــد ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟﺿـــﻐط اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟـــدى أﻓـــراد اﻟﻌﯾﻧـــﺔ ودراﺳـــﺔ اﻟﻔـــروق ﺑـــﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟـــﻧس واﻟﺗﺧﺻـــص 
ﺣﯾـث ﺗوﺻـﻠت اﻟدراﺳـﺔ   إﻟـﻰ  .ﺑﻧـدا  57ﺑﺣث ﻣن واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ واﻟﺧﺑرة وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳﺗﻣﺎرة 
أن اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻛﺗﺑـــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــﺔ ﺑـــﺎﻷردن ﯾﻌـــﺎﻧون درﺟـــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﻣـــن اﻟﺿـــﻐوط اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ وأن ﻣﺳـــﺗوى 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛـون ﺣـﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷـﻬﺎدات اﻟﻌﻠﯾـﺎ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﯾن . اﻹﺟﻬﺎد ﻟدى اﻟذﻛور أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ ﻟدى اﻹﻧﺎث
ﻟـدى ﻓﯾﻣﺎ ﺟﺎءت أﻫم ﻣﺻـﺎدر اﻟﺿـﻐط  . اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻛﺎﻧوا أﻗل ﺗﻌرﺿﺎ ﻟﻠﺿﻐوط ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑذوي اﻟدرﺟﺎت 
)   اﻟدراﺳــــﺔ أﻓـــراد اﻟﻌﯾﻧـــﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﺧﺻوﺻـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺣـــواﻓز واﻹدارة وظــــروف اﻟﻌﻣـــل وذﻟــــك ﻋﻧـــد أﻓــــراد ﻣﺟﺗﻣـــﻊ
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اﻟﻣﻬﻧـﻲ  اﻹﺟﻬـﺎد: ﻟﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة اﻟـدﻛﺗوراﻩ واﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺣـورت ﺣـول  (3002 -2002)ﻧوال ﺣﻣـداش ﻓﻲ دراﺳﺔ  
دراﺳـــﺔ ﻣﯾداﻧﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــﻔﻰ اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻲ  -ﻟـــدى اﻟزوﺟـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ واﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣﻌﻬـــﺎ 
اﻣـــرأة ﻋﺎﻣﻠـــﺔ ﻣﺗزوﺟـــﺔ ﺑﺎﻟﻘطـــﺎع اﻟﺻـــﺣﻲ ﺳـــﻌت  (405)ﻋﻠـــﻰ ﻋﯾﻧـــﺔ ﻗﺻـــدﯾﺔ ﻣﺗﻛوﻧـــﺔ ﻣـــن  -ﻟﻘﺳـــﻧطﯾﻧﺔ 
ﺎﻹﺟﻬـﺎد ﺑﻟﻠوﻗوف ﻋﻧد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺷـﻌور اﻟزوﺟـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ 
وأﯾﺿـــﺎ  (اﻟﺳـــن ، اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــﻲ) ﺑﻌـــض اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾـــﺔﺗــﺄﺛﯾر  اﻟﻣﻬﻧــﻲ ﺛـــم اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠـــﻰ درﺟـــﺔ
ﺑﺣـــــث ﺻـــــراع اﻷدوار ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻌور اﻟزوﺟـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـــــﺔ ﺑﺎﻹﺟﻬـــــﺎد اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ وأﺧﯾـــــرا اﻟوﻗـــــوف ﻋﻠـــــﻰ أﻫـــــم 
ﺎﺣﺛـﺔ اﻟﻣـﻧﻬﺞ واﻋﺗﻣـدت اﻟﺑ. اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟـﺄ إﻟﯾﻬـﺎ ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺿـﻐوط اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ 
اﻟﻣواﺟﻬــﺔ  اﻹﺟﻬـﺎد اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻟﻠزوﺟـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ واﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت: اﻟوﺻـﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ﺣﯾـث اﺳـﺗﺧدﻣت اﺳـﺗﺑﯾﺎﻧﺎت 
وﺻـــراع اﻷدوار وﻋﺑـــر اﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﺧﺗﺑـــﺎر ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﺗﺑـــﺎﯾن وﻣﻌﺎﻣـــل 
 :ﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳ.  2ﻛـوﻛذا اﺧﺗﺑﺎر  ﻟﻼرﺗﺑﺎط واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔﺑﯾرﺳون 
   
 ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﺟﻬﺎد ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ 
 .ﻫﻧﺎك ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺷﻌور اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ  
ﺔ اﻟــﺛﻼث اﻟﻣدروﺳــﺔ ﻋـدم وﺟــود ﻓــروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن ﻣﺗوﺳـطﺎت درﺟــﺎت اﻟﻔﺋــﺎت اﻟﻌﻣرﯾـ 
  . ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺟﻬﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ 
 .وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺻراع اﻷدوار واﻹﺟﻬﺎد اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ 
 .ﻟﺟوء اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻛل ﻣن ﻧوﻋﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ  
  
 828ﺎ ﻓـﻲ ﻛﻧـدا ﻋـدد أﻓرادﻫـ أوﻧﺗـﺎرﯾو ﻣـن ﺿـﺑﺎط اﻟﺷـرطﺔ ﺑوﻻﯾـﺔﻟﻌﯾﻧـﺔ  )3991(ekruB J R ﺑوركدراﺳـﺔ  
ﻣـــﻧﻬم إﻟــﻰ ﺟﻧﺳــﻬم ، وﺗﻧﺎوﻟـــت اﻟدراﺳــﺔ ﺑﻌـــض  82إﻧــﺎث ﻓﯾﻣــﺎ ﻟـــم ﯾﺷــر  26ذﻛـــور و  837ﺷــرطﯾﺎ ﻣــﻧﻬم 
ﻣﺻــﺎدر واﺳــﺗﺧدﻣت اﺳــﺗﺑﺎﻧﺔ . اﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﻛﺎﻟﺳــن واﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ وطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻣــل وﻣﺳــﺗوى اﻟﺧﺑــرة 
 92ﻣــن  اﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻬﻧــﻲ واﺳــﺗﺑﺎﻧﺔ اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت -اﻟﺻــراع اﻟﻌــﺎﺋﻠﻲﺳــؤاﻻ واﺳــﺗﺑﺎﻧﺔ  05 اﻟﺿــﻐط ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن
وﻧﺗﺎﺋﺟـﻪ ﻟﻠﺿـﻐط  اﻟﺑﺎﺣث إﻟـﻰ وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ داﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ﺑـﯾن اﻟﻣﺻـﺎدر اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔوﺗوﺻل . ﺳؤاﻻ 
ﻟـدى ﻣـوظﻔﻲ   ( ﻋدم اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ ، اﻟﺗوﻗـف ﻋـن اﻟﻌﻣـل، اﻷﻋـراض اﻟﺳﯾﻛوﺳـوﻣﺎﺗﯾﺔ) اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
 اﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ-اﻟﻣﻬﻧــﻲاع إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﺑــﯾن أﺑﻌــﺎد اﻟﺻــر ﻛﻣــﺎ أظﻬــرت وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ داﻟــﺔ   05.0 ـﺑــاﻟﺷــرطﺔ ﻗــدرت 
اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت  وﻛــذا وﺟــود ﻫــذﻩ (اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣــﻊ اﻟــزوج ، اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻷوﻻد ، اﻟﺣﯾــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ )
 . (51 ،41ص ص.3002.ﺣﻣداش ﻧوال)ﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺟﻬﺎد وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
   
  




 : دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺑﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -2-6
 
ﺑدراﺳــﺔ ﻟﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺷـــﺄﻧﻬﺎ   ( assaboK9791) ﻛوﺑﺎﺳـــﺎﻗﺎﻣــت  
ﻣﺳـــﺎﻋدة اﻟﻔـــرد ﻋﻠـــﻰ اﻻﺣﺗﻔـــﺎظ ﺑﺻـــﺣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ واﻟﺟﺳـــدﯾﺔ أﻣـــﺎم اﻟﺿـــﻐوط ، وﺗﻛوﻧـــت ﻋﯾﻧـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ      
ﻓـردا  ﻟـم  57ﻓـردا ﺗﻌرﺿـوا ﻷﺣـداث ﺣﯾﺎﺗﯾـﺔ ﺿـﺎﻏطﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ  68اﻷوﻟﻰ ﻋـدد أﻓرادﻫـﺎ : ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن 
ﯾﺗﻌرﺿوا ﻷﺣداث ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﺿﺎﻏطﺔ ، وﻗد ﺗوﺻﻠت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ وﺟود ارﺗﺑﺎط دال ﻣوﺟب      ﺑـﯾن 
اﻷﺣداث واﻟﻣرض ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ذات اﻟﺿﺑط اﻟﺧـﺎرﺟﻲ أﻗـل ﺻـﻼﺑﺔ وأﻛﺛـر ﺗﻌرﺿـﺎ ﻟﻠﺿـﻐط ﻛﻣـﺎ 
وﻛﺷــﻔت اﻟدراﺳــﺔ . ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوﻟــﻰ أﻛﺛــر ﺷــﻌورا ﺑــﺎﻷﻣن واﻟﻣروﻧــﺔ واﻟﻧﺷــﺎط واﻟﻣﺑــﺎدأة اﻟواﻗﻌﯾــﺔ 
اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺿﻐط ﻏﯾر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ وﻣرﻛز اﻟـﺗﺣﻛم ﺣﯾـث ارﺗـﺑط اﻟﺷـﻌور ﺑـﺗﺣﻛم اﻵﺧـرﯾن ﺑﺎﻧﺧﻔـﺎض 
 .اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس
 
ﺣـول اﻟﺻـﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﺿـﻐط  )2891( la & assaboKﻛوﺑﺎﺳﺎ وآﺧـرﯾن  وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺧرى ﻟـ 
ﻛﺷــﻔت أن اﻟﺻــﻼﺑﺔ ﺳـﻧوات  5ﺳــﻧﺔ وداﻣــت  56-23ﻓـردا ﺗﺗــراوح أﻋﻣــﺎرﻫم ﺑـﯾن  902ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن 
 .ﺗﻣﺛل ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺳﺎﻋدا ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ 
  
ﺣول اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﺗﻌـرض ﻟﻠﺿـﻐوط   la & sevoT(1891)ﺗوﻓز وآﺧرون وﻓﻲ دراﺳﺔ  
ﻣن طﻠﺑﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس  ﻓﻲ  طﺎﻟﺑﺔ 97و طﺎﻟب 19وآﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ وﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣواﻗــف ﻛورﻧﯾــل ﻟﻣرﻛــز اﻟــﺗﺣﻛم و ﻗﺎﺋﻣــﺔ  روﺗــرإﺳــﺗﺧدم اﻟﺑــﺎﺣﺛون ﻣﻘﯾــﺎس .  اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ
اﻟــذﻛور ﻓﻘــط وﻟــﯾس ﻟــﻪ  وأوﺿــﺣت اﻟدراﺳــﺔ أن ﻣرﻛــز اﻟــﺗﺣﻛم اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟــﻪ دور إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻋﻧــد. اﻟﺿــﺎﻏطﺔ 
 .ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط وﻗد ﯾﻛون ﻓﺎرﻗﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن
  
ﺑدراﺳـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟطﺑﻘـﺔ  )2891( relsseKﻛﯾﺳـﻠر  ﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗـﺎماﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻐوط واﻋن  
واﺣـدة ﺗﻣﺛــل : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺿــﻐوط ، واﺳـﺗﺧدام ﻣــن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻣﻘﯾــﺎس أﺣـداث اﻟﺣﯾــﺎة ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن 
وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﺗﻌرﺿﺗﺎ ﻟﻠﺿﻐوط وﻟﻛن . اﻟطﺑﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
ن ﺗﺄﺛرﻫـﺎ أﻗـل ﻣـن اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ، ﻓﯾﻣـﺎ ﻛﺷـﻔت اﻟدراﺳـﺔ أن اﻹﻧـﺎث أﻛﺛـر ﺷـﻌورا ﺑﺎﻟﺿـﻐط اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻛـﺎ
وأن ﺗزاﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻼﺿطراﺑﺎت اﻟﻘوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟظـروف اﻟﺻـﻌﺑﺔ ﺗـؤﺛر ﺑﺷـدة ﻋﻠـﻰ اﻷﻓـراد اﻟـذﯾن ﯾﻔﺗﻘـدون 
 .  ﻟﻠدﻋم اﻟﻛﺎﻓﻲ
  




 :دراﺳﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط  -3-6
  
ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ  ﺑدراﺳﺔ ﺗﻧﺎوﻟت ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة وأﺳﺎﻟﯾب zetnafoH ﺎﻧﺗﯾزﻫوﻓ ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗﺎم 
 67  ﻣﻧﻬم طﺎﻟﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﯾﺎ 051 ﻓﻲ ﺣدوث اﻷﻋراض اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ، وﺗﻛوﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻛﻌواﻣل ﻣﺳﺎﻋدة
ﻣﺗﻌددة  ﻣﯾﻧوﺳوﺗﺎ ﺑطﺎرﯾﺔ ثواﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣ ﺳﻧﺔ 4.91 ﺑﻣﺗوﺳط ﻋﻣر إﻧﺎث 47ﺳﻧﺔ و 02ﺑﻣﺗوﺳط ﻋﻣر ذﻛورا
وﺗوﺻل ﻛﺄدوات ﺟﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺑطﺎرﯾﺎت أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔوأﺣداث اﻟﺣﯾﺎة  ﻣﺳﺢواﻷوﺟﻪ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ 
 ﺔإﯾﺟﺎﺑﯾاﻹﻧﺎث ﺿﻐوطﺎ  إﻟﻰ إﺛﺑﺎت وﺟود ﻓرق ﺑﯾن اﻹﻧﺎث واﻟذﻛور ﻓﻲ ذﻛر ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة ﺣﯾث ذﻛرت
وﺗﺄﺛﯾر  اﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟذﻛور وأن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة وأﺳﺎﻟﯾب
  .اﻷﻋراض اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ، أي أن أﺳﻠوب اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻣرض  ذﻟك ﻓﻲ ظﻬور
  
ﺑﯾﻠﯾـﻧﻐس  )0991( reldnE & rekraP اﻧـدﻟروﺑـﺎرﻛر :  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧس ﻓﻘد ﺗوﺻﻠت دراﺳـﺎت 
اﺧﺗﻼﻓـﺎت إﻟـﻰ ﻋـدم وﺟـود  )8791( nilraeP & reloohcS  ﺷوﻟر وﺑﯾـرﻟﯾن  ،)1891(sooM & sgnilliB وﻣوس
ﻛﺎﻧـت  ﻟﻛـن ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟـذﻛور أﺳѧﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﮭѧﺔ اﻟﻣرﻛѧزة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻣﺷѧﻛلاﻟـذﻛور واﻹﻧـﺎث ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل  ﺑـﯾن
 19P) اﻟﺳــﺎﻟﺑﺔواﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣرﻛــزة ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﻔﻌــﺎل وأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗﺟﻧــب    اﻹﻧــﺎث أﻛﺛــر اﺳــﺗﻌﻣﺎﻻ ﻟﻠﻣواﺟﻬــﺔ
إﻟـﻰ   eknerK-)4991(egffieS ﺳـﺎﯾﻔﺞ ﻛرﻧـك وﻓﻲ دراﺳﺔ أﺧـرى  ﺗوﺻـل ، ( .1002.L ueiV-lameuqiP
ﺣﯾـث ﺟـﺎءت وأﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﺟﻧـب اﻟﻧﺷـطﺔ      اﺧﺗﻼﻓﺎت واﺿﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺳѧﺎﻟﯾبوﺟـود 
ﻓﯾﻣــﺎ وﺟـد أﻧﻬــن ﯾﻛــن أﻛﺛــر ﻣــﯾﻼ ﻟﻼﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﺑﻛﺔ  ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻹﻧــﺎث ﻣرﺗﻔﻌــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــذﯾن اﻟﻧــوﻋﯾن ،
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺣدث ﻋن ﻣﺷﺎﻛﻠﻬن وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن 
 
ﻓﻲ ﻣراﻫﻘﺎ ﺣول اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن  862 ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن )9991(zemoGوﻣﯾز ﻗوﻓﻲ دراﺳﺔ  
أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﺑﯾﻧــت وﺟــود ارﺗﺑــﺎط إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﺑــﯾن اﻟﻌﺻــﺎﺑﯾﺔ وﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﺗﺟﻧــب ﻟــدى اﻹﻧــﺎث واﻟــذﻛور ﻛﻣــﺎ 
 ﺑــﯾن         ﺔوﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾــ أﺛﺑﺗـت وﺟــود ارﺗﺑــﺎط إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﺑــﯾن اﻻﻧﺑﺳــﺎطﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬــﺎ وﻛــذا
  .اﻻﻧﺑﺳﺎطﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺟﻧﺑﯾﺔ وذﻟك ﻋﻧد اﻟذﻛور ﻓﻘط 
   
ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗﺑـﯾن أن ﻫﻧـﺎك ﻋواﻣـل ﻋدﯾـدة ﺗـؤﺛر ﻓـﻲ إدراك اﻟﻔـرد وﺗﻘﯾﯾﻣـﻪ ﻟوﺿـﻌﯾﺔ ﻣـﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺿــﺎﻏطﺔ         
ﻛﻣــــﺎ أﻛــــدت ﻫــــذﻩ اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﻋﻠــــﻰ وﺟــــود ﻓــــروق           . وﻣــــن ﺛــــم اﻟﻠﺟــــوء إﻟــــﻰ أﺳــــﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬــــﺎ
ﻓﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط أو اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣوﻗـف  ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺳواء
  . اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوطأو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣراﻫق ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ 
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ﺟـــب ﺗﺣدﯾـــد اﻟﻣﻔــــﺎﻫﯾم              ﻓـــﻲ إطـ ــﺎر اﻟﺳـــﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾـــق أﻫـــداف ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ واﺧﺗﺑـــﺎر ﻓرﺿـــﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟوا   
ﻧﻌـــــرض ﺗﻌرﯾﻔـــــﺎت             ﻲاﻟﺗـــــﻲ ﺗرﺗﻛـــــز ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ واﻟﺗـــــﻲ ﺗﺷـــــﻛل ﻣﻔﺗـــــﺎح أي دراﺳـــــﺔ ﻋﻠﻣﯾـــــﺔ ، ﻟـــــذﻟك ﻓﺈﻧﻧـــــﺎ ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﻠـــــ
  .أﻫم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ 
  
 :« ecnecselodA»  ــاﻟﻣراﻫﻘــﺔ -1-7
   
اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻧﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﻧظـرت إﻟﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻋـدة زواﯾـﺎ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣرﺣﻠﺔ   
أو ﻣرﺣﻠـﺔ  ﺻـراﻋﺎت ﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻧﺿـﺞ اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ أو ﻣرﺣﻠـﺔ أﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو أﻧﻬـﺎ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻛﺗﻣـﺎل
  :ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻧﺣﺎول اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ . اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﻧﻣـــو ﻣﺗﺳـــﺎرع ﻓـــﻲ ﻧـــواﺣﻲ اﻟﺣﯾـــﺎة اﻟﻌﺿـــوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ  غو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاﻟﻣراﻫﻘـــﺔ ﻫـــﻲ ﺗﻠـــك اﻟﻔﺗـــرة اﻟﺗـــﻲ ﺗﻠـــﻲ اﻟﺑﻠ ـــ »
ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻟﻔﻛرﯾـــﺔ ﺑﺣﯾـــث ﺗﺳـــﻣﺢ ﻟﻠﻔــــرد ﻣـــن زﯾـــﺎدة اﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠــــﻰ ﻧﻔﺳـــﻪ وﺗطـــوﯾر ﻣﻬﺎراﺗـــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــوﻫــــذا اﻟﺑﺣــــث ﯾرﻛــــز ﻋﻠ ــــﻰ ﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ــــﯾم اﻟﺛــــﺎﻧوي اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘﺎﺑــــل ﺣﺳــــب اﻟﺗﻘﺳــــﯾﻣﺎت ... ــــ ــــواﻟدراﺳــــﯾﺔ و اﻟﺑدﻧﯾــــﺔ 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻧـﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗطـورات اﻟﻣرﺣﻠﯾـﺔ  (ـﺳـﻧﺔ  81-61) ـ ـاﻟﻣراﻫﻘـﺔ اﻟﻣﺗـﺄﺧرة اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ
 «اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻠوغ 
  
 :ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ -2-7
  
إﻟﻰ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رد اﻟﻔﻌل اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﺳم  eyleS H ﻫﺎﻧز ﺳﯾﻠﻲﻧظر   
أي أﻧﻪ   ﺗﻧﺎول اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﺿوي اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻔرد، ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف  ﺳواء ﻛﺎن ﺳﺎرً ا أو ﻣﺣزﻧً ﺎﻷي ﻣﺛﯾر 
  .ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺿﻐوط 
ﺗﻠك اﻷﺣداث واﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ وﯾرى أﻧﺻﺎر اﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أن اﻟﺿﻐوط ﻫﻲ  
ﺗﺻﺎﺣب اﻟﺗﻲ  اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺗر  اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻔرد وﺗﺳﺑب ﻟﻪ اﻟﺗوﺗر، أي أن اﻟﺿﻐط
إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺎﺑق  وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻣن ﺟﻬﺗﻪ ﯾﺿﯾف. رد ﻟﻣواﻗف ﺗﻔوق ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣلﺗﻌرض اﻟﻔ
  .دور اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد 
اﻟﺿـــﻐط ﺑﺄﻧـــﻪ ﺗﻠـــك اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻛـــون ﻓﯾﻬـــﺎ             tanoM & surazaL ﻣوﻧـــﺎتو ﻻزاروس وﯾﻌـــرف   
رد ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻋﺎﻣــل ﻣﻬــدد وذﻟــك ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ اﻟــذي ﯾﻌطﯾــﻪ ﻟﻠﻣوﻗــف           اﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺿــﺎﻏط ﻣﻘــدرً ا ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻔــ
  .)86P.1891.J xuarttoC( وﺗﺑﻌﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
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ﺗﻠك اﻟظروف واﻟﻣواﻗف " ﺑﺄﻧﻬﺎ إﺟراﺋﯾﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ   
 ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﻧوﻋﺎ ﻣن إﻋﺎدة ﺗواﻓق اﻟﻔرد وﺗﻣﺛل ﺑذﻟكاﻟﻣﺗطﻠﺑﻋن  ﺔاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط واﻟﺗوﺗر اﻟﻧﺎﺗﺟ
 (داﺧﻠﻲ أو ﺧﺎرﺟﻲ) اﻟﻔرد ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻟذاﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗف ﻏﯾر ﻣﺄﻟوف اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣﻬﺎ
  ."ﯾﺗطﻠب ﺗوﺟﯾﻪ طﺎﻗﺎت دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻪ ، وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك ﻣن آﺛﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﺳدﯾﺔ وﻧﺷﺎط اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
  
 :  ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط( ﻟﯾب أﺳﺎ) إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  -3-7
  
إن اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻌرض طوال ﻣراﺣل ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﻗف واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ   
وﺗﺣﻘﯾق ﺗوازﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳدي ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣراﻫق ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺿﺎﻏطﺔ  ﯾﺳﻌﻰ ﺑطرق 
: اﻟﻣواﺟﻬﺔ أو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺄﻧﻬﺎ  اﺗﯾﺟﯾﺎتوﺑﻬذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺗﻌرﯾف اﺳﺗر . ﻋدﯾدة ﻹﻋﺎدة ﺗﻛﯾﻔﻪ 
وﯾﻠﺟﺄ         واﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣراﻫق تﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺟﻬودا
 .إﻟﯾﻬﺎ ﻗﺻد ﺗﻌدﯾل أو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﻘﯾﻣﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻬدد أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧﻪ
  
  :ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن وﺑﻬذا ﻓﺈن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل    
  
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟوﺿﻌﯾﺔ أو اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺿﻐط            : إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺷﻛل 
 .أو ﺗطوﯾر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ
  .ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﺗوﺗر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻣوﻗف: إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻻﻧﻔﻌﺎل 
  
 :ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ -4-7
ﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ ﻣ اﻟذي ﯾﺗﺑﻌﻪﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﺎم  
: وﻫو ﻣﻘﺳم إﻟﻰ ﻧﻣطﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ...( دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧﻘل ، اﻹ)ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
اﻟذي   واﻟﻧﻣط اﻟرﯾﻔﻲ ﺎد ﻣﺣﯾط ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة اﻟذي اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣاﻟﻧﻣط اﻟﺣﺿري 
  .ﺗﻣﺛل اﻟﻘرى اﻟﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑدرﺟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ 





   
  
  














 .ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراھﻘﺔ -2
 .ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﻣراھﻘﺔ -3
 .ھﻘﺔاﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﻣرا -4
  .أﺷﻛﺎل اﻟﻣراھﻘﺔ  -5
 .ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣراھﻘﺔ -6
 .ﻣﻔﮭوم أزﻣﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣراھق -7
 .ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣراھﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري -8










    
  
  












     
 
 























ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣـن اﻟﻧﻣـو وﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻟﻠﻣراﻫﻘﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر   
ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﻬـﺔ وﻛـذا ﻟﻣـﺎ ﯾﺑـرز ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻣـن ﺗﻐﯾـرات واﺳـﺗﻌدادات ﺗـؤﺛر ﺑـدورﻫﺎ           ﻓـﻲ 
واﻟﺻــــﻔﺎت اﻟﻔردﯾــــﺔ ، ﻟــــذﻟك واﻧطﻼﻗــــﺎ ﻣــــن ﺿــــرورة ﺗﺣدﯾــــد ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ  ﺔاﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻟﻌــــﺎدات اﻟﺳــــﻠوﻛﯾ
وﻟـــــت ﻫـــــذا اﻟﻣﻔﻬـــــوم ﺗﺑﻌــــﺎ ﻻﺧـــــﺗﻼف اﺗﺟﺎﻫـــــﺎت اﻟﺑـــــﺎﺣﺛﯾن       وﺧﺻﺎﺋﺻــــﻬﺎ ﻓﻘـــــد ﺗﻌـــــددت اﻟﺗﻌرﯾﻔـــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺎ
ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻓﺗرة ﻧﻣو ﺟﺳدي وﻓزﯾوﻟوﺟﻲ وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ ﻛظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻫﻧـﺎك ﻣـن ﯾـرى أن 
ﻛﻣـﺎ ﺗﻧﺑﻐـﻲ اﻹﺷـﺎرة أن ﺗﻌرﯾـف اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﯾﺷـﻣل ﻋـدة ﻧـواﺣﻲ . اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ أزﻣـﺔ ﻣﺗﻌـددة اﻷﺷـﻛﺎل 
اﻟـذي           (étrebuP  ) ﻣﻔﻬوم اﻟﺑﻠـوغ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺟﺳﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
و            . ﯾﺷﯾر إﻟـﻰ ﻣﺟﻣـوع اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﻌﺿـوﯾﺔ واﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻌرﻓﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ 
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻧﺣﺎول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  
 : ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﻫﻘﺔ -2
  
أي ﻟﺣق أو اﻗﺗرب أو دﻧﻰ ، واﻟﻣراﻫق ﻫو اﻟﻔﺗﻰ اﻟذي ﯾدﻧو ﻣن رَ َﻫَق ن اﻟﻔﻌل اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣ  
 اﻟﻣﺷـﺗق «  ecnecselodA»  وﯾﻘﺎﺑـل ﻫـذا اﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﻣﺻـطﻠﺢ. اﻟرﺷـد  لاﻟﺣﻠـم واﻛﺗﻣـﺎ
)  اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﺗـدرج ﻧﺣـو اﻟﻧﺿـﺞ اﻟﺟﺳـﻣﻲ واﻟﻌﻘﻠـﻲ واﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ  « ERECSELODA » ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾـﺔ
  .(  76ص .0891 .ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ زﯾدان
   
  
   
    
ﻣـن أواﺋـل اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن اﻟـذﯾن اﻫﺗﻣـوا ﺑﻬـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ، ﻓﻬـو ﯾـرى     llaH yelnatS  ﺳـﺗﺎﻧﻠﻲ ﻫـولﯾﻌﺗﺑـر  
ﺣﯾـث ﯾؤﻛـد أﻧـﻪ ﻣﻬﻣـﺎ ﯾﻛـن اﻟﺳـﯾﺎق  ناﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺻراع ﺗﺗﻣﺎﺛـل ﻣـﻊ اﻟﻣراﺣـل اﻟﺑداﺋﯾـﺔ ﻟﺣﯾـﺎة اﻹﻧﺳـﺎأن 
آﺧـر       وﻣـن  اﻟﻔـرق اﻟﻛـﺎﺋن ﻣـن ﻣراﻫـق إﻟـﻰوأن  وﻋـدم ﺗـوازن اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓﺎﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﻣرﺣﻠـﺔ أزﻣـﺔ
  ﺛﻘﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ أﺧـــرى ﻫـــو ﻓـــﻲ اﻟﺣـــدة أو ﺷـــدة اﻷزﻣـــﺔ وﻓــﻲ اﻷﺷـــﻛﺎل اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺧـــذﻫﺎ واﻟﺣﻠـــول اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌطـــﻰ ﻟـــﻪ
ورﻏم أن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺳﺗﺎﻧﻠﻲ ﻫـول ﻟﻘﯾـت اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻧﻘـد وﻟـم ﺗـدم طـوﯾﻼ  .   ( 081P.0891.R reieviR)
را  ﻟﻼﻫﺗﻣـﺎم ﺑدراﺳـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻟﺗـﺄﺗﻲ ﺑﻌـدﻫﺎ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻧظرﯾـﺎت واﻟﺗﻌـﺎرﯾف  إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺷـﻛﻠت داﻓﻌـﺎ ﻛﺑﯾـ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻣراﻫﻘﺔ
  
    
   
  




اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑـﯾن  ﺔاﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾ  essebeD دﯾﺑﯾس ﺣﺳب  
ﻌرﯾــف ﯾﻔــرق ﺑــﯾن اﻟﻣراﻫﻘــﺔ واﻟﺑﻠــوغ ﻷن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻫــذا اﻟﺗ . (8P.3991.M essebeD) اﻟطﻔوﻟــﺔ واﻟرﺷــد
وﺻـﻔﻲ ﯾﺳـﺗﺧدم  اﻟﺟﺳـﻣﻲ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﺷـﯾر اﻟﻣراﻫﻘـﺔ إﻟـﻰ اﺻـطﻼح بﻧﻣﺎﺋﻲ واﺣـد ﯾﺗﻧـﺎول اﻟﺟﺎﻧـﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣظﻬر 
اﻟﻧﻣﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺟﺳـﻣﯾﺔ واﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ  ﻓـﻲ ﺗﺣوﻟﻬـﺎ  ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣظـﺎﻫر
  ( .582ص .2002.اﻟﻬﻧداوي ﻋﻠﻲ ﻓﻼح) ﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﺿﺞ اﻟراﺷدﻣن ﻣﺳﺗوى ﻧﺿﺞ اﻟطﻔل إﻟ
ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺑﻠوغ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻟرﺷد ﻓﻬﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻓـﻲ  ﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد وﯾﻌرﻓﻬﺎ  
 ﻣﯾﺧﺎﺋﯾـل إﺑـراﻫﯾم ﻣﻌـوضﻓـﻲ ﺣـﯾن ﯾـرى  . (272ص. اﻟﺳﯾد ﻓؤاد اﻟﺑﻬـﻲ) ﺑداﯾﺗﻬﺎ وظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ
ﻘﺔ ﻫﻲ ﻓﺗرة ﺗﺣول ﻣن اﻟﻧﺿﺞ ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣل أي اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد         ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن أن اﻟﻣراﻫ
   .ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
     
اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎ وظﯾﻔﯾﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻣﺗداد ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧون واﻟﺑﻧﺎت ﺟﯾرزﻟد  ﻛﻣﺎ ﻋرف  
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻲﺟﺎوزﯾن ﻣدارج اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣراﻗﻲ اﻟرﺷد ﺣﯾث ﯾﺗﺻﻔون ﺑﺎﻟﻧﺿﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻣﺗ
   .( 291ص. 4991.اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ)واﻟﺟﺳﻣﻲ 
      
اﻟﻧﺿـﺞ  اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﻫـﻲ ﻣﺟـﺎل زﻣﻧـﻲ ﯾـؤدي ﻣـن اﻟﻛﻔـﺎءة: ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﯾﻌرﻓﻬـﺎ ﻗـﺎﻣوس ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس   
  .)41P.0891. N ymmalliS(  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘدرات
  
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أو  ظـﺎﻫرة: اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت ﻧﻼﺣـظ أﻧﻬـﺎ ﻧظـرت إﻟـﻰ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﻣـن ﻋـدة زواﯾـﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف ﻫـذﻩ   
ﺣـﯾن ﻟـذﻟك ﻓﻣـن اﻟواﺟـب . أو ﻣرﺣﻠـﺔ اﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻣرﺣﻠـﺔ ﺻـراع ﻧﻔﺳـﻲﻣرﺣﻠﺔ اﻛﺗﻣﺎل 
واﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ  ﺟﺳـــﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾـــﺔاﻟ ﻧـــدرس ﻫـــذا اﻟﻣوﺿـــوع أن ﻧﺗطـــرق ﺧﻼﻟـــﻪ إﻟـــﻰ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺟواﻧـــب واﻟﺗﺣـــوﻻت
  .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘدورﻫﺎ أن ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗوازن اﻟﻣراﻫق 
  
وﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ ﺑــذﻟك أن ﻧﻌــرف اﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟطﻔوﻟــﺔ إﻟـﻰ اﻟﺷــﺑﺎب ﺗﺑــدأ ﻣــﻊ اﻟﺑﻠــوغ    
ﻧــب اﻟﺟﺳــﻣﯾﺔ وﺗﺗﺳــم ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﻓﺗــرة ﯾﻌــﯾش ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣراﻫــق ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺣــوﻻت واﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺟوا
ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻣراﻫﻘــﺔ  وﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول ﺑﺄﻧﻬــﺎ رﻛــزت. واﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ 
ﻋﻧﻬــﺎ  ﻣرﺣﻠــﺔ ﺗﻌــد ﻣــن اﻟﻣراﺣــل اﻟﺣرﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة ﻛــل ﻓــرد ﻧظــرا ﻟﻠﺗﻐﯾــرات اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾــﺔ واﻟﺟﺳــﻣﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗرﺗــب
أن ﺗﻌــرض اﻟﻣراﻫــق ﻟﺻــراﻋﺎت وﺿــﻐوط  ﺗــوﺗرات اﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻛﻣــﺎ أن ﻫــذﻩ اﻟﺗﻐﯾــرات ﻣــن ﺷــﺄﻧﻬﺎ
  . داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻋﻠﻰ اﻷﺳرة وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
    
   
  




ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺳــﺑق ﺑــﺄن ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت ﺗﺧﺗﻠــف ﻓــﻲ ﻧظرﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻣراﻫﻘــﺔ ﺣﺳــب ﻋــدة وﺟﻬــﺎت ﻧظــر            
ﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ أو ﻣرﺣﻠـــﺔ ﺻــــراﻋﺎت ﻧﻔﺳــــﯾﺔ          ﻣﻧﻬـــﺎ ﻣــــﺎ اﻫـــﺗم ﺑــــﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــــﺔ وﻣﻧﻬـــﺎ ﻣــــﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻫـــﺎ ظــــﺎﻫرة اﺟ
ﻟذﻟك ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـن اﻟواﺟـب ﻋﻧـد دراﺳـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ أن ﻧﺗطـرق ﻟﻣﺧﺗﻠـف . أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣـث واﻟﺗـﻲ ﺗطرﻗـت إﻟـﻰ ﻣﺟﻣـل اﻟﺟواﻧـب واﻟﺗﺣـوﻻت اﻟﻌﺿـوﯾﺔ واﻟﺳـﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ  تاﻻﺗﺟﺎﻫـﺎ
  :ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، وﻫو ﻣﺎ  ﺳﻧوردﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺧﻼل 
  
 :  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ -1-2
  
ﻓﻲ وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك   "اﻟطﻔرة  " ﻓﺗرة ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﺑرى وﺳرﯾﻌﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﻫﻘﺔ  
ﺗﻐﯾرات ﻛﻣﯾﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﺳل  ﻧﻣو وﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳم واﻟوزن وﺗﺑدأ اﻟﻘدرة
اﻟﻧﺿﺞ وﯾؤدي  إﻻ أﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ دﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰوإ ن ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ( . ﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎوﻛ
وﯾﻼﺣظ أن اﻟﺑﻧﺎت ، اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻣﺑﻛر أو اﻟﻣﺗﺄﺧر ﻷﻓراد اﻟﺟﻧس اﻟواﺣد إﻟﻰ ﺑﻌض اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ 
  .(7،  6ص ص.2991.ﻗﻧﺎوي، ﻫدى ﻣﺣﻣد)اﻟﺳﻧﺔ  ﯾﺑﻠﻐن ﺳن اﻟﻧﺿﺞ ﻗﺑل اﻟﺻﺑﯾﺔ ﺑﻧﺣو ﺳﻧﺔ وﻧﺻف
  
 : اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ -2-2
  
ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺑدأ اﻟﻔرد ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌدﯾل ﺻورﺗﻪ وﺻورة  
اﻵﺧرﯾن ﻟدﯾﻪ وﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺳق اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻟﻸﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﯾﺗم ذﻟك ﺗﺣت 
  ymmalliSﺳﯾﻼﻣﻲ وﯾﺻﻔﻬﺎ .  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ-ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
ﺗﺑدأ  واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﺗرة ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﺗوﺟد ﺑﯾن اﻟطﻔوﻟﺔ وﺳن اﻟرﺷد ﻓﻬﻲ ﻓﺗرة ﺣرﺟﺔ ﻣﻣﯾزة ﺑﺎﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟﺳدﯾﺔ
وﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺣددة اﻟﺣدود ﻷن ظﻬورﻫﺎ ودﯾﻣوﻣﺗﻬﺎ  ﺳﻧﺔ  02 أو 81 وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺣواﻟﻲﺳﻧﺔ  31أو  21 ﺣواﻟﻲ
اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت وﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة ﻧﺷﺎط وﺗﻔﺗﺢ اﻟﻐرﯾزة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ، ﺗﺄﻛﯾد . ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﺣﺳب اﻟﺟﻧس 
  .)8P.9991.N ymmalliS( اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرر وﺛراء اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ
  
 :اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻘﻠﻲ -3-2
  
ﯾــﻪ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻧﻣــو ﯾـﺗﻌﻠم اﻟﻣراﻫـق ﻓــﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗــرة أن ﯾﺳـﻠك ﻣــن ﺧـﻼل اﻟﺗﻔﻛﯾــر اﻹﺟراﺋـﻲ اﻟﺷــﻛﻠﻲ و ﺗظﻬـر ﻟد
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟذات ، وﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧﻣـو ﻓـﻲ ﺣـل ﻣﺷـﺎﻛﻠﻪ ﺣﯾـث ﯾﺄﺧـذ اﻟـذﻛﺎء ﻓـﻲ اﻟﺛﺑـﺎت ﺗـدرﯾﺟﯾﺎ 
  .أﻛﺛر ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ 
    
   
  




وﯾؤﻛـد اﻟﺑــﺎﺣﺛون أن اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﻧوﻋﯾــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣــس اﻟــذﻛﺎء ﺧــﻼل اﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﺷــﻛﻠﯾﺔ 
اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺗﺟﻌــل ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن ﺣــدوث أﻧﻣــﺎط ﺟدﯾــدة ﻟﻠﺳــﻠوك  ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺈﺣــداث ﺗﻐﯾﯾــرات ﺟدﯾــدة ﻓــﻲ
  .وﯾﻛون ﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣراﻫق ﻋن اﻷﺧﻼﻗﯾﺎت وأدوار اﻟﺟﻧس ﻣﺣدودا
  
 : اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ـوﺟـﻬﺔ اﻟﻧظر  -4-2
   
اﻟﻔـرد ﺑﻌــدﻫﺎ  ﻬـﻲ اﻟﻔﺗــرة اﻟﺗـﻲ ﯾﺻــﺑﺢﻓأﻓـرادﻩ ، ﻓـﻲ ﺣﯾــﺎة  ﯾﻧظـر اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ إﻟــﻰ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬـﺎ ﻓﺗـرة ﻫﺎﻣــﺔ  
ﻣﻬــﺎراﺗﻬم  وﯾﺣﺗــﺎج اﻟﻣراﻫــق إﻟــﻰ ﻓﺗــرة ﻣــن اﻟوﻗــت ﻟﯾﺗواﻓــق ﻣــﻊ ﻋــﺎﻟم اﻟراﺷــدﯾن وﯾﻛﺗﺳــبﻟــﻪ دور ﻓﻌــﺎل  راﺷــدا
  .(4ص. 2991.، ﻫدى ﻣﺣﻣدﻗﻧﺎوي) وﯾﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻛراﺷد
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ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد  ﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﻣـن ﻓـرد ﻵﺧـر وﻣـن ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻵﺧـر ﻓﺎﻟﻌواﻣـل اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ ﻟﻬـﺎ آﺛـﺎر   
ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، وﻟﻬذا ﯾﺧﺗﻠـف ﻋﻠﻣـﺎء اﻟـﻧﻔس ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻓﻬﻧـﺎك ﻣـن ﯾـرى أﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺗـد 
.  ﺳﻧﺔ   12و 11 ﺳﻧﺔ أو ﻗﺑل ذﻟك ﺑﻌﺎم أو ﻋﺎﻣﯾن أو ﺑﻌد ذﻟك ﺑﻌﺎم أو ﻋﺎﻣﯾن أي ﺑﯾن 91إﻟﻰ  31 ﻣن
ذﻟـك ﻧﻬﺎﯾﺗﻬـﺎ وﯾرﺟـﻊ  ﻟﺻـﻌب ﺗﺣدﯾـدوﻟـذﻟك ﺗﻌـرف اﻟﻣراﻫﻘـﺔ أﺣﯾﺎﻧـﺎ ﺑﺎﺳـم اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻌﺷـﺎرﯾﺔ ، ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻣـن ا
إﻟﻰ أن ﺑداﯾﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺗﺣدد ﺑﺎﻟﺑﻠوغ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﻧﻘطﺔ اﺳـﺗﻔﻬﺎم ﻟﻌـدم وﺟـود ﻣﻌﯾـﺎر ﻣوﺣـد ﻟﻠﺣﻛـم 
ﻟﻬـذا ﻓـﺈن ﻋـددا ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﯾﻌﺗﺑـرون أن . ﺳواء ﻻﻛﺗﻣﺎل ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﺳﻣﻲ أو اﻟﻌﻘﻠـﻲ أو اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
. ﺳــﻧﺔ  02ﺳـن  ﻣـن ﯾـرى أن اﻛﺗﻣـﺎل اﻟﻧﺿــﺞ اﻟﺟﺳـﻣﻲ ﯾﻛـون ﻓــﻲم ﺳـﻧﺔ وﻣــﻧﻬ 81 ﺳــن ﺗﻣﺗـد ﺣﺗـﻰ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ
اﻟﺗﺣـرر ﻣـن اﻟﺗـﺄﺛﯾر  ﯾﺻـﺑﺢ اﻟﻣراﻫـق ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰﺣﯾﻧﻣـﺎ  ﺑـﺄن ﻧﻬﺎﯾﺗﻬـﺎ ﺗﻛـون  )8891( otloD .F دوﻟﺗـو وﺗـرى
ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻣــﯾم وﯾﻌــود اﻟﺳــﺑب اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت إﻟــﻰ ﻋــدم اﻟﻘــدرة  . اﻟواﻟـدي واﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻪ
ﺗﺣدﯾـد ﺑداﯾـﺔ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺳود ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو
ﻟﻬـﺎ آﺛـﺎر ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ واﻟﻧـوع واﻟﺑﯾﺋـﺔ  ﻓﻬـﻲ ﺗﺧﺗﻠـف ﻣـن ﻓـرد ﻵﺧـر وﻣـن ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻵﺧـر واﻟﺳـﻼﻟﺔ واﻟﺟـﻧسوﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ 
أن ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس  ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﻫو ﻣﺎ أدى ﺑﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻼﻋﺗراض ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻘﺳﯾم إﻟـﻰ ﻓﺗـرات زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﺣـددة
ﻓﺎﺻـﻠﺔ ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻣراﺣـل  إﻻ أن اﻟﺗﻘﺳـﯾم ﻻ ﯾﻌـدو  ﺣﯾـﺎة اﻹﻧﺳـﺎن ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﻣﺗﺻـﻠﺔ اﻟﺣﻠﻘـﺎت وﻻ ﺗوﺟـد ﺣﻠﻘـﺎت
 وﻫﻧــﺎك اﺧﺗﻼﻓـﺎت ﺑﺳـﯾطﺔ      ﻓــﻲ ﺗﻘﺳـﯾم اﻟﻣراﻫﻘــﺔ . ﻛوﻧـﻪ ﺗﻘﺳـﯾﻣﺎ وﺻــﻔﯾﺎ ﻟﺗﻣﯾﯾـز ﻣﺧﺗﻠـف ﻣظــﺎﻫر اﻟﻧﻣـو
  .( mth.smelborpecnecselodA/nerdlihcgnicaR/ten.odeef.www//:ptth)
    
   
  




  :اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ  أن ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زﻫران وﯾرى
  .ﺳﻧﺔ  41-21ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺑﻛرة  
  .ﺳﻧﺔ  71- 51ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ  
  .ﺳﻧﺔ 12-81ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة  
  :وﻫﻧﺎك ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣراﺣل اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 .ﺳﻧﺔ  41- 11اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن  اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺑﻛرة 
 .ﺳﻧﺔ  81- 51اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن  
 .ﺳﻧﺔ  12- 91اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة وﺗﻣﺗد ﺑﯾن  
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ﻛـــﺎن اﻻﻋﺗﻘـــﺎد اﻟﺳـــﺎﺋد ﻓﯾﻣـــﺎ ﻣﺿـــﻰ أن اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻟﻣﺻـــﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣراﻫﻘـــﺔ ﻣـــﺎ ﻫـــﻲ إﻻ ﺗﻐﯾـــرات         
اﺟﯾــﺔ ﺗﻛــون ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣﺑﺎﺷــرة ﻟﻠﺑﻠــوغ ، ﻟﻛــن ﻫـذا اﻟﻘــول ﻟــم ﯾﻠـق اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺗﺄﯾــد ﻓـﻲ ﺳــﻠوك اﻟﻔــرد وﺣﺎﻟﺗـﻪ اﻟﻣز 
وﻣـﺎ ﯾﺷـﯾﻊ ﺑـﯾن أﻓـرادﻩ  ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣﺎﺿـر أن ﻧظـم اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻪ وﻋﺎداﺗـﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾـدﻩﺣﯾـث ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول 
 ﻣـــن ﺗوﻗﻌـــﺎت ﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن ﻛﻠﻬـــﺎ ﻋواﻣـــل ﺗﻠﻌـــب دورا ﻛﺑﯾـــرا ﻓـــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ ﺗﻌـــدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾـــر ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ
وﻋﻠـــﻰ اﻟـــرﻏم ﻣـــن ذﻟـــك ﻓـــﺈن اﻵراء واﻟﻧظرﯾـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺎوﻟـــت ﻫـــذا اﻟﻣﻔﻬـــوم . ( 32ص.9891.وش إﺑ ـــراﻫﯾمﻗﺷـــﻘ)
وإ ن ﻛـــﺎن ﻣﻌظﻣﻬـــﺎ أﻗـــرب ﻣـــﺎ ﯾﻛـــون إﻟـــﻰ اﻟدراﺳـــﺎت اﻟوﺻـــﻔﯾﺔ ﻣﻧـــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﻧظرﯾـــﺎت ،  تاﺗﺧـــذت ﻋـــدة اﺗﺟﺎﻫـــﺎ
رض ﻋـددا  ﻣـن اﻟﺦ ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠـﻲ ﻧﺳـﺗﻌ...اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺑﻌﺎد أﺧرى ﻛﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠم
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت واﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﺑﻌض أﻫم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل راﻋﯾﻧـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺧﻠﻔﯾـﺎت اﻟﻧظرﯾـﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻷن أي ﻣﻔﻬوم ﻧظري ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫو ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﺟـزء ﻣـن ﺳﻠﺳـﻠﺔ واﺳـﻌﺔ ﺗﺗﺻـل ﺑﻣراﺣـل 
  : ﺟﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻧﻣو واﻟﺗﻛوﯾن ﻟدى اﻟﻔرد ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﯾوﻟو 
  
 :llaH yelnatS ﻟﺳﺗﺎﻧﻠﻲ ﻫول  " yroehT noitalutipaceR " ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻠﺧﯾص أو اﻻﺳﺗﻌﺎدة -1- 4
  
ﻣـن أواﺋـل اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻬﺗﻣـﯾن ﺑدراﺳـﺔ ﻣظـﺎﻫر اﻟﻧﻣـو ﻋﻧـد اﻟطﻔـل واﻟﻣراﻫـق  llaH S ﺳـﺗﺎﻧﻠﻲ ﻫـول  ﯾﻌـد  
ﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻓـﻲ أواﺧـر اﻟﻘـرن اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻋﺷـر وﯾﻌود إﻟﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺿل إﻧﺷﺎء ﻋﻠـم ﻧﻔـس اﻟطﻔـل ﺑﺻـورﺗﻪ اﻟ
إﻟـــﻰ اﻓﺗـــراض ﻣـــؤداﻩ أن اﻟﺧﺑـــرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ          )4091( llaHﻫـــول  واﺳـــﺗﻧد، وأواﺋـــل اﻟﻘـــرن اﻟﻌﺷـــرﯾن 
  .اﻟﻣﺗراﻛم  اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري ﺗﺟري ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ أو ﺗدوﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟوراﺛﻲ
  
   
  




 أو ﯾﺟﺗـﺎز طـورا ﺑـداﺋﯾﺎ ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﻗرﯾﺑـﺎﺣﺗـﻰ ﺳـن اﻟراﺑﻌـﺔ ﻋﺷـر ﺗﻘرﯾﺑـﺎ ﯾﻌـﯾش  إﻟـﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾـد أن اﻟطﻔـل ﻫـول وﯾـذﻫب
    ﻣــن اﻟﺣﯾــوان ﻛﻧــوع ، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟطــور ﺗﺗﻣﺗــﻊ اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺣــس ﺣرﻛﯾــﺔ اﻟﺿــرورﯾﺔ ﻟﺣﻔــظ اﻟــذات ﺑﺄﻫﻣﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ
  اﻻﺳــﺗﻌﺎدة  ﻧظرﯾــﺔ ــ ــﺑﻣــﺎ أﺳــﻣﺎﻩ ﻫــول وﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﺻــل ﺑﻣوﺿــوع اﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﺟــﺎء. (33ص.9891.،اﺑراﻫﯾمﻗﺷــﻘوش)
ﺑﺷـﻛل  ﻫﺎ أن اﻟﻔرد ﯾﻌﯾد أﺛﻧﺎء ﻧﻣوﻩ اﻟﺷﺧﺻﻲ وﺗطـورﻩ اﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺟـﻧس اﻟﺑﺷـري وﻣراﺣـل ﺗطـورﻩﻣﻔﺎداﻟﺗﻲ و 
ﻣـﻊ ﻓﺗـرة أو ﺗﺗﻣﺎﺛـل  ﻣﻠﺧص وﺑذﻟك ﻓﻬو ﯾرى أن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻧﺗﻘـﺎل ﺑـﯾن اﻟطﻔوﻟـﺔ واﻟرﺷـد ﺗﺗﻧـﺎظر
واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺟﯾﺔاﻟﺑداﺋﯾﺔ وأن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣزا ةاﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻗﺑل ارﺗﻘﺎﺋﻪ ﻣن ﺻور وأﺷﻛﺎل اﻟﺣﯾﺎ
وﺑـﻧﻔس . ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻸطوار اﻷﻛﺛر ﺑداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري 
ﻟﻠظروف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺳﯾﺻﺑﺢ  اﻟﺻورة ﻓﺎن ﺗﺣﻛم اﻟﻐرﯾزة واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟذات ﺳوف ﯾﺗوﻗف  أو ﯾﺧﺿﻊ
  .اﻟﻔرد ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز ﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
  
ﺳﺎﻫﻣت ﻛﺛﯾرا ﻓـﻲ  ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺎﻧﻠﻲ ﻫولأن أﻋﻣﺎل  رﻏم  
ﺗؤﯾـد ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ إﻻ أن  ظﻬـور ﻋﻠـم ﻧﻔـس اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﻛﻔـرع ﻣـن ﻓـروع ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻟﺗﻛـوﯾﻧﻲ و وﺟـود اﺗﺟﺎﻫـﺎت
اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻷﺛــر  ﻧظرﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﻌﺎدة ﻟــم ﺗــدم طــوﯾﻼ وﺗﻌرﺿــت ﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻧﻘــد ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺳــﺑب ﻋــدم إﺑرازﻫــﺎ
ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ واﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋـن اﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺳـﻠﯾم ﻟﻠﺣـﺎﻻت اﻟﺗـﻲ  ﻫولوﻋﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد وإ ﻟﻰ ﻋدم
     .ﺑﺻﻔﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم ﻋﻧد ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ
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ﺑﺧﺻـوص اﻟوراﺛـﺔ اﻟﻧوﻋﯾـﺔ أو اﻟﻣﯾـراث  ﺳـﺗﺎﻧﻠﻲ ﻫـولﺎ ذﻫـب إﻟﯾـﻪ ﻣـﻊ ﻣـ( lleseG 4591)ﺟﯾـزل ﯾﺗﻔـق    
أن ﻛــل ﺟواﻧــب اﻟﻧﻣــو ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻧﻔﺳــﻲ  ﺟﯾــزلاﻟﻌرﻗــﻲ ﻋــن طرﯾــق اﻟﺟﯾﻧــﺎت اﻟﺳــﻠﻔﯾﺔ ، وﯾــرى 
 ﺟﯾـزل ﺑﺎﻟﻛﻠﯾـﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ وﻣـن ﺛـم ﻓـﺈن دور اﻟﻌواﻣـل اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻧﻣـو ﺣﺳـبﺗﺳـﯾر وﻓـق ﻗـواﻧﯾن ﺗﺗﺳـم 
  اﻟﺗﻌﺎﻗﺑـﺎت ر ﻣﻠﻣـوس ﻓـﻲ إﺣـداث ﺗﻠـكﺑﺎت اﻟﻧﻣو ﻓﺣﺳـب دون أن ﯾﻛـون ﻟﻬـﺎ أﺛـﺗﻌﺎﻗ ﯾﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم وﺗﻛﯾﯾف
إﻟـﻰ أن اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﺗﺗﺣـدد ﺑـﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟﺳـﻣﻲ أوﻻ  ﺟﯾـزل وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﻓﻘـد أﺷـﺎر. (43ص.اﻟﻣرﺟـﻊ اﻟﺳـﺎﺑق)
ﻣراﻫـق اﻟاﺧﺗﯾـﺎرات  واﻟﺗطور اﻟﻣﺗـزاﻣن وﻓـﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﻧﺗﺎج وﻓـﻲ وﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔطرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻟﻧﻣو
ﻻﻧﺗﻘـﺎدات ﻋـدة ﺑﺧﺻـوص ﻋـدم دﻗـﺔ اﺳـﺗﺧدام  ﺟﯾـزل ﻫـذا وﻟﻘـد ﺗﻌـرض. وﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن 
ﻣﺛـل ﻫـذﻩ ﻫذا اﻟﻣﻧﺣـﻰ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺳـﻧوات اﻟﻣراﻫﻘـﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﺟﻌـل اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﺗﻣﯾـل إﻟـﻰ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ 
  .  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧواﺣﻲ 
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  :duerF S "ﻓروﯾد ﺳﯾﺟﻣوﻧد  "اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺣﺳب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ  
     
ﺣـول اﻻﺳـﺗﻌﺎدة إﻻ أن ﻧظرﯾﺗـﻪ ﺳـﺗﺎﻧﻠﻲ ﻫـول ﻻ ﯾﺗﻔق ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺑـﻪ   duerF Sﻓروﯾد  رﻏم أن  
واﻟﺗﺟــﺎرب  ل ﻣراﺣــل ﻧﻣــوﻩ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺧﺑــراتاﻟﺟﻧﺳــﻲ ﺗﺳــﻠم أﯾﺿــﺎ ﺑــﺄن اﻟﻔــرد ﯾﻌــﯾش ﺧــﻼﻓــﻲ اﻟﻧﻣــو اﻟﻧﻔﺳــﻲ 
 ﻟﺣﯾﺎﺗــﻪ اﻷوﻟـﻰ أن اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﯾﺷـﻬﺎ اﻟطﻔــل ﻓـﻲ اﻟﻣراﺣــل ﻓروﯾـداﻟﻣﺑﻛـرة ﻟﻠﺟـﻧس اﻟﺑﺷــري ، وﯾـرى 
. اﻟﻐرﯾزﯾـﺔ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﺳـﻠوك ﻣوﺟـﻪ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺣﺎﺟـﺎت ( euqillahPواﻟﻘﺿـﯾﺑﯾﺔ elanAواﻟﺷـرﺟﯾﺔ elarO  اﻟﻔﻣﯾـﺔ)
ﺑﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻗـد ﺗﺗﺣـول إﻟـﻰ ﻣﺻـﺎدر ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻣﯾـول واﻟﻧزﻋـﺎت اﻟﺳـﺎدﯾﺔ ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻓﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻠﯾ
   اﻷﻧـﺎ اﻷﻋﻠـﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻠذة ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻓﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺳـن ﯾﺗﺷـﻛل ﺗـدرﯾﺟﯾﺎ 
ﺗﺣﻘﯾـق وﻛﯾﻔﯾـﺔ  ﻟﻠﺻـراع اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺣـول ﻣـدى ﺗﻌـرض اﻟﻔـرد ﻣﻧذ ذﻟـك اﻟوﻗـت ﺗﻧﺷـﺄ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔو  iomruS eL
 اﻷﻋﻠـﻰ ﺎواﻷﻧـ  aç eL  اﻟﻬـو ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟوﺳﯾط ﺑـﯾن ﻣطﺎﻟـب iom eL  اﻷﻧﺎ ﻣن ﺛم ﯾﺿطﻠﻊ. ﻧﺳﻲ اﻹﺷﺑﺎع اﻟﺟ
  « étilaér ed epicnirP » ﻣﺑـدأ اﻟواﻗـﻊواﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ وﻓـق 
       ﻣـــﺎ ﯾﺗﻌـــﺎرض ﻣـــﻊ ﻣـــﺎ أﻟﻔـــﻪ اﻟطﻔـــل ﺧـــﻼل اﻟﻣراﺣـــل اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــن ﺣﯾﺎﺗـــﻪ ﺣﯾـــث ﻛـــﺎن ﺳـــﻠوﻛﻪ ﻣﺣﻛوﻣـــﺎ وﻫـــو
  . ( 63ص. 9891.، اﺑراﻫﯾمﻗﺷﻘوش)  «  risialp ed epicnirP» ﺑﻣﺑدأ اﻟﻠذة
      
ﻓـﻲ ﺟدﯾدة إﻟﻰ ﻏرﯾزة اﻟﻠذة ﻟم ﺗﻛـن ﻣوﺟـودة   ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻠوغ ﺗﺿﯾف ﻗوىاﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻔروﯾدي ﻓﺈن   
ﻧطــﺎق  أﯾــﺎم اﻟطﻔوﻟــﺔ وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺳــﺑب ﻧوﻋــﺎ ﻣــن اﻻﺿــطراب واﻟﺗﺷــوﯾش اﻟــذي ﯾﻣــس وظﯾﻔــﺔ اﻷﻧــﺎ ﺣﯾــث ﯾﺗﺳــﻊ
       ﻻ ﯾﻣﻛـــن إﺷـــﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟـــدواﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ ﻣـــن ﻣﺟـــرد طﻠـــب اﻟﻠـــذة إﻟـــﻰ اﻟرﻏﺑـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧﺎﺳـــل ، ﻫـــذﻩ اﻟﻐرﯾـــزة اﻟﺗـــﻲ
وﯾﺿﺎف إﻟـﻰ ذﻟـك أﯾﺿـﺎ ﻋـودة اﻟﻧزﻋـﺎت اﻷودﯾﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ . إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ 
ودﯾﻧﺎﻣﯾﺔ إﻟـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر ﻫـذا اﻟﺟﺎﻧـب ﺧطـوة ﻛﺎﻧـت ﻣﻛﺑوﺗـﺔ ﺧـﻼل ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻛﻣـون ، ﺣﯾـث ﺗـذﻫب اﻟﺗﻔﺳـﯾرات اﻟﺳـﯾﻛ
ﺑﻬذا اﻟداﻓﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟﺣﺿﺎري اﻟﺑﺷري وازدﻫﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﺳﻣو  ﻓروﯾداﻟذات ، وﯾﻌزو  ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺗدة ﻻﻛﺗﺷﺎف
اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﺑت اﻟﻣﺳرف ﻻ ﯾﻘود ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﺳﺧط واﻻﺳﺗﯾﺎء ﺑـل إﻟـﻰ اﻻﻧﺗﻔـﺎض واﻟﺗﺣـرر ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن 
ﯾــد ﻟﻣــدى أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺳــﯾﺔ وﻟطرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﻧﻔــﯾس ﻋﻧﻬــﺎ وإ ﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ ﻫــﻲ اﻟﺗﺄﻛ وﯾﻼَﺣــظ أن ﻫــذا. اﻷﺣﯾــﺎن 
ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌﺿﺎ ﻣـن . ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻫول ﺳﺗﺎﻧﻠﻲدﻋم ﻵراء 
دﻋﻣـــت إﻟــﻰ ﺣـــد ﺑﻌﯾــد اﻟﻔﻛـــرة اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷــﯾر إﻟـــﻰ ﺣﺗﻣﯾــﺔ اﻧﺗﻔﺎﺿـــﺔ اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن اﻟﻣﻘﻠﻘــﺔ ﺿـــد اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر  ﻓروﯾــدآراء 
زواﻧ ـــﻲ، )       واﻷﻣﻬـــﺎت وﻓـــﻲ اﻟﺧـــروج ﻋـــن اﻷﻋـــراف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺳـــﺎﺋدة ﺧﻼﻗﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫـــﺎ اﻵﺑـــﺎءاﻷ
  .( 61ص.1002.ﻧزﯾﻬﺔ
    
   




 :  nosscirE E إرﯾك إرﯾﻛﺳون 
 
  ﻋـــن اﻟﻧﻣـــوذج اﻟﻔروﯾـــدي اﻟﻌـــﺎم ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﻣﻛوﻧـــﺎت اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ noskirE )4691(إرﯾﻛﺳـــون  ﻟـــم ﯾﺧـــرج  
ض اﻟﺷــﻲء ﻋــن اﻟﻣﻧﺣــﻰ اﻟﺑﯾوﻟــوﺟﻲ اﻟﺻــرف اﻟــذي ﻣﯾــز اﺗﺟﺎﻫــﺎت ﺑﻌــض اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻟﻛﻧــﻪ ﺣــﺎول أن ﯾﺗﺧﻠــﻰ ﺑﻌــ
ﻟــﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾــد أن ﺳــﻠوك اﻟﻔــرد إ رﯾﻛﺳــونإ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺗطــورات اﻟﻣﻣﯾــزة ﻟﻠﻣراﻫﻘــﺔ ، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ذﻫــب
ﯾﺗﺧــــذ ﻓــــﻲ اﻟﻌــــﺎدة ﻧﻣــــوذج اﻻﻧﺗظــــﺎم اﻟﻣﺷــــﺗرك أو اﻟﻣﺗﺑــــﺎدل ﻣﺛﻠﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟﺣــــﺎل ﻋﻠﯾــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠطﻔــــل واﻷﺳــــرة     
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻛﻠﻣـﺎ ﺗﻔﺗﺣـت  ﺣﯾـﺎة . ﻣﻌﻧﻰ أن ﻛﻼ ﻣن دورة ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﺗﺗطوران ﻣﻌﺎ ﺑ
اﻹﻧﺳﺎن اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺿﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻲ ﯾﺗﻔق أو ﯾﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣراﺣـل اﻟﻧﻣـو 
ﻗــﺔ وﺛﯾﻘـﺔ ﺑواﺣـدة          ﻣــن ، ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل ﻣـن ﻛــل ﻣرﺣﻠـﺔ وأزﻣـﺔ ﻧﻣﺎﺋﯾــﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑـﺔ أو ﻣﺗواﻟﯾـﺔ ﺗﻛـون ذات ﻋﻼ
   .( 101، 001ص ص .9891.اﺑراﻫﯾم ﻗﺷﻘوش) اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣراﺣل ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺣﯾث أن ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب ﻧوﻋﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ  إرﯾﻛﺳون ﯾﺻﻧف  
ﺳﯾم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ وﻫﻲ ﻣن اﻟﺗﺻرﯾف ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ، وﺗﻘﺎﺑل اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻘ
، ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺻراع ﻣن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟذات ﻣﻘﺎﺑل أو ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻐﻠب  ﻋﻠﻰ  اﻟذاﺗﯾﺔأو  اﻟﻬوﯾﺔﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﺿﯾﺎع أو ﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻏﻣوض اﻟﻬوﯾﺔ وﯾﺳﻣﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﻻء ﻓﯾﺷﻌر اﻟﻔرد 
أن ﯾﺣﺗرﻣﻬﺎ اﻵﺧرون واﻟﺗﻲ ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﻛﯾف ﯾﺳﯾطر ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أن ﻟﻪ دواﻓﻌﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب 
ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﯾﻌﺗﺑر أﻧﻪ       ﻻ ﯾﺣﺗﺎج  nosscirEﺣﺳب . ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾوﺟﻬﻬﺎ أي أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻧﻔﺳﻪ
ﻧﻪ ﻓﻲ ﻟﻛﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن وأن ﻟﻪ ﻣﻬﺎرات ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻌﯾش واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧﺎس وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﻛر ﻓﯾﻪ           
ﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻵﺧرﯾن إذ أن ﻣﻬﺎراﺗﻪ وإ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﺣدودة وﺧﺑرﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋ
وﻣن ﻫﻧﺎ       (52ص.5002.آدم ، ﺣﺎﺗم ﻣﺣﻣد)ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة واﻵﺧرﯾن ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻣﺎ زال ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻣﺣدودا 
ﺗﺿم ﺗﺑدأ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﺗﻣردﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﯾطرة اﻟواﻟدﯾن ﯾﺗﺟﻪ طﻠﺑﺎ ﻟﻸﻣن ﻧﺣو ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻗران  اﻟﺗﻲ 
ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺧطوة أﺑﻌد ﻣن  إرﯾﻛﺳونوﻗد ﺧطﻰ . أﻓرادا ﻣﻬﯾﺋﯾن ﻷن ﯾﺗﺑﺎدﻟوا ﻣﻌﻪ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻘﺑل واﻻﻫﺗﻣﺎم 
ﺧﻼل ﻧظرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻘد ﻓﯾﻬﺎ ﺻور ﻗﻠق اﻟطﻔوﻟﺔ               ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﻗوﺗﻬﺎ 
  .(401ص.قاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑ)  وﺗﺻﺑﺢ ﺻورة اﻟذات أﺛﻧﺎءﻫﺎ ﻣوﺿﻊ ﺗﺣدﯾد ﺟدﯾد
    
 :  nielK M ﻣﯾﻼﻧﻲ ﻛﻼﯾن 
 
ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧظرﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔروﯾدي اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾ ﻣﯾﻼﻧﻲ ﻛﻼﯾن ﺷﻛﻠت آراء
ﻓﻘد رﻛز اﻫﺗﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻌﻼﻗﺎت دون إﻏﻔﺎل اﻟﺟﺎﻧب اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔرد ﺣﯾث ﺗﻛون  اﻟﻣوﺿوع
  اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻼﺷﻌوري اﻟﻐرﯾزي ﻣن ﺟﻬﺔ اﻷﻧﺎ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل ﺎﺑﺎتاﻻﻧﻔﻌﺎﻻت و اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻻﺳﺗﺟ
    
   




 اﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻸﻧـﺎﻓـﻲ وﺻـﻔﻪ ﻓروﯾـد  إﻟـﻰ ﺗطـوﯾر أﻓﻛـﺎر ﻛﻼﯾـنوﻋﻣـدت . واﻫر اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرىوظـ
ﺣﯾـث ﺗﻧﺷـﺄ ﻫـذﻩ اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت  « tejbo siavuaM » وﻣوﺿـوع ﺳـﻲء «tejbo noB  » ﻣوﺿـوع ﺟﯾـد ﻛـﻲ ﺗﺷـﺗﻣل ﻋﻠـﻰ
 اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌـدوان، وﯾﻌـد  إﺣﺑـﺎط ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟﻔﻣﯾـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻷمﺟـراء  اﻟرﺿـﯾﻊاﻟﺗـﻲ ﯾﻌﯾﺷـﻬﺎ  ﻣﺑﻛـرةاﻷزﻣـﺔ اﻟﻋـن 
 وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﻠﺟـﺄ اﻟرﺿـﯾﻊ إﻟـﻰ اﻹﺳـﻘﺎط اﻟـذي ﯾﻌـد اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷﻛﺛـر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹطـﻼق اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻟﻺﺣﺑـﺎط
. اﺳــﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﺧﺑــرة اﻟﺧــوف اﻟﻌداﺋﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻷم وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﺧﺗــزال ﺧﺑــرة اﻟﻌــدوان و  ﺣﯾــث ﯾﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻧﺳــب اﻟﻧواﯾــﺎ
ﺗﺗﺣول إﻟـﻰ ﺑﯾﺋـﺔ داﺧﻠﯾـﺔ ﺗﺗﻛـون ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﺗﺷـﻌر ﻣﻌـﻪ اﻷﻧـﺎ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺗﻌـﯾش ﻓـﻲ ظـل  ﻓﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟردﯾﺋﺔ
وﺗﻣﯾـل . (45ص.ﻗﺷـﻘوش)  ﺻور واﻟدﯾﺔ ﻗوﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻدرا ﻟﻺﺣﺳﺎس ﺑﺎﻹﺛم ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻧﻣـو
ﻣﺷــﺎﻋر اﻟﺣــب واﻟﻛراﻫﯾــﺔ  اﻟﺗــﻲ  ﺟــود اﻧﻔﺻــﺎم  أو ﺗﺻــدع ﻓــﻲو ﺗﻔﺳــﯾرﻫﺎ ﻟﻠﻣراﻫﻘــﺔ إﻟــﻰ ﻓﻛــرة ﻓــﻲ  ﻣﯾﻼﻧــﻲ ﻛﻼﯾــن
اﻟﻌـدواﻧﻲ ﻣـدﻓوﻋﺎ ﻟﻠﺑﺣـث  ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﺗﺷـﻬدﻫﺎ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟطﻔوﻟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺑﺳـﺑب اﻟﺻـراع اﻷودﯾﺑـﻲ ، ﻓﯾﺑـدو اﻟﻣراﻫـق
    . ﻋن أﻧﺎس ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﺧذ ﻣﻧﻬم ﻣﺛﻼ أﻋﻠﻰ 
  
 :  " yroeht fles ehT " ﻛﺎرل روﺟرز وﻧظرﯾﺔ اﻟذات 
ﻓﻲ ﻧظرﯾﺗﻪ إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ذات اﻟﻔرد وذوات اﻵﺧـرﯾن واﻷﺷـﯾﺎء   sregoR .Cﻛﺎرل روﺟرزﯾﺳﺗﻧد    
اﻟﻣﻌرﻓـﻲ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ ﺣﯾـث ﯾﻧظـر إﻟـﻰ اﻟـذات ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﺗﺗﺿـﻣن ﺟـزءا ﺷـﻌورﯾﺎ ﯾﺻـﻔﻪ ﺑـﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻘﻠـﻲ 
ﻟﻘـﯾم اﻟﺗـﻲ وا     اﻟﻣﻧظم واﻟﻣرن ﯾﺷﻣل اﻟﻣـدرﻛﺎت واﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺳـﻣﺎت واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻔرد
إﻟـﻰ آراء    ﺟواﻧﺑﻬـﺎﻓـﻲ ﺑﻌـض  وﺗﻣﯾـل ﻧظرﯾـﺔ اﻟـذات. (06ص.اﻟﻣرﺟـﻊ اﻟﺳــﺎﺑق) ﺗﺻـﺎﺣب ﻫـذﻩ اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم وﺗﻼزﻣﻬـﺎ
ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻧﺎ و اﻟﻬو ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺗوﺗر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺻـورة اﻟـذات واﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻌﺿـوﯾﺔ  ﺳﯾﺟﻣوﻧد ﻓروﯾد
وﻓـﻲ ﻣراﺣـل أﺧـرى ﻓﻬـو ﯾﻌﺗﺑرﻫـﺎ  ﺔﻓﺗـرة اﻟﻣراﻫﻘـﺑـﯾن اﻟـذات ﻓـﻲ  روﺟـرزوﻟـم ﯾﻣﯾـز . ﻏﯾر ﻣﺗطﺎﺑﻘﺗﺎن ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ 
ﻓﺗرة ﺻراع ﻓﻲ اﻟﻘـﯾم واﻷدوار ﻣﻣـﺎ ﯾﻘﺗﺿـﻲ ﻣـن اﻟﻣراﻫـق ﺗﻘﺑـل ﻛـل ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣوﻗـف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺟـزءا ﻣـن اﻟﺧﺑـرة 
  .واﺟﺗﯾﺎز ﻣﺎ ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟذات ﻣن ﺗﻐﯾر  اﻟﺻراعﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻌف ﺣدة 
   
  اﻹﺳـــﺗدﻣﺎج ﻟﻘـــﯾم ﻣــــن ﺧـــﻼل ﻣﯾﻛــــﺎﻧﯾزمﯾﺳــــﺗﻣد اﻟﻔـــرد ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻔــــﺎﻫﯾم وا )1591(sregoRروﺟـــرز  ﺣﺳـــب  
ﻫـذﻩ اﻟﻘـﯾم ﻣـﻊ  ﺗﺗطـﺎﺑقﺣﯾث ﺗدرك ﻛﻣﺎ ﻟو أﻧﻬﺎ اﺧﺗﺑرت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد   noitcejortnI
ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌور اﻟﻔرد وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺳـوء اﻟﺗواﻓـق اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﯾﺣـدث ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـرﻓض اﻟﻛـﺎﺋن اﻟﺣـﻲ أن ﯾﻌـﻲ اﻟﺧﺑـرات اﻟﺣﺳـﯾﺔ 
إﻟﯾـﻪ إذا ﻛﺎﻧـت ﻣﻬـددة ﻟذاﺗـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺟﯾب ﻟﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن       أن  واﻟﺣﺷوﯾﺔ ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ
ﯾﺷﻌر ﺑﻪ اﻟﻔرد ﻣن ﺣﺎﺟﺎت ، وﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻧﻣو اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺎدة ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗزاﯾـدت ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ        ﻫـذﻩ 
  .اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻛﻠﻣﺎ ﺗزاﯾدت ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻗﺳط أﻛﺑر ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﻌوري 
    
   




 :  navulloS H ﺳوﻟﯾﻔﺎن ﻫﺎري 
  
واﺣـدا ﻣـن ﺑـﺎﺣﺛﻲ اﻟﻔروﯾدﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة اﻟـذﯾن ذﻫﺑـوا أﺑﻌـد ﻣـن دراﺳـﺔ اﻟﻔـرد   )3591( navulloSﺳـوﻟﯾﻔﺎنﯾﻌـد   
ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ ﺣﯾـث ﯾؤﻛـد ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻔـرد ، وﯾـرى أن ﺳـﻠوك اﻹﻧﺳـﺎن 
    ﻧﻪ ﺑﻘدر ﻣـﺎ ﯾـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﯾـرﺗﺑط ﻛـذﻟكﯾﻌد ﻧﺗﺎﺟﺎ أو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟذا ﻓﺈ
       واﻟﻌﻘــﺎب ﺑﺻـور وأﺷـﻛﺎل ﻣـن اﻟﻘﻠــق ذات اﻷﺻـول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ، ﻫــذا اﻟﻘﻠـق ﯾﺣـوي اﻟﺧﺑــرات اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻺﺛﺎﺑـﺔ
 أو  ﻧﺳـق اﻟـذات "ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ أﺳـﻣﺎﻩ  ﺳـوﻟﯾﻔﺎنوﯾؤﻛد . اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوي وﻏﯾر اﻟﺳوي ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب 
اﻟﺗــﻲ ﺗﻘﺎﺑــل ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــور اﻟﻔروﯾــدي وظﯾﻔــﺔ اﻷﻧــﺎ وﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﺗﺣدﯾــد ﻣﺳــﺎر اﻟﺳــﻠوك ووﺟﻬﺗــﻪ   "دﯾﻧﺎﻣﯾ ــﺔ اﻟــذات
ﻟﻠﻣراﻫﻘـﺔ ﻗﺑـل أن ﯾﺻـل اﻟﻔـرد إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻧﺿـﺞ اﻟﻛﺎﻣـل وﻛـل ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـن  ﻣراﺣـل ﺛـﻼثووﻓق ﻣﺎ ﯾـراﻩ ﻓﺈﻧـﻪ ﺗوﺟـد 
  . ﺗﻠﻌب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻣواﻗف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ 
ﺣﯾث ﺗﺣﺗل  "طور اﻟﺣدث "ﺗﺳﻣﯾﺔ  ﻓروﯾد وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ وﺗﻘﺎﺑل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﻣون ﻋﻧد
ﺗﺗﺣول  اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرةاﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت ﺑﺄﻓراد ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻋﻧد اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ 
واﻟﺛﺑﺎت ﻣﻊ أﻓراد  ﻣن اﻟﻘوةوأﺷﻛﺎل ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﻘدر أﻛﺑر ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟﻧس ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ ﺻور 
  (79ص.ﻗﺷﻘوش) ﻧطﺎق اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺟﻧس اﻵﺧر ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺳﻊ 
  
 : ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣراﻫﻘﺔ -4-4
  
ﺛﺎﺑت  اﻟﻣﻧﺣﻰ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﺗرة ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻊ وﺳط أو ﻣﺣﯾط ﻣﺗﻐﯾر ﻏﯾرﺗُﻌﺗﺑر اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻟدى أﺻﺣﺎب ﻫذا  
اﻟﻣراﻫق ﻷﻟوان ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻌزﯾز ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺻدر ﻋﻧﻪ وﯾﺛﺎب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻورة  ﯾﺗﻌرض ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺛوق ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻣﺗﻘطﻌﺔ ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻬذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﺳﻌﻲ ﺟﺎﻫدا ﻟﻠﺗوﺻل ﻟﻣوﺟﻬﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟو 
 وﺑﺎﻧدورا  )1591(relliM & dralloDﻣﯾﻠر ودوﻻرد ورﻏم أن رواد ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﺛل . ﯾواﺟﻬﻪ ﻣن ﻣواﻗف
ﻛوﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة         وﻻ  إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﯾﻧظرون وﻏﯾرﻫم )3691(sretlaW & arudnaBواﻟﺗرز 
رﻛزت ﻋﻠﻰ  أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو إﻻ أّن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩﯾوﻟون 
اﻟﻣراﻫﻘﯾن اﻟذﯾن  ﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧب ﺣﯾﺎة وﺳﻠوكﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻗران ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻛاﻟدور اﻟذي ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻪ 
اﻟراﺷدﯾن  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻣن ﻗﯾود اﻟطﻔوﻟﺔ وﺿواﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﺎزل ﯾﻔﺻﻠﻬم ﻋن ﻋﺎﻟمﯾﺳﻌون إﻟﻰ اﻟﺗﺣرر 
وﺗﻛوﯾن اﻟﻣواﻗف ﻓﯾﻣﺎ  ﺗﻛﻔل ﻷﻓرادﻫﺎ ﻗﺳطﺎ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻌزﯾز اﻟذي ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﺣﺗرام اﻟذاتﻓﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق 
ت اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻘﺎ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺻور ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻠﻣﺎ زادت ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﺻور ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد. ﺑﯾﻧﻬم 
  .kcab deeF اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟرﺟﻌﯾﺔﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﺎرة واﺳﺗدﻋﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻌززة ﻋن طرﯾق 
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واﻟﻣراﻫﻘـﺔ اﻻﻧﺳـﺣﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧطوﯾـﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ أو اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﺔ : ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣراﻫﻘﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ أﻧواع ﻫﻲ   
  (.751ص.2991.ﻗﻧﺎوي ، ﻫدى ﻣﺣﻣد)  واﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣردة و اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ
اﻟﻣراﻫﻘــﺔ اﻟﺳــوﯾﺔ ، اﻟﻣراﻫﻘـــﺔ : ﻣــﻊ ﻫــذا اﻟﺗﺻــﻧﯾف ﻓﯾﻘﺳــﻣﻬﺎ إﻟــﻰ ﺛــﻼث أﻧــواع  ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳــوي وﯾﺗﻔــق
وﻧظـــرا ﻟﻛـــون ﻣﻌظـــم .  (03ص. 9991.ﺑـــد اﻟـــرﺣﻣناﻟﻌﯾﺳـــوي ﻋ) اﻻﻧﺳـــﺣﺎﺑﯾﺔ ، اﻟﻣراﻫﻘـــﺔ اﻟﻌدواﻧﯾـــﺔ أو اﻟﻣﻧﺣرﻓـــﺔ
  :اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﺳﻧﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷول ، وﻣن ﺛم ﻓﺄﻧواع اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻲ 
   
  :(521ص. 1002.زﻫران ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم)  ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ  : اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ أو اﻟﻣﺗﻛﯾﻔﺔ -1-5
   
 .ﻠو ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟﺗوﺗرات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔاﻻﻋﺗدال واﻟﻬدوء اﻟﻧﺳﺑﻲ و اﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺧ 
 .اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻷﺳرة واﻟواﻟدﯾن وﻛذا اﻟﺗواﻓق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 .اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻧﻔس 
 .اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ أﺣﻼم اﻟﯾﻘظﺔ أو اﻟﺧﯾﺎل 
ذاﺗــﻪ  ﻓﺣﯾـﺎة اﻟﻣراﻫـق ﻫﻧــﺎ ﺗﻛـون ﻏﻧﯾــﺔ ﺑﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺧﺑــرة واﻻﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟواﺳـﻌﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﻘـق ﻣــن ﺧﻼﻟﻬـﺎ
  .و اﻻﻋﺗدال و اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﺗزن وﺗﻛﺎﻣل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتواﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻫﻛذا ﺗﻧﺣو ﻧﺣ
  
 :(851، 751ص ص.ﻗﻧﺎوي)  أﻣﺎ أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻧﺟد
 .اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻣﻧﺢ ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ وﺗﻔﻬم ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣراﻫق و رﻏﺑﺎﺗﻪ 
 .ﺗوﻓر ﺟو ﻣن اﻟﺛﻘﺔ واﻟﺻراﺣﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن أو اﻟراﺷدﯾن ﻣﻊ اﻟﻣراﻫق 
 .إﺣﺳﺎس اﻟﻣراﻫق ﺑﺗﻘدﯾر أﺳرﺗﻪ وﺟﻣﺎﻋﺔ أﻗراﻧﻪ ﻟﻪ 
 .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣراﻫق ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎح اﻟدراﺳﻲ 
 .ﺷﻌورﻩ ﺑﺄن ﻟدﯾﻪ ﻓرﺻﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس 
  
  :ﻣن أﻫم ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ ﻧذﻛر :اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻻﻧﺳﺣﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧطوﯾﺔ  -2-5
     
 .ﻛل ﻣﻛﺗﺋﺑﺔ ﻣﻧطوﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣراﻫق ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﻛﺗﺋﺎباﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷ  
 .اﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻌزﻟﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻘص 
  ...ﯾرﻛز اﻟﻣراﻫق ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻛﺎﻟﻘراءة وﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣذﻛراﺗﻪ 
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وأﺣــﻼم اﻟﯾﻘظــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدور ﺣــول ﺣرﻣﺎﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻣﻠــﺑس واﻟﻣﺄﻛــل  ﺗﻧﺗــﺎب اﻟﻣراﻫــق اﻟﻬــواﺟس اﻟﻛﺛﯾــرة 
 .واﻟﺟﻧس واﻟﻣرﻛز اﻟﻣرﻣوق
 .ﯾﺳرف ﻫذا اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻣﻧﺎء ﻟﯾﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻛﺑت واﻟﺿﯾق اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑﻪ 
 :ﻣن أﻫم اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲو
 .ﻣﻧطوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﻣﺗزﻣﺗﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ  
 .اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ 
 .ﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﺳرة اﻟﻣراﻫق 
 .ﻋدم ﺗﻘدﯾر اﻟﻣراﻫق و إﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻷﺳرة أو ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ 
  
 :ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ   : اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣردة  -3-5
 
 .ﺿد اﻟﻣدرﺳﺔ واﻷﺳرة وأﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠطﺔﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﺗﻣرد ﻣن اﻟﻣراﻫق  
ﺗﺗﺳــم ﻛــذﻟك ﻫــذﻩ اﻟﻧوﻋﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣــﺎوﻻت اﻻﻧﺗﻘﺎﻣﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن اﻟواﻟــدﯾن وﯾﻘﺗــرن ذﻟــك  
 .ﺑﺷﻌور اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻟظﻠم وﻧﻘص اﻟﺗﻘدﯾر ﻣن طرف اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻪ
 .اﻟﺗﺄﺧر اﻟدراﺳﻲ 
 .اﻻﺳﺗﻐراق ﻓﻲ أﺣﻼم اﻟﯾﻘظﺔ واﻷوﻫﺎم 
 :ع ﻓﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ أﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻧو 
 .اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻣﺗزﻣﺗﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ 
 .اﻟرﻓﻘﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ وﻗﻠﺔ اﻷﺻدﻗﺎء 
 .ﺿﻌف اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺳرة 
  
 :(951، 851ص ص.2991.، ﻫدى ﻣﺣﻣد  ﻗﻧﺎوي) ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ   :اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ   -4-5
 
 .ﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺷﺎﻣل ﺗﺄﺧذ اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺻورة اﻻﻧﺣﻼل اﻟﺧﻠﻘﻲ اﻟﺗﺎم أو اﻻﻧﻬﯾ 
 .اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك  
  :ﯾﻪ ﻟﻛﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﺷدة ﻛﻣﺎ ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ وﺗﺗﻔق ﻋواﻣل ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘ  َ
 .ﻣرور اﻟﻣراﻫق ﺑﺧﺑرة ﻣرﯾرة أو ﺻدﻣﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺧﻼل ﻣراﺣل ﺳﺎﺑﻘﺔ  
 .أو اﻟﺗدﻟﯾل اﻟزاﺋد  ن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﺗﺟﺎﻫل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪاﻟﻘﺳوة اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣراﻫق ﻣ 
 .اﻟﺻﺣﺑﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻗران ﻣﻊ اﻧﻌدام اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة واﻟﻣدرﺳﺔ 
  
    
   




 :ﺧﺻﺎﺋص وﻣﻣﯾزات اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ  – 6
    
ﻋﻠـــﻰ اﻟــــرﻏم ﻣــــن اﻻﺧﺗﻼﻓـــﺎت اﻟواﺿــــﺣﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻼﺣظﻬـــﺎ اﻟدارﺳــــون ﻟﺧﺻــــﺎﺋص اﻟﻧﻣـــو ﺑــــﯾن اﻟﻣــــراﻫﻘﯾن            
اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﻣﺎدﯾـﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى إﻻ أن ﻫﻧـﺎك ﺟﻬـﺔ أو  ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻠﻔـروق اﻟﻔردﯾـﺔ ﻣـن
ﺗﻣﺗـــﺎز ﺑﺗﻐﯾـــر ﻣﺗﺳـــﺎرع وﻣﺗﻌـــدد  طﺎﺑﻌـــﺎ ﺧﺎﺻـــﺔ ﯾﻣﯾـــز ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ﻋـــن اﻟﻣراﺣـــل اﻷﺧـــرى ﻟﻠﻧﻣـــو ، ﻓﺎﻟﻣراﻫﻘـــﺔ
               .د اﻷوﺟـﻪ ﺳـواء ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻧﻣـو أو ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﺳـق واﻟﺗــﺂزر اﻟـذي ﯾﻣـس ﻫـذﻩ اﻷﺑﻌــﺎ
اﻟﺗﺳــﺎرع  ﻫــﻲ ﺣﻠﻘــﺔ رﺑــط ﻟﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣراﺣــل اﻷﺧــرى ﻏﯾــر أن اﻷﻣــر اﻟﻣﻣﯾــز ﻓﯾﻬــﺎ ﻫــوﻓﺎﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﺑﻬــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ 
 واﻟﺗـداﺧل اﻟﻛﺑﯾـر اﻟـذي ﯾﻼﺣـظ ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف ﺟواﻧـب اﻟﻧﻣـو ، ﻓـرﻏم أن اﻟﻣظﻬـر اﻟﺟﺳـﻣﻲ ﯾﺳـﺑق ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣظـﺎﻫر
ﺑﻘﯾـﺔ ﻣظـﺎﻫر اﻟﻧﻣـو وﻫـو ﻣـﺎ ﺟﻌـل ﻣـن اﻟﺻـﻌب  إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ وﺣـدﻩ ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟدارﺳﯾن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧـب ﻧظـرا ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑـﺎدل ﺑﯾﻧﻬـﺎ ، إﻻ أن اﻟﺗﻘﺳـﯾم اﻟـذي ذﻫـب إﻟﯾـﻪ ﺑﻌـض 
ﻧﻣـــو اﻟﻣراﻫــــق ﺑﺻـــورة ﻣﻧﻔــــردة واﻟـــذي ﺳـــﻧوردﻩ ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﻠـــﻲ ﻻ ﯾﻌــــدو ﻛوﻧـــﻪ  إﺣــــدى  اﻟﻌﻠﻣـــﺎء ﺑدراﺳـــﺔ ﻧــــواﺣﻲ
  : ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث 
  
 :و اﻟﺟﺳﻣﻲﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻣ -1-6
   
ﺗﺣظـﻰ اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺟﺳــﻣﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣــر ﺑﻬـﺎ اﻟﻣراﻫــق ﺑﺄﻫﻣﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻓــﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع   
ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ واﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺳـم ﺗﺗـرك ﻋـدة آﺛـﺎر ﻋﻠـﻰ ﺟواﻧـب       وﻧﺷـﺎطﺎت 
اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻔزﯾوﻟــوﺟﻲ           اﻟــذي : ن أﺧـرى ، وﯾظﻬــر اﻟﻧﻣــو اﻟﺟﺳــﻣﻲ ﻟﻠﻣراﻫــق ﻣــن ﺧـﻼل ﺟــﺎﻧﺑﯾن أﺳﺎﺳــﯾﯾ
ﯾﺷــﻣل ﻧﻣــو وﻧﺷــﺎط اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻐــددي وﺑﻌــض اﻷﺟﻬــزة اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻷﺧــرى ، واﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻌﺿــوي           اﻟــذي 
 . ﯾﺷﻣل اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻠﻧﻣو ﻣﺛل اﻟطول واﻟوزن 
  
 ﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣـﺔﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻐدد واﻷﺟﻬـزة اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ، وﯾﺷـﻣل ﻋـددا ﻣـن اﻟﺧﺻـ : اﻟﻧﻣو اﻟﻔﺳﯾوﻟوﺟﻲ  
  :(672، 572ص ص.، ﻓؤاد اﻟﺑﻬﻲ اﻟﺳﯾد)
ﺑﺣﯾـث ﺗﻌﻣـل  اﻟﻔص اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻐدة اﻟﻧﺧﺎﻣﯾـﺔ واﻟﻐـدة اﻟﻛﺿـرﯾﺔﺗﻐﯾر ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﻐدد اﻟﺻﻣﺎء وﺧﺎﺻـﺔ  
 . ﺔإﻓرازاﺗﻬﺎ اﻟﻬرﻣوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ، ﻛﻣﺎ ﻧﻣﯾز ﺿﻣور اﻟﻐدة اﻟﺻﻧوﺑرﯾﺔ واﻟﺻﻌﺗرﯾ
وظﻬـــور اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ ( ﺿـــﺞ اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﺗﻧﺎﺳـــﻠﻲإﻛﺗﻣـــﺎل ﻧ) ﻧﻣـــو اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺔ اﻷوﻟﯾـــﺔ  
 ....اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﺷﻌر ، اﻟﺻوت 
ﻣﺛـل اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻧﻣـو اﻟﻘﻠـب واﺗﺳـﺎع اﻷوﻋﯾـﺔ اﻟدﻣوﯾـﺔ وازدﯾـﺎد ﺿـﻐط اﻟـدم : ﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ اﻷﺟﻬـزة اﻟداﺧﻠﯾـﺔ  
 .وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﻌﺎطﻔﺔ 
    
    




ﻓــﻲ ﻣﻼﻣــﺢ اﻟوﺟــﻪ  اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻛــﺎﻟطول اﻟــوزن واﻟﻌــرض واﻟﺗﻐﯾــرﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻧﻣــو اﻷﺑﻌــﺎد ﯾﺗ :اﻟﻧﻣــو اﻟﻌﺿــوي  
         "اﻟطﻔـــرة  " ﯾطﻠـــق ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟـــﺑﻌضوﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن اﻟﻣظـــﺎﻫر اﻟﺟدﯾـــدة اﻟﺗـــﻲ ﺗﺻـــﺎﺣب ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻧﻣـــو واﻟﺗـــﻲ 
اﻟﺷـﻲء اﻟﻣﻼﺣـظ ﻫﻧـﺎ أن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﻛﺑﯾـرة ﺗﺳـﺑق اﻟﺑﻠـوغ ﻋﻧـد اﻹﻧــﺎث .  اﻟﻧﻣـوﺑﺳـﺑب ﺗﺳـﺎرع ﻣﻌـدﻻت 
ﻣﺎ ﺗﺗﺄﺧر ﻋﻧد اﻟذﻛور ﺑﻌﺎﻣﯾن ﺗﻘرﯾﺑﺎ أي ﺣﺗﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﺑﻠوغ ، وﺗﺧﺗﻠف اﻷﻋﺿـﺎء ﻓـﻲ درﺟـﺔ وﺳـرﻋﺔ اﻟﻧﻣـو ﺑﯾﻧ
اﻟــذي ﯾﺑــدأ ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻌظﻣــﻲ ﺛــم اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﺣرﻛــﻲ ﻗﺑــل أن ﯾــزداد اﻟﺗــﺂزر اﻟﺣرﻛــﻲ وﯾﺗﻌــود اﻟﻣراﻫــق ﻋﻠــﻰ 
 دة اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﻣراﻫــقﺗﺳــﺑب ﻫــذﻩ اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺳــرﯾﻌﺔ واﻟﻣﻔﺎﺟﺋــﺔ زﯾــﺎ. أﺑﻌــﺎد ﺟﺳــﻣﻪ واﻟــﺗﺣﻛم ﺑدﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺣرﻛﺎﺗــﻪ 
ﺑﺟﺳﻣﻪ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻵﺧرﯾن ، ﻛﻣـﺎ أن ﺗﺣـول ﻧظـرة اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺗﺟﺎﻫـﻪ وﺗﻐﯾـر طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻠﻘﺎﻫـﺎ 
اﻟﺗـﻲ ﯾﺗرﻛﻬـﺎ اﻻﻧطﺑﺎﻋـﺎت  ﻟـذﻟك ﻓـﺈن. ﻗﺑـل اﻷﻫـل واﻟﻣدرﺳـﯾن وﻏﯾـرﻫم ﯾزﯾـد ﻣـن ﺣﺳﺎﺳـﯾﺗﻪ ﻧﺣـو ﺟﺳـﻣﻪ ﻣن 
درﺟـــﺔ ﺗﻛﯾـــف اﻟﻣراﻫـــق ﺧـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻵﺧـــرون ﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت اﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ أو ﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﺗﻠﻌـــب دورا ﻫﺎﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗﺣدﯾـــد 
اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ، ﺣﯾــث أن ﻋـــدم ﺗﻘﺑــل اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻟﻬـــذا اﻟﺗﻐﯾــر أو أن ﯾﻘﺎﺑﻠـــﻪ ﺑﺎﻟﻧﻘــد واﻟﺳــﺧرﯾﺔ إذا ﻣـــﺎ اﺗﺳــم  أﺣﯾﺎﻧـــﺎ 
 ﺑـﺑﻌض اﻻﺧـﺗﻼﻻت واﻟﻌﯾـوب ﯾﻌﺗﺑــر ﺗﺟرﺑـﺔ ﻗﺎﺳـﯾﺔ ﻋﻧــد اﻟﻣراﻫـق وﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ زﯾــﺎدة اﻟﻘﻠـق واﻟﺻـراع وظﻬــور
  . ﻋدة ﻣﺷﻛﻼت ﻧﻔﺳﯾﺔ وﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻪ
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رﻏـــم أن اﻟﻣراﻫـــق ﯾﻛﺗﺳـــب ﺗـــدرﯾﺟﯾﺎ اﻟﻣظـــﺎﻫر اﻟﺟﺳـــﻣﯾﺔ ﻟﻠراﺷـــد وﯾﻧﻣـــﻲ ﺗﻔﻛﯾـــرﻩ وﺧﺑراﺗـــﻪ وﻣﻬﺎراﺗـــﻪ اﻟﺣرﻛﯾـــﺔ    
واﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ إﻻ أﻧــﻪ ﻻ ﯾﻌﺎﻣــل ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﻓــق ﺗﻠــك اﻟﺻــورة أي ﻻ ﯾﻌطــﻰ ﻛــل ﺣﻘــوق وواﺟﺑــﺎت اﻟراﺷــدﯾن  
ﻟﺻـــــورة اﻟﺗــــﻲ ﯾﻌﺎﻣﻠـــــﻪ اﻵﺧــــرون وﻓﻘﻬـــــﺎ            اﻟﺻــــورة اﻟﺗـــــﻲ ﯾــــرى ذاﺗـــــﻪ ﺑﻬــــﺎ وا: وﻫــــذا اﻟﺗﻌـــــﺎرض ﺑــــﯾن اﻟﺻـــــورﺗﯾن 
ﯾـــــؤدي إﻟـــــﻰ ظﻬـــــور ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻛﺑﯾـــــرة ﻣـــــن اﻟﺳـــــﻠوﻛﺎت وردود اﻷﻓﻌـــــﺎل اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺧﺗﻠـــــف ﻣـــــن ﻣراﻫـــــق إﻟـــــﻰ آﺧـــــر         
ﻓﻣﻘﺗﺿـ ــﯾﺎت اﻟﻧﻣـــو ﺗﻔـــرض ﺧـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻟﻔﺗـــرة ﻋـــدة ﻣطﺎﻟـــب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻣـــن أﻫﻣﻬـــﺎ         . وﻣـــن ﻣﺟﺗﻣـــﻊ إﻟـــﻰ آﺧـــر
ﺗﺣﻘﯾـق ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﻗران ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس أو ﻣن اﻟﺟﻧس اﻵﺧـر ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ا (6591)ﻫﺎﻓﺟﻬرﺳت ﺣﺳب
ﻗﺻـــد  ﯾﺔاﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠ اﻟﺗﻛﯾــف واﻹذﻋــﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ، اﻟﺗﺧطــﯾط ﻟﻠﻣﺳــﺗﻘﺑل ﺗرﺑوﯾـــﺎ وﻣﻬﻧﯾــﺎ ﺛــم ﻓﻬــم أدوارﻩ وﻣﺳــؤوﻟﯾﺎﺗﻪ
وﺗﺷـﻬد ﻫـذﻩ . (61ص. 1002.، ﻧزﯾﻬـﺔزواﻧـﻲ)اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺧﺑـرات واﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺿـرورﯾﺔ ﻷداء ﻫـذﻩ اﻷدوار 
وﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻣﯾـل ﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺳﯾﺔ ﺷدﯾدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﺣﺛﺎ ﺟﺎﻫدا ﻣن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻘﺑـل ااﻟﻔﺗرة ﺣﺳﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ إﻟــﻰ  اﻟﻣوﺿــوﻋﺎتﻣــن  ﻩاﻧﺳــﺣﺎب اﻻﻧﺗﺑــﺎراﺟــﻊ إﻟــﻰ  ﺷــﺎﺋﻌﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة اﻷوﻟــﻰ وذﻟــكإﻟــﻰ اﻟﻌزﻟــﺔ أﻣــرا 
ﻓــراد ﯾﺗﺑــﺎدل ﻣﻌﻬــم اﻟــذات وﻣــن ﺛــم ﯾﺑــدأ اﻟﻣراﻫــق ﺗــدرﯾﺟﯾﺎ  ﻓــﻲ ﺗﻛــوﯾن ﻋﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﺣــدودة ﻣــن اﻹ
  . اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺷﺎﻋر وﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم  اﻟﺻﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﯾﺳﺗﻣر ﻣﻧذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ  اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻧﻣوا ﻣﺗﺳﺎرﻋﺎ ﻟﻠﻘدراتﺗﺷﻬد ﺑداﯾﺔ   
  ﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺗظﻬر اﻟﻘدرات واﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺧﺎﺻ
  :  وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﺧص أﻫم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
وﺗﺗﻣﯾـز ﺑزﯾـﺎدة ﻗﺎﺑﻠﯾﺗـﻪ ﻹدراك اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﯾن اﻷﺷـﯾﺎء وﻋﻠـﻰ ﺣـل اﻟﻣﺷـﻛﻼت : ﻧﻣو اﻟﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ ﻟﻠـﺗﻌﻠم  
 .واﻟﺗﻌﻘﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺔ 
 .ازدﯾﺎد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻌﻠﯾل واﻟﺗﻌﻣﯾم واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺟردة  
 .ازدﯾﺎد اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﻔﻛري ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن 
 .ﺗداول اﻵراء اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺻل ﺑﺷؤون اﻟﻣراﻫق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺑﺎﺷرة 
 .(ﺗوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻪ  )اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻹدراك ﻣﻔﻬوم اﻟزﻣن 
 .اﻟﻣراﻫق ﺧﺻب اﻟﺧﯾﺎل وأﻛﺛر ﻟﺟوءا إﻟﻰ أﺣﻼم اﻟﯾﻘظﺔﯾﺻﺑﺢ   
 .اﻟﺗﻘﻣص واﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺑﺄﺣوال اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﺳﻌﺔ 
 .ﻧﻣو اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟذات وﻓﻬم اﻵﺧرﯾن 
 .اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
 .اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔظ واﻻﺳﺗذﻛﺎر 
 .إدراك اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ 
 .ﺳﻔﺎر واﻟرﺣﻼتظﻬور اﻟﻣﯾول ﻟﻠﻘراءة واﻻﺳﺗطﻼع واﻷ 
ﯾﻛون ﻟﻧﻔﺳﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎ أو ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، وﻧوع ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣراﻫق ﺗﺣدد ﻣﻘدار       
 . ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻣن ﻧﺿﺞ ﻋﻘﻠﻲ واﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
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 llaH yelnatS  ﺳـﺗﺎﻧﻠﻲ ﻫـول دﻋـم وﺟﻬـﺔ ﻧظـر ﻟﻘد ذﻫب ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﻋدة اﺗﺟﺎﻫﺎت إﻟﻰ  
واﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ ﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ أزﻣﺔ وﺻراع ﻧﻔﺳﻲ ﺑﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن اﻟظـروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟدا
روث و ﻣﯾــد ﻣﺎرﺟرﯾــتﻛﺄﺑﺣــﺎث  أﺳــﻬﻣت اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾــﺔاﻟﻣﺣﯾطــﺔ ، ﻟﻛــن رﻏــم ذﻟــك ﻓﻘــد 
  ﺎﻋﯾﺔ      ﻓﻲ ﺗﺑﯾﺎن اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﺷﻛﻠﻪ اﻟﻣﺣددات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﺟﺗﻣ ﺑﻧدﯾﻛت
   
  
   




أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣراﻫﻘون وﻣدى ﺗﻛﯾﻔﻬم ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات      
أﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺗﺑرز  (1591)ﻫﺎﻓﺟﻬرﺳت  وﯾرى. اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺿﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣطﺎﻟب واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾ
اﻟﻣظﺎﻫر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻫﻘﯾن ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﻠق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷل أو اﻹﺧﻔﺎق 
اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻣن أﻫم ﻫذﻩ  ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌرﻗل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣلﻓﻲ 
 :اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻧذﻛر 
   
  
ﯾﺷـﻌر ﺑﻬـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻷﻧـﻪ ﻣﺣـدود اﻟﺗﺟرﺑـﺔ ﻗﻠﯾـل اﻟﺧﺑـرة وﺷـدﯾد اﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ  اﻟﺗـﻲ:  اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺿـﺑط اﻟـذات 
 .ﻓﺎﻟﻣراﻫق ﯾرى أﻧﻪ ﻧﺎﺿﺞ ﻛﺎﻟﻛﺑﺎر وﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺳﻠك ﻣﺛﻠﻬم ﺣﺗﻰ ﯾؤﻛد ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻟﻐﯾرﻩ ﻫذا اﻟﺷﻌور
 
راﻫـق ، ﻟﻬـذا ﻧﺟـدﻩ ﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣ ﯾﻌﺗﺑـر اﻻﺳـﺗﻘﻼل اﻟﻌـﺎطﻔﻲ واﻟﻣـﺎدي ﻣـن أﻫـم : اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻻﺳـﺗﻘﻼل 
ﻟﻛﻧـﻪ ﻻ ﯾـزال ﯾﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ اﻷﺑــوﯾن إﺷـﺑﺎع ﻫـذا اﻟـداﻓﻊ ،  اﻟﺗـﻲ ﯾﻔرﺿـﻬﺎ اﻵﺑـﺎء اﻟـذﯾن ﯾﻌرﻗﻠــونﯾﺛـور ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـود 
ﻣﺎدﯾــــــﺎ واﻧﻔﻌﺎﻟﯾ ــــــﺎ وﻫﻧ ــــــﺎ ﯾﻘــــــﻊ اﻟﺗﻌــــــﺎرض ﺑ ــــــﯾن اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﻓﯾظﻬــــــر اﻟﺻــــــراع ، وﻗــــــد ﺗ ــــــؤدي اﻟﻧزﻋــــــﺔ            
اﻷﺑــوﯾن  ﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوﻛﻬم واﻟﻣﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺛــورة ﻋﻠــﻰﻟــدى ﺑﻌــض اﻟﻣــراﻫﻘﯾن إﻟــﻰ ﻓﻘــدان اﻟ إﻟــﻰ اﻻﺳــﺗﻘﻼل
ﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ وﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻣظــﺎﻫر اﻟﺳــﻠطﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ وﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺻــﺣب إﺷــﺑﺎع ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻛﺛﯾــر      
 .ﻣن اﻟﺻﻌﺎب واﻟﻣﺗﺎﻋب
 
إﺣﺳﺎس اﻟﻣراﻫق ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء ﯾﺧﻠق ﻓﯾﻪ روح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﯾﺧﻠﺻﻪ ﻣن : اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ  
 .ﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻷﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌزﻟ
 
ﯾﺷـﻌر ﺑﻬـذﻩ اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﺑﺳـﺑب اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑـﯾن اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗـﻲ ﺗرﺑـﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﺑـﯾن ﻣـﺎ ﻫـو :  اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻘـﯾم 
ﻣﻣــﺎرس ﻣــن طــرف اﻟﻛﺑــﺎر اﻟﻣﺣﯾطــﯾن ﺑــﻪ ، وﻫﻛــذا ﯾﺗوﻟــد اﻟﺷــك ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘــﯾم ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﻣراﻫــق أو ﺗﺗوﻟــد 
 .وﯾﺑدأ ﺻراع اﻟﻘﯾم ﻓﯾﺣﺎول اﻟﻣراﻫق ﺣل اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﻊاﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻷﺑوﯾن واﻟﻣﺟ
 
ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺷـﻌور ﺑﺎﻟﺗﻘﺑـل ﻣـن أﻗـوى ﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣراﻫـق وﻣـن أﻫـم ﻋواﻣـل :  اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻘﺑـل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
اﻟﻧﺟــﺎح ﻛﻣــﺎ أن اﻟﺷــﻌور ﺑﺎﻟﻧﺑــذ واﻟﻛراﻫﯾــﺔ ﻣــن أﻫــم أﺳــﺑﺎب اﻟﻔﺷــل ، ﻓﺎﻟﺗﻘﺑــل اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﻟﺷــﻌور 
ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﺗـــوازن اﻻﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ وﻫـــو ﻣـــن اﻟﻌواﻣـــل اﻟﻬﺎﻣـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــق اﻹذﻋـــﺎن  ورا ﻛﺑﯾـــرا ﻓـــﻲﺑﺎﻷﻣـــﺎن وﯾﻠﻌـــب د
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺎ ﻟﻠﺗﻛﯾف 
 
وﺗﻐﯾـرات ﺗﻌد ﺿرورﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﻣر ﺑﻪ اﻟﻣراﻫق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣـن ﺻـراﻋﺎت :  اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﯾف 
 .ﻟﺗﻛﯾف ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة  واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﯾﻧﺑﺊ ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ا
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 ﺑﻌـد اﺳـﺗﻌراض ﺧﺻـﺎﺋص وﺟواﻧـب اﻟﻧﻣـو ﻓـﻲ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﺗﺑـرز ﻟﻧـﺎ اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲ دﻓﻌـت ﺑﻌـض اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن   
، اﻟﺳــن اﻟﺣرﺟــﺔ  زﻣــﺔﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻌﻣرﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣــن اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻــراﻋﺎت ، اﻷإﻟــﻰ وﺻــف 
وﻟﻌـل ﻣـﺎ ﯾﻣﯾـز اﻟﻣراﻫﻘـﺔ  .(R reituolC .4991.P12) ﻏﯾر ذﻟك ﻣـن اﻟﺻـﻔﺎت اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ أﻛﺛـر ﻣﻧﻬـﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔإﻟﻰ 
ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑﺻــراع اﻷﺟﯾــﺎل وﯾﻘﺻــد ﺑــﻪ اﻟﺗﻧــﺎﻓر ﺑــﯾن ﻣﻔــﺎﻫﯾم وﺗﺻــرﻓﺎت ﺧﺎﺻــﺔ 
ﺣﯾـــث أن اﻟﻣراﻫـــق ﻻ ﯾﻧظـــر إﻟـــﻰ اﻷﻣـــور        . وﻣواﻗـــف ﻛـــل ﻣـــن اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن واﻟﻣﻌﻧﯾـــﯾن ﺑﺗـــرﺑﯾﺗﻬم ﻻﺳـــﯾﻣﺎ اﻷﻫـــل 
ﻣﺛﻠﻣــــــﺎ ﯾﻧظــــــر إﻟﯾﻬــــــﺎ اﻷﻫــــــل ﻛﻣــــــﺎ أن طرﯾﻘﺗــــــﻪ ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾــــــر واﻟﺣﻛــــــم ﻗــــــد ﺗﺛﯾــــــر اﺳــــــﺗﻐراب اﻷﻫــــــل ودﻫﺷــــــﺗﻬم                
اﻟـذي وﺣﺗﻰ اﺳﺗﻧﻛﺎرﻫم أﺣﯾﺎﻧﺎ ، وﻫﻧﺎ ﯾﺣﺗدم اﻟﺻراع ﺑﯾن ﺟﯾﻠﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن وﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﺣـد اﻟﻧﺑـذ 
 ﻓﻌـــدم اﻟﺗﻧﺎﺳـــق ﺑـــﯾن ﺳـــن اﻟﺑﻠـــوغ. (511، 411ص ص.5991.اﻟدﯾ ـــدي ، ﻋﺑ ـــد اﻟﻐﻧ ـــﻲ) ﻗـــد ﯾطـــﺎل ﻛـــل ﺷـــﻲء
اﻟراﺷـــدﯾن              واﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ وﺿـــﻊ اﻟرﺷـــد ﯾﻣﻛـــن أن ﯾﻛـــون ﺳـــﺑﺑﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﺻـــراﻋﺎت ﻣـــﻊ ﻋـــﺎﻟم
اﻟـذﯾن ﻻ ﯾﺗﻘﺑﻠــون ﺑﺳــﻬوﻟﺔ ﻫــذﻩ اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺣــرر ﻓﻬـو ﯾﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ ﻣــن ﯾوﺟﻬــﻪ ﻧﺣــو اﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﻘﺑــول       
              اﻗـــف وﻟﻛﻧـــﻪ ﻣـــن ﺟﺎﻧـــب آﺧـــر ﯾﺣﺗـــﺎج إﻟـــﻰ اﻟﺷـــﻌور ﺑﺎﻟﻧﺿـــﺞ واﻻﺳـــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻋـــدم اﻟﺗﺑﻌﯾـــﺔ ﻟﻠﻛﺑـــﺎرﻓـــﻲ اﻟﻣو 
ﻫــذﻩ اﻟرﻏﺑــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗظﻬــر ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﻟﻣراﻫــق ﻟﻣﺣﯾطــﻪ ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻬــﻲ ﺗﺷــﻛل اﻟطرﯾﻘــﺔ 
  .)741P.3891.la &GH lenatnoP eD( اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻓرض ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟﻠﺗﺣرر 
   
ﺗﻌــود أﺳــﺑﺎب ﻫــذا اﻟﺻــراع إﻟــﻰ ﻛــون اﻟﻣراﻫــق ﻟــم ﯾﻌــد طﻔــﻼ ﻟﻘــد أﺻــﺑﺢ ﻛﺎﺋﻧــﺎ ﺟدﯾــدا ﯾﻌﺎﻧــد ، ﯾﻌــﺎرض    
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل . ( 611، 511ص ص.اﻟدﯾـدي) اﻟـﺦ  وﻫـذا ﺑﻔﻌـل ﻧﻣـوﻩ اﻟﻌﻘﻠـﻲ أو اﻟﻔﻛـري... ﯾﺷﻛك ، ﯾﻧﺗﻘد
ﻊ اﻟﻔﺿـل ﻓﯾﻬـﺎ      إﻟـﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺗطور اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫق اﻟﺗـﻲ ﯾرﺟـ tegaiP ﺑﯾﺎﺟﯾﻪﯾوﻟﻲ 
ﺗﻐﯾـــر اﻟﺗﺑـــﺎدﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻌرﻓﻬـــﺎ اﻟﻔـــرد ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ، وﻧﻼﺣـــظ ﻫﻧـــﺎ ظﻬـــور اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﻛـــر 
اﻟﺗﺟرﯾـــدي ﻣﻣـــﺎ ﯾﺳـــﻣﺢ ﺑﺧﻠـــق ﺗﻧﺎﺳـــق ﺑـــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت واﻟﺗطـــور اﻟﻔﻛـــري اﻟﻛﺑﯾـــر اﻟـــذي ﯾﻌرﻓـــﻪ اﻟﻣراﻫـــق            
ﻣﻧﻬـﺎ ﺗطـور اﻟﻠﻐـﺔ واﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬـﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـﺎ  إﻟـﻰ ﻋـدة ﻋواﻣـل tegaiP ﺑﯾﺎﺟﯾـﻪوﻫـو ﻣـﺎ ﯾرﺟﻌـﻪ 
ﻟﻛــــن اﻟﺳــــﺑب اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ ﻟﻠﺻــــراع ﯾﻌــــود إﻟـــﻰ ﺷــــﻌور اﻟطﻔــــل ﻓـــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ ﻣــــﺎ ﻗﺑـــل اﻟﻣراﻫﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟــــﺔ        . ﺑﺳـــﻬوﻟﺔ 
ﻣﻌطﯾــﺎت  إﻟــﻰ ﺗﻌــدي ﺳــﻠطﺔ وﺳــﯾطرة اﻟراﺷــد ﻋﻠﯾــﻪ ﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﺣﺎﺟﺗــﻪ ﻟﻠﺗﺣــرر ﺗــوﺣﻲ إﻟﯾــﻪ ﺑﻘدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ
وﺣﺗـﻰ وﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟذﻛﺎﺋﻪ وﻓﻛرﻩ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﺳـﯾطرة اﻟراﺷـد واﻟﺗﻔﻛﯾـر ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﺧـﺎص  اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
             ﻟـــــو ﺧﺿــــــﻊ ﻷواﻣــــــر اﻷﻫــــــل ﻓﺈﻧــــــﻪ ﯾﺑــــــدو ﻣﻌﺎرﺿـــــﺎ ﻣﺗﺷــــــﺑﺛﺎ ﺑﻣوﻗﻔــــــﻪ أو ﻣﻧﻐﻠﻘــــــﺎ أو ﻋــــــدواﻧﯾﺎ ﻻ ﯾﺛــــــق ﺑﻬــــــم
  .ﻓﻬﻲ إذن أزﻣﺔ ﺟدﯾدة ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣراﻫق أو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺑوﯾﻪ 
    
   




ﻣــﺔ ﺗﻔﺻــل اﻟﺑﯾــت اﻟواﺣــد إﻟــﻰ ﻣﻌﺳــﻛرﯾن أو ﺟﯾﻠــﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــﯾن ﺣﺗــﻰ ﯾﺻــﺑﺢ ﺗــوازن اﻷﺳــرة ﻣﻬــددا    ﻫــذﻩ اﻷز 
ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﺗﻛـون ﺧﻼﻓـﺎت اﻷﻫـل . وﻗد ﺗﺿﻊ اﻷﺑوﯾن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺧﻼف واﻟﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﺗﺑـﺎدل ﻟﻠﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ 
ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﺔ  فﻣواﻗـﺻـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺟـد ﻣﺳـﺎرب ﻣـن ﺧـﻼل ﺣـول ﺗرﺑﯾـﺔ اﻟﻣـراﻫﻘﯾن ﺳـﺗﺎرا ﺗﺧﺗﻔـﻲ ﺧﻠﻔـﻪ ﺧﻼﻓـﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧ
إزاء اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺟﺳــدﯾﺔ  وﻛــل ﻫــذﻩ اﻷزﻣــﺎت ﺗﻌــد ارﺗﻛﺎﺳــﺎت ﻣــن ﺟﺎﻧــب اﻷﻫــل. ﻟﻛــﻼ اﻷﺑــوﯾن ﻣــن ﺗرﺑﯾــﺔ اﻷوﻻد 
  . (711، 611ص ص .5991.،ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲاﻟدﯾدي) واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻷوﻻدﻫم ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺔ
  
ﺗـؤدي         ﯾن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺗـﻲﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻫـذا اﻟﺧـﻼف أو ﺳـوء اﻟﺗﻔـﺎﻫم ﺑـﯾن اﻟواﻟـدﯾن ﻣـن ﺑـ  
 ﻣﺗﻌـود ﻋﻧد اﻟﻣراﻫـق ، ﻓـﺎﻟﻣراﻫق ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠطﻔـل ﯾﺣﻣـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺎ ، وﻫـذا رﺑﻣـﺎ ﻷﻧـﻪإﻟﻰ ﻋدم اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ 
        ﻣﺷـــــﺎﻛﻠﻪ ﻣﺛــــل ﻫـــــذﻩ اﻟظــــروف اﻟﻣﺗﻛــــررة أو ﻷن ﻟـــــﻪ ﻗﺎﺑﻠﯾــــﺔ ﻏرﯾزﯾــــﺔ ﻟﻼﻧﻐـــــﻼق ﻋﻠــــﻰ ذاﺗــــﻪ واﻟﺗﻔﻛﯾـــــر ﻓــــﻲﻋﻠــــﻰ 
وﻓـﻲ ﺑﻌـض إﺧﻔـﺎء اﻟﺧﻼﻓـﺎت  ﺣوﻟـﻪ ، اﻷﺣﯾـﺎن ﯾﻌﻣـد اﻟواﻟـدان إﻟـﻰ وﻫذا ﯾﺟﻌﻠﻪ أﻗـل إﺣﺳﺎﺳـﺎ ﻟﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺣـدث
ﻛﻣــﺎ أن ﻋــدم . واﻟﻌداﺋﯾــﺔ اﻟﻣوﺟــودة ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ظﻧــﺎ ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﺑــﺄن ﻫــذﻩ اﻟطرﯾﻘــﺔ ﺗﺟﻌــل اﻟﻣراﻫــق ﻻ ﯾﻧﺗﺑــﻪ ﻟﻌــداﺋﯾﺗﻬﻣﺎ 
اﻟﺗﻔـﺎﻫم ﺑـﯾن اﻟواﻟـدﯾن ﯾﺳـﺗﺛﯾر ﻟـدى اﻟﻣراﻫـق ردود أﻓﻌـﺎل ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬـﺎ إﺣﺳﺎﺳـﻪ ﺑﺎﻹﻫﻣـﺎل ﻷن اﻟواﻟـدﯾن ﻣﻧﺷـﻐﻠﯾن 
ﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺻــﺑﺣﺎن ﻏﯾــر ﻗــﺎدرﯾن ﻋﻠـﻰ ﻣﻧﺣــﻪ أدﻧــﻰ اﻧﺗﺑـﺎﻩ واﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﺣﺻــوﻟﻬﺎ  ﺑﺎ
  .ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺗوﻗف ﻧﺿﺞ اﻟﻣراﻫق
  
    أﻣــﺎ ﻋــن ﻋﻼﻗــﺔ اﻟطﻔــل ﺑواﻟدﯾــﻪ ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﻠﻌــب دورا ﻛﺑﯾــرا ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻣﯾــق ﻓــﻲ ﻓﺗــرة اﻟﻣراﻫﻘــﺔ  
أن ﯾﺻـﺑﺢ ﻋـﺎﺟزا ﻋـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻪ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ وﯾﻧﻬـﺎر  ﻓـﺎﻟﻔرد اﻟﻣـدﻟل ﻓـﻲ طﻔوﻟﺗـﻪ ﯾﻣﻛـن
أﻣﺎ اﻟﻔرد اﻟﻣﻧﺑوذ ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪ ﻓﯾﺛور ﻓﻲ . أﻣﺎم ﻛل أزﻣﺔ ﺗواﺟﻬﻪ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻛﯾف اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﺎطﺊ 
ﻣراﻫﻘﺗﻪ وﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﺟرة واﻟﻣﻌﺎداة واﻟﺧﺻوﻣﺔ أو ﯾﺣﺎول ﺟﻠب اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻛﺛـرة ﻧﺷـﺎطﻪ 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻧﻣو اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣراﻫق ﯾﺗـﺄﺛر إﻟـﻰ  (542ص .1002.ﺳﻲ، ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم وآﺧرونﻣﻧ) وﺣرﻛﺗﻪ
ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة ﺧﻼل طﻔوﻟﺗـﻪ وﻣراﻫﻘﺗـﻪ واﻟﺟـو اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
ﻓــﻲ ﺗوﺟﯾــﻪ ﺳــرة اﻟــذي ﺗﻠﻌﺑــﻪ اﻷوﯾﺿــﺎف إﻟــﻰ ذﻟـك اﻟــدور اﻟﻛﺑﯾــر  (822ص.ﻧﻔــس اﻟﻣرﺟــﻊ)اﻟﺳـﺎﺋد ﻓــﻲ ﻋﺎﺋﻠﺗــﻪ 
اﻟﺷــك  ﯾـزرعاﺧـﺗﻼل اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻷﺳـرﯾﺔ  ﻟﻠﻣراﻫـق وإ ﻋــدادﻩ ﻟﻼﻧﺧـراط ﻓـﻲ اﻟﺣﯾــﺎة ﻟـذﻟك ﻓـﺈن اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ
ﺑﻌــض اﻟﻣــراﻫﻘﯾن إﻟــﻰ ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ ﻓﯾﺻــﺑﺢ ﻋــﺎﺟزا ﻋــن اﻟﺗﻔرﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺻــواب واﻟﺧطــﺄ ، وﻗــد ﺗــدﻓﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﺎﻋر 
ﺣـل ﻫـذا اﻟﺻـراع       ول اﻟـﺑﻌض اﻷﺧـراﻟﻬروب وﺗﻛوﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ذات ﻣﺑـﺎدئ وأﻓﻛـﺎر ﺟدﯾـدة  وﻗـد ﯾﺣـﺎ
ﻋــن طرﯾــق ﻛﺑــت اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ وﺗﺟﺎﻫﻠﻬــﺎ أو ﻋــن طرﯾــق ﺗﻘﻠﯾــد اﻟﻛﺑــﺎر واﻋﺗﺑــﺎر ﻣــﺎ ﯾﻣﺎرﺳــوﻧﻪ       ﻫــو اﻟﻣﻌﯾــﺎر، 
  . وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗؤدي ﺑﻬم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ آﻣﻧوا ﺑﻬﺎ
    
   




ﺻـراﻋﺎ ﺑـﯾن  ﻟﻣﺟرد اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺧـروج ﻋﻧﻬـﺎ وﺑﻌـض ﻫـؤﻻء ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟذﻧبوﻋدم اﻟﺧروج ﻋﻧﻬﺎ وﻗد 
ﻣــﺎ ﺗﻌﻠﻣــﻪ وآﻣــن ﺑــﻪ ﻣــن ﻗــﯾم وﻣﺑــﺎدئ وﺑــﯾن ﻣــﺎ ﯾﻣﺎرﺳــﻪ اﻟﻛﺑــﺎر ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﯾوﻣﯾــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾﻧــﺎﻗض ﻫــذﻩ اﻟﻘــﯾم 
وﯾـــؤدي ذﻟـــك إﻟـــﻰ ﺣﯾـــرة وﻋـــذاب اﻟﺿـــﻣﯾر ، ﻓﻘـــد ﯾﻧﻌـــزل ﺑﻌـــض اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن وﯾﻬـــرب إﻟـــﻰ ﻋـــﺎﻟم ﻣﺛـــﺎﻟﻲ       
  .ﺷﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺻراﻋﺎﺗﻬم ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدﺗﻬﺎﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗ وﻗد ﯾﻠﺟﺄ
  
اﻧﻔﻌﺎﻟﯾــــﺔ ﺷـــدﯾدة ﺗﺗــــرك أﺛرﻫـــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺣﯾـــﺎة اﻟﻣراﻫــــق اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ  تﻓﻬـــذﻩ اﻟظــــروف ﻗـــد ﺗﻘــــود إﻟـــﻰ اﺿــــطراﺑﺎ  
اﻟﻣﺷـﺎﻋر وﻛـل ﺗﻠـك . اﻟـﺦ ... واﻟﺷـك واﻟﺧﺟـل واﻟﻌﺟـز واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ظﻬـور ﻣﺷـﺎﻋر اﻟﻘﻠـق
ﺑـﺎﻷﻣور اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ واﻻﻛﺗﺋـﺎب         أو  ﻷﻧﺎﻩ ﻣﻣﺎ ﯾـؤدي ﺑـﻪ إﻟـﻰ ﻋـدم اﻻﻫﺗﻣـﺎمﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺑب ﻫﺷﺎﺷﺔ 
اﻟـذي ﯾﻌﺗﺑـر ﺗﺣـد ﻻ ﺷـﻌوري ﻟﻸﺷـﺧﺎص اﻟـذﯾن رﻓﺿـوا  egassaP  à  etca'l ﺧـﻼل اﻟﻣـرور ﻟﻠﻔﻌـل ﻣـن
اﻻﺳـــــﺗﻣﺎع إﻟﯾـــــﻪ واﻟـــــذي ﯾﻣﻛـــــن أن ﯾﺄﺧـــــذ أﺷـــــﻛﺎﻻ ﺧطﯾـــــرة ﻛـــــﺎﻟﻬروب ، اﻟﻣﺧـــــدرات ، ﻣﺣـــــﺎوﻻت اﻻﻧﺗﺣـــــﺎر               
  . و ﻋدم اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أ
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إن اﻟﺣــدﯾث ﻋــن اﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛﺗﻣــل ﻣــﺎ ﻟــم ﻧﺗﺣــدث ﻋــن اﻟﻔﺿــﺎء اﻟــذي ﯾﻌــﯾش ﻓﯾــﻪ اﻟﻣراﻫــق   
واﻟﺧﺻوﺻــﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻣﯾــز ﺑﻬــﺎ ﻫــذا اﻟﻔﺿــﺎء ، ﻓوﺣــدﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﺛﻘﺎﻓﺗــﻪ و وﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻪ ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ ﺟﻌــل       
ﻓﯾﺣــﺎول اﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺗﻠــك اﻟطﺎﻗــﺔ واﻟﺣﯾوﯾــﺔ        -ورﺑﻣــﺎ أﺑﻌــد ﻣــن ذﻟــك -ﻣــن ﻣراﺣــل اﻟﻧﻣــوﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﻛﻐﯾرﻫــﺎ 
ﻟﻛــن اﻟواﻗــﻊ ﯾظــل أﺑﻌــد ﻣــن ﻫــذا وﻣﺗﻔﺎوﺗــﺎ ﺟــدا ﻣــن ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻵﺧــر        . ﻓــﻲ ﻗﻧــوات ﻣﻔﯾــدة ﻟﻠﻣراﻫــق وﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ 
  ؟ وﻫو ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﻟﻠﺗﺳﺎؤل ﻛﯾف ﯾرى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣراﻫﻘﺔ؟ وﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  
اﻟﺗرﻛﯾﺑـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬــــﺎ اﻷﺳــــرة ﻓـــﻲ أﺑﺳــــط ﺻــــورة         ﻛــــل ﻫــــذا ﯾــــدﻓﻌﻧﺎ ﻹﻟﻘــــﺎء ﻧظــــرة ﻋﻠــــﻰ  
أي ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﻓـراد ﯾﻌﯾﺷـون  ﺑﻛوﻧﻬـﺎ ﻣﻛﺗظـﺔ اﻟﻌـددأﯾن ﻧﻼﺣـظ أن اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ ﺗﻣﺗـﺎز 
           و اﻷﻛﺑـــرﻣـــﻊ ﺑﻌﺿـــﻬم اﻟـــﺑﻌض ﻓـــﻲ ﺑﯾـــت واﺣـــد ﻣﺷـــﻛﻠﯾن أﺳـــرة واﺣـــدة ﯾﺷـــرف ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــرد واﺣـــد ﻫـــ
اﻣﺗدادا ﻷﺑﯾﻪ وأﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺑر  اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻟﻺﺑن ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔوﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﯾرﺗﻛز ﻛﻠﯾﺔ 
ﻓــﺎﻷب ﯾﻧﺗظــر ﻣــن اﺑﻧــﻪ أن ﯾﻛــون ﺗﺎﺑﻌــﺎ ﻟــﻪ ﻛﻠﯾــﺔ          . ﺳﯾﺑﺎﺷــر أﻋﻣــﺎل أﺑﯾــﻪ ﺑــﻧﻔس اﻟﺳــﻠطﺔ ﻷﻧــﻪ ذﻛــر
ﻓــﻲ ﻛــل اﻟﻣواﻗــف وﯾﺧــدم ﻋﺎﺋﻠﺗــﻪ ﺗﺑﻌــﺎ وأن ﯾظﻬــر أﻧــﻪ ﯾﻌﺗــز ﺑﺎﻟــدم اﻟــذي أﻋطــﺎﻩ ﻟ ــﻪ وﯾﺣﺗــرم ﺳــﻠطﺗﻪ 
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وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟظروف واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻟﯾﺳﺗﻠم اﻟﻔـرد اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻓـﻲ ﺳـن ﻣﺑﻛـرة   
أﻣﺎ . ﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻷﺑوﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ودﻣﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﻐل وﺗزوﯾﺟﻪ ﻣن داﺧل اﻷﻗﺎرب ﻟﯾظل ﺗﺎﺑﻌ
اﻟﻔﺗﺎة اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻓﺗﻛون أﻗل ﺣظﺎ إذ ﻗد ﺗﺣرم ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﻟﺗﺷﻐل ﺑﺗﻌﻠم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟزوﺟـﺔ ورﺑـﺔ 
إن  ":  طـواﻟﺑﻲ ﺣﯾـث ﯾﻘـول . اﻟﺑﯾت ﻣﺳـﺗﻘﺑﻼ ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺣـﺎط ﺑرﻗﺎﺑـﺔ ﺷـدﯾدة وداﺋﻣـﺔ ﻣـن طـرف أﻓـراد اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻔردات ﻣﺛل اﻟﺣرام واﻟطﺎﻋﺔ واﻟﻌﯾب واﻟﺣﺷﻣﺔ  اﻹطﺎر اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﺑﻧت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟظروف أﻧﺛﻰ ﯾﻌﯾش ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺟدا ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺣﺳب ﻫذا اﻟطرح ﺳواء ﻛﺎن ذﻛرا أوﻓﺎﻟﻣراﻫق اﻟﺟزاﺋري .... 
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ﻣـﺎ ﯾﺗﻠﻘـﺎﻩ اﻟﻣراﻫـق ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت وﺑـﯾن  وﯾﻌود أﺻل اﻟﺻراع اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑـﯾن  
أو ﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻪ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻠﻔزﯾون وﻣﺎ ﯾﻘدم  ﻣن أﻓـﻼم ﻣﺎ ﯾﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج 
ﺧﻠﯾﻌﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺻراﻋﺎت وﺗوﺗرات ﻋﻧﯾﻔﺔ ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﻬم اﻟداﺧﻠﯾﺔ   وﺑﯾن اﻟﻣﺣرﻣﺎت 
راﻫــق ﻟﻠﻣﻻ ﯾﺳــﻣﺢ   ﻟﻸﺳــرة ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻫــذا ﻧﺟــد اﻟﻌﺎﻣــل اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﺣﯾــث أن اﻟــدﺧل اﻟﻣﺣــدود. اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ 
اﻟظـروف اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺻـﻌﺑﺔ  ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﻛﺛﯾرة وﻫـو ﻣـﺎ ﯾزﯾـد ﻣـن ﺣـدة اﻟﻘﻠـق واﻟﺗـوﺗر ﻟدﯾـﻪ ﻓـﻲ ظـل ﻫـذﻩ
أﯾـــن ﻻ ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ اﻷب ﺗـــوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ ﻷﺳـــرﺗﻪ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣﺗطﻠﺑـــﺎت اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن اﻟـــذﯾن ﯾرﻏﺑـــون ﻓـــﻲ 
ﻧظـر ب           ﻓـﻲ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗـﻧﻘص وﺗـﻧﺣط ﺻـورة اﻷ. ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻛﺛﯾـر ﻣﻧﻬـﺎ وﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗـت 
ﯾﺻـــﺑﺢ ﻫﻧــﺎ  وﯾﺗﻣـــردون ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻣﺧﺗﻠــف اﻟطــرق واﻟوﺳــﺎﺋل ، ﻓـــﺎﻷب اﻷﺑﻧــﺎء ﻓـــﻼ ﯾﻌﯾــرون اﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎ ﻟﺳــﻠطﺗﻪ
        ﻣﺟــــردا ﻣــــن رﺗﺑﺗ ــــﻪ ووظﺎﺋﻔ ــــﻪ اﻟﻣﻌﺗ ــــﺎدة ﻓ ــــﻲ أﺳــــرﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﯾﻐﯾ ــــب اﻟﻧﻣــــوذج اﻷﺧﻼﻗ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــﺗﻘر
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ﯾﻌﺗﺑــر ﻣوﺿــوع اﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﻣــن اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓــت ﺟــدﻻ واﺳــﻌﺎ ﺑــﯾن اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻻت ﻋدﯾــدة ﻛﻌﻠــم   
ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ اﻟدراﺳــﺔ   واﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾــﺎ وﯾرﺟــﻊ ذﻟــك إﻟــﻰ اﺧــﺗﻼف اﻟﻣﻌﻧــﻰ واﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ اﻟــﻧﻔس وﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع
                   د ﺑ ـــﺄن ﻣـــﺎ ﯾﺻـــﺎﺣب ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔﯾﻣﯾـــل ﻓﯾـــﻪ ﻗﺳـــم ﻣـــن اﻟﺑ ـــﺎﺣﺛﯾن إﻟـــﻰ اﻻﻋﺗﻘـــﺎ يﻓﻔ ـــﻲ اﻟوﻗـــت اﻟ ـــذ
ﻣن ﺗﻐﯾرات ﺗﻣس ﺟواﻧب ﺣﯾﺎة اﻟﻣراﻫق اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻟﻠﺑﻠـوغ ﯾـذﻫب 
اﻟـــﺑﻌض اﻵﺧـــر إﻟـــﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾـــد ﻋﻠـــﻰ اﻻرﺗﺑـــﺎط اﻟوﺛﯾــــق ﺑـــﯾن اﻟﺳـــﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘـــﺎﻓﻲ اﻟـــذي ﯾﻧﺷـــﺄ ﻓﯾــــﻪ 
           وﯾﻌـــزى ﻟﻬــذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ. ﺎ اﻟﻣراﻫﻘــﺔ اﻟﻣراﻫﻘــون واﻟﺻــور اﻟﺗــﻲ ﺗﺄﺧــذﻫ
ﻣــﺎ آﻟــت إﻟﯾــﻪ اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌرﯾــف اﻟﻣراﻫﻘــﺔ وﺗﺣﻠﯾــل أﺑﻌﺎدﻫــﺎ ، وﻗــد ﺗﻧــﺎول ﻫــذا اﻟﻔﺻــل 
اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﺣــول اﻟﻣراﻫﻘــﺔ ﻛﻣرﺣﻠــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻣــن ﻣراﺣــل اﻟﻧﻣــو ، ﺛــم ﺗطــرق إﻟــﻰ أﺑــرز ﺑﻌــض أﻫــم 
ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳـﻌت إﻟـﻰ وﺻـﻔﻬﺎ وﺗﻔﺳـﯾرﻫﺎ   ﻣـﺎ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
.  واﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾـﺎ وﻏﯾرﻫـﺎ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛﻌﻠم اﻟﻧﻔس وﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣـﺎعﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن 
 وﻣن ﺛم ﺣﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل ﺗﻘـدﯾم ﺧﻼﺻـﺔ ﻷﻫـم ﺟواﻧـب اﻟﻧﻣـو وﻣﻣﯾـزات ﺗطـورﻩ ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ
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 :ﺗﻣﮭﯾــد - 1
  
ﯾﻌﺗﺑـــر ﻣﻔﻬـــوم اﻟﺿـــﻐط اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻣـــن اﻟﻣﻔـــﺎﻫﯾم ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑﺎﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ واﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـــﺔ ﻟـــدى اﻟﻔـــرد          
ﺗﺷـﯾر ﻣظـﺎﻫر اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ إﻟـﻰ ﺣـدوث ﺧﻠـل ﻓــﻲ اﻟﺗـوازن اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻟﺟﺳـدي ﻣﻣـﺎ ﯾﺷـﻛل راﺑطـﺎ ﻗوﯾــﺎ  إذ
اﻟﺳـــﻠوك  تاﻋــﺗﻼﻻت ﺗﻣــس ﺑﻧﯾـــﺔ اﻟﻔــرد اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺟﺳــدﯾﺔ ﻣﺛـــل اﻷﻣــراض اﻟﺳﯾﻛوﺳــوﻣﺎﺗﯾﺔ واﺿــطراﺑﺎﺑظﻬــور 
:  ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﺗﺣــوي ﺛــﻼثﻟــذﻟك ﻓــﺈن اﻟﺿــﻐوط . واﻵﺧــرﯾن وﻏﯾرﻫــﺎ واﻻﻛﺗﺋــﺎب واﻟﻌدواﻧﯾــﺔ ﻧﺣــو اﻟــذات 
... ﻣﺳـــﺗوى ﺑﯾوﻟـــوﺟﻲ ﯾﺷـــﻣل ﻛﻠﻣـــﺎ ﺗﺗﻌـــرض ﻟـــﻪ اﻟﻌﺿـــوﯾﺔ ﻣـــن ﺣـــرارة أﻣـــراض ﺟﺳـــﻣﯾﺔ ، ﻋـــدوان ﺟﺳـــدي 
وﻣﺳــﺗوى ﻧﻔﺳــﻲ ﯾﺷــﻣل اﻻﺣﺑﺎطــﺎت واﻟﺻــراﻋﺎت واﻟــدواﻓﻊ ﻋﻠــﻰ اﺧــﺗﻼف ﻣﺻــﺎدرﻫﺎ ﺛــم ﻣﺳــﺗوى اﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 
ﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻟﻬذا ﻓﻘد ﺣظﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎ... ﯾﺿم اﻟﻘﯾود اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﺎدات وأﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ 
وﺗﻌرﯾﻔـﻪ أﺻـﻠﻪ  ﻋﻠـﻰ اﺧـﺗﻼف ﺗوﺟﻬـﺎﺗﻬم اﻟﻧظرﯾـﺔ وﻋـرف اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻧﻘـﺎش ﺣـولﻣن طـرف اﻟﻌﻠﻣـﺎء واﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗطـورﻩ  اﻟﻣﻔﻬـوم ﻋﺑـر ﺗﺗﺑـﻊ أﻫـم اﻟﻣراﺣـلوﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﻧﺗطـرق ﻟﻬـذا . وطـرق ﻗﯾﺎﺳـﻪ وﻣﺻـﺎدرﻩ 
ﺑﻧﻣط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ             ﻓﻧﺻل إﻟﻰ وﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻪ وأﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻪ ﺛم ﻣﺻﺎدرﻩ وﻋﻼﻗﺗﻪ 
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺣﯾط وأﺧﯾرا طرق اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج
  
 :ـ ـ ـﻟـﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐـط اﻟﻧﻔﺳﻲ -2
  
 وﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ ﻗـوة ﺗﻣـﺎرس ﺿـﻐطﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﺟﺳـﺎم ءﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺿﻐط ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺳﺗﻌﺎر ﻣن اﻟﻔﯾزﯾﺎ    
ﻣﻧﻬﻣـﺎ  اﺻطدام ﺟﺳـﻣﯾن ﻣﻣـﺎ ﯾﺧﻠـف ﺿـﻐطﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛـلأو  ﺟﺳم ﻋﻠﻰ آﺧر ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﺷﻛﻠﻪ ﻛﺳﻘوط
ﺣﯾﺎﺗــﻪ  ﻣـن اﻟﻣطﺎﻟـب اﻟﺗـﻲ ﯾواﺟﻬﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﻓـﻲﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻟﻺﺷـﺎرة إﻟـﻰ درﺟـﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ  وﻗـد أﺧـذ
  .(33ص.8991.أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق،) واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﻐط ﻋﻠﯾﻪ وﺗدﻓﻌﻪ أو ﺗﺟذﺑﻪ
  
اﻟـرﺑط   اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ اﻟﺿـﯾق أو اﻟﺷـدة أو « eregnirtS » ﯾﻌود أﺻل ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾـﺔ   
ذﻟـك    اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن ، وﻋﻠـﻰ ﻋﻛـسﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻟم ﯾﺳـﺗﻌﻣل ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ إﻻ ﻣـﻊ ﺑداﯾـﺔ 
اﻟﺿـﯾق  اﻵداب اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﺣﯾث اﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﺳـﺎﺑﻊ ﻋﺷـر ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن ﺣﺎﻟـﺔﻓﻘد ظﻬر ﻣﻧذ ﻗرون ﻓﻲ 
  .اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة  "étisrevdA  " واﻟﺷدة "noitavirP " ﻟﺣرﻣﺎنوا " ecnarffuoS "واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة 
  
 بظﻬر ﺗﺣول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐط إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺑ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷرﻓﻲ اﻟﻘرن   
  . (PP.1991.BJ arotS  )4,3 اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر وﺗﺳﺑب ﺗوﺗرا أو اﺧﺗﻼﻻ ﻟﻣﺎدة ﻣﻌﯾﻧﺔ( اﻟﻘوة أو اﻟﺷﺣﻧﺔ)ﻟﻪ 
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ﻟﺗﻘدم ﺗﻌدﯾﻼت ﻓزﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺟﺳﻣﯾﺔ  )7881-4881( egnaL & semaJﺟﯾﻣس وﻻﻧﺞ  ﺟﺎءت ﻧظرﯾﺔ   
اﻟطب ﻓﻘﺎﻣت أﻋﻣﺎل ﻣؤﺳس . ﻟﻠﺧﺎﺻﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود اﻟﻔرد إﻟﻰ إدراك ﻧﻔﺳﻲ واﻟذي ﯾﻛون اﻻﻧﻔﻌﺎل 
ﯾن اﻟداﺧﻠﻲ وﺟود ﺗوازن ﺑﯾن اﻟوﺳط ﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة dranreB edualCﻛﻠود ﺑرﻧﺎر اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ اﻟﺣدﯾث 
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن  اﻟداﺧﻠﻲ ﻋن طرﯾق ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣنوﺛﺑﺎت اﻟوﺳط . واﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة .  )1P.5002.M eneraduoB( واﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﺗدﻟﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﻧظﺎم اﻟطوارئ
ﺣﯾث رأى أن  nonnaC )8291( BWواﻟﺗر ﻛﺎﻧون  اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻲاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻔزﯾوﻟوﺟاﻟﻣﻧطﻠق 
وﻫو ﻣﺎ أطﻠق  اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻻ ﯾﻧﺷﺄ ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣرﻛزي
  .  ()14P.5991.euqinimoD tnavreS « eisatsoémoH » اﻻﺗزان اﻟﺣﯾويﻋﻠﯾﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ 
  
اﻟﻬــرب واﻟﺧــوف إﻟــﻰ أن اﻻﻧﻔﻌــﺎل اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن ﺣــﺎﻻت  ﻛــﺎﻧوناﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﺗﺟﺎرﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘطــط ﺗوﺻــل   
وإ ﻓـراز اﻟﺟﺳـم  «euqihtapmyS xuevreN emètsyS  »اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲ اﻟـودي ﯾـرﺗﺑط ﺑﻧﺷـﺎط ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى 
، ﻣــــﺎ ﺟﻌﻠــــﻪ ﯾﻘﺗــــرح أن اﻻﺣﺗﻔــــﺎظ ﺑــــﺎﻟﺗوازن اﻟﺣﯾــــوي أﻣـــــﺎم اﻟﺗﻐﯾــــرات ﻓــــﻲ اﻟﻣﺣـــــﯾط        اﻷدرﯾﻧــــﺎﻟﯾن ﻟﻬرﻣــــون 
 (thgilf ro thgiF)  اﻟﻬـروب -اﻟﻣواﺟﻬـﺔوﻓـﻲ وﺿـﻌﯾﺎت اﻟﺧـوف واﻟﻌﺟـز ﯾﻌـود إﻟـﻰ ﻣـﺎ أطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ ﻗـﺎﻧون 
اﻟﻧـﺎﺟم ﻋـن  ﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻼﻧﻔﻌـﺎل...( زﯾـﺎدة ﻣﻌـدل اﻟﺗـﻧﻔس وﺿـرﺑﺎت اﻟﻘﻠـب)ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـﺔ 
  .()2P .dibI. eneraduoB اﻟﺟدﯾدة فوﺿﻌﯾﺔ دﻓﺎع ﻗﺻد اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟظرو 
    
ﺳﻠﺳـﻠﺔ  رﺗﻛـز ﻋﻠـﻰإﻟـﻰ ﻧظرﯾﺗـﻪ ﺣـول اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗ H eyleSﻫﺎﻧز ﺳﯾﻠﻲ ﺗوﺻـل  6391ﻓﻲ ﻋﺎم   
      " d larénég emordnyS’ )A G S( noitatpada ﻟزﻣـﺔ اﻟﺗﻛﯾـف اﻟﻌـﺎم "ﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت أطﻠـق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺗﺳـﻣﯾﺔ ﻣـن ا
اﻷﻓﻌـﺎل  اﻟﺗﻛﯾﻔﯾـﺔ ﻟﻠﺿـﻐط أو ردودﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷﻋـراض  ﺳـﯾﻠﻲ وﻗـد ﻗﺳـم.  (856ص.8991. ﺑـن طـﺎﻫر ﺑﺷـﯾر) 
  : (42ص.2991. اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ  أﺣﻣد ﻣﺣﻣد)ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل 
  
 .ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌداد أو اﻹﻧذار 
 .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ  
 .ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻧﻔﺎذ  
 
ﯾﻌﻣـل  ثوﻫـو أي ﺣـﺎد " " rossertS اﻟﺿﺎﻏطﻣﺻطﻠﺣﺎ آﺧر ﻫـو ﺳﯾﻠﻲ  ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺿﻐط وﺿﻊ  
اﻟﺑﺳــﯾطﺔ ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ رد ﻓﻌــل ﺑﺳــﯾط واﻟﺿــواﻏط  طﺑوﺻــﻔﻪ ﻣﻧﺑﻬــﺎ وﯾﺗﺳــﺑب ﻓــﻲ إﺛــﺎرة اﻟﺳــﻠوك ، ﻓﺎﻟﺿــواﻏ
   )sserts/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth(. ﻋﻧﻬﺎ ردود أﻓﻌﺎل زاﺋدة  اﻟﺷدﯾدة ﺗﻧﺗﺞ
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اﻷول اﻫـﺗم ﺑدراﺳـﺔ وﻓﻬـم اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـﺎت اﻟﻌﺻـﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ : ظﻬـر اﺗﺟﺎﻫـﺎن ﺣـدﯾﺛﺎن ﺳـﯾﻠﻲﻣﻧـذ أﻋﻣـﺎل   
 اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻓﺿـم ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺧﺻـوص اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎتط أﻣـﺎ اﻟﺛـﺎﻧﻲ واﻟﺟواﻧـب اﻟﺗﺷـرﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾـﺔ اﻟﺿـﻐو
اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺳـﯾﻛوﻟوﺟﯾﯾن ﻫـو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺷـدةﻓﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ . واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﻟـذﻟك وﻣـﻊ ﺳـﻧوات اﻟﺳـﺗﯾﻧﺎت ﻣـن اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن أﺧـذ اﻟﻌـﺎﻟم . واﻟﺗـﻲ ﯾظﻬرﻫـﺎ اﻟﻔـرد ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺷـدة أو اﻟﺗﻐﯾـر 
ﺣﯾـث اﻋﺗﺑـر اﻟﺿـﻐط ﯾﻬـﺗم ﺑدراﺳـﺔ اﻟﻣﺣـﯾط اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻛﻌﺎﻣـل ﻣﺣـدد   surazaL R ﻻزاروس  درﯾﺗﺷـﺎر 
اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  ﻟﻧظـرة ﺟدﯾـدة ﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺿـﻐوطﻣﻧطﻠﻘـﺎ  (اﻟﺗﻔﺎﻋـل)ﺗﻔﺎﻋـل اﻟﻔـرد واﻟﻣﺣـﯾط ، و ﺷـﻛل ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم  ﺔﻧﺗﯾﺟـ
 واﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟــذي ﯾﻌطﯾــﻪ ﻷﺣــداث اﻟﺣﯾــﺎةﻓﺄﺻــﺑﺢ ﺑــذﻟك ﯾﺗﺿــﻣن إدراك اﻟﻔــرد ﻟﻠﻣﺣــﯾط  (3P.dibI.eneraduoB)
ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﻔرد ﻓﺎﻋـل ﻓـﻲ   )4891( namkloF & surazaLﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣﺎن ﻣﻔﻬوم اﻹدراك ﺣﺳب ﻓ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔ وأن اﻟﺟواﻧـب اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ ﺗﻠﻌـب دورا ﻓـﻲ اﻟـﺗﺣﻛم واﻟﺗﻛﯾـف ﻣـﻊ اﻟﺿـﻐوط وﻫـو ﻣـﺎ  ﺔﻣواﺟﻬ
  .ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد أو ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻧﻔﺳﻪ ﺧﻼل ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  
وﻏﯾرﻫﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ... ﺋﺎب واﻟﻘﻠق واﻟﻔﺻﺎم ﺷﻛﻠت دراﺳﺔ ﺑﻌض اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ ﻛﺎﻻﻛﺗ  
اﻟﻔﺿل ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وﯾﻌود  (اﻟدوﺑﺎﻣﯾن ، اﻟﺳﯾروﺗوﻧﯾن ، اﻟﻧورادرﯾﻧﺎﻟﯾن)  ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ
اﻟﻌﺻﺑﻲ وﻫﻲ  ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺟﺎﻻت ﺑﺣث ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻌﻠم اﻷﻋﺻﺎب وﻋﻠم اﻟﻐدد اﻟﻌﺻﺑﻲ وﻋﻠم اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ
ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﻣﻣﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺟﺳورﻋﻠوم ﺳﻣﺣت ﺑﻔﻬم أﻋﻣق ﻟﻠﺗظﺎﻫرات اﻟ
ﻓﻬو إن ﻛﺎن ﻓﯾزﯾﺎﺋﻲ  ﻋرف ﻧﻘﻼت ﺳرﯾﻌﺔ وﻋﻣﯾﻘﺔ وﺑﻬذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ. واﻟﺟﺳدﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺊ إﻻ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻣن أﻫم اﻟﻣواﺿﯾﻊ واﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى    ﺑل ﺷﻛل ﻣﺣورا 
  .ﺑﯾﻧﻬﺎﻻﻟﺗﻘﺎء اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
  
 :ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  -3
  
ﻛﻣــﺎ ﺳــﺑق اﻹﺷــﺎرة إﻟﯾــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺳــﺎﺑق ﻓــﺈن ﻣﻔﻬــوم اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻋــرف اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺗﺳــﻣﯾﺎت   
  :واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻘدم ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  
ﻲ اﻟُﺣْزَن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧ " ssertsiD " اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻟﻐوﯾً ﺎ اﻟﺿﻐط ﻛﻠﻣﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي -1-3
اﻟﻛﻠﻣﺔ         ﺗطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎدة ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗرﺟﻣﺔوﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ . واﻟﺑُ ؤْ َس واﻟﺗﱠﻌَ َب 
  .(  694ص.7891.زﻫران ، ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم )  ...ﻣﺛل اﻧﻌﺻﺎب ﺷدة ، إﺟﻬﺎد 
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  : اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ -2-3
   
ﻓﻲ ﻣﻌﺟم ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻣﺻـطﻠﺢ ﯾﺳـﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻛـرد ﻓﻌـل    
ﻟﺗــﺄﺛﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ اﻟﻘــوة ﺗﺣــدث ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟﻌواﻣــل اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ وﺗــؤدي إﻟــﻰ ﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ 
  . (4411P.0891. N ymmalliS)واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻓﻲ اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط وﻓﻲ اﻟﺳﻠوك 
  
ﺑﺄﻧﻪ ﻛل ﺗﻐﯾر ﯾﺣـدث ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻌﺿـوﯾﺔ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﻣـؤﺛر           H eyleS ﺳﯾﻠﻲﻌرﻓﻪ وﯾ   
          .)2P .3002 .la & erreiP oôL( أو ﺷـدﺗﻪ ، ﻓﻬـو ﺑـذﻟك اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻ ﻧوﻋﯾـﺔ ﺗﺟــﺎﻩ أي ﻣطﻠـب ﺟدﯾـد 
 ى أﻧـﻪ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻛـون اﻟﺿـﻐطﺣﯾـث ﯾـر  (A.G.S) اﻟﺗﻧـﺎذر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺗﻛﯾـف ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻫو ﺳﯾﻠﻲوﻣن ﺛم ﻗﺎم 
اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣـــدث ﻓـــﻲ اﻟﺟﺳـــم ﺧـــﻼل ﻣرﺣﻠـــﺔ ﻣـــﺎ          "seuqificéps noN" ﺔﻋﺑـــﺎرة ﻋـــن ﻣﺟﻣـــوع اﻟﺗﻐﯾـــرات اﻟﻼﻧوﻋﯾـــ
ﻟﺗﻌـرض  ﺔاﻟﺗـﻲ ﺗﺗطـور ﺧـﻼل اﻟﻣـدة اﻟﻛﺎﻣﻠـ ﺔاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻛﯾف ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻼﻧوﻋﯾ رﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎذ
  .(H eyleS .579131P. )ﻟﻠﺣدث اﻟﺿﺎﻏط  اﻟﺟﺳم
  
اﻟﺻـﻌوﺑﺎت  اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻫـو ﻣﺟﻣـوع )486P .8991.F toraP & R noroD ( ﻗـﺎﻣوس ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔسﻓـﻲ   
. اﻟﺗــﻲ ﯾﺿــﻌﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﺎﻛل  تاﻟﺗــﻲ ﯾﻛــون اﻟﻔــرد ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻏﯾــر ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣواﺟﻬــﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧــﺎ
روف ﻟظـ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﻧﻔﺳـﻪ ﻣطﺎﻟﺑـﺎ ﺑﺎﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔاﻟﺗـﻲ ﯾﺟـد  فاﻟﺿـﻐط ﯾﺗﺟﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗـﻓﺈن   sleS ﺳﯾﻠزوﺣﺳب 
  .(956ص. 8991. ﺑن طﺎﻫر ﺑﺷﯾر)ﻻ ﯾﻣﻠك ﻟﻬﺎ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ 
  
 ناﻟﻠـذا  filctuS & uocairiK  ﻛرﯾـﺎﻛو وﺳـﺎﺗﻛﻠﯾفوﻣـن ﺑـﯾن اﻟﺗﻌـﺎرﯾف اﻟﺗـﻲ ﺷـﺎﻋت ﻛﺛﯾـرا ﻣـﺎ اﻗﺗرﺣـﻪ   
ﺳــﻠﺑﻲ ﻛﺎﻟﻐﺿــب أو اﻹﺣﺑــﺎط ﻧــﺎﺗﺞ ﻋــن إدراك اﻟﻔــرد ﺑــﺄن ﻣــﺎ ﯾطﻠــب ﻣﻧــﻪ  ﯾﻌﺗﺑــران اﻟﺿــﻐط اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺛﯾــر
   .(11ص. 6002.ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ، ﺑن زروال ﻓﺗﯾﺣﺔ)  ﯾﻧﺷط آﻟﯾﺎﺗﻪ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾﻔﻪﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻟذاﺗﻪ ﻓ
                           
اﻟﺿـﻐط ﺑﺄﻧـﻪ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻏﯾـر ﻣﺗﻛﯾﻔـﺔ    )4991(  sertua & nosbiGﻏﯾﺑﺳـون وآﺧـرون وﻗـد ﻋـرف   
ﻣوﻗـــف أو ﺣـــدث  أو اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ وﻫـــذﻩ اﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻧﺷـــﺄ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻋﻣـــل أو/ﺗﻌـــدﻟﻬﺎ اﻟﻔـــروق اﻟﻔردﯾـــﺔ و
  .(482ص.4002.ﺣرﯾم ﺣﺳﯾن ) أو ﺟﺳدﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ/ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻣطﺎﻟب ﻧﻔﺳﯾﺔ و
  
أن اﻟﺿـﻐوط ﺗﻧﺷـﺄ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾوﺟـد ﺗﻧـﺎﻗض ﺑـﯾن اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت   surazaL (0791)ﻻزاروس ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﯾـرى    
 اﻛـــﻪﺑﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﺗﻬدﯾـــد وإ در  اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ﻟﻠﻔـــرد واﻟﻌواﻣــل اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ
  .(001ص.1002. ﻋﺛﻣﺎن ﻓﺎروق اﻟﺳﯾد)
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ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌراض ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺧُذ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ اﺧﺗﻠﻔت              
اﻟﻌواﻣل   أﻧﻪ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﺗﻠكﺑﯾن اﻟﻧظر إﻟﯾﻪ ﻛﻣﺟﻣوع اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو 
 ﻧظر إﻟﻰ اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻔرد ﻲدﯾﻧﺎ ﻣﺟﺎﻩ ﺗوﻓﯾﻘﻲ أﻣﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو اﺗ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  و ﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻓزﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔﺑﺣﯾث ﺗﻛون طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  وﻣﺣﯾطﻪ
 « lennoitcasnart elèdoM» ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻓﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﺳب. ﻓرد إﻟﻰ آﺧر وﻣن ﻣوﻗف إﻟﻰ آﺧرﻣن 
أن   )1991( eotpetSﺳﺗﺑﺗوي ﻟذﻟك ﯾرى. ﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾرورات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺳﻠﺳ
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗداﺧل ﻋدة ﻋواﻣل ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﺎدث اﻟﺿﺎﻏط وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺿﺧﯾم         
  .(5991. la & D  tnavreS.44P)  أو ﺗﻘﻠﯾص اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
  
 :اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  -4
  
 ﺔاﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏط طﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﻐ   
ﺣدوث اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد ﻛﺎن وراء ظﻬور ﻋدد    ﻣن  ﺔوﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾرورات اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾ
  :ﻛراﻟﻧﻔﺳﻲ ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷطر واﻟﻣدارس ﻧذ طاﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﺎﻫرة اﻟﺿﻐ
  
 :اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾﺔ -1-4
  
 :أﻋﻣﺎل ﻛﺎﻧون وﺳﯾﻠﻲ ﺣول اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ -1-1-4   
 
وﻋرﻓﻪ    اﻟذﯾن اﺳﺗﺧدﻣوا ﻋﺑﺎرة اﻟﺿﻐط لﻣن أواﺋ  nonnaC BW واﻟﺗر ﻛﺎﻧون  ﻲﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔزﯾوﻟوﺟ  
ﺣﯾث             ﺔطوارئ أو رد اﻟﻔﻌل اﻟﻌﺳﻛري ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻧﻔﻌﺎل اﻟﻘﺗﺎل أو اﻟﻣواﺟﻬ ﺔﺑرد اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺣﺎﻟ
ﻟﺳﻠوﻛﺎت  ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﺔإﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟ (5391 - 8291)ﻛﺎﻧون  ﺗوﺻﻠت ﺗﺟﺎرب
أن  ﻛﺎﻧونوﯾرى . ﻓﻲ اﻟدم  ﻛﺎﻟﻬروب واﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ أﻣﺎم ﻋواﻣل اﻟﺧطر ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر ﻫرﻣون اﻷدرﯾﻧﺎﻟﯾن
ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺛﻬﺎ ﻟﻛن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣد  eisatsoémoH اﺗزان ﺣﯾوي اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازن      ﻓﺎﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻫو ﺗﻠك  اﻟﺗوازن اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺿوﯾﺔ تﺗﺣﻔز ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎ ﺔﻣﻬﯾﺟ
 P inaizarG  )02,91PP. اﻟﺗﻛﯾف اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﺷطﺔ اﻟﻼﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺛﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺟﺳم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺿﺎﻏط ﯾﺧل ﺑﺎﻟﺗوازن اﻟﺣﯾوي  وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻓﺷل (4002.J nesdnewS &
  .ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إذا اﺳﺗﻣر اﻟﺧﻠل إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل وأﻣراض ﻋﺿوﯾﺔ 
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ﻓﻣن ﺧﻼل أﺑﺣﺎﺛﻪ  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوازن اﻟﺣﯾويﻟﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ   H )6391-9291( eyleSﺳﯾﻠﻲ  ﺟﺎءت أﻋﻣﺎل
    إﻟﻰ ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩﺳﯾﻠﻲ ﺗوﺻل  ﺔﻧﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾاﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن وراﺋﻬﺎ أوﻻ دراﺳﺔ اﻟﻬرﻣو 
ﻓﻘد ﻻﺣظ أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﻌرﯾض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋران   "noitatpada'd larénéG emordnyS" اﻟﺗﻧﺎذر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﻛﯾف
 ﺗظﻬر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾﺔ...( اﻟﺣﻘن أو ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣرﻛﺔ أو اﻟﺟوع) ﺔﻟوﺿﻌﯾﺎت ﺿﺎﻏط
ووﺟد (  erèclUوظﻬور ﻗرﺣﺔ ﻣﻌدﯾﺔ اﻷدرﯾﻧﺎﻟﯾن ﯾﺔ ، زﯾﺎدة إﻓراز ﺿﻣور ﻟﻠﻐدة اﻟﺗﯾﻣوﺳ) ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
 اﻟﺦ...X أن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺗظﻬر ﻣﻊ ﻣﺻﺎدر ﺿﻐط أﺧرى ﻛﺎﻟﺣرارة واﻟﺑرودة واﻟﺟروح واﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺷﻌﺔ 
أو ﻧﻔﺳﯾﺎ  ﻓﯾزﯾﻘﯾﺎاﻟﺿﻐط  ﻟﯾس اﻟﻣﻬم أن ﯾﻛون ﻣﺻدر eyleS  ﺳﯾﻠﻲ ﺣﺳب. (34ص.3002.ﻋﺳﻛر ﻋﻠﻲ )
ﺗﻧﺷﺄ  ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﻬدد       ﻓﻬﻲ قﻻ ﺗﺗﻌﻠ " seuqificéps noN" ر ﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻏﯾﻷن ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت 
اﻟﺟﻬﺎز و اﻟﻬﯾﺑوﺗﺎﻻﻣوسوﻣراﻛز  " euqihtapmys xuevreN emètsyS "  اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟودي ﻣن ﺗﻔﺎﻋل
 inaizarG اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻣلﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﯾف وإ ﻛﺳﺎب اﻟﻔرد  " erialudnalg emètsyS "اﻟﻐدﱢي 
  . ()02P .4002.J nesdnewS & P
  
  :اﻟﻔرد ﻟﻠﺿﻐط أو ﻟزﻣﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣراﺣل ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﺔاﺳﺗﺟﺎﺑ ﺳﯾﻠﻲﯾﻘﺳم     
  
ﻣرﺣﻠــﺔ ﺳــرﯾﻌﺔ ﺗﺗـرﺟم اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔــرد ﻟﺗﻬدﯾــد ﻣــدرك   emrala'd esahP ﻣرﺣﻠــﺔ اﻹﻧـذار :اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷوﻟــﻰ 
ﯾﻧﯾــﺔ ﺑﺗﻌﺑﺋــﺔ أﺟﻬــزة دﻓــﺎع اﻟﺟﺳـم ﻛﻣــﺎ ﺗﻌــرف ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺣﯾـث ﯾﻘــوم اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻌﺻــﺑﻲ اﻟــودي واﻟﻐـدة اﻷدرﯾﻧﺎﻟ
اﺻـــﻔرار اﻟوﺟــﻪ وإ ﻓـــراز اﻟﻌـــرق )، وﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـــن اﻷﻋــراض  اﻟﺻــدﻣﺔ اﻟﻣﺿـــﺎدة –اﻟﺻـــدﻣﺔ ﺑﻣرﺣﻠــﺔ 
ﻋـدة ﺗﺳـﺗﻣر ﻣـن ...( . واﻷﺣﻣـﺎض اﻟﻣﻌدﯾـﺔ وارﺗﻔـﺎع ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺳـﻛر ﻓـﻲ اﻟـدم واﻧﺧﻔـﺎض درﺟـﺔ ﺣـرارة اﻟﻌﺿـﻼت
وﻓﯾﻬــﺎ ﯾوﺟــﻪ اﻟﺟﺳــم   "cohc ertnoc"اﻟﺻــدﻣﺔ اﻟﻣﺿــﺎدةﻣﯾﺗــﺔ ﺗﻠﯾﻬــﺎ ﻓﺗــرة ﺳــﺎﻋﺔ وإ ن ﻟــم ﺗﻛــن ﻣ 41 دﻗــﺎﺋق ﺣﺗــﻰ
اﻟﺣــرارة  ﻓﺗــرة اﻟﺻــدﻣﺔ ﻓﺗــزداد ﺗﺗﺿــﺧم اﻟﻐــدﺗﺎن اﻟﻛﺿــرﯾﺔ واﻟﺻــﻌﺗرﯾﺔ وﺗﻌﻛــس أﻏﻠــب ﻋﻼﻣــﺎت دﻓﺎﻋﺎﺗــﻪ ﺣﯾــث
 . ()7P.medibI اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲاﺳﺗﻣر اﻟﻣﺛﯾر ﯾدﺧل اﻟﺟﺳم  وإ ذا ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﺳموﺿﻐط اﻟدم وﯾﺗﻬﯾﺄ 
  
ﻟﻠﺗﻬدﯾـد  ﺑﻌـد اﻟﺗﻌـرض ﺳـﺎﻋﺔ 84 ﺗﺳـﺗﻣر ﺣـواﻟﻲ  ecnatsisér ed esahP ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣـﺔ: ﻟﺛﺎﻧﯾـﺔاﻟﻣرﺣﻠـﺔ ا 
ﺿـد وﺗﺣوي ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾـﺔ . ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 
       اﻟﻐــــدة اﻟﻧﺧﺎﻣﯾــــﺔوﺗﺗﺣﻔــــز  "emsilobatéM " اﻟﻌﺎﻣــــل اﻟﺿــــﺎﻏط ﺣﯾــــث ﯾــــزداد ﻣﺳــــﺗوى اﻟﻧﺷــــﺎط اﻷﯾﺿــــﻲ
ﻟﻛـن ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﻗـدرة اﻟﻛـﺎﺋن اﻟﺣــﻲ . وﯾﺳــﺗرﺟﻊ اﻟﺟﺳـم وزﻧـﻪ اﻟﻌـﺎدي  اﻟﻬﯾﺑوﺗـﺎﻻﻣوسو " esyhpopyH"
  .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ وﺑﻘﺎء اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺿﺎﻏط ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
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 فأﻣـراض اﻟﺗﻛﯾـ ﺳـﯾﻠﻲ ﯾظﻬـر ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻣـﺎ أﺳـﻣﺎﻩ  tnemesiupé'd esahP ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﻬـﺎك: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  
اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧﺟم ﻋـن اﺳــﺗﻧﻔﺎذ اﻟﻌﺿــوﯾﺔ ﻟطﺎﻗﺗﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺔ ﻓﯾﺻــﺑﺢ ﻣــن اﻟﺻــﻌب  (اﻷﻣـراض اﻟﺳﯾﻛوﺳــوﻣﺎﺗﯾﺔ)
ﻣـﻊ اﻟﻌواﻣـل اﻟﺿـﺎﻏطﺔ واﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﻘدرﺗـﻪ اﻟدﻓﺎﻋﯾـﺔ ﻓﺗﺿـﻌف ﺻـﺣﺗﻪ ﻣﻣـﺎ ﻗـد ﯾـؤدي    فﻋﻠـﻰ اﻟﻛـﺎﺋن اﻟﺗﻛﯾـ
  .تإﻟﻰ اﻟﻣو 
 
ﻧﺧـﺎع ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﺑﻧﺷـﺎط   مﻟزﻣـﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎأﻧﻪ وﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﺈن  ﺳـﯾﻠﻲﯾؤﻛد   
ﻣﻬﻣﺎ ﻛـﺎن وأن اﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻛﯾف ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻓﺷل ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔ  elanérrusocitroC اﻟﻛﺿر
  .(5991.J hP teuqraP & D tnavreS. 24P) ﻧوﻋﻬﺎ
  
  











    
  
  
ﻷﺧﯾـرة اﻫﺗﻣـت ﺑﺎﻟﺿـﻐط واﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات ا ﺳـﯾﻠﻲ و ﻛﺎﻧونﺗﻠت أﻋﻣـﺎل    
 )2991( dloG & sosuorhC ﻛروﺳـوس وﺟوﻟـد جاﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟـﻪ وﻣـن أﻫـم ﻫـذﻩ اﻷﺑﺣـﺎث ﻧﻣـوذ
  .ﺣﯾث أﻋطﯾﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟودي واﻟﻐدة اﻟﻧﺧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗوازن اﻟﺣﯾوي 
  
   
  
 nonnaC ﻋﻧد ﻛـﺎﻧوناﻟطوارئ  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
-ocihtapmys-omalahtopyH emètsyS
  euqigranérda
  ـﺎﻣل ﺿﺎﻏطﻋ
 tnesserts tnegA




  رد اﻟﻔﻌل
  noitcaér ertnoC
  
 eyleSﻋﻧد ﺳﯾـﻠﻲ A.G.Sﻟزﻣﺔ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﻌﺎم 
  osyhpopyh-omalahtopyH  emètsyS
  neilanérus
  ﻛﺎﻧﻮن وﺳﯿﻠﻲ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺗﺰان اﻟﺤﯿﻮي ﻋﻨﺪ: 1ﻛل ﺷ
 
 )12P .4002 .J nesdnewS & P inaizarG( :sèrpa'D
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 : ــﻧﻘــد -2-1-4  
  
         ﻟﺗﻔﺳـــــﯾر اﻟﺿـــــﻐط اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﺣﯾـــــث ﻟـــــم ﯾﺄﺧـــــذ   ﻲاﻟﻔزﯾوﻟـــــوﺟ برﻩ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟﺎﻧ ـــــُأِﺧـــــذ ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذا اﻟﺗوﺟـــــﻪ اﻗﺗﺻـــــﺎ  
          ن، ﻓدراﺳـــــﺔ اﻟﺿـــــﻐط ﻋﻧـــــد اﻟﺣﯾـــــوا ﺔﺑﻌـــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــﺎر ﺟواﻧـــــب أﺧـــــرى ﻧﻔﺳـــــﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ وﻣﻌرﻓﯾـــــﺔ وﺳـــــﻠوﻛﯾ
           .)89P .4791.P draguB(  اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون أﻛﺛــر ﺗﻌﻘﯾــدا ﺔﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠوك ﻋﻛــس اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑ
ﺿـــﺎﻏط دون أن ﺗراﻋـــﻲ  لاﻟﻌﺿـــوﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻠـــﻲ وﺟـــود ﻋﺎﻣـــ ﺔاﻫﺗﻣـــت ﺑﺎﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑ اﻻﺗ ـــزان اﻟﺣﯾـــوي ﺔﻧظرﯾ ـــإن 
أن اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻬرﻣـوﻧﻲ   )1991( surazaL & tanoM ﻣوﻧـﺎت و ﻻزاروسﯾـرى  اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﻣﺳـﺑب ، وﻟﻬـذا
.   ﺎﻣـــل ﻻ ﺗﻌﻧـــﻲ ﺑﺎﻟﺿـــرورة وﺟـــود ﻋﺎﻣـــل ﺿـــﺎﻏط ﻓﯾﻛﻔـــﻲ أن ﯾﺳﺗﺷـــﻌر اﻟﻔـــرد ذﻟـــك اﻟﻌ ﺔاﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـــ ﺔواﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑ
أن ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣـل اﻟﺿـﺎﻏطﺔ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﺗﺗﺎﺑﻌﻬـﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ إﺿـﻌﺎف  )3991(reiloviR رﯾﻔـوﻟﯾﻲﻛﻣـﺎ ﯾـرى 
  ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﺣﻛـم ﻓﯾؤﻛـد أﻧـﻪ   )5791( nossaMﻣﺎﺳـون  أﻣـﺎ .3991 .J reiloviR( .)13P  دﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﻔـر 
ب اﻹدراﻛﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﺗﻠﻌـب دورا ﻫﺎﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻻ ﻧوﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺟواﻧـ ﺔاﺳﺗﺟﺎﺑ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
 ﺳـﯾﻠﻲ ﻟﻛـن رﻏـم أن أﻋﻣـﺎل .()52 ,42 PP .nesdnewS & inaizarG وﻣﻘﺎوﻣﺗـﻪ ﻟﻠﺿـﻐوط ﺗﻛﯾـف اﻟﻔـرد
ﻓـﻲ ﺗطـوﯾر اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  رﻛـزت ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻔزﯾوﻟـوﺟﻲ إﻻ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ اﻟـدور اﻟﻛﺑﯾـر
  .ب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪوﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟدراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧ
  
 : ـاﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ -2-4
  
ﺷــﻛل اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻣﻧــذ ﺣــواﻟﻲ اﻟﻘــرن ﺑدراﺳــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﻧﺷــﺄة و ﺗطــور       
ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺔ       ﺳـﻌت ﻟﻠـرﺑط ﺑـﯾن اﻟﺟـﺎﻧﺑﯾن اﻟﻧﻔﺳـﻲ واﻟﺟﺳـدي واﻟﺑﺣـثاﻷﻣـراض ﻣﻧطﻠﻘـﺎ ﻟظﻬـور اﺗﺟﺎﻫـﺎت  ﻣﺧﺗﻠـف
  :   وﻣن أﺑرز ﻣﺣطﺎت ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧذﻛر. ﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﺟواﻧب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﻼﻻت ا
  
 :اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ -1-2-4
  
             إن ﻣـن ﯾﻌـود إﻟـﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس ﯾﻼﺣــظ أن اﻧطﻼﻗـﺔ اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ﻛﺎﻧــت ﻣـن ﺧـﻼل دراﺳــﺔ  
ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻷول ﻣــرة          لﺣﯾــث أﺳــﺗﻌﻣ  « noisrevnoC»  اﻹﻗــﻼب أو اﻟﺗﺣوﯾــل ظــﺎﻫرة ﺳﯾﻛوﺳــوﻣﺎﺗﯾﺔ أﻻ وﻫــﻲ
وﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﯾﻌﻧــﻲ ﻧﻘــل ﺻــراع ﻧﻔﺳــﻲ ،  duerF S (4981 -5981) ﻓروﯾــد دﺳــﯾﺟﻣوﻧ ﻣــن ﺧــﻼل أﻋﻣــﺎل
 ﺟﺳـــدﯾﺔ ﺣرﻛﯾــﺔ ﻛﻣـــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﺑﻌــض أﻧـــواع اﻟﺷــﻠل واﻵﻻم اﻟﻣوﺿـــﻌﯾﺔ ضوﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺣﻠــﻪ ﻋﺑـــر أﻋــرا
   . (PP.1991.BJ arotS57,47)
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  : أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻟﻠﺿﻐط ﻓﻣﯾز ﺑﯾنﻋدة ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟﻠﻘﻠق اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻋرﺿﺎ  ﻓروﯾدﻗﻼب اﻗﺗرح وﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻹ
  
  .ﺗﻔﺟرﻩ وﺿﻌﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻬدد اﻟﻔرد ﻋﺎطﻔﯾﺎ : leér regnad nu tnaved essiognA  اﻟﻘﻠق أﻣﺎم ﺧطر واﻗﻌﻲ 
ﻓﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﯾـرﺗﺑط ﺑﺈﻋـﺎدة ﺗﻧﺷـﯾط ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧـﺎة اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻌر  :euqitamotua essiognA ـ ـاﻟﻘﻠـق اﻵﻟـﻲ 
  .ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة
  آﻟﯾﺎت اﻟدﻓﺎع ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﻠق اﻵﻟﻲ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣذﯾر اﻷﻧﺎ وإ طﻼق : essiognAemrala'd langis ﻗﻠق اﻹﻧذار 
  .ﯾﻌﺑر ﻋن ﺻراع ﻋﺻﺎﺑﻲ داﺧﻠﻲ :noitartsac ed essiognA ﻗﻠق اﻹﺧﺻﺎء 
  
 : )0591( rednaxelA znarF & )3491( rabnuD srednalFﻧﻣوذج اﻟطب اﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﻲ -2-2-4
  
ﻧﻣـــﺎذج ﻟﻠﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﺳﯾﻛوﺳـــوﻣﺎﺗﯾﺔ  rabnuD دﻧﺑـــﺎر ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬـــﺎ ﺣـــول اﻟﺗﺷـــﺧﯾص اﻟﺳﯾﻛوﺳـــوﻣﺎﺗﻲ ﻗـــدﻣت   
ﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـــف أﻧـــواع اﻷﻣـــراض ﺣﯾـــث رﻛـــزت اﻫﺗﻣﺎﻣﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ وﺻـــف وﺗﺣدﯾـــد اﻟطرﯾﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺣـــول ﺑﻬـــﺎ 
ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة  ﺣﯾـث  اﺟﺎﺣﺎ ﻛﺑﯾـر وﻗد ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧ. اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ إﻟﻰ ﺗظﺎﻫرات ﺟﺳدﯾﺔ
ﻋﻧــــدﻣﺎ ﺗﻛــــون .... إﻟ ــــﻰ وﺻــــف ﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﻣرﺿــــﻰ اﻟﺳــــﻛري واﻟروﻣــــﺎﺗﯾزم وارﺗﻔــــﺎع اﻟﺿــــﻐط  دﻧﺑ ــــﺎرﺗوﺻــــﻠت 
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ﯾؤﻛــد اﻟﺑــﺎﺣﺛون   . اﻟﺻــراع ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﻼﯾــﺎ واﻷﻧﺳــﺟﺔ  عاﻷﻋــراض ذات ﻣﻧﺷــﺄ ﻧﻔﺳــﻲ وﯾــؤﺛر ﻧــو 
ﺗطـور اﻷﻧـﺎ وﻣﺣﺎوﻻﺗﻬـﺎ ﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾـﺔ أن اﻟﻣـرض ﻫـو ﺗﻌﺑﯾـر أو ﻧﺗﯾﺟـﺔ رﻣزﯾـﺔ ﻟﺗﺟـﺎرب ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑ
أن اﻷﻣــراض اﻟﺳﯾﻛوﺳــوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻗــد ﺗﻛــون ذات ﻣﻧﺷــﺄ ﺧــﺎرﺟﻲ وأن ﺑﻧــﺎء اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ  rabnuD دﻧﺑــﺎرﻛﻣــﺎ ﺗــرى 
  .ﯾﻠﻌب دورً ا ﻓﻲ إﺿﻌﺎف ﻋﺿٍو ﻣﻌﯾن ٍأﻣﺎم اﻟﺗﻬدﯾد اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻬﯾﺊ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﺑدﯾن 
  
رات اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠــف ﻋــن ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺳــﯾرورات           ﻓــﺈن اﻟﺳــﯾرو   rednaxelA ﻷﻟﻛﺳــﻧدر أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ  
أن ﺗــﺄﺛﯾر اﻻﻧﻔﻌــﺎل ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻧﺷــط أو ﯾﺛــﺑط وظــﺎﺋف ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﻋﺿــﺎء  ىاﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدث ﻓــﻲ اﻟﺟﺳــم ، ﻓﻬــو ﯾــر 
، وﯾﻛﻣــــن ﺟــــوﻫر اﻟﺻــــراع ﺣﺳــــﺑﻪ         ﻲوﯾﻌﺗﻣـــد ﻓــــﻲ ﻧظرﺗــــﻪ ﻫــــذﻩ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺑــــدأ اﻟﺻــــراع ﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﺻــــراع اﻟﻼواﻋـــ
اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺣـــدد ﻋﻠـــﻰ إﺛرﻫـــﺎ ﻣﺧﺗﻠـــف أﻧﻣـــﺎط اﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺎت           عت اﻟـــدﻓﺎﻓـــﻲ اﻟﻼﺷـــﻌور إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ آﻟﯾـــﺎ
أن ﻟـــﺑﻌض اﻟﺻـــراﻋﺎت ﺧﺎﺻـــﯾﺔ اﻟﺗـــﺄﺛﯾر      أﻟﻛﺳـــﻧدر وﯾﻔﺗـــرض.  (64،54ص ص.2991.اﻟﻧﺎﺑﻠﺳـــﻲ أﺣﻣ ـــد ﻣﺣﻣـــد)
  : ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﻌﯾﻧﺔ ، وﺣﺳب ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺗوﺟد ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣل ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣرض ﻫﻲ 
  .ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﺿو ﻟﻠﻌطب  
  .  اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺻراﻋﯾﺔ وﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟدﻓﺎع 
 . ظروف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﺷدة اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
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وﺣﺳب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺛﯾرات اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻋﺎدﯾﺔ أو ﺑﺎﺛوﻟوﺟﯾﺔ 
  .ﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻣﻔﺟر وأن ﻟﻛل ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ا
  
  (:(:ﻌ د ﺑﺎ ﯾﻣﻌﻬد ﺑﺎرﯾس) ) اﻟ ﻘﺎ ﺑ اﻟﻔ ﻧ ﯾ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ   -3-2-4
  
اﻟﺣرﻛـﺎت اﻟﻔردﯾـﺔ اﻟذي ﻗدم ﻓـﻲ ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﻛﺗـب ﺑﻌﻧـوان  ytraM P  ﺑﯾﺎر ﻣﺎرﺗﻲ ﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﻣﻌﻬد ﺑﺈﺷراف   
وﺗﻘـوم      . ()78P.1991.BJ arotSﺟﺳـد  – ﻧﻔـس ﻣـرة ﻗﻔـزة ﻧظرﯾـﺔ ﺗﺟـﺎوزت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻷول ﻟﻠﺣﯾﺎة واﻟﻣـوت
: ﻣﻣﯾـزا ﺑﻌواﻣـل  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟطﻔل ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ وﺣﺗـﻰ ﻗﺑﻠﻬـﺎ ﯾﻛـون اﻟﺑﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾكﻓﻲ  ﻣﺎرﺗﻲﺑﯾﺎر ﻧظرﯾﺔ 
ﺗﺗــﯾﺢ ﻟــﻪ ( ﻣﻧﺎﻋﯾــﺔ)أي ﻣﺟﻬــزا ﺑﺂﻟﯾــﺎت دﻓﺎﻋﯾــﺔ ﺟﺳــدﯾﺔ ... وراﺛﯾــﺔ ، ظــروف اﻟﺣﻣــل ، ﺣﺎﻟــﺔ اﻷم اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ 
ﻟـﻪ رﺑـط اﻟﻌﻼﻗـﺔ  ﺗـﯾﺢﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﻟﺗﻬﺎﺑﺎت واﻟﻔﯾروﺳـﺎت واﻟﺟـراﺛﯾم وﻏﯾرﻫـﺎ ﻛﻣـﺎ ﯾﻛـون ﻣـزودا ﺑﺂﻟﯾـﺎت دﻓـﺎع ﻧﻔﺳـﯾﺔ ﺗ
إﻟـﻰ ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﺗﻣﺣـور ﺣـول اﻟﺷـﺣن ...( ﻏـذاء ، ﻧظﺎﻓـﺔ )اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدى ﻋﻼﻗـﺔ اﻟرﻋﺎﯾـﺔ  اﻟﺟﺳـﻣﯾﺔ  طﻔل –أم 
  .ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗوطﯾد وﺗﺛﺑﯾت اﻷﻧﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗطوﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ  ﺔاﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻧرﺟﺳﯾ
     
ﺎ أن ﻫﯾﻣﻧﺔ إﺣدى ﻫﺗﯾن أن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﯾش ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗوازن ﺑﯾن ﻏرﯾزﺗﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻣوت ﻛﻣ ﻣﺎرﺗﻲﯾرى   
، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻫﯾﻣﻧﺔ  اﻟﻐرﯾزﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺿﺎد واﻟﻌﻛﺳﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
داﺋﻣﺔ ﻟﻐرﯾزة اﻟﺣﯾﺎة ﻓذﻟك ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗوازن ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻏرﯾزة اﻟﻣوت  ﺗؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻼل 
  .ر اﻟﻐراﺋزي اﻟﺗوازن واﻋﺗﻼل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ وﻫذا ﻣن اﻟﻣﻧظو 
  
  :( 55ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.اﻟﻧﺎﺑﻠﺳﻲ) اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﻣﺎرﺗﻲوﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻠﺗوازن اﻟﻧﻔﺳو ﺟﺳدي ﯾﺳﺗﺧدم 
  
وﻓـق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗوازن ﺑـﯾن اﻟﻐرﯾـزﺗﯾن وﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻧﻔﺳـﻲ   : " noitasinagrO " اﻟﺗﻧظﯾم 
       ztipS ﻊ اﻷم اﻟﺗــــﻲ أﺗــــﻰ ﺑﻬــــﺎاﻟﺗﻣوﻗﻌﯾــــﺔ اﻟﻔروﯾدﯾــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ واﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﻌﻼﺋﻘــــﻲ ﻣــــاﻟﻧظرﯾــــﺎت 
أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺣطﺗﻲ ﺿـﺣﻛﺔ اﻟﺷـﻬر اﻟﺛﺎﻟـث ﻟرؤﯾـﺔ وﺟـﻪ اﻷم اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫـﺎ ﻣﻧطﻠـق اﻟﺗﻧظـﯾم  ﻰﺣﯾث أﺷﺎر إﻟ
 .وﻗﻠق اﻟﺷﻬر اﻟﺛﺎﻣن ﺣﯾث ﯾﺻب اﻟطﻔل ﻋداﺋﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻐرﺑﺎء
  
ﺎﻋـﺎت اﻷﻧـﺎ ﻫـو ﺳـﯾطرة ﻏرﯾـزة اﻟﻣـوت ، اﻟﺻـراع واﺧـﺗﻼل دﻓ:  " Dosé noitasinagr" ـ ـاﺧـﺗﻼل اﻟﺗﻧظـﯾم 
 .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
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    ::اﻟﻧ ﯾ اﻟ ﻓﯾ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ   -3-4
  
ﯾﻣﻛـن اﻟﺣﻛـم  ﺗﺧﺗﻠـف ﻣـن ﻓـرد ﻵﺧـر وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻ طاﻧطﻠﻘت ﻓﻛرة ﻫذا اﻟﺗوﺟـﻪ ﻣـن أن اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺿـﻐو    
اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ  ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔـرد ﺑﺄﻧﻬـﺎ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾـﺔ ﻋﺻـﺑﯾﺔ ﻣﺣﺿـﺔ ، ﻓـﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌرﻓـﻲ ﯾـرى أن
ﻟﻠﻌواﻣـــل اﻟﺿـــﺎﻏطﺔ ﻫـــﻲ اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌﻘـــدة ، ﻟﻛﻧـــﻪ ﯾﻌطـــﻲ دورا ﻫﺎﻣـــﺎ ﻷﻓﻛـــﺎر اﻟﻔـــرد وﺧﺻﺎﺋﺻـــﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾـــﺔ  
م ﻓــﻲ ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ وﯾﻌﺗﺑــر أن اﻟﺻــورة اﻟﺗــﻲ ﯾﺿــﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾــرات اﻟﺑﯾﺋﯾــﺔ وﺗوﻗﻌﺎﺗــﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺗــﺗﺣﻛ
:  ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﻋﻘﻠﯾــﺔاﻟﺿــﻐط ﺣﺳــﺑﻪ  ﺔﻓﺎﺳــﺗﺟﺎﺑ. ()23P.dibI.nesdnewS & inaizarG
  . اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺛم ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻟﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﻛﯾف ﻪوﺗﻘﯾﯾم ﻗدراﺗﻪ وإ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗ( اﻟﺣﺎدث)ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرد ﻟﻠﻣوﻗف 
  
  :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺗﻌرض ﺑﺈﯾﺟﺎز ﻟﺑﻌض أﺑرز اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
  
  ::ﻧ ﯾ اﻟ اﻟ ﻠﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻌزو اﻟﺳﻠﺑﻲ  -1-3-4
  
ﺳـﺑﺑﻲ  أن ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺑـﺎط )9891( la & nosmarbAأﺑراﻣﺳـون وآﺧـرﯾن  ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺣﺳب  
ﺑـﯾن اﻟﺗﻔﺳـﯾرات اﻟﺗـﻲ ﯾﻌطﯾﻬـﺎ اﻹﻧﺳـﺎن ﻟﻣواﻗـف ﻣﻌﯾﻧـﺔ ودرﺟـﺔ اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋﻧﻬـﺎ أو ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬـﺎ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ 
ن اﻻﻛﺗﺋــﺎب واﻟﻘﻠــق ﺗﺷــﺗرك ﻓــﻲ ﺧﺎﺻــﯾﺔ ﻓﻘــدان اﻟﺗــوازن أو اﻟــﺗﺣﻛم وﻫــﻲ ﺑــذﻟك ﺗــرى أن اﻟﺿــﻐط ﺷـــﺄﻧﻪ ﺷــﺄ
اﻟﻌـزو ﻋﻠـﻰ أن اﻷﺣـداث  ﺔوﺗﺷدد ﻧظرﯾ. اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ثﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾ « elôrtnoc non ed tnemitneS »
اﻟﺿﺎﻏطﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗﺑط ﺑدرﺟـﺔ ﻣـن اﻟﻌﺟـز وﻓﻘـدان اﻟـﺗﺣﻛم ﺗـدﻓﻊ اﻟﻔـرد ﻟﺗطـوﯾر 
 اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﻪﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣـﻪ ﻟﻠﻣواﻗـف اﻟﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾواﺟﻬﻬـﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎﺗاﻟاﻋﺗﻘﺎد ﺑﻌدم 
ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻻﻋﺗﻘـﺎدات اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ  ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻷﻓـراد   )0991( yollA أﻟــويوﺣﺳـب  . (33,23 PP .medibI)
  . ر ﺗﻛﯾﻔﯾﺔﻏﯾ اﻟذﯾن ﯾﻛون ﻟدﯾﻬم ﻧﻣط ﻋزو ﯾﺟﻌل ﻣن أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة ﻋواﻣل ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ظﻬور اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت
  
  ::))3691   --  5591 ((  y ll lleKﻧ ﯾ اﻟﺑﻧ اﻟ ﯾ ﻟ ﯾﻠ  ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻛﯾﻠﻲ    -2-3-4
  
ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﱠ ن ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﺟﺎرﺑﻪ وﯾﻛﯾﱢف ﺑﻬﺎ إدراﻛﺎﺗﻪ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ   
ﺣﺳـب .  اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻧﻣـط اﺳـﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﻠﻣواﻗـف اﻟﺟدﯾـدة 
أو      ﯾﻌﻧـﻲ إﻋطـﺎء ﺗرﺟﻣـﺔ   " noitcurtsnoc ed emètsyS "ﻓـﺈن ﻧظـﺎم اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﺷﺧﺻـﻲ  ylleK  ﻛﯾﻠـﻲ
  ." sedutilimis & secneréffiD"  ﺻورة ﻟﻸﺣداث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف
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ت    واﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻫﻧـﺎ ﻫــﻲ أن اﻟﻔـرد ﺧـﻼل ﺗﻌرﺿــﻪ ﻟﻣواﻗـف ﺟدﯾـدة ﯾﻌﻣـل ﻋﻠــﻰ ﺗرﺟﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾــرا
        اﻟﺣﻛــم ﻋﻠــﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ أو ﻋــدم ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣرﺗﺑطــﺎ ﺑﻣــدى ﺗﻧﺎﺳــقﻓﯾــﻪ ﯾﻛــون ، ﻣــن ﺧــﻼل ﻧظــﺎم ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ 
          .اﻟﺷﺧﺻـــﻲ أي ﻣـــدى اﻟ ـــﺗﻼؤم ﺑـــﯾن اﻟﺗﺻـــورات اﻟذﻫﻧﯾـــﺔ واﻟﻌـــﺎﻟم اﻟـــواﻗﻌﻲ اﻟﺑﻧـــﻰ اﻟظرﻓﯾـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻧظـــﺎم 
وﺗﻘـدﯾر  در اﺧـﺗﻼﻓﻬم ﻓـﻲ ﺗرﺟﻣـﺔﻟذﻟك ﯾؤﻛد ﻫذا اﻟطرح أن اﻷﻓراد ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﻟﻠﺿﻐوط ﻗ
  .  ( )73,63PP .dibI.nesdnewS & inaizarGاﻟﺿﺎﻏطﺔ  اﻟﻌواﻣل
  
 : )4891( kceB ــ ـاﻟﻧﻣــوذج اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺑـﯾك -3-3-4
  
أن اﻟﻣﺛﯾرات ﺗﻛون ﺳﻠﺑﯾﺔ وﻣﺿرة إذا ﻋوﻟﺟت وﺗرﺟﻣت ﻣن طـرف اﻟﻔـرد ﺑﺄﻧﻬـﺎ  kceB T A ﺑﯾك ﯾﻘﺗرح    
وﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺑﻧــﻰ  "saméhcs seL" اﻟﻣﺧططــﺎت ﺔ ﻋﺑــر ﻣــﺎ أﺳــﻣﺎﻩﻣﻣــﺎ ﯾدﻓﻌــﻪ إﻟــﻰ اﺗﺧــﺎذ ﺳــﻠوﻛﺎت ﻣﻌﯾﻧ ــﻣﻬــددة 
ﻓﺈﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾــﺔ  ﺑﯾــكﺣﺳــب . اﻟﺧﺑــرات واﻟﻣﺛﯾــرات  اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ اﻟﻣﺟــردة اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻورات ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳـﺗﻘرار  اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ -اﻟﺳﻠوﻛﻲ -اﻟﻧﻔﺳﻲﯾﺗﻛﺎﻣل اﻟﻧﺷﺎط 
  "noitatpadanI" اﻟﺗﻛﯾـف نﻋـ اﻟﻣﺧططـﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔوﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻫﻧـﺎك ظـروف ﺗﻌﺟـز ﻓﯾﻬـﺎ  ،اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ واﻟﺳـﻠوﻛﻲ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﻌر اﻟﻔرد ﺗﻬدﯾدا ﻻﺳﺗﻘرارﻩ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻧﺷﺎط ﻫذﻩ اﻟﻣﺧططﺎت وﻗد ﯾﺻل اﻷﻣـر إﻟـﻰ 
 وﯾؤﻛـد. (medibI.24-83PP) ﺑذﻟك ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻠق واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة وآﺛﺎر ﻣﻌرﻓﯾـﺔ وﻓزﯾوﻟوﺟﯾـﺔﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾط وﺗظﻬر 
ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻣﺧططــﺎت اﻟﻣﺗــوﻓرة   ﺣــول ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﻔﺎﻋــل  ﻟﻠﺣــدث اﻟﺿــﺎﻏط ﻫــﻲاﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ  أن اﻟﺗرﺟﻣــﺔ kceB ﺑﯾــك
  .ﻟﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟﻣطﻠوبﻧوع اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎ اﻟﻣوﻗف ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗف ﻓﯾﺣدث ﺑذﻟك
 
 :ﻧﻘد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ -4-3-4
  
 ﻧظـر ﺟدﯾـدة ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻔـروق ﻩ أﺿـﺎف وﺟﻬـﺔﺑﻌـد اﺳـﺗﻌراض ﻫـذﻩ اﻵراء ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎ  
(  واﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـﺔ) اﻟﺗوﻓﯾـق ﺑــﯾن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔاﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺿـﻐط ﺑـﯾن اﻷﻓــراد ﺣﯾـث ﺣـﺎول ﻓـﻲ 
، ﻟﻛـن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﯾؤﺧـذ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ أﻧـﻪ أﻫﻣـل     (اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ -ﻣﺛﯾـر) ﻛﻣـﺎ أﻧـﻪ اﺑﺗﻌـد ﻋـن اﻟﻔﻛـرة اﻟﻣﺑﺳـطﺔ
ﺛـم أن وﺟﻬـﺔ اﻟﻧظـر ﻫـذﻩ     . ﻛـون ﻣـن اﻟﺻـﻌب ﻋﻠـﻰ ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ اﻟﻧـﺎس اﻟﺗواﻓـق ﻣﻌﻬـﺎﺗﺄﺛﯾر أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾ
وﻣــــﻊ ﺗزاﯾـــد اﻫﺗﻣــــﺎم اﻟﺑـــﺎﺣﺛﯾن ﺑدراﺳــــﺔ اﻹدراك ودورﻩ      . ﻻ ﺗﺳـــﻣﺢ ﺗﺣدﯾـــدا ﺑﺎﻟﻛﺷــــف ﻋـــن ﻣﺻــــدر اﻟﺿـــﻐط 
ﻓـﻲ ﺣــدوث اﻟﺿـﻐوط ظﻬــرت ﺑﻌـض اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺣﺎوﻟــت اﻟﺑﺣـث ﻓــﻲ ﺗﻔﺎﻋـل اﻟﻔــرد واﻟﻣﺣــﯾط 
  :ظﻬور اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺿﻐط وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻧذﻛرﻛﻌﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ 
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 :وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻧﻔس اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -4-4
    
       اﻟﺗﻛﯾــف واﻟﻣﻌﻧــﻰ ﻫﻧــﺎ ﻫــو ﻷي ﻣــدى ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻔــرد اﻟﺗﻛﯾــف عرﻛــز ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ اﻫﺗﻣﺎﻣــﻪ ﻓــﻲ ﻣوﺿــو    
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  ﺗﺣـدد أن ﻫﻧﺎك ﻋﺗﺑﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ا  iveLﻟـﯾﻔﻲﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺣﯾث ﯾرى 
وﻗـوع اﻟﺿـﻐوط أي أن اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺿـﺎﻏط ﻫـو ذﻟـك اﻟﻔـرق ﺑـﯾن ﻣـﺎ ﺗﺗطﻠﺑـﻪ ﺣﯾـﺎة اﻹﻧﺳــﺎن ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻗدراﺗـﻪ 
ﺣﺎﻟــﺔ  ﻣــن  أﺧــرى ﻛــﺄن ﯾﻛــون ﻣــﺎ ﯾﺗطﻠﺑــﻪ اﻟﻣﺣــﯾط ﯾﺗﺟــﺎوز طﺎﻗــﺎت اﻟﻔــرد ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﺳــﺑب ﻓــﻲاﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ 
ﻛﻣﺎ .    اﻟذي ﯾﺳﺑب اﻹﺣﺑﺎط واﻟﯾﺄس أو أن ﯾﻛون ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﺑﯾﺋﺔ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻷﻣر  زاﻟﻌﺟ
ﻫـو     ﻟﯾﻔـﻲﻗد ﯾﻧﺗﺞ ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون أﻓﻛﺎر اﻟﻔرد ورﻏﺑﺎﺗـﻪ ﺻـﻌﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ ، ﻓﺎﻟواﺟـب ﺣﺳـب 
  .(72,62 PP .H eyleS)ﺗﻌدﯾل طﻣوح اﻟﻔرد ﻟﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
   
ﻟﻧﻔﺳــــﻲ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ          ﺗُﻌﺗﺑــــر ﻧظرﯾــــﺔ اﻟﺿــــﻐط وﺣــــوادث اﻟﺣﯾــــﺎة إﺣــــدى أﻫــــم اﻟﻧظرﯾــــﺎت ﺿــــﻣن اﻟﺗوﺟــــﻪ ا   
  ehaR Rرﯾﺗﺷــﺎرد راي و   semloH hTﺗوﻣــﺎس ﻫــوﻟﻣز ﻓــﻲ دراﺳــﺔ اﻟﺿــﻐوط ، ﺣﯾــث اﻫــﺗم ﻛــل ﻣــن 
ﺑﻣﻬﻣـﺔ ﺗﺣدﯾـد ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾـرات اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ واﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻـﺣﺔ اﻟﻔـرد وﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠـﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺑﺣـوث ﺳــﺎﺑﻘﺔ 
(           ﻲاﻟﺗواﻓــق اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻣﻘﯾــﺎس ) ةاﻟﺣﯾ ــﺎ ثﻣﻘﯾ ــﺎس أﺣــداﺻــﻣﻣﺎ  reyeM Aأدوﻟــف ﻣــﺎﯾر وﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺣــوث 
ﺣول ﻣواﻗف ﺳﺎرة وأﺧرى ﻣﻛدرة ردود اﻟﻔﻌل ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻻ ﺗﺧﻠـو  ﻣـن  ( 2ﻣﻠﺣق رﻗم ) ﺳؤاﻻ  34اﻟذي ﯾﺣوي 
أن       ehaR & semloH (5791) ﻫـوﻟﻣز ورايﻓﺎﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻋﻧـد  ، (28ص.ﻋﺳـﻛر)اﻟﺿـﻐوط 
وﯾﻘﺳـم   فاﻟﺗﻛﯾـ ﺗﺟﻌـل اﻟﻔـرد ﻣﻌرﺿـﺎ ﻷﻣـراضاﻟﻣؤﺛرات اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺧـﻼل أﺳـﺎﺑﯾﻊ وﺷـﻬور 
وﻓـﻲ ﻫـذﻩ ﻣﺛﯾرات ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﺑﺻـورة آﻟﯾـﺔ      : إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن  ﺔاﻟﻣﺛﯾرات اﻟﺿﺎﻏط ناﻟﺑﺎﺣﺛﺎ
إﻟـﻰ اﺧـﺗﻼل ﺗـؤدي  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺣدث ﻣﺷﺎﻛل ﻟﻠﺗﻛﯾف أﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﺛﯾرات ﻏﯾـر اﻟﻣﺄﻟوﻓـﺔ اﻟﺗـﻲ
ﻟـذﻟك ﻓـﺈن           ﺔط وﻫو ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﺗﻐﯾـرات وآﺛـﺎر ﻓزﯾوﻟوﺟﯾـوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺿﻐ فاﻟﺗﻛﯾ
  . ﯾؤدي إﻟﻰ اﺿطراﺑﺎت ﺗﻣس اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻔرد  ةاﻟﺣﯾﺎ ثﺗراﻛم أﺣدا
  
  :ﻓﻘد ﻣﯾﱠز اﻟﻌﺎﻟﻣﺎن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ةاﻟﺣﯾﺎ ثأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾف أﺣدا   
  
  ...أو اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺎﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ : اﻷﺣداث اﻟﺣﺎدة واﻟﻣزﻣﻧﺔ 
  ...ﻛﻔﻘدان ﺷﺧص ﻋزﯾز، ﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﻬﻧﻲ ، ﺣﺎدث ﻣﺎدي  :اﻷﺣداث اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ  
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 :ﻧﻘد ﻧظرﯾﺔ أﺣداث اﻟﺣﯾﺎة  -1-4- 4
  
ﻐط ﯾﻧــــﺗﺞ ﻋــــن ﺗــــراﻛم           اﻟﺿــــ نرﻛــــز ﻫــــذا اﻻﺗﺟــــﺎﻩ ﻋﻠــــﻰ ﺗــــﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾــــرات اﻟﻣﻔروﺿــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻔــــرد ﺑﺎﻋﺗﺑــــﺎر أ   
وﺷــــدﺗﻬﺎ            ثﺗﻛــــون ﺧﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﺗــــﺄﺛﯾر ﺗﻛــــرار اﻷﺣــــدا ف، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓــــﺈن ﻗــــدرة اﻟﻔــــرد ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﻛﯾ ــــ ةأﺣــــداث اﻟﺣﯾــــﺎ
.        أو ﺳـــﻠﺑﯾﺔ  ﺔﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت إﯾﺟﺎﺑﯾ ـــ ثوﻟـــﯾس ﻟطﺎﻗـــﺎت اﻟﻔـــرد وإ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗـــﻪ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤﺛر ﻓـــﻲ إدراﻛـــﻪ وﺗﻔﺳـــﯾرﻩ ﻟﻸﺣـــدا
ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣﺛﯾرات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺳﯾطﺔ واﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻠﻌـب دورا   ﻓـﻲ  ﺎﻬﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻠ
  .اﻟﺿﻐط إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرد ﻣﺿﺧﻣﺎ ﻟﻬﺎ  تظﻬور اﺳﺗﺟﺎﺑﺎ
  
 :ellennoitcasnart eiroéhT  ــاﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ -5-4
  
ن ﺗﻔﺳــر وﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ ﺟﻣــﻊ ﻛــل اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أ( ﻧﺗﯾﺟــﺔ -ﺳــﺑب)اﻟﻌﻼﻗــﺔ  زﺗﺟــﺎو  ﻩﺣــﺎول ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎ  
   :وﻣن أﺑرز رواد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧذﻛر . اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط ﻓﻲ ﻧظرة ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ 
  
 : namkloF & surazaL ed elèdoMﻧﻣوذج ﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣﺎن  -1-5-4
  
 notpO & tellirevA , surazaL (4791)ﻻزاروس وأﻓﯾرﯾـل وأﺑﺗـون  :ﻋﺑـر أﻋﻣـﺎل جُط ـوﱢر ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذ 
 namkloF surazaL(0891)ﻻزاروس وﻛﺎﻧـﺎر وﻓوﻟﻛﻣـﺎن ،  reinuaL & surazaL( 8791)ﻻزاروس وﻟـوﻧﻲ 
ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر وﯾرﺗﻛـز ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج  . )4891( namkloF & surazaL ﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣـﺎن ،  ranaC&
ﺑﺄﻧﻬـــﺎ        ﺗﻧــﺗﺞ اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺎت ﺿــﻐط ﻓﻘــط إذا ﻗﯾﻣــت ﻣــن اﻟﻔــرد ﺔأن اﻟﻌواﻣــل اﻟﺿــﺎﻏطﺔ اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾــﺔ واﻟﻧﻔﺳــﯾ
أﺣـدﻫﺎ دون  ﺧطﯾـرة ، ﻓﺎﻟﺿـﻐط ﻧﺗـﺎج ﺗﻔﺎﻋـل ﺑـﯾن اﻹﻧﺳـﺎن وﺑﯾﺋﺗـﻪ وﻻ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺧﺗـزل ﻓـﻲ ﺗـﺄﺛﯾرﻣﻬـددة أو 
ﯾﻛـون اﻟﻣوﻗـف ﺿـﺎﻏطﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ  ﻻزاروسوﺣﺳـب  . ()84 ,74PP.dibI.nesdnewS & inaizarGاﻵﺧـر 
ﺔ ﯾﻛون ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرد ﻟﻠﻣطﺎﻟب اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬدد اﺳﺗﻘرارﻩ وﺗﻌﺎرض ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟذاﺗﯾ
 ﻟﺳـﯾﻠﻲ وﻧﻣـوذج اﻟﺗﻛﯾـف ﺣـول اﻻﺗـزان اﻟﺣﯾـوي )2391( nonnaC ﻛـﺎﻧون وﺑـذﻟك ﻓﻬـو ﯾﺗﻔـق ﻣـﻊ ﻧﻣـوذج
ظـﺎﻫرة ﺗـﻧﺟم ﻋـن ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﯾﺗﻔﺎﻋـل  وﻣﺎ ﯾﻛـن اﺳﺗﺧﻼﺻـﻪ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻫـو أن اﻟﺿـﻐط .)6591( eyleS
  : ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻋﺑر ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن ﻫﺎﻣﺗﯾن 
  
  .رواﺑط ﻣﺗﻐﯾرة أي أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ( ﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻔرد و ا)اﻟرواﺑط ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣﻛوﻧﯾن  :أوﻻ ً
  . ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻻﺗﺟﺎﻩ أي أن ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾؤﺛر وﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻵﺧر  :ﺛﺎﻧﯾً ﺎ
 ﺔاﻟﻔـرد ﻟﻠﻌواﻣــل اﻟﺿــﺎﻏطﺔ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﯾــﯾم ﻟﻠﻣوﻗــف ﯾﺷــﻣل ﻋـدة ﻋواﻣــل ﺷﺧﺻــﯾﺔ وﻋواﻣــل ﺧﺎرﺟﯾــ ﺔﻓﺎﺳـﺗﺟﺎﺑ
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  :وﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرد ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﻋﺑر ﻣﺳﺗوﯾﯾن 
  
ﺗﺣـــدد اﻟﻣﻌطﯾـــﺎت اﻷوﻟﯾـــﺔ        ثﯾﻛـــون ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـــﺎ وﺳـــرﯾﻌﺎ ﺣﯾـــ : """  ee rriii aamiii rrp   noiii tt aaulll aa vvE  """  ـــ ـــاﻟﺗﻘﯾـــﯾم ا ﻟـــاﻟﺗﻘﯾـــﯾم اﻷوﻟـــﻲ 
  .إن ﻛﺎن اﻟﻣوﻗف ﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا أو ﺧطرا أو ﺗﺣِد◌ ٍ
وﻗدراﺗـﻪ وﯾوﺟـﻪ اﻟطﺎﻗـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ  ﻪﯾﻘـﯾم اﻟﻔـرد إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗـ  : """   ee rriii aadno cc ee ss   noiii tt aaulll aa vvE"" "   ـ ـﯾـﯾم اﻟﺛـﺎﻧﯾـﯾم اﻟﺛـﺎﻧوياﻟﺗﻘاﻟﺗﻘ 
 (.اﻟﻣواﺟﻬﺔ) اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﺔﻟﻣواﺟﻬ
  
اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺻـــــﺎﺣب ﺑــــــدورﻫﺎ              أﺣﺎﺳــــــﯾس و ﻫـــــذان اﻟﺗﻘﯾﯾﻣـــــﺎن ﯾﺗﻣـــــﺎن ﺑﺳــــــرﻋﺔ ﻛﺑﯾـــــرة وﯾوﻟـــــدان اﻧﻔﻌـــــﺎﻻت و   
      )68P .1002. L ueiV-lameuqiP( .  ﻣﺗراﺑطــﺔ ﺔﺳﻠﺳــﻠ ﻓــﻲ إطــﺎر وﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﻣﻌرﻓــﻲ
اﻟﺗـﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت واﻟﺟﻬـود اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ واﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ  (gnipoC)ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣواﺟﻬﺔ  ﻻزاروس وﯾطﻠق
  ﻗدراﺗﻪ  ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف أو اﻟﺗﺣﻛم أو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز
























                                                                                                                  
    
، ﺻورة اﻟذات  اﻟﺻﺣﺔ ، اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ، ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل
  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﻧﻣط ﺗﻘدﯾر اﻟذات ، اﻟﺧﺑرة ، اﻷﻫداف
   اﻟﻣوﻗف ﻣطﺎﻟب -
  اﻟﺗﻛرار -
  اﻟﺗﻬدﯾد -
  
  اﻟﺳﻧد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
  ﺿﻐوط اﻟدور  -
  اﻷﻣن  -








 reztneD & reztiewhcS , nohcurBدﻧﺗزرﻧﻣوذج ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﺻﺣﺔ ﻟﺑروﺧون وﺷواﯾزر و  -2-5-4
  
ﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ اﻣﺣـددات ﺗﺗـداﺧل ﺣـﯾن ﯾﺳـﺗﺧدم اﻟﻔـرد اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻪ ﺣﺎول ﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج اﻷﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻋـدة  
وﺟﻬـﺎت  ﻋدةﺑذﻟك ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﻘرﯾب وﺟﻣﻊ  واﻹدراﻛﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺣداث اﻟﺿﺎﻏطﺔ ، وﻫو
ﻓﻬــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ ﯾﻌﺗﺑــر أن اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﺑــﯾن اﻟﻌواﻣــل اﻟﺿــﺎﻏطﺔ واﻟﺻــﺣﺔ . ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ ﺑﻧــﺎٍء ﻣﺗﻌـدد اﻷﻧﺳــﺎق  ﻧظـر
ﺗﻛــون  xuaicosohcyspoiB seuqitsirétcaraC ﺑﯾوﻟوﺟﯾѧѧﺔ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯾѧѧﺔ  -ﻧﻔﺳѧѧﯾﺔ ﯾﺧﺿــﻊ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺧﺻــﺎﺋص 
 ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺳـواﺑق اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ واﻟﻣوﻗﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـﻪ اﻟﻔـرد ﺧـﻼل ﻣواﺟﻬﺗـﻪ اﻟﻣوﻗـف اﻟﺟدﯾـد وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ
  .  ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  
 :  ـﻣﺻـﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ -5
  
أﺟﻣﻌـــت ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟدراﺳـــﺎت واﻟﻧظرﯾـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺎوﻟـــت ﻣوﺿـــوع اﻟﺿـــﻐط ﻋﻠـــﻰ وﺟـــود ﺗـــداﺧل ﻛﺑﯾـــر         
ﺛﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﺿـﺎﻏطﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻓـراد ، ﻓﻬـذا اﻷﺧﯾـر ﻓـﻲ ﺗﻔﺎﻋـل داﺋـم ﻣـﻊ ﺑﯾﺋﺗـﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠـف ﺟواﻧﺑﻬـﺎ     ﻓﻲ ﺗﺄ
اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـﺔ واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟظـروف اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻷوﺿـﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ ) 
ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺳـﺎن     وﻫـذﻩ اﻟﻣﺻـﺎدر ﺗـؤﺛر ﻣﺟﺗﻣﻌـﺔ أو ﻣﺗﻔرﻗـﺔ...( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو اﻟدراﺳﯾﺔ
وﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻷﺣداث واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻛﺑرى ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة ﺑﺑﻌـدﯾﻬﺎ 
  ( . sserts/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth  )اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺳﻠﺑﻲ
  
         اﻟدراﺳﺎت ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻟﻣﺻـﺎدر اﻟﺿـﻐوط ﻓﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ اﻫـﺗموﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻗدﻣت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن    
ﺗوﻣــﺎس ﻫــوﻟﻣز ﻣــﺎ ﻗدﻣــﻪ اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن  ﺑﺄﺣــداث اﻟﺣﯾــﺎة وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬــﺎ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﯾــﺎة اﻟﻔــرد وﺗﻛﯾﻔــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻏــرار
ﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﺑﺎﻷﺣــداث اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــﺔ اﻟﻛﺑــرى       ﺎﺑﺈﻋــدادﻫﻣ ehaR R & semloH hT (5791)راي  دورﯾﺗﺷــﺎر 
ﻠﺿـــﻐط ﺑﺗرﺗﯾـــب ﺗﻧـــﺎزﻟﻲ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳـــب ﺷـــدﺗﻬﺎ ، ﻟﻛـــن ﺗﻠـــك اﻷﺣـــداث اﻟﺿـــﺎﻏطﺔ       اﻟﺗــﻲ ﺗﺷـــﻛل ﻣﺻـــدرا ﻟ
واﻟﻣﻌﻧـﻰ  ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷدة ﻓﻘط ﺑـل ﺗﻠﻌـب اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺗراﻛﻣﯾـﺔ وﻛـذا اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻔردﯾـﺔ 
ﻟـذﻟك ﻓـﺈن ﻫـذﻩ .  (17ص. ﻣرﺟﻊ ﺳـﺎﺑق.ﻋﺳﻛر ﻋﻠﻲ) دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﻗف وإ دراﻛـﻪﯾﻌطﯾﻪ اﻟﻔرد  اﻟذي
ﻗـد ﺗﻧﺑـﻊ ﻣـن اﻟﻣراﻫـق ذاﺗـﻪ أو ﻣـن ﻣﺣﯾطـﻪ و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻣﺻـﺎدر اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻋﻧـد اﻷﻓـراد  اﻟﻌواﻣـل
ﺗﺗﻧوع وﺗﺗﻌدد ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷون ﻓﯾﻬﺎ واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿون ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺧﺻوﺻﺎ 
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 :ﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟ -1-5
  
           ﺗﺳــﺑب ﻋــدة أﻣــراض ﻋﻘﻠﯾــﺔ و ﺳﯾﻛوﺳــوﻣﺎﺗﯾﺔ طﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺣرﻛﯾــﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ واﻟﻬﺟــرات ﻛﻌواﻣــل ﺿــﻐ   
 أن اﻟﻔﺋـــﺎت اﻟﺳـــﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬـــﺎﺟرة أو اﻟﻣﻐﺗرﺑـــﺔ ﺗﻛـــون أﻛﺛـــر ﻋرﺿـــﺔ تﺣﯾـــث أﻛـــدت اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺎ
واﻟﺿــﻐوط  ﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺟدﯾــدﻟﻼﺿــطراﺑﺎت اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻧظــرا ﻟﻼﺧــﺗﻼف اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ واﻟظــروف ا
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻐﯾـرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗـﻧﺟم أﯾﺿـﺎ ﻋـن اﻟﺗطـور اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ  .  اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻗﺻد أﻗﻠﻣﺗﻬﺎ
.  أو اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﯾﺗرﺟم ﺗﺄﺛﯾر ﻫـذﻩ اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﻫﺷﺎﺷـﺔ وإ ﺣﺑـﺎط ﻋﻧـد اﻷﻓـراد 
 ﺎد ﻣﻌـدل اﻻﺿـطراﺑﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ و ﻣـرض اﻟﺳـﻛري واﻷزﻣـﺎت اﻟﻘﻠﺑﯾـﺔو ﯾؤﻛد اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠـﻰ ازدﯾـ
 اﻟداﺧﻠﯾــﺔ اﻷﺣـداث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏــرار اﻟﺻـراﻋﺎتوارﺗﻔـﺎع ﺿـﻐط اﻟــدم اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻌـدد ﻣــن 
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺣﻠــﻲ  ثو ﺗﺷــﯾر دراﺳــﺎت أﺧــرى أﻧــﻪ ﺑــﺎﻟﺗوازي ﻣــﻊ ذﻟــك ﺗطــرح اﻷﺣــدا. واﻟﺣــروب اﻷﻫﻠﯾــﺔ 
وﻓــﻲ ﻫــذا  . (72-52PP.dibI.arotS)  ﻟﻸﻓــراد ﺔﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳــﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳــﯾواﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ اﻧﻌﻛﺎﺳــﺎت ﻋﻠــ
ﻣرﺟـﻊ .ﻋﺳـﻛر)اﻟﻣﻌﺎﺻـرة  تﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎ        اﻹطﺎر ﯾﺷﯾر اﻟﺑﺎﺣﺛون اﻟﻐرﺑﯾون إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر ﻟﻺﺣﺑـﺎط
  : (87-67ص ص.ﺳﺎﺑق
  
ﺧﺻـﻲ ﻟﻠﺣﯾـز اﻟﺧـﺎص ﺑـﻪ اﻟﺣـﻲ أو اﻹدراك اﻟﺷ ناﻟﻣﺗـوﻓرة ﻟﻠﻛـﺎﺋ ﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﺳـﺎﺣﺔ:  اﻟﻛﺛﺎﻓ اﻟ ﻛﺎﻧﯾاﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ 
أﺛﻧـﺎء وﺟـودﻩ ﺑـﯾن اﻵﺧـرﯾن ، ﻓﺎﻟﻛﺛﺎﻓـﺔ اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـؤدي إﻟـﻰ إﺷـﺎﻋﺔ ﺟـٍو ﻣـن ﻋـدم اﻷﻣـﺎن           
     ﻧﺳـﺑﯾﺎ وازدﯾـﺎد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾزﯾـد ﻣـن اﻟﻘﻠـق ﺔوﻏﯾـﺎب اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺣﻣﯾﻣـ
 .ﺣول اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ 
  
ﯾﻌﻧـــﻲ أي ﺗﺻـــرف ﺳـــﻠﺑﻲ ﺗﺟـــﺎﻩ اﻻﻋﺗﻘـــﺎد اﻵﺧـــرﯾن ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟـــدﯾﻧﻲ ، اﻟﺟـــﻧس :  اﻟﺗﻣﯾﯾ ـــز اﻟﻌﻧﺻـــري 
 اﻟﺦ...اﻷﺻل اﻟﻌرﻗﻲ ، اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، اﻟﻠون
  
ﯾﻣﻛـن أن ﺗﻛـون ﻣﺻـدرا ﻟﻺﺣﺑـﺎط ﻻرﺗﺑﺎطﻬـﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﺳـﯾﺎت اﻟﺣﯾوﯾـﺔ   : اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ - اﻟﻌواﻣـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
 .اﻟﺦ ...ﺎدي ، إرﺗﻔﺎع اﻟﺿراﺋبوﻧذﻛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ، اﻟﺗﺿﺧم ، اﻟرﻛود اﻻﻗﺗﺻ
  
       ﺗﺷـــﯾر إﻟـــﻰ اﻟـــروﺗﯾن واﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﻏﯾـــر اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ وﻫـــﻲ ﻣـــن اﻷﺳـــﺑﺎب اﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤدي:  اﻟﺑﯾروﻗراطﯾـــﺔ 
 .إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟداﻓﻌﯾﺔ واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ 
  
وﻧظرً ا ﻟﻛـون اﻟﺧﻠﯾـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ أول ﻣـن ﯾﺗـﺄﺛر ﺑﺎﻟﺻـدﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻟﺗﻐﯾـرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟﺗـﺄﺛﯾر    
ﺑﺿﻼﻟ ﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ داﺧـل اﻷﺳـرة وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻗـد ﺗﻠﻌـب ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة دورا ﺳـﻠﺑﯾً ﺎ ﺗﺟـﺎﻩ  ﯾﻠﻘﻲ
  .أﻓرادﻫﺎ وﺗﺳﻬم ﺑذﻟك ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺿﻐوط وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺳﺗﻌرﺿﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
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  :اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳري -2-5
  
اﻻﻧﻌـــزال        ﻪاﻟﻣراﻫـــق ﺑﺣﯾـــث ﻻ ﯾﻣﻛﻧـــ ﺗﺷـــﻛل اﻟﺗرﻛﯾﺑـــﺔ اﻷﺳـــرﯾﺔ ﺑﻌواﻣﻠﻬـــﺎ اﻟﺗرﺑوﯾـــﺔ ﺿـــﻐطﺎ ﺷـــدﯾدا ﻋﻠـــﻰ   
ﻋــن ﻣﺣﯾطــﻪ اﻷﺳــري وﻋــن ﺗﻧﺷــﺋﺗﻪ ، ﻓﻣﻌظــم اﻷﺳــر اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬــﺎ ﺳــﻠوك ﺗرﺑــوي ﻣــﺗﻌﻠم ﯾﻧــﺗﺞ ﻋﻧــﻪ اﻟﺗــزام    
اﻟدراﺳــﺎت  ﻟــذﻟك ﻧﺑﻬـت. وإ ﻻ اﺧﺗـل ﻧظـﺎم اﻷﺳــرة وﺗﻔﺗـت ﻧظــﺎم اﻟﺿـﺑط ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﺧــﺗﻼل ﺳـﻠوك اﻷب أو اﻷم 
(         اﻟــﺦ ...اﻟﻌﻼﺋﻘﯾـﺔ أو اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ)  ﺷــﺎﻛل اﻷﺳــرﯾﺔاﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ إﻟــﻰ أﺛــر اﻟﻣ
 ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻣراﻫــق وﺗﻛﯾﻔــﻪ ﺧــﻼل ﻫــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ واﻟﻣراﺣــل اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻟﺣﯾﺎﺗــﻪ
اﻹطـــــــﺎر  ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا و.  ( www//:ptthmth.smelborpecnecselodA/nerdlihcgnicaR/ten.odeef.)
ﯾﻧطـوي  ﺧـﻼل اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﺑﻣـﺎ ﯾﺷـﺑﻪ ﺑوﺗﻘـﺔ اﻻﻧﺻـﻬﺎر ﻣﻣـﺎأن اﻷﻧـﺎ اﻷﻋﻠـﻰ ﺗﻣـر   duerF .Aأﻧـﺎ ﻓروﯾـد ﺗؤﻛـد 
اﻟـذي ﯾﺷـﻌر ﺑـﻪ اﻟﻣراﻫـق    ضﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻬدﯾـد ﻟﻠﺗﻛﯾـف اﻟﺳـﺎﺑق اﻟـذي ﺗﻌـود ﻋﻠﯾـﻪ اﻷﻧـﺎ ، وﯾﻣﺛـل اﻟﺗﻧـﺎﻗ ﻋﻠـﻰ
ﯾﻌززﻫــﺎ    ﻗوﯾـﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳـﺗﻘﻼلﺗﺟـﺎﻩ ﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻣﺻـدرا إﺿـﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗــوﺗرﻩ ﺑﺣﯾـث ﺗﺗﺿـﺎرب ﻟدﯾــﻪ رﻏﺑـﺔ 
ﻧﺷﺎط ﻧرﺟﺳﻲ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣـﺎد ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗﻠﻌـب اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ داﺧـل اﻷﺳـرة 
ﻛﻣـﺎ أن دراﺳــﺎت            .أﺛـرا ﻛﺑﯾـرا ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻣـدى ﻗـدرة اﻟﻣـراﻫﻘﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﯾـف ﻣـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﺿـﻐوط 
ﺑـﯾن ﻋـﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣراﻫﻘــﺔ        ﻫﻘـون إﻟـﻰ وﺟـود ﻓﺟـوةأﺧـرى أرﺟﻌـت أﺳـﺑﺎب ﺳـوء اﻟﺗﻛﯾـف اﻟـذي ﯾﻌﺎﻧﯾـﻪ اﻟﻣرا
  . واﻟرﺷد 
اﻟـذي ﯾﺣـدث اﻵن ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت  اﻟﺗﻐﯾـر اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﺳـرﯾﻊأن  )1691(nameloC ﻛوﻟﻣن وﯾـرى 
أدى إﻟـــﻰ إﯾﺟـــﺎد ﻓﺟـــوة داﺋﻣـــﺔ اﻻﺗﺳـــﺎع ﺑـــﯾن ﻋـــﺎﻟم اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن وﻋـــﺎﻟم اﻟراﺷـــدﯾن وﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓـــﺈن اﻵﺑـــﺎء ﺣﺳـــﺑﻪ             
ﻓـــﻲ اﻟوﻗـــت اﻟﺣﺎﺿـــر ﻋـــن اﻟوظـــﺎﺋف اﻟﻣﻧوطـــﺔ ﺑﻬـــم ﺑﺧﺻـــوص ﺗﻌﻠـــﯾم أوﻻدﻫـــم وﺗـــدرﯾﺑﻬم  ﯾﺗﺧﻠـــون ﺑـــﺎطراد
          إ ﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﻣــــﺎ ﺳــــﺑق ﻓــــﺈن ﻫﻧــــﺎك ﻋواﻣــــل أﺧــــرى و  . ( 67ص.9891.ﻣرﺟــــﻊ ﺳــــﺎﺑق.ﻗﺷــــﻘوش ) وﺗﻧﺷــــﺋﺗﻬم 
ﻐط ﻗد ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ﻓﻲ ﺗﻬدﯾد ﺗوازن اﻟﻣراﻫق اﻟﻧﻔﺳﻲ وﺗزﯾد ﻣن ﺣدة اﻟﺿ داﺧل ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻷﺳرة
  : (9891)اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠطب اﻟﻌﻘﻠﻲ  وﻫﻲ ﻛﻣﺎ أوردﺗﻬﺎﻟدﯾﻪ  اﻟﻧﻔﺳﻲ
  
  .ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛوﻓﺎة أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو اﻹﺧوة أو ﻣﯾﻼد طﻔل ﺟدﯾد  
  اﻟﺦ... أو إﻋﺎﻗﺔ أو ﺳﺟن أو إدﻣﺎن  (ﻋﻘﻠﻲ أو ﺟﺳﻣﻲ)ﻣرض ﻣزﻣن ﻷﺣد اﻟواﻟدﯾن  
 .طﻼق اﻟواﻟدﯾن أو ﻋدم ﺗﻔﺎﻫم أو ﻋﻼﻗﺔ ﺻراﻋﯾﺔ  
  .ﺗرﺑوﯾﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ أو ﻻ ﻣﺑﺎﻻة ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن  أﺳﺎﻟﯾب 
 .ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺑﻧﻲ أو اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ  
  .ﺳوء اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﺿﯾق اﻟﺳﻛن أو اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﺣﻲ ﺷﻌﺑﻲ ﻣﻛﺗظ  
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 :اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ واﻟﻌﻼﺋﻘﻲ  -3-5
  
وﻣواﻗـــف ﺟدﯾـــدة ﺗﺳـــﺗدﻋﻲ ﻣـــن اﻟﻣراﻫـــق   ﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﻣﺟـــﺎل اﻟدراﺳـــﻲ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺗﺿـــﻣﻧﻪ ﻣـــن ﻋﻼﻗـــﺎت وﺧﺑـــرات   
اﻟوﻗـت  أﺣـد اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻋﻧـد اﻟﺣـدﯾث ﻋـن اﻟﺿـﻐوط ﻟـدى اﻟﻣـراﻫﻘﯾن ، ذﻟـك أن اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻛﯾﻔﻪ ﯾﻌﺗﺑر
طﺑﯾﻌــﺔ  اﻟــذي ﯾﻘﺿــﯾﻪ اﻟﻣراﻫﻘــون داﺧــل أﺳــوار اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟدراﺳــﯾﺔ وأﻧﻣــﺎط اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــﺄ داﺧﻠﻬــﺎ وﻛــذا
ﺎ ﻛﻠﻬــﺎ ﻋواﻣــل ﺗﻠﻌــب دورا ﻓــﻲ ﻧﺷــﺄة اﻟﺿــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ  اﻟﻣطﺎﻟــب اﻟدراﺳــﯾﺔ وﻣــدى ﺗﻛﯾــف اﻟﻣراﻫــق ﻣﻌﻬــ
 ﻧـوع اﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻣﻘﺑـول ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺗﻧﺷـﯾط اﻟﻔـرد: ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣن اﻟواﺟـب ﻫﻧـﺎ اﻟﺗـذﻛﯾر ﺑـﺄن ﻟﻠﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻧـوﻋﯾن 
        طﺎﻗﺎﺗــﻪ واﻟﻧــوع اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻫــو اﻟﺿــﻐط اﻟﺳــﻠﺑﻲ اﻟــذي ﯾﻌرﻗــل طﺎﻗــﺎت اﻟﺗﻛﯾــفوزﯾــﺎدة داﻓﻌﯾﺗــﻪ ﻟﻺﻧﺟــﺎز وﺗﺣﻔﯾــز 
ﻓﻔــﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣــﺎﻻت         .  (31ص. ﻣرﺟـﻊ ﺳــﺎﺑق.ﻟوﻛﯾــﺎ ) ﯾﻛــون ﻣﺟﻬـول اﻟﻣﺻــدرﻟـدى اﻟﻔـرد ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ 
    ...ﯾﻛــون اﻟﺿــﻐط ﻣﻔﯾــدا وﻣﻘﺑــوﻻ ﻛﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗﻘــدم ﻻﻣﺗﺣــﺎن أو إﻧﺟــﺎز واﺟــب ﻣــﺎ أو دﺧــول ﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ رﯾﺎﺿــﯾﺔ 
 اﻟﻣوﻗـف أو اﻋﺗﺑــﺎر ﻣواﻗـف ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﻬـددة ﻟـذات اﻟﻔــرد لﻟﻛـن اﺳـﺗﻣرار اﻟﺿـﻐط واﻟﺗـوﺗر ﺑﻌـد زوا
  :وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻧذﻛر .  (0891. la & tabasneB.14P)ﺷﻛﻠﺔ ﯾطرح ﻣ
       
  .اﻟدراﺳﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺔﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣؤﺳﺳ 
 .ﺻﻌوﺑﺎت ﺗواﺟﻪ اﻟﻣراﻫق ﺧﻼل ﻣﺷوارﻩ اﻟدراﺳﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ واﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ  
ﺑﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟرﻓــــﺎق اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻛــــون ذات أﻫﻣﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــــﺔ            ﻣـــــن ﺧــــﻼل ﻋﻼﻗــــﺔ اﻟﻣراﻫـــــق : ﺿــــﻐوط اﻷﻗــــران  
 .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ، ﺣﯾث ﺗﺗرك ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﺗﻘﺑل واﻟرﻓض آﺛﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻫق 
  
ﺗــﺄﺛﯾرا ﻟــدى اﻷﻓــراد  أن اﻻﺿــطﻬﺎد اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻫــو أﺷــد ﻣﺻــﺎدر اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ onairabraCﻛﺎرﺑﺎرﯾــﺎﻧو وﯾــرى 
ﻟﻠـذات اﻟرﻓض واﻟﺗﻘﯾـﯾم اﻟﺳـﻠﺑﻲ ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻘﯾـﯾم ﺳـﻠﺑﻲ : ﻲﻷﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن أﻣورا ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻫ
 اﻟﺗﺟﺎﻫـل ، اﻟﺗﻌﺟﯾـز اﻟـذي ﯾﺣـدث ﻋﺑــر ﻣطﺎﻟـب ﻏﯾـر ﺛﺎﺑﺗـﺔ أو ﺻـﻌوﺑﺔ اﻹﻧﺟــﺎز ، اﻟﻌـزل اﻟـذي ﯾﻌﻧـﻲ ﻣﻧــﻊ
ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻵﺧرﯾن وﻛـذﻟك اﻹﻓﺳـﺎد وﯾﺣـدث ﻋﻧـد اﺷـﺗراك اﻟﻔـرد ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎل ﻏﯾـر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺳـﺑب ﻟـﻪ  اﻟﻔرد
  .(61ص. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﻟوﻛﯾﺎ )إرﻫﺎﻗﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ 
  
 :اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ  -4-5
  
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾـﻪ ﻓـﺈن اﻟﺿـﻐط اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﯾﻧﺷـﺄ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـدرك اﻟﻔـرد أﺣـداﺛﺎ وﻣواﻗـف ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﻣﻬـددة  
ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل ﻣـن اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟداﺧﻠﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻣراﻫق إﺣـدى اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﺳـﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟﻠﺿـﻐوط  
  أن اﻟﺿﻐط  ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻣوﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺣداث ﺎﻟوﻛﯾ ، وﯾذﻛر ﻬدﯾد ﻟﺗﻛﯾﻔﻪ واﻗﻌﯾﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺗﺧﯾﻼﻟﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻣن ﺗ
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ﺗﺗﺿﻣن إﻋﺎﻗﺔ واﻗﻌﯾﺔ أو ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد وأﻫداﻓﻪ ، وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻹﻋﺎﻗﺔ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺣﺑﺎط اﻟﻧـﺎﺗﺞ 
اﻟﻧﻔﺳـﻲ  ﺷـﺄ اﻟﺿـﻐطﻛﻣـﺎ ﯾﻧ ، واﻟﺻـراع اﻟـذي ﯾﻌـود إﻟـﻰ وﺟـود ﺣﺎﺟـﺎت ﻣﺗﺿـﺎرﺑﺔﻋن إﻋﺎﻗﺔ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺔ ﻣـﺎ 
ﻣرﺟـﻊ .ﻟوﻛﯾـﺎ) ﻋن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗوﻗﻊ اﻟﻌﺟز واﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣوﻗف ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
أﻧــــﻪ ﺧــــﻼل ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟﻣراﻫﻘــــﺔ ﺗﺑــــرز ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣطﺎﻟــــب ﻣرﺗﺑطــــﺔ  (6591)ﻫﺎﻓﺟﻬرﺳــــت وﯾــــرى. (61ص ﺳــــﺎﺑق
وﻛـــذا ( وﺟﻧﺳـــﯾﺔ ﻐﯾـــرات ﺟﺳـــﻣﯾﺔﺑﻣـــﺎ ﻓﯾﻬـــﺎ ﻣـــن ﺗ)ﺗﻘﺑـــل اﻟـــذات ﻛواﻟﺟواﻧـــب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ 
ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن  اﻻﺳــــﺗﻘﻼل اﻻﻧﻔﻌــــﺎﻟﻲ وإ دراك اﻟــــدور اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗــــﻪ ، وﻫــــذﻩ اﻟﻣطﺎﻟــــب ﺗطــــرح ﺑــــدورﻫﺎ
  :وﻣﻧﻬﺎ  ﻲﺗوازن  اﻟﻣراﻫق اﻻﻧﻔﻌﺎﻟ ﻓﻲ اﻟﺻراﻋﺎت ﺗؤﺛر
  
  .اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘﺑل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟذات  
  . لد ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن وﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣرر واﻻﺳﺗﻘﻼاﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎ 
  .اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  
  .اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣراﻫق وﻧﺷﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  
  .اﻟﺻراع اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذات وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  
  
 :ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﻟﻠﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  -5-5
  
  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻘد أﺿﺎﻓت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋدة ﻋواﻣل أﺧرى ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐوط   
                                                     :)59-17PP .3002 .la & P oôL( ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
   
ﺑﺎﻷﻣراض أو اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ         ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣﺛل اﻹﺻﺎﺑﺔ 
  .اﻟﺦ ... أو اﻟﺗﻌرض ﻟﻌﻣل ﺟراﺣﻲ ﻣﺎ أو ﺣﺎﻻت اﻟﺣﻣل واﻟوﻻدة 
  ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻛﺎﻟﺣرارة واﻟﺿوﺿﺎء واﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذا اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ  
 ...وﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
ﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﻧﺷﺎطﺎت إرﻫﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺗﻌرض ﻋواﻣل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﺿﻌﯾﺎت ﻧﻔﺳ 
  ...ﻻﻋﺗداء  أو اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ، اﻟﺗﻘﺎﻋد 
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 :اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ -6
  
 ﻟﻛن  واﺳﺗﻘرارﻩ ﻟﻺﻧﺳﺎن وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻛﯾﻔﻪ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺿﻐوط ﻛﻌواﻣل ﻣﻬددة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   
أو ﻟﻣـﺎذا     اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطـرح ﻧﻔﺳـﻪ ﻫـو ﻟﻣـﺎذا ﺗـؤﺛر ﺑﻌـض اﻟﺗﻐﯾـرات أو اﻟﻣواﻗـف ﻋﻠـﻰ أﻓـراد دون آﺧـرﯾن
ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻛﺑﯾــرا  ﺗﻠﻌــب دورا ﻟﻬــذا ﻓــﺈن اﻟﻔــروق اﻟﻔردﯾــﺔ ﻫﻧــﺎ .ﻟﻠﺿــﻐط  ﺔاﻷﻓــراد ﻟﻠﻌواﻣــل اﻟﻣﺳــﺑﺑﯾﺧﺗﻠــف إدراك 
اﻟﻔــرد  ﺣﯾــث ﺗُﺟﻣــﻊ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر ﺷﺧﺻــﯾﺔ ﺣــداث اﻟﺿــﺎﻏطﺔ واﺳــﺗﺟﺎﺑﺗﻧﺎ ﻟﻬــﺎإدراﻛﻧــﺎ ﻟﻸ
اﻹطـﺎر  ﻋﺎﻣﻼ وﺳﯾطﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﺟﺳـدﯾﺔ  وﻓـﻲ ﻫـذا
ﻣرﺟـﻊ .ﻋﺳـﻛر) ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻧﻣﺎط ﺗﺳﻬم ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺿﻐوط اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠﻲ ﻋﺳﻛر ﯾذﻛر
  : (071-551ص ص.ﺳﺎﺑق
  
ﺗﺷــﯾر إﻟـﻰ اﻟﻔــرد اﻟـذي ﯾﻣﻠــك ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺳــﻣﺎت ﺗﺳـﺎﻋدﻩ ﻓــﻲ ﺗوﻗـﻊ اﻷزﻣــﺎت   : اﻟﺻѧﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳѧﯾﺔ -1-6
  :واﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﯾث أﻛدت اﻟدراﺳﺎت وﺟود ﺛﻼث ﺳﻣﺎت ﻣﻣﯾزة ﻟﻣن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻫﻲ 
  
ب ﺷـﻌور اﻻﻏﺗـراب أﺛﻧـﺎء ﺗﺄدﯾـﺔ اﻟﻣﻬـﺎم درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﻟﺗزام واﻋﺗﻘﺎد ﻗوي ﺑﻣـﺎ ﯾﻘوﻣـون ﺑـﻪ ﻣـﻊ ﻏﯾـﺎ 
  .اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﻬم 
 .درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدي ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم  
درﺟــــــﺔ ﻋﺎﻟﯾــــــﺔ ﻣــــــن اﻟــــــﺗﺣﻛم ﻓــــــﻲ أﻣــــــورﻫم اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــــــﺔ ﻣــــــﻊ إدراك ﺷﺧﺻــــــﻲ ﻟﻘــــــدرﺗﻬم ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــﺗﺣﻛم                  
  .ﻓﻲ ﻣﺳرات وﻣﺿرات اﻟﺣﯾﺎة 
  .وداﻓﻌﺎ ﻟﻺﻧﺟﺎز ةﻓﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻣﺻدر إﺛﺎر  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻠﻌب اﻟﺻﻼﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ دورا ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف آﺛﺎر اﻟﺿﻐط
  
 ﻧﻌﻧــﻲ ﺑﻬــﺎ إدراك اﻟﻔــرد ﻟﻘدرﺗــﻪ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ أﺣــداث اﻟﺣﯾــﺎة ، ﺣﯾــث ﯾؤﻛــد  ::  اﻟﻛﻔﺎﯾѧѧﺔ اﻟذاﺗﯾѧѧﺔ -2-6
ﺑــﺄن اﻟﻛﻔـﺎءة اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻــر ﻋﻠـﻰ اﻣـﺗﻼك اﻟﻔــرد ﻣﻬـﺎرات ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ    aruodnaB Aﺑﺎﻧـدورا 
وﺗؤﻛــد اﻟدراﺳــﺎت أن اﻷﻓــراد ذوي اﻟــدرﺟﺎت . ﺑﺎﻟﻛﻔﺎﯾــﺔ اﻟذاﺗﯾــﺔ  ﺑــل إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﺛﻘــﺔ واﻻﻋﺗﻘــﺎد
اﻟﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﻣـــن اﻟﻛﻔﺎﯾـــﺔ اﻟذاﺗﯾـــﺔ ﯾواﺟﻬـــون اﻟﻣواﻗـــف اﻟﺿـــﺎﻏطﺔ ﺑدرﺟـــﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿـــﺔ ﻣـــن اﻻﺳـــﺗﺛﺎرة اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـــﺔ 
  :، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ  (ﻣﺳﺗوى أﻗل ﻣن اﻷدرﯾﻧﺎﻟﯾن ﻓﻲ اﻟدم)
  
 .ودرﺟﺔ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ  درﺟﺔ اﻟﻘوة اﻟﺑدﻧﯾﺔ 
 .ﻣدى ﻗدرة اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .ﻣدى ﺛﻘﺔ اﻟﻔرد ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ودرﺟﺔ اﻟﺗوﻛﯾدﯾﺔ أو اﻟﺣزم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
 .ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﺟدﯾدة 
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ﺞ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ واﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـن اﻹﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋ  :اﻟﺗﻔﺎؤل -3-6
أن اﻷﻓـراد  اﻟـذﯾن  reiehS & revraC  ﻛﺎرﻓر وﺷﺎﯾر وﯾﺑـﯾن. واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﻟﻠﻔرد واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻧزﻋـﺔ ﺑﺄﺻـﺣﺎب  اﻟﺿـﺎﻏطﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﯾﺗﺳـﻣون ﺑﺎﻟﻧزﻋـﺔ اﻟﺗﻔﺎؤﻟﯾـﺔ ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛـون وﺳـﺎﺋل ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﻣواﻗـف
ﻟﻣﺧﺗﻠــف  ﻛﻣــﺎ َﯾﺧﺑَ ــرون أﻋراﺿــﺎ ﺑدﻧﯾــﺔ وﻧﻔﺳــﯾﺔ ﺳــﻠﺑﯾﺔ أﻗــل ، ﻓــﺎﻟﻔرد اﻟــذي ﯾﻛــوﱢ ن اﺗﺟﺎﻫــﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾــﺎ اﻟﺗﺷــﺎؤﻣﯾﺔ
  . اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠك درﺟﺔ ﺗﻔﺎؤل ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣردودﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻣﺎدي 
  :(061،951ص ص. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﻋﺳﻛر)وﺗﺗﺿﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس درﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎؤل ﻋدة ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻧﻬﺎ 
  
 .اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻷزﻣﺎت  
 .درﺟﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺧﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹرﻫﺎق 
 .درﺟﺔ اﻹدراك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ 
 .ﻣدى اﻟﺗﻔﺎؤل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل 
 .أﻫﻣﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل   
 .درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
 درﺟﺔ اﻟﯾﺄس ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت درﺟﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت و 
 .ﻣدى اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
 
ﻋــن  اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻔــرد( اﻷﻓﻛــﺎر واﻟﻣﺷــﺎﻋر)ﯾــدل ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــورة اﻟﻛﻠﯾــﺔ  ::  ــ ــﻔ ــ م اﻟــذاﻣﻔﻬــوم اﻟــذات  -4-6
ﻋـن ذاﺗـﻪ    ورﺗﻪﺻﻧﻔﺳﻪ وﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺈدراك 
أن ﻣﻔﻬــوم اﻟــذات   kessuD & onadriG( 8891) ﺟﯾرداﻧــو ودوﺳــﯾك وﯾوﺿــﺢ. ﻓـﻲ اﻟﻣواﻗــف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ 
  : (861-661ص ص.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ) ﯾﺗﺿﻣن ﺳﺗﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﻣل ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﻫﻲ
  
  .أي إدراك اﻟﻔرد ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻵﺧرﯾن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ : اﻟوﻋﻲ ﺑﺎﻟذات 
 .اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت : اﻟذات ـﻗﯾﻣـﺔ 
 .وﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﯾول اﻟﻔرد ﻧﺣو ذاﺗﻪ ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎ وﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ : ـﺣـب اﻟذات 
 .درﺟﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﻧﻔس و ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ : ـﺗﻘدﯾـر اﻟذات 
وﻗدراﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻷﻣـــور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ  ﻪوﺗـــدل ﻋﻠـــﻰ اﻹدراك اﻟـــذاﺗﻲ ﻟﻠﻔـــرد ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗـــ: ــــ ـــاﻟﺛﻘــــﺔ ﺑـــﺎﻟﻧﻔس 
  .وﺗﻧﻣو ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
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ﻫـو اﻟﺷـﻌور ﺑـﺎﻟﺗوﺗر واﻟﺧـوف اﻟـذي ﻗـد ﯾـرﺗﺑط ﺑﺷـﻲء ﻣـﺎ أو ﻗـد ﯾﻛـون ﻋﺎﻣـﺎ ، وﯾﻌﺗﺑـر وﺟـود   : اﻟﻘﻠق -5-6
اﻟﺧطــورة  ﻌﺗدﻟــﺔ ﻣــن اﻟﻘﻠــق أﻣــرا ﻋﺎدﯾــﺎ وﻣطﻠوﺑــﺎ ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺗدﻋﻲ اﺗﺧــﺎذ ﺧطــوات ﻟﺗﺧﻔﯾــف اﻟﺗــوﺗر ، ﻟﻛــندرﺟــﺔ ﻣ
 ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻘﻠق ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻣر ﺑﻌـد زوال اﻟﻣوﻗـف اﻟﻣﺳـﺑب ، ﻟـذﻟك ﻓـﺈن اﻷﻓـراد اﻟـذﯾن ﺗﺳـﺗﻣر
أن ﯾن اﻟﺑﺣـوث ردود أﻓﻌﺎﻟﻬم ﺑﻌد زوال اﻟﻣوﻗف ﯾﻛوﻧون أﻛﺛـر ﻋرﺿـًﺔ ﻟﻼﺿـطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﻛوﺳـوﻣﺎﺗﯾﺔ ، ﺣﯾـث ﺗﺑـ
       اﺿـــطراب اﻟﻘﻠـــق ﯾزﯾـــد ﻣـــ ن ﺷـــدة ﺣﺳﺎﺳـــﯾﺔ اﻷﻓـــراد وﻣـــﯾﻠﻬم  ﻟﺗﺿـــﺧﯾم اﻷﻣـــور واﻟﻣواﻗـــف اﻟﺗـــﻲ ﯾَ ﺧﺑروﻧﻬـــﺎ
  .(071 ، 961ص ص .ﻋﺳﻛر ) ﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﻟﻬم ﻗﻠﻘﺎ أﻛﺑر وﯾﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺄﺛرون ﺑدرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐطﻣ
  
ون دراﺳــﺔ اﻟﺿــﻐوط وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻟﻘــد ﺟﻠــب ﻫــذا اﻟﻌﺎﻣــل اﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن وﻫــم ﯾﺣــﺎوﻟ    : ﻧﻣѧѧط اﻟﺷﺧﺻѧѧﯾﺔ -6-6
ﻋﻠـــﻰ اﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ واﻟﺟﺳـــدﯾﺔ ، وﯾﻌـــود ﺷـــﯾوع ﻫـــذا اﻟﻣﺻـــطﻠﺢ إﻟـــﻰ اﻟﺧﻣﺳـــﯾﻧﺎت ﻣـــن اﻟﻘـــرن اﻟﻌﺷـــرﯾن 
        namnesoR yaR & namdeirF reyeMﻓرﯾــدﻣﺎن وروزﻧﻣــﺎن   وﺧﺎﺻــﺔ إﻟــﻰ ﺟﻬــود اﻟطﺑﯾﺑــﯾن
 )B & A sepyT( ب وأ   ﻣن ﺧـﻼل أﺑﺣﺎﺛﻬﻣـﺎ ﺣـول ﻣرﺿـﻰ اﻟﻘﻠـب ﺣﯾـث ﺗوﺻـﻼ إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﻧﻣطـﯾن ﻟﻠﺷﺧﺻـﯾﺔ
أﻛﺛــر ﻋرﺿـــﺔ ﻟﻺﺻــﺎﺑﺔ ﺑـــﺄﻣراض  )A(ﻓﯾﻛـــون اﻷﻓــراد ذوي اﻟـــﻧﻣط .  (32ص.6002.ﻣﺣﻣـــد ﻛـــرﯾم ﻋـــﺎدل ﺷـــﻛري)
وذﻟـك   (595ص. 6002.طـﻪ طـﺎرق)اﻟﻘﻠـب وارﺗﻔـﺎع اﻟﺿـﻐط واﻷرق واﻟﺗـوﺗر واﻟﻌﺻـﺑﯾﺔ وﻋـدم اﻻﺳـﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳـﻲ 
   :ﻣن ﺧﻼل ﻋدد ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﻣون ﺑﻬﺎ
  
  .ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎل ﻣﺳﺗوى طﻣوح ﺷﺧﺻﻲ وا 
 .واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻋﻣل ﻓﻲ وﻗت واﺣد  راﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﻣ 
 .اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺻﺑر واﻻﺗزان اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﯾﺗﺻﻔون ﺑﺎﻟﻬﺟوم واﻟﺗﺳﻠط  
  .ﻣﻊ أﻧﻔﺳﻬم واﻵﺧرﯾن واﻟﺳﺑﺎق ﻣﻊ اﻟوﻗت  ﺔدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟداﻓﻌﯾﺔ وﺣب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ 
  .ن ﺑدون أﻫداف ﻣﺣددة رﻏﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﻣر وإ ن ﻛﺎ 
  .اﻟﺗوﺗر واﻟﻐﺿب وﻗﻠﺔ اﻟﺗﺣﻣل ﺑﺷﻛل داﺋم وﺗﺣرﯾك اﻟذراﻋﯾن ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث  
 ( .ﻻ)ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻗول  
 .ﯾدﻓﻌون اﻵﺧرﯾن ﻟﻺﺳراع ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻬم وﯾﺣﺎوﻟون ﺗﺣوﯾل دﻓﺔ اﻟﺣدﯾث ﺗﺟﺎﻩ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم  
 
  :ﻓﺗﺗﺳم ب)B(  أﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﻣط
  
 .ﺗﺄدﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺑطء وﻫدوءاﻟﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻬﺎدﺋﺔ و  
  .اﻟﺻﺑر واﻻرﺗﯾﺎح واﻻﺳﺗرﺧﺎء اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﻊ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺗﺣت اﻟﺿﻐط 
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  وﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﺗﻧــﺎﻓس واﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻼﺳــﺗﺛﺎرة واﻹﻧﺟــﺎز ﻋﻧــد اﻷﻓــراد 
إﻟﻰ  تة اﻟﺣﻣل واﺧﺗﻼل طﺎﻗﺎت اﻟﺗﻛﯾف ﻟﻠﻔرد ، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎﺗطرح ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ زﯾﺎد A()ذوي اﻟﻧﻣط 
 أن    ssalG (7791) ﺟـﻼس ﻟﻠـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣﯾطـﺔ ، وﯾؤﻛـد ارﺗﺑـﺎط ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻣﺎت ﻣـﻊ رﻏﺑـﺔ ﻫـؤﻻء
ﯾﺷـﻌرون ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾـد وﻋـدم  ﻓﻬـؤﻻء اﻷﻓـرادﺳـﻠوك ﺗﻛﯾﻔـﻲ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣواﻗـف اﻟﺿـﻐط ﻣـﺎ ﻫـو إﻻ  A() ﺳـﻠوك اﻟـﻧﻣط
ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺎ ﻟذا ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻌﻣﻠون ﺟﺎﻫدﯾن ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟـﺗﺣﻛم      وﻗـوة  ةﻘداﻧﻬم اﻟﺳﯾطر اﻷﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓ
اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟدﯾﻬم ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﺑرات ﻣﺗﻛررة ﻣن اﻟﻌﺟز واﻹﺣﺑﺎط اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛﺛﯾرة  
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏﺑـﺔ ﻓـﻲ ارﺗﻔﻌت اﻟدرﺟﺔ اﻟداﻟﺔ  A() وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻌت درﺟﺔ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط .اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎ 
اﻟﻣرﺟـﻊ .ﻋﺳـﻛر ) اﻟﺗﺣﻛم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺿﯾق اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟﻧـﺎﺟم ﻋـن اﺳـﺗﺛﺎرة اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲ اﻟـذاﺗﻲ
  .( 461ص.اﻟﺳﺎﺑق
  
اﻟـذي ﯾـرﺗﺑط ﺑﻌـدم ﻗـدرة اﻟﻔـرد              (C) إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺑق ﻓــﺈن ﻫﻧـﺎك ﻧﻣطـﺎ آﺧـر ﻟﻠﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻫــو اﻟـﻧﻣط  
        (A) ، وﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس ذوي اﻟــﻧﻣط ﻲواﻣﯾــﺔ ﻓﻘﯾــرة وﺗﻔﻛﯾــر ﻋﻣﻠــﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن اﻧﻔﻌﺎﻻﺗــﻪ وﯾﺗﻣﯾــز ﺑﺣﯾــﺎة ﻫ
ﯾﻔﺿـﻠون اﻻﺑﺗﻌـﺎد ﻋـن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ وﻫـم ﺻـﺑورون وﻗـﺎدرون ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﺑـل اﻟﺻـﻌوﺑﺎت  (C) ﻓﺈن أﺻـﺣﺎب اﻟـﻧﻣط
.           اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﻌﺎﻣـــل اﻟوﻗـــت وإ ﻟــــﻰ ﺟﺎﻧـــب ﻫـــذا ﻓﻬــــم ﯾﻌـــﺎﻧون أﯾﺿـــﺎ ﻣـــن اﻟﺷــــﻌور ﺑـــﺎﻟﻌﺟز وﻓﻘـــدان اﻟــــﺗﺣﻛم 
ﯾﻛوﻧـون أﻛﺛـر ﻋرﺿـﺔ  (C) أن ذوي اﻟـﻧﻣط )3991( ilosnoCﻧﺳـوﻟﻲ ﻛـو ﻓﯾؤﻛد ﻧﯾﻛﻲأﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻛﻠﯾ
  . )42P .dibI.eneraduoB( اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳرطﺎنﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣراض 
  
 : ـﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ -7
  
اﻹﺷـــﺎرة إﻟﯾـــﻪ ﻓـــﺈن وﺟـــود درﺟـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ ﻣـــن اﻟﺿـــﻐط ﯾﻌـــد ﻋـــﺎﻣﻼ ﻣﺣﻔـــزا وﺻـــﺣﯾﺎ ﻟﻺﻧﺳـــﺎن         تﻛﻣـــﺎ ﺳـــﺑﻘ  
ﻋﻠـﻰ أداء أﻣﺛـل ، وﺑـذﻟك ﻓـﺈن اﺣﺗﻔـﺎظ اﻟﻔـرد  ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﺷـﯾط ﻗدراﺗـﻪ وﺗﺣﻔﯾـز أﺟﻬـزة اﻟﺟﺳـم وطﺎﻗﺎﺗـﻪ ﺣﯾـث ﯾﻌﻣـل
ﺑﺗوازﻧﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﺳدي أﻣـﺎم اﻟﺿـﻐوط ﯾﻌﺗﻣـد ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻋﻠـﻰ ﺗﻛﯾﻔـﻪ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﻌﻘوﻟـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺗﻐﯾـرات وأن 
         ﻓﺣﯾﻧﻣـــــﺎ ﺗﺷـــــﺗد اﻟﺿـــــﻐوط   . أي ﺧﻠـ ــــل ﯾﻣـــــس ﻫـــــذا اﻟﺟﺎﻧـــــب ﯾـــــؤﺛر ﻓـــــﻲ ﺗـــــوازن اﻟﻔـــــرد اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ واﻟﻌﺿـــــوي 
ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ ﺳــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻔــرد وﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﺗــﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷــرا وﻓﻌــﺎﻻ ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﺿــطراٍب ﻓــﻲ ﻋﻼﻗﺗــﻪ ﻣــﻊ أﺟﻬزﺗــﻪ 
ﻟــذﻟك ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﺣــﯾن   . )lmth.sserts/yspofni/moc.yspder.www//:ptth( اﻟداﺧﻠﯾـﺔ أوﻻ ﺛـم ﻣـﻊ ﺑﯾﺋﺗـﻪ ﺛﺎﻧﯾـﺎ
ﻟﺗُﻛـوﱢ ن اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻔـرد ﻧﺳـﺗﻌرض ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺿـﻐوط ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـدة ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﺗﺗـداﺧل ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ 
  : اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣرض إذا زادت ﻋن ﻗدرة اﻟﺗﺣﻣل وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
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 : ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻌﺻﺑﻲ ا -1-7
   
ﺧـﻼل  اﻷﺑﺣﺎث ﺑدراﺳﺔ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣـل اﻟﺿـﺎﻏطﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺗﻠـف أﻋﺿـﺎء اﻟﺟﺳـم ﺳـواء ﻣـناﻫﺗﻣت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  
  اﻷﻣـراضﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑدراﺳـﺔ ﻣﺧﺗﻠـف  تأو اﻟﻣﻌﺎﯾﻧـﺎ ﺔﺑرﯾـاﻟﻣﺧﯾﺑﯾـﺔ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺟر 
  ناﻷدرﯾﻧــﺎﻟﯾدور  ﻛــﺎﻧون، ﻓﻘــد أﺛﺑــت  ﺳــﯾﻠﻲ وﻛــﺎﻧون وﯾﻌــود اﻟﻔﺿــل ﻓــﻲ أول اﻷﻣــر إﻟــﻰ أﻋﻣــﺎل ﻛــل ﻣــن 
ﺗﺢ اﻟطرﯾــق وإ ﻓرازاﺗﻬــﺎ وﻫــو ﻣــﺎ ﻓــ رﯾﺔﺑدراﺳــﺔ اﻟﻐــدة اﻟﻛﺿــ ﺳــﯾﻠﻲﻔﻌــﺎل ﻓﯾﻣــﺎ اﻫــﺗم ﻧاﻻ ﻓــﻲﻟﺟﻬــﺎز اﻟﺳــﻣﺑﺛﺎوي وا
            ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــﻊ ﺑداﯾـــﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧـــﺎت أﻣـــﺎم دراﺳـــﺎت أﺧـــرى ﺗوﺻـــﻠت إﻟـــﻰ أن اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــﻛل ﺗﻬدﯾـــدا ﻟﻠﻔـــرد 
ﺛـــم ﺑـــدأت اﻻﻛﺗﺷـــﺎﻓﺎت ﺣـــول اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــﺎت اﻟﻣـــؤﺛرة ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﻣواﻗـــف اﻟﺿـــﺎﻏطﺔ  . ﺗﺗـــرك آﺛـــﺎرا ﻓزﯾوﻟوﺟﯾـــﺔ 
 .91P)  وﻫـﻲ را ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺿـﻐطﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛـﺔ أﺟﻬـزة رﺋﯾﺳـﯾﺔ ﺗﻠﻌـب دو 
  : P oôL (&la .3002
  
ﯾﻠﻌـب دورا  " exAomalahtopyH-ocihtapmys-euqigrenérda"اﻷدرﯾﻧѧﺎﻟﯾﻧﻲ -اﻟѧودي  -اﻟﻣﺣѧور ﺗﺣѧت اﻟﻣﮭѧﺎدي  
  .ﻣﻬﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﻌرض اﻟﺟﺳم ﻟﻠﺧطر 
 ﯾق اﻟﺗﻛﯾفﯾﻌﻣل ﻟﺗﺣﻘ " exAtopyHomalah- osyhpopyh-lanérrus "ريﺿاﻟﻛ-اﻟﻧﺧﺎﻣﻲ-اﻟﻣﺣور ﺗﺣت اﻟﻣﮭﺎدي 
ﺗــــرﺗﺑط ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺳــــﺎرات ﺑﻣراﻛــــز ﻋﺻــــﺑﯾﺔ ﻣﻬﻣــــﺔ ﻓﻬــــﻲ ﺗﻠﻌــــب دورا         :" C.N.S " اﻟﺟﮭѧѧѧѧﺎز اﻟﻌﺻѧѧѧѧﺑﻲ اﻟﻣرﻛѧѧѧѧزي 
اﻟﺗﻛـــوﯾن اﻟﺷـــﺑﻛﻲ ﻓـــﻲ ﺟـــذع اﻟـــدﻣﺎغ ، ﺗﺣـــت اﻟﻣﻬـــﺎد ، اﻟﻘﺷـــرة اﻟدﻣﺎﻏﯾـــﺔ : وأﻫﻣﻬـــﺎ  فاﻟﺗﻛﯾـــ تﻓـــﻲ اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺎ
  (.اﻟﻠوزﯾﺔ وﺣﺻﺎن اﻟﺑﺣر واﻟﺣﺎﺟز)واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻠﻣﺑﻲ 
  
ﺑﺄﻋﺻـﺎب ودﯾـﺔ ﺗﺧـرج ﻣـن اﻟﻧﺧـﺎع اﻟﺷـوﻛﻲ   elanérrusolludéM ﻧﺧـﺎع اﻟﻛظـر اﻷول ﯾرﺗﺑط رﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣو ﻋﻠ
اﻟودﯾـﺔ  ﻓﺗﺣـرر اﻷﻋﺻـﺎب اﻟﻬﯾﺑوﺗـﺎﻻﻣوسوﺑذﻟك ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺟﻬـﺎز اﻟـودي اﻟـذي ﯾﺳـﺗﺛﺎر ﺑـدورﻩ ﻋـن طرﯾـق 
ﺎء ﺧﻼﯾـــﺎ ﻧﺧـــﺎع اﻟـــذي ﯾـــرﺗﺑط ﺑﻣﺳـــﺗﻘﺑﻼت اﻷﺳـــﺗﯾل ﻛـــوﻟﯾن ﻓـــﻲ ﻏﺷـــ  enilohclytécAاﻷﺳـــﺗﯾل ﻛـــوﻟﯾن  ﻣـــﺎدة
  enilanérdaroN ﻟﻧورادرﯾﻧ ـــــــﺎﻟﯾناوenilanérdA  اﻷدرﯾﻧ ـــــــﺎﻟﯾن واﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻔـــــــرز ﺑ ـــــــدورﻫﺎ ﻫرﻣـــــــوﻧﻲر ﺿـــــــاﻟﻛ
         ﯾﻘــــــﻊ( اﻷدرﯾﻧــــــﺎﻟﯾن واﻟﻧورادرﯾﻧــــــﺎﻟﯾن) ﺑﺎﻟﻛ ــــــﺎﺗﯾﻛوﻻﻣﯾنﯾﻌــــــرف  ﺎإن إﻓــــــراز ﻣــــــ  .(39,29 PP.dibI.arotS)
 -ﻣواﺟﻬﺔ)رة أو اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻷﻣد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﺗﺳﺧﯾر طﺎﻗﺎت ﻛﺑﯾ ﻗﺻﯾرة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎتﺗﺣت إطﺎر 
  :ﻣﺛل  ﺔﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾواﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌدﯾد    (ﻫروب
  
 .اﺗﺳﺎع ﺣدﻗﺔ اﻟﻌﯾن 
 .ازدﯾﺎد ﻣﻌدل اﻟﺗﻧﻔس واﺗﺳﺎع اﻟﺷﻌب اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻧﺳﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻷﻛﺳﺟﯾن ﻟﻠﺟﺳم 
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  .اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻐذاﺋﻲ ﻟﻠﺟﻠوﻛوز وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻛﺑد ﻋﻠﻰ إﻓرازﻩزﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ  
ازدﯾــﺎد ﻧﺳـﺑﺔ اﻷﻛﺳــﺟﯾن واﻟﺳــﻛر ﻓﯾﻣــﺎ ﺗﺿــﯾق اﻷوﻋﯾــﺔ اﻟدﻣوﯾــﺔ  قﺗﺣﻔﯾـز اﻟﻌﺿــﻼت اﻹرادﯾــﺔ ﻋــن طرﯾــ 
  .ﻓﻲ اﻟﺟﻠد واﻷﺣﺷﺎء
  .اﻟدﻓﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻧﺷﺎطﺎ 
 .زﯾﺎدة إﻓراز اﻟﻐدد اﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻟﻠﻌﺎﺑﯾﺔ واﻟدﻣﻌﯾﺔ 
 
 
أﻛﺑر ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺿﻐوط ﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄ ﻛـﺎﻟﺧوف أو اﻟﺣـﺎﻻت اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾـﺔ واﻟﻘﻠـق  ﻟﯾناﻷدرﯾﻧﺎوﺗﻛون ﻧﺳﺑﺔ 
  .(39 P.dibI.arotS) اﻟﻌدواﻧﯾﺔو  ﺣﺎﻻت اﻟﺿﻐوط اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾﺔ أو اﻹﻋﯾﺎءﻓﻲ  ﻟﻧورادرﯾﻧﺎﻟﯾنا ﻓﯾﻣﺎ ﺗزداد ﻧﺳﺑﺔ
  
 ﺎﻣﯾـــﺔاﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﺗﺷـــرﯾﺣﻲ ﻛـــﻼ ﻣـــن اﻟﻣﻬـــﺎد اﻟﺗﺣﺗـــﻲ واﻟﻐـــدة اﻟﻧﺧﻋﻠـــﻰ  ()SHH exA اﻟﺛـــﺎﻧﻲ رﯾﺿـــم اﻟﻣﺣـــو   
 واﻟــــراﺑط اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﺑــــﯾن ﻫــــذﻩ اﻟﻣﻛوﻧــــﺎت "elanérrusocitroC" رﻟﻛﺿــــا ﺑﻘﺳــــﻣﯾﻬﺎ اﻷﻣــــﺎﻣﻲ واﻟﺧﻠﻔــــﻲ وﻗﺷــــرة
وﯾﻠﻌب اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻠﻣﺑﻲ دورا ﻫﺎﻣً ﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن .  ﻫو ﺣﺻﺎن اﻟﺑﺣر واﻟﻠوزﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﺣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أﻧـﻪ   ﻛرة واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲواﻟذا ﻓﻬو ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌﻠم. اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ 
ﻧظــرا ﻟوﺟــود   ﻓﯾﻘـوم ﺑــدور ﻣــﻧظم ﻟﻌﻣـل اﻟﻬﯾﺑوﺗــﺎﻻﻣوس  اﻟﻐـذاﺋﻲ واﻟﺟﻧﺳــﻲ واﻟﻌــدواﻧﻲﻣﺳـؤول ﻋــن اﻟﺳــﻠوك 
 أو ﺗﻧﺷــــــﯾطﻪ ﯾﻌﻣــــــل ﻫــــــذا اﻷﺧﯾــــــر ﻋﻠــــــﻰ ﻛﺑﺣــــــﻪﻓﻣﺳــــــﺗﻘﺑﻼت ﺣﺳﺎﺳــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى ﺣﺻــــــﺎن اﻟﺑﺣــــــر 
ﺎﻣﯾـﺔ اﻟﻔـص اﻷﻣـﺎﻣﻲ ﻟﻠﻐـدة اﻟﻧﺧﻋﻠـﻰ  ﺛـم ﯾﻘـوم اﻟﻬﯾﺑوﺗـﺎﻻﻣوس ﺑﺎﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷـرةﻣن  .()35P.dibI.eneraduoB
    ﻓــﻲ اﻟــدم srotcaF gnisaeleR nihportocitroC " ( ")FRC اﻟﻬرﻣــون اﻟﻣﺣﻔــز ﻟﻠﻐــدة اﻟﻧﺧﺎﻣﯾ ــﺔ إﻓــراز ﻋﺑــر
  :ﻋﻠﻰ إﻓراز  وﻣن ﺛم ﯾﺣﻔز اﻟﻔص اﻷﻣﺎﻣﻲ (85 ,75 PP.5991.la & D tnavreS) ﻟﯾﺻل ﻟﻠﻐدة اﻟﻧﺧﺎﻣﯾﺔ
  
وﯾﻌﻣل ﻋﻠـﻰ ﺗرﻛﯾـب اﻟﻬرﻣوﻧـﺎت  ﻛم ﻓﻲ ﻋﻣل ﻗﺷرة اﻟﻛظرﯾﺗﺣاﻟذي : )HTCA( enihportocitroconérdA  
 .enorétsordnaipéordyhéD )AEHD( وﻫرﻣون  lositroC لﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛورﺗﯾزو  sedïorétsocitroC اﻟﻘﺷرﯾﺔ
 .enihportotamoS )HG uo HTS( ﻫرﻣون اﻟﻧﻣو 
  .enitcalorP اﻟﺑروﻻﻛﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻛﺑﺢ إﻧﺗﺎج )FRC( ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻫرﻣون 
  
 ن اﻟﻐــدة اﻟﻧﺧﺎﻣﯾــﺔ ﺗﻔــرز أﯾﺿــﺎ ﻫرﻣــونﺈﻓــ  )HTCA( أﻧــﻪ ﺑــﺎﻟﺗوازي ﻣــﻊ إﻓــراز nimelliuGﺟﯾﻠﻣــﯾن  وﯾﺿــﯾف 
اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻷﻟم اﻟﻧـﺎﺗﺞ  اﻟـذي ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺛﺑـﯾط ﻧﻘـل اﻟﺳـﯾﺎﻻت اﻟﻌﺻـﺑﯾﺔ اﻟﺣﺳـﯾﺔ enihpordnA اﻷﻧدروﻓﯾن
        ﻫـذا ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻘـوم اﻟﻔـص اﻟﺧﻠﻔـﻲ ﻟﻠﻐـدة اﻟﻧﺧﺎﻣﯾـﺔ . ()12P .dibI.la & P oôL أو اﻟﺻـدﻣﺎت ﻋن اﻹﺻـﺎﺑﺎت
  .اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﺿﻐط اﻟدم وﯾﻘﻠل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺑول enisserposaV (HDA uo PVA) ﺑﺈﻓراز ﻫرﻣون
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  sedïorétS اﻟﻬرﻣوﻧـﺎت اﻟﺳـﺗﯾرودﯾﺔﻋﻠـﻰ ﻋﻣـل ﻗﺷـرة اﻟﻛظـر اﻟﺗـﻲ ﺗطﻠـق ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﻣـن  )HTCA( ﯾؤﺛر ﻫرﻣون
  :واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  sedïorétsocitroC ﺑﺎﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﻘﺷرﯾﺔاﻟﻣﺳﻣﺎة 
  
       : (enositroC  اﻟﻛـــورﺗﯾزون و lositroC اﻟﻛـــورﺗﯾزول ) sedïocitrococulg seL اﻟﻬرﻣوﻧـــﺎت اﻟﺳـــﻛرﯾﺔ  
ﻫون واﻟﺑروﺗﯾﻧـﺎت إﻟـﻰ ﺟﻠوﻛــوز  ﺗﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ ﺗﺣوﯾـل اﻟـد ثاﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻷﯾـض ﻟﻠﺳـﻛر واﻟﺑروﺗﯾﻧـﺎت ﺣﯾــ
. ﻟﺿـﻐط اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ا وﺗﻠﻌـب دورا ﻣﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻬﺳـﺗﺎﻣﯾناﻻﻟﺗﻬﺎﺑﯾـﺔ وﻣﻘﺎوﻣـﺔ  تﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛـﺑﺢ اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺎ
    ﻓﺣــص طﺑــﻲ ﻣﻬــم رﺣﯾــث أﺛﺑﺗــت اﻟدراﺳــﺎت زﯾــﺎدة إﻓــراز اﻟﻛــورﺗﯾزول واﻟﻛــورﺗﯾزون ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﺛــل اﻧﺗظــﺎ
        وﯾــزداد ذﻟــك ﻋﻧــد اﻷﻓــراد اﻟــذﯾن ﻟــم ﯾﺧﺑــروا ﻫــذا اﻟﻧــوع فأو اﻣﺗﺣــﺎن أو ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟﻌﻣــل اﻟﻌﺿــﻠﻲ اﻟﻣﻛﺛــ
 .()84P.dibI.la & D tnavreS  ﻣن اﻷﺣداث ﻣن ﻗﺑل
 ﻗـد ﺗﺗـرك ﺗـﺄﺛﯾرات ﺳـﻠﺑﯾﺔ   :( enorétsocitroc , enorétsodlA) sedïocitrocolaréniM ﯾـﺔاﻟﻬرﻣوﻧـﺎت اﻟﻣﻌدﻧ 
اﻟﺿــﺎﻣﺔ ﻛﻣــﺎ ﺗﺳــرع ﻣــن ﺗرﺳــب اﻟــدم وﺗﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ ظﻬــور أﻣــراض اﻟﺿــﻐط اﻟــدﻣوي وﺗﺻــﻠب  ﺔﻋﻠــﻰ اﻷﻧﺳــﺟ
 .(39P .dibI. arotS) اﻟﺷراﯾﯾن ، وإ ذا زادت ﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﺿطراﺑﺎت أﺧرى ﻛﺎﻟروﻣﺎﺗﯾزم
  
 : ﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ  ﻋ -2-7
  
 نوﺟـد أن ﺗﻌـرض اﻟﻛـﺎﺋ ثاﻟﻣﻧـﺎﻋﻲ ﺣﯾـ باﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـ ﺞإﻟـﻰ أوﻟـﻰ اﻟﻧﺗـﺎﺋ ﻫـﺎﻧز ﺳـﯾﻠﻲ  ﺗوﺻﻠت أﺑﺣﺎث 
. )18P .dibI.eneraduoB( ﻟﻠﺿـﻐط ﯾـؤدي إﻟـﻰ ظﻣـور اﻟﻐـدة اﻟﺗﯾﻣوﺳـﯾﺔ وﺗﻘﻠـص اﻟﻌﻘـد اﻟﻠﻣﻔﺎوﯾـﺔ راﻟﻣﺳﺗﻣ
 زاد اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑدراﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺟﻬـــﺎز ﻣﻧــذ ﺳــﻧوات ﻋﻠــم اﻟﻣﻧﺎﻋــﺔ اﻟﻌﺻــﺑﻲوﻣــﻊ اﻟﺗطــور اﻟــذي ﻋرﻓــﻪ 
 ﻪطﺎﻗﺎﺗـ  ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أﻧﻪ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌـرض اﻟﻔـرد ﻟﺗﻬدﯾـد ﺑﯾوﻟـوﺟﻲ ﻓﺈﻧـﻪ ﯾوﺟـﻪ. اﻟﻌﺻﺑﻲ واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ 
 ﻻ     ﻟﻛـــن ﻫﻧـــﺎك اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺎت ...( إﻧﺗـــﺎج اﻷﺟﺳـــﺎم اﻟﻣﺿـــﺎدة ، اﻻﻟﺗﻬﺎﺑـــﺎت)ﺑﻣـــﺎ ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾـــﺔ ﻋﯾـــﺔ اﻟدﻓﺎ
وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﻣﻔرزة ، ﻓـﺎﻟﻛورﺗﯾزون ﻣـﺛﻼ ﯾﺿـﻌف  اﻟﺟﻬﺎز اﻟوديﻣل ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻌ noN   seuqificépsﻧوﻋﯾﺔ
ﻛﻣـﺎ ﺗﺳـﻬم    (23ص.8991.ﻫﺎﻧﺳـون ﺑﯾﺗـر) أداء اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣﻧـﺎﻋﻲ وﯾﺣـول ﻋﻣـل اﻟﺧﻼﯾـﺎ اﻟﻠﻣﻔﺎوﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ
ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﻣـــن  ﻟـــذﻟك ﻓـــﺈن اﻟﺗﻌـــرض ﻟدرﺟـــﺔ. ﻓـــﻲ ﺗﻘﻠﯾـــل ﻧﺳـــﺑﺔ اﻷﺟﺳـــﺎم اﻟﻣﺿـــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟـــدم  اﻟﻬرﻣوﻧـــﺎت اﻟﻘﺷـــرﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻋﯾـﺔ وﻗـدرة اﻟﺟﺳـم ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﯾﻛروﺑـﺎت ﻓﯾﺻـﺑﺢ  تﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﺛﺑـﯾط اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺎ دةاﻟﺿـﻐوط اﻟﺣـﺎ
ﺑﺷـﺗﻰ أﻧـواع اﻷﻣـراض واﻻﻟﺗﻬﺎﺑـﺎت ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺗـوﺗر اﻟﻧـﺎﺟم ﻋـن اﻟﺗﻌـرض ﻟﻠﺿـﻐوط ﻗـد ﯾـؤدي ﻋرﺿـﺔ ﻟﻺﺻـﺎﺑﺔ 
ﻣــﺎﻫر ) "eigrellA " وﯾـؤدي ذﻟـك إﻟـﻰ اﻹﺻـﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ " enimatsiH"اﻟﻬﺳـﺗﺎﻣﯾن ﻟﻣـﺎدةإﻟـﻰ إﻓـراز ﻣﻔـﺎﺟﺊ 
ﻣـن   أن اﻟﺿـﻐط اﻟﻣـزﻣن ﺳـﺑب أﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر relluhS E  ﺷـوﻟر إذ ﯾﻌﺗﺑـر (904ص.0002.أﺣﻣـد
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 :اﻟﺿﻐوط واﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﯾﻛوﺳوﻣﺎﺗﯾﺔ  -3-7
  
إن اﻟﺗﻌــرض اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻟﻠﺿــﻐوط ﻋﻠــﻰ ﻋــدة ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﺳــواء ﻛﺎﻧــت داﺧﻠﯾــﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺊ ﯾــؤدي     
اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ أداء اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف أو ﺣﺎﻻت اﻟوﻫن  أو إﻟﻰ اﺧﺗﻼﻻت و 
ﺣﯾث أن اﻟﺿﻐوط ﺗزﯾد ﻣن . زﯾﺎدة ﻏﯾر اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎوس واﻟﻘﻠق واﺿطراﺑﺎت ﻫﺳﺗﯾرﯾﺔ ﺗﻌﺗري اﻟﻔرد 
ة اﻟﻣـرض ﺑﻔﻌـل ﺷـد ﺗﺧﻠﺧل اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﯾﻘﻊ اﻟﻔرد ﺻـرﯾﻊوطﺄة ﺗﻠك اﻷﻋراض وﺗﺳﻬم إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
اﻟﺿــﻐوط ﻣــن ﺟﻬــﺔ وﻟﻠﺗﻬﯾــؤ اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣــرض ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ إذن ﺗﺑﺎدﻟﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺿــﻐوط واﻷﻣــراض 
إﻻ أن . اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ  وﻣــن ﺛــم ﻓﻬــذﻩ اﻟﺿــﻐوط ﺗﺳــﺑب ﺑﻌــض اﻹﻋﯾــﺎء ﺛــم اﻹﺟﻬــﺎد اﻟﻌﺻــﺑﻲ واﻟﺗﻌــب اﻟﺷـــدﯾد 
ﺑــل اﻟﺗﻌــرض ﻟﻠﻣواﻗــف اﻟﺿــﺎﻏطﺔ اﻟﺗــﻲ رﺑﻣــﺎ ﺗﺳــﺗﻣر ﻟــزﻣن ﻟــﯾس ﺑﺎﻟﻘﻠﯾــل ﻻ ﯾﺳــﺑب اﻟﻘﻠــق اﻟﻣــزﻣن ﻓﺣﺳــب 
  .ﯾُﺣدث ﺗﻐﯾرا ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻣرض وﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة  ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن 
  
ﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻣن اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻟﻸطﺑﺎء ﯾﺷﻛون أﻣراﺿـﺎ  %57 إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ  ﻧﺎﺛﺎنوﺟﺎرﻟس وورث  ﯾﺷﯾر  
اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل  واﻟﺧــــوف ﻣــــن بﻋــــن اﻟﺿــــﻐوط وﺗﻧﺣﺻــــر ﺗﻠ ــــك اﻷﻋــــراض ﻓــــﻲ اﻟﻘﻠ ــــق واﻟﺷــــﻌور ﺑﺎﻟ ــــذﻧب واﻻﻛﺗﺋــــﺎ
         ﺋــدة واﻟﯾــﺄس واﻻﻧطــواء وﻓﻘــدان اﻟﺛﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻧﻔس إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ اﻟﺟﺳــﻣﯾﺔواﻟﻌدواﻧﯾــﺔ اﻟزا
ﻓﺎﻟﺗﻧﺑﯾﻬــﺎت اﻟﻬرﻣوﻧﯾــﺔ  ﻫــذﻩ اﻷﻋــراض ،دورا ﻓــﻲ ظﻬــور  اﻟﻣواﻗــف اﻟﺿــﺎﻏطﺔإذ ﺗﻠﻌــب ردود أﻓﻌــﺎل اﻟﻔــرد ﺗﺟــﺎﻩ 
 ﻟﺣﯾوﯾــﺔﺑﻌـض اﻟﻐــدد وﻧﺷـﺎط اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻــﺑﻲ اﻟـذاﺗﻲ ﻣــن ﺣﯾـث ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠـﻰ أﺟﻬــزة اﻟﺟﺳـم ا وإ ﻓـرازات
  ﻛﺎﻟﺟﻬــﺎز اﻟــدوري واﻟﻬﺿــﻣﻲ واﻟﺗﻧﻔﺳــﻲ واﻟﺟﻠــدي ﻗﺻــد ﺗﻬﯾﺋﺗﻬــﺎ ووﺿــﻌﻬﺎ ﻓــﻲ أﻗﺻــﻰ درﺟــﺎت اﻟﺗﺄﻫــب
      ﻟﻣواﺟﻬـ ـﺔ اﻟﺗﻬدﯾــد ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻠﻌــب دورا ﻣﻧﺎﻗﺿــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل إﻧﻬــﺎك اﻟﺟﺳــم وإ ﺿــﻌﺎف ﻗدراﺗــﻪ اﻟﻣﻧﺎﻋﯾــﺔ
  .(mth30.42ne/emroF/etnas/rf.euqitarp.www//:ptth) ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻛورﺗﯾزون ﺧﺎﺻﺔ
     
    ﻓﻔﻲ ﺣـﯾن ﯾﻠﻌـب اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺿـﺎﻏط دور اﻟﻣﻔﺟـر ﻟﻼﺿـطراب واﻟﻌﺎﻣـل اﻟﻣﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ظﻬـور اﻻﺧـﺗﻼل  
      ﻓــﺈن اﺳــﺗﻌداد اﻟﻔــرد وﻧﻣــط ﺷﺧﺻــﯾﺗﻪ ﯾﺳــﻬم إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻧوﻋﯾــﺔ اﻻﺿــطراب أو اﻟﻣــرض
 (401ص.8991.ﺣﺳــناﻟﻣوﺳــوي ) د ﻣــن اﻷﻣــراض اﻟﺷــﺎﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﺿــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔوﻗــد أﻛــدت اﻟدراﺳــﺎت ارﺗﺑــﺎط ﻋــد
 وﻣــن ذﻟــك أﻣــراض ﻣﺛــل اﻟﺳــﻛري وارﺗﻔــﺎع ﺿــﻐط اﻟــدم وأﻣــراض اﻟﻘﻠــب واﻟﺷــراﯾﯾن واﻟﺻــداع اﻟﻧﺻــﻔﻲ
واﻟﺳـــرطﺎن وﻗرﺣـــﺔ اﻟﻣﻌـــدة واﻟﺗﻬـــﺎب اﻟﻘوﻟـــون وأﻣـــراض اﻟﺣﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻛـــﺎﻟرﺑو واﻷﻣـــراض اﻟﺟﻠدﯾـــﺔ واﻟﺿــــﻌف 
  .اﻟﻌﺎم اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل واﺿطراب اﻟدورة اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣرأة واﻟﺗﻬﺎب اﻟﻣﻔﺎﺻل واﻟﻔﺗور 
  
  .وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺻﻧﯾف ﻷﻫم اﻷﻋراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
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 ( :اﻟﻌﺿوﯾﺔ)اﻷﻋراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ  -4-7
  
 ﺗﺧﺗﻠف اﻷﻋراض اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﺣﺳب ﺷدة اﻟﻣوﻗف وﺗﻛرارﻩ ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗظﻬر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزداد  
  ﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ دورا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾداﻟﺿﻐوط وﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ وﻛذﻟك ﺗﻠﻌب ا
 إﻟﻰ أن اﻟﺿﻐط ﯾُﺣدث ﺧﻠﻼ  ipraC J (6991 )ﻛﺎرﺑﻲ أﻧواع اﻷﻋراض اﻟﻣﻼﺣظﺔ ، ﻓﻠﻘد أﺷﺎر اﻟدﻛﺗور
  : وﺗﺷﻣل  (033ص.1002.ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم) أﺟﻬزة اﻟﺟﺳم ﯾ ُطَﻠ ق ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﻠﺔ اﻷﻋراض اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾﺔﻓﻲ 
  
  .اﻟﺗﻌرق اﻟزاﺋد 
  .ماﻟﺗوﺗر اﻟﻌﺎﻟﻲ وارﺗﻔﺎع ﺿﻐط  اﻟد 
  (.اﻟﻧﺻﻔﻲ ، اﻟﺗوﺗري ، اﻟدوري)اﻟﺻداع ﺑﺄﻧواﻋﻪ  
  .آﻻم اﻟظﻬر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣﻧﻪ وآﻻم اﻟﻌﺿﻼت واﻟرﻗﺑﺔ واﻷﻛﺗﺎف واﻟﺷد اﻟﻌﺿﻠﻲ  
  ...(اﻷرق ، زﯾﺎدة اﻟﻧوم ، اﻻﺳﺗﯾﻘﺎظ اﻟﻣﺑﻛر)إﺿطراﺑﺎت اﻟﻧوم  
  .ﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻛﯾن واﺻطﻛﺎك اﻷﺳﻧﺎن 
  .و اﻹﺳﻬﺎلاﻹﻣﺳﺎك وﻋﺳر اﻟﻬﺿم واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺷﻬﯾﺔ أ 
  .اﻟﺗﻬﺎﺑﺎت اﻟﺟﻠد 
 .اﻟﺗﻌب وﻓﻘدان اﻟطﺎﻗﺔ 
 
 : اﻷﻋراض اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ -5-7
  
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺗــرك أﺛــرا  إن اﺳــﺗﻣرار ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣواﻗــف اﻟﺿــﺎﻏطﺔ ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﺳــﺗﻧزاف طﺎﻗــﺎت اﻟﺗﻛﯾــف ﻟــدى اﻟﻔــرد  
إﻟــﻰ اﻟدرﺟــﺔ  ف ، وﻗــد ﯾﺻـل ﻫــذا اﻟﺗـﺄﺛﯾرﻋﻠـﻰ أداﺋــﻪ اﻟﻔﻛـري وﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ وﻛﻔـﺎءة ﺗﻘــدﯾرﻩ ﻟﻠﻣوﻗـ
ﻓﯾﻠﺟــﺄ إﻟـﻰ ﺗﺑرﯾــر  ﻋـن اﻟطــرق اﻟﺳـوﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾـراﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻔــرد ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﺣﺗــﻰ ﺗرﻏﻣـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺧﻠـﻲ 
  :ﻋﺳﻛر اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎﻏط ﺑﻔﻌل ﺷدة اﻟﻣوﻗف وﻣن ﺑﯾن اﻷﻋراض اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺿﻐوط ﯾذﻛر
  
  .اﻟﻧﺳﯾﺎن وﺿﻌف اﻟذاﻛرة أو ﺻﻌوﺑﺔ اﺳﺗرﺟﺎع اﻷﺣداث 
  .اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز وﺗزاﯾد اﻷﺧطﺎء 
  .ﺻﻌوﺑﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات وإ ﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ 
  .اﺳﺗﺣواذ ﻓﻛرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد 
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 : اﻷﻋراض اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ -6-7
  
 ﯾﺗرك ﺗراﻛم اﻟﺿﻐوط وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ آﺛﺎرا ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ   
ﻓﺷل اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﯾﺳﺑب ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر  ذﻟك أن،  )9P.7791.O rennaT(
  (.45ص. ﻋﺳﻛر:وأﯾﺿﺎ .113ص.5002.اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد وﻓﻠﯾﺔ ﻓﺎروق ﻋﺑدﻩ ) ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻋدة أﻋراض
  
  .ﺗﻘﻠب اﻟﻣزاج وﻋدم اﻟﺛﺑﺎت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺳرﻋﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل أو اﻟﺑﻛﺎء 
  .اﻻﻛﺗﺋﺎب واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﯾﺄس وﻋدم اﻟرﺿﺎ 
  .واﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣﺎد اﻟﻌﺻﺑﯾﺔ 
  .اﻟﻌدواﻧﯾﺔ واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻌﻧف 
 ."  tuonruB " اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺳﺗﻧزاف اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﺣﺗراق اﻟﻧﻔﺳﻲ 
  
 : اﻷﻋراض اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ -7-7
  
ﻋن ﺗﻌرض اﻟﻔرد ﻟﻣوﻗف ﺿـﺎﻏط ﺗﺟﻌـل ﻣـن اﻷﻋـراض اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ  أﻛﺛـر  ﺔﺗﺟﺎﻧإن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق اﻟ  
ﻣــن اﻟﺿــﻐوط ﯾﻠﺟــﺄ ﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺳــﻠوﻛﺎت ﺗﺗــراوح  ﺑــﯾن  ﺣﯾــث أن اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ ﺳــﻌﯾﻪ ﻟﻠــﺗﺧﻠص. وﺿــوﺣﺎ 
ﻓﺎﻟﺿـﻐوط ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻷداء وﺗـؤدي إﻟـﻰ اﺿـطراﺑﻪ  .)93P.3002.la & P oôL (  اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ واﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ
إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻣﯾـــل ﻟﻠوﻗـــوع ﻓـــﻲ اﻟﺣـــوادث . وﯾﻣﻛـــن ﺗﻣﯾﯾـــز اﻟﺣرﻛـــﺎت اﻟزاﺋـــدة وﻛﺛـــرة ا ﻟﺷـــﻛوى ﻋﻧـــد اﻟﻔـــرد 
ﻓـــﻲ اﻟﻣﺷـــﻲ واﻟﻛـــﻼم واﻷﻛـــل واﻟﻧـــوم واﻟﻠﺟـــوء إﻟـــﻰ اﻟﺗـــدﺧﯾن        ﻋدﯾـــدة  اﺿـــطراﺑﺎتواﻧﺧﻔـــﺎض اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــﺔ ﻣـــﻊ 
 إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ذﻟــك ﻓـﺈن اﻟﺿـﻐوط ﺗـؤدي إﻟـﻰ اﺿــطراب اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻔـرد واﻵﺧــرﯾن.  أو ﺗﻌـﺎطﻲ اﻟﻛﺣـول 
       وﺗـــؤﺛر ﻓـــﻲ اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﻌﻼﺋﻘـــﻲ ﻓـــﻧﻼﺣظ ﻓﻘـــدان اﻟﺛﻘـــﺔ ﻓـــﻲ اﻵﺧـــرﯾن وﻟـــوﻣﻬم واﻟﺳـــﺧرﯾﺔ ﻣـــﻧﻬم أو ﺗﺟـــﺎﻫﻠﻬم
  .(55،  45ص ص.ﻋﺳﻛر) ﻛون اﻟﺳﻠوك دﻓﺎﻋﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر أو ﺑﺑرودة وﻋدم اﻫﺗﻣﺎموﺗﺻﯾد أﺧطﺎﺋﻬم وﻗد ﯾ
  
 :اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﻐوط واﻟﻌﻼج  -8
  
ﺗـــــرﺗﺑط اﻟﺿـــــﻐوط اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾـــــﺎة اﻟﯾوﻣﯾـــــﺔ ﻟﻠﻔـــــرد وﻧﺣـــــن ﻧﺗﻌـــــرض ﻟﻬـــــﺎ ﯾوﻣﯾـــــﺎ وﻣـــــن ﻣﺻـــــﺎدر ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ             
ﺧـــــﻼل ﻣﺧﺗﻠـــــف ﺗﻌﺎﻣﻼﺗـــــﻪ           ﻓﺎﻟﺿـــــﻐوط اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ ﺗﻼﺣـــــق اﻟﻔـــــرد ﻓـــــﻲ اﻟﺑﯾـــــت واﻟﺷـــــﺎرع واﻟدراﺳـــــﺔ أو ﻣـــــن
وﻗد ﺗﺳﺑب ﻟﻪ أزﻣﺎت ﯾﻘف ﻋﺎﺟزا ﻋـن ﺣﻠﻬـﺎ وﯾﺿـطر إﻟـﻰ اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﺳـﺑﯾل آﺧـر ﻟﻠﺗﻛﯾـف ، ورﺑﻣـﺎ ﺗﺗﻌﻘـد 
  . ( 42ص.6891. أﺳﻌد ﯾوﺳف ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل) وﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗوازن اﻟﻔرد ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﻟﻪ اﻹﺣﺑﺎط  ﻫذﻩ اﻟﺿﻐوط
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ت ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ وﻣـﺎ ﯾﺗﻧﺎزﻋﻬــﺎ ﻣـن ﺣﺎﺟــﺎت  وﯾﺿـﺎف إﻟـﻰ ذﻟــك اﻟﺿـﻐوط اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﺑﻣـﺎ ﺗﻣﺛﻠـﻪ ﻣــن ﺗﻔـﺎﻋﻼ
         اﻟ ـــﺦ وﻣـــن ﻫﻧـــﺎ ﻓـــﺈن إدراك اﻟﻔـــرد ﻟذاﺗـــﻪ وإ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗـــﻪ ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ وﻟطﻣوﺣﺎﺗـــﻪ ورﻏﺑﺎﺗـــﻪ... ودواﻓـــﻊ وﺻـــراﻋﺎت 
      . ( 812ص.8991.رﯾﻧــو ﺟـــﺎﻛﻠﯾن)   ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى ﻋﺎﻣــل ﻣﻬــم ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق ﺗﻛﯾﻔــﻪ وﺗﺟــﺎوز ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﺿــﻐوط
ﺑﻬـﺎ ﻣـﻊ  ﺎن ﻣﺳـؤوﻻ ﺑدرﺟـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻋـن ﺿـﻐوطﻪ ﻓﺎﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣـلﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛـون اﻹﻧﺳـ
ﻣـن ﻣواﻗف اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗد ﯾﻛـون ﻟﻬـﺎ أﺛـر ﻓـﻲ ﺗﻔـﺎﻗم اﻟﺿـﻐوط واﺳـﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠدرﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧـﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻌدﯾـد 
ﻲ اﻟﺗـ         ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟدراﺳـﺎت واﻷﺑﺣـﺎث.  ( 11ص.3002.ﺷﯾﺧﺎﻧﻲ ﺳﻣﯾر)  اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ
  :ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾن أو ﻧﻣطﯾن ﻣن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟﺗﻛﯾﻔﯾﺔ 
  
  .ﻋﻼج اﻷﻋراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ::أأوﻻ        
  .وﺿﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط ::ﺛﺎﻧﯾﺎﺛﺎﻧﯾﺎ    
  
 : ﻋﻼج اﻷﻋراض اﻟﻣرﺿﯾﺔ -1-8
  
ﻠـﻰ ﺗﺟﺎوزﻫـﺎ ﻣﻣــﺎ ﯾﺳـﺑب ﻟــﻪ       ﯾﻧﺑﻐـﻲ اﻟﻠﺟـوء إﻟﯾــﻪ ﻋﻧـد ظﻬـور أﻋــراض اﻟﺿـﻐط ﻋﻠــﻰ اﻟﻔـرد وﻋـدم ﻗدرﺗــﻪ ﻋ  
  :ﻋدة اﺿطراﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ واﻟﻌﺿوي ، وﻧﻣﯾز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﺟﺎت
  
 : eiparéhtocamrahP اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟطﺑﯾﺔ -1-1-8
  
        " stnasilliuqnart seL " ﻣﺿـــﺎدات اﻟﻘﻠ ـــق ﻗـــد ﯾﺣﺗـــﺎج اﻟﻣـــرﯾض ﻟﻌﻘـــﺎر ﻛﯾﻣﯾـــﺎﺋﻲ ﻟﺗﺧﻔﯾـــف اﻷﻋـــراض ﻣﺛـــل   
ﻟﯾﺧﻔـف ﻣـن أﻋـراض اﻟﻘﻠـق واﻟﺗـوﺗر وﺗﺧﻔﯾـف اﺿـطراﺑﺎت اﻟﻧـوم    "sruesserpéditna seL"ﻣﺿـﺎدات اﻻﻛﺗﺋـﺎب و
إﻟـﻰ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷدوﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ  إﺿـﺎﻓﺔ. ﻏﯾـر ﻣرﻏـوب ﻓﯾﻬـﺎ ﻟﺗﻔـﺎدي أي ﻧﺗـﺎﺋﺞ  إﺷـراف طﺑـﻲ وﯾﻛـون ﻫـذا ﺗﺣـت
 " senipézaidozavéb sel" واﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻓـﻲ ﻋﻣـل اﻟﻐـدد  "sedïocitrococulg seL" اﻟﻔزﯾوﻟـوﺟﻲ ﻣﺛـل ﺑﺎﻟﺿـﻐط
ﻛﻣـﺎ ﺗﻌـد ﺑﻌـض .  (hcolB.657,557PP.dibI) اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺧﻔـﯾض ﻧﺑﺿـﺎت اﻟﻘﻠـب "stnauqolbatêB"و
ات ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ إﺻـﺎﺑﺎت ، اﻋﺗـداء)ﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺿـﻐط اﻟﻔزﯾوﻟـوﺟﻲ أﺳ (C) و (B) أﻧـواع اﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧـﺎت ﺧﺎﺻـﺔ
  .(dibI.BJ arotS.411P) اﻵﺛﺎر اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗر وﻣواﺟﻬﺔﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗو  (اﻟﺦ...طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد
  
 :eiparéhtohcysP  اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ -2-1-8
  
ﯾﺳــــﺗﺧدم اﻷﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﻌﻼﺟﯾـــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﺳـــــواء اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ أو اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــــﺔ، ﺣﯾــــث ﯾﻌﻣـــــد اﻷﺧﺻــــﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳـــــﺎﻧﻲ           
، وﯾﺳــﺗﺧدم اﻟﻌــﻼج اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ إﻟــﻰ ﺗــدرﯾب اﻟﻌﻣﯾــل اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ ﻧوﺑــﺎت اﻟﻘﻠــق واﻟﺗــوﺗر واﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻧﻔﻌﺎﻻﺗــﻪ 
  .ﺣﺑﺎطﺎت واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺿﻐوط اﻟداﺧﻠﯾﺔواﻻﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت 
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 :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺿﻐوط وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت -2-8
  
       طاﻟﺿــﻐﻣــﻊ ﻣﺻــدر  اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾﻔﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن إﺣـداﻫﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎﻣــل  surazaL ﻻزاروس ﺻـﻧﱠف 
اﻟﻣوﻗــف  ﺗﻐﯾﯾــر اﻟوﺿــﻊ أو إﻟــﻰﻬــدف ﻣﺟﻣوﻋــﺔ إﺟــراءات ﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﺗ ﺑﺣﯾــث ﺗﺣــﺎول ﺗﻐﯾﯾــرﻩ ﻋــن طرﯾــق
ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗﺗﻌﺎﻣـل اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺿـﻐط ذاﺗـﻪ ﺑﻬـدف اﻟﺗﺧﻔﯾـف ﻣـن ﺣدﺗـﻪ    . اﻟﻣﺳـﺑب واﻗﻌﯾـﺎ أو ﺧﯾﺎﻟﯾـﺎ ﻟﻠﺿـﻐط
  . (17ص . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.الﻟوﻛﯾﺎ وﺑن زرو ) ﻋن طرﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺟراءات ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﻬدﺋﺔ أو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻣؤﻗﺗﺎ
                 
  :وﺗﺻﻧف اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط أو اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻧواع   
  
 : اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ -1-2-8
  
ﻓــﻲ اﻷﺳــﻠوب اﻟــذي ﯾﻌﺗﻣــدﻩ اﻟﻔــرد ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ﻣﺻــﺎدر اﻟﺗـــوﺗر       ﺔﺗــدﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ أو اﻟذﻫﻧﯾــ   
ذﻟـك  ن اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﺗوظﯾﻔﻬـﺎ ﺗﻧﺑـﻊ أﺳﺎﺳـﺎ ﻋـن ﺑﻌـد ذﻫﻧـﻲ أو ﻣﻌرﻓـﻲ ، وﺗﺳـﺗﻧد ﻓـﻲﻟـذﻟك ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أ
إﻟﻰ اﻓﺗراﺿﯾن اﻷول ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط ﻻ ﯾﺳﺑب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ اﻻﻧزﻋﺎج واﻟﺗوﺗر     ﺑل 
ن وﻣـ.  (871ص.ﻣرﺟـﻊ ﺳــﺎﺑق.ﻋﺳـﻛر ) اﻟﻔﻌـل ﻣـن ﺟﺎﻧـب اﻟﻔـرد ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔأن ﻧوﻋﯾـﺔ رد 
ﺟﺎﻧــب آﺧــر ﺗﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑــﺎﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ﻣواﻗــف اﻟﺣﯾــﺎة ، وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ 
 اﻟﻧظــــر إﻟــــﻰ اﻟﻣﺷــــﻛﻠﺔ ﻣــــن ﻣﻧظــــور إﯾﺟــــﺎﺑﻲ وﻣﺣﺎوﻟــــﺔ إﻋــــﺎدة ﺗﻘﯾﯾﻣﻬــــﺎ اﻷﻣــــر اﻟــــذي ﯾﺳــــﻣﺢ ﻟﻠﻔــــرد ﺑﺗــــوﻓﯾر
  .اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟﺎوزﻫﺎ أو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ تاﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎ
  
 : ﻔﻌﺎﻟﻲﻧاﻟﺗﻔرﯾﻎ اﻻ  -2-2-8
  
ﺑـﻪ ، وﯾﻠﻌــب اﻟﺿــﺣك  ﻣـن ﺧــﻼل ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋـن اﻟﻣﺷــﻛل واﻟــﺗﺧﻠص ﻣـن اﻟﻣﺷــﺎﻋر اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ  
وروح اﻟدﻋﺎﺑــﺔ دورا ﻓـــﻲ ﺗﺧﻔﯾـــف آﺛـــﺎر اﻟﺿــﻐوط ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔـــرد ﺣﯾـــث ﯾطﻠــق ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻸﻧـــدروﻓﯾﻧﺎت 
اﻟﺿــﻐوط  ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﯾــوﻓر اﻟﺿــﺣك ﻓرﺻــﺔ ﻟﻠﻬــروب ﻣــن. واﻟﻛــورﺗﯾزول ﺗﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﺣــس ﺑﺎﻟﺗﺣﺳــن واﻟﺷــﻔﺎء 
  . (72ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﺷﯾﺧﺎﻧﻲ) وﻣﻧﻊ ﺣدوث ﻧوﺑﺎت ﻗﻠﺑﯾﺔ واﻧﻬﯾﺎر ﻋﺻﺑﻲ واﻟﻣﯾل ﻟﻼﻧﺗﺣﺎر
  
 :ﺗﻐﯾﯾر أﺳﻠوب اﻟﺣﯾﺎة -3-2-8
  
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣـن اﻟﺗـوﺗر اﻟـداﺧﻠﻲ واﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن آﺛـﺎر   
  :اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
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ﯾﺷــــﻣل ﺗﻧــــﺎول وﺟﺑــــﺎت ﺻــــﺣﯾﺔ ﻓــــﻲ أوﻗــــﺎت ﻣﻧﺗظﻣــــﺔ وﺑﻛﻣﯾــــﺎت ﻣﻧﺗظﻣــــﺔ            ::  ــــ ــــــــذاﺋ  ــــﻏــــذاﺋﻲ ﺻــــﺣﻲ  ــــ ــــإﺗﺑ ــــﺎ ﻧ ــــﺎمإﺗﺑ ــــﺎع ﻧظــــﺎم 
ﻣـــﻊ اﻟﻌﻣــــل ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘﻠﯾــــل اﻟــــدﻫون واﻟﻛرﺑوﻫﯾـــدرات واﻟﻣﺷــــروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾـــﺔ واﻟﻣﻧﺑﻬــــﺎت واﻹﻛﺛــــﺎر ﻣـــن ﺷــــرب اﻟﻣــــﺎء          
 .(914ص .ﻊ ﺳﺎﺑقﻣرﺟ.ﻣﺎﻫر أﺣﻣد) (C) ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣب اﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻟﺧﺿروات واﻟﻔواﻛﻪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾن
  
وﺗﺣﻘﯾـق  ﻓﻘط إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺿﻼت إﻧﻣﺎ ﯾﻌﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔـض اﻟﺗـوﺗر فﻻ ﯾﻬد ::  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧ ﺎ ﺑدﻧاﻟﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎط ﺑدﻧﻲ 
      اﻟﺟﺳـﻣﺎﻧﻲ ءاﻟرﺿـﺎ ﻋـن اﻟـﻧﻔس ﻛﻣـﺎ أن ﺟـزءا ﻣـن اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻟﻠﺗﻣـﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﯾﻧﺑـﻊ ﻣـن اﻻﺳـﺗرﺧﺎ
 ﺷـﺎط اﻟـذﻫﻧﻲ ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﻓـراز اﻟﺟﺳـماﻟـذي ﯾﺗﺑـﻊ ﺑـذل اﻟﺟﻬـد ﻓـﻲ اﻟﺗﻣـﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﺧﻔـف ﻣـن اﻟﻧ
  .(94ص.3002.اﻟﺣداد ﻋﻣﺎد وآﺧرون)  ﻟﺑﻌض اﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق
 
ﻫﻧـﺎك اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺗﻣـﺎرﯾن اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ اﻟﻣﻔﯾـدة ﻓـﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾـف ﻣـن ﺷـدة اﻟﺿـﻐط ﺗﺗـراوح ﻣـﺎ ﺑـﯾن ﺣرﻛـﺎت ﺑﺳـﯾطﺔ   
ﺿـﻐط ﻣـن اﻟﺗﻣـﺎرﯾن اﻟﺗـﻲ ﺗﻘﻠـل ﻣـن ﻣﺧـﺎطر ارﺗﻔـﺎع  روﺑﯾـكاﻹﯾإﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠـف أﻧﻣـﺎط اﻟرﯾﺎﺿـﺎت ، وﺗﻌﺗﺑـر ﺗﻣـﺎرﯾن 
ﻫــذﻩ  وﺳــواء ﻛﺎﻧــت. ت واﻟظﻬــر وﺗﺧﻔــف اﻟﻘﻠــق واﻻﻛﺗﺋــﺎب اﻟــدم واﻟﺗﺷــﻧﺞ اﻟﻌﺿــﻠﻲ ﻛﻣــﺎ ﺗﻠطــف ﺑﻌــض آﻻم اﻟﻌﺿــﻼ
ﺧﻼﻟﻬــﺎ  ﯾـﺗمﻧﺻـف ﺳــﺎﻋﺔ  ﻟﺣــواﻟﻲ اﻟﺗﻣـﺎرﯾن ﻋﻠـﻰ ﻫﯾﺋــﺔ ﻣﺷـﻲ ﺑطــﻲء أو ﺳـرﯾﻊ أو ﻋﻠــﻰ ﻫﯾﺋـﺔ رﻗـص ﻓﺈﻧﻬــﺎ ﺗﺳـﺗﻣر
  .(37ص .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﻟوﻛﯾﺎ وﺑن زروال) وﯾﻧﺷط اﻟﺗﻧﻔس وأﻛﺳدة اﻷﻧﺳﺟﺔﺟﻌل اﻟﻘﻠب ﯾﺳرع ﺑﺷﻛل ﻣﻌﺗدل 
  
    اﻟﻣﻌـــروف أن اﻟﺿـــﻐط اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﯾﻧـــﺗﺞ ﻋﻧـــﻪ ﺷـــد ﻋﺿـــﻠﻲ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻟﻌﺿـــﻼت اﻟرﻗﺑـــﺔ واﻟﻛﺗﻔـــﯾن ::ـــاﻟﺗ ـــدﻟﯾ اﻟﺗ ـــدﻟﯾك  
ﻟــذﻟك ﻓـــﺈن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗـــدﻟﯾك ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ اﺳــﺗرﺧﺎء اﻟﻌﺿـــﻼت وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﺧﻔﯾـــف آﺛــﺎر اﻟﺗﻌـــب ﻛﻣــﺎ ﺗﻌﯾـــد ﺗﻧﺷـــﯾط  
  .ﻟﻠﻔرد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻬدوء واﻟراﺣﺔ  اﻟدورة اﻟدﻣوﯾﺔ وﺗوﻓر
  
ﻓﻘــد ﺗﺑــﯾن أن اﻟﻣــﺎء اﻟـداﻓﺊ ﯾﻬــدئ اﻟﺟﺳــم وﻓـﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﯾﺑطــﺊ    ::"""  ""    eeiiip aa rr ééh tto rrd yyH  ـ ــاﻟﻌ ـﺎ اﻟ ﺎﺋﯾــاﻟﻌﻼﺟـﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾــﺔ 
 .اﻟﻌﺻﺑﻲ  ﺑدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﺟﻬﺎز ﻣن ﻧﺷﺎط اﻷﺟﻬزة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر
  
         اﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﺳــم ﯾﯾــراﻟﻬــدف ﻣﻧــﻪ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ درﺟــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻐ ::  """  noiii tt aa xx aalll eeR"""ـا ـﺗ ﺎ اﻻﺳـﺗرﺧﺎء  
ﻋﻠـﻰ ﺧﻔـض ﻣﻌـدل ﺿـرﺑﺎت اﻟﻘﻠـب واﻟﺗـﻧﻔس  وﯾﻌﻣـل اﻻﺳـﺗرﺧﺎء. ﻋﻧد ﺗﻌـدﯾل ﺣﺎﻟـﺔ اﻟـوﻋﻲ ﻋﺑـر ﻋـدة وﺳـﺎﺋل 
ﻓـﻲ  ﻣﻧﺎﻋﺔ ﻋﺑـر زﯾـﺎدة ﻧﺳـب اﻟﻛرﯾـﺎت اﻟﺑﯾﺿـﺎءاﻟﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ  (892ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﺣرﯾم) وﺿﻐط اﻟدم
 ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﻣـــن ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ـﺎت اﻟﺣﯾـــﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻـــرة ﻟﻣـــﺎ ﺗزﺧـــر ﺑـــﻪوﻟﻘـــد أﺻـــﺑﺢ ﺗﻌﻠـــم اﻻﺳـــﺗرﺧﺎء إﺣـــدى أوﻟوﯾـــاﻟـــدم ، 
وﺟﻠﺳــﺎت  اﻟﻌﻣﯾــق ﻟــذﻟك طــور اﻟﺑــﺎﺣﺛون اﻟﻌدﯾــد ﻣــن ﺗﻘﻧﯾــﺎت اﻻﺳــﺗرﺧﺎء ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﻣــﺎرﯾن اﻟﺗــﻧﻔس اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺿـﻐوط
ﯾﺻـل اﻟـذﻫن  ﺑﺄﻧـﻪ ﻋﻧـد إرﺧـﺎء اﻟﻌﺿـﻼت nesbocaJ E  ﺟﺎﻛوﺑﺳـون وﯾؤﻛـد.  اﻟﺗﺄﻣـل وﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧـوﯾم اﻟـذاﺗﻲ
 اﻷﺣـداث وﯾﻌـود اﻟﺳـﺑب إﻟـﻰ أن اﻟـذاﺗﻲ اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲاﺣﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺧﻔـض ﻧﺷـﺎط إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻬدوء واﻟر 
  (091ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﻋﺳﻛر:ﻓﻲ la & sivaD)اﻟﻣﺳﺗﻔزة ﺗﺣدث ﺗوﺗرا ﻋﺿﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺟزاء اﻟﺟﺳم 
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ﯾم ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوم ، ﺗﺧﻔﯾف اﻟوزن واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣـن ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﺗﻌـرق ، ﺗﺣﺳـﯾن اﻟـذاﻛرة ﺗﻧظـ: ﻟﻼﺳﺗرﺧﺎء ﻋدة ﻓواﺋد ﻣﻧﻬﺎ  
ﻣوﺟــــﺎت اﻟ ــــدﻣﺎغ اﻟﺗﻘﻠﯾــــل ﻣــــن ﺣـــدة اﻻﻛﺗﺋــــﺎب ، ﺧﻔــــض ﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﺗــــوﺗر وﺣدﺗــــﻪ ، ﺗﻘﻠﯾــــل اﻟﺷــــﻌور ﺑــــﺂﻻم اﻟﺟﺳــــم 
             واﻟﻌﺿــــﻼت ، اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻋﻠ ــــﻰ ﺧﻔــــض ﺿــــﻐط اﻟــــدم ، ﺧﻔــــض ﻣﺳــــﺗوى اﻟﺻــــداع اﻟﻧﺻــــﻔﻲ واﻟﺗ ــــوﺗري
 ءﺧﻔـــــض اﺣﺗﻣـــــﺎﻻت اﻹﺻـــــﺎﺑﺔ ﺑـــــﺄﻣراض اﻟﻘﻠـــــب واﺿـــــطراﺑﺎت اﻷﻣﻌـــــﺎء واﻟﻘوﻟـــــون اﻟﻌﺻـــــﺑﻲ و ﺗﺣﺳـــــﯾن اﻷدا
  .(lmth533/ten.lomatislacidem//:ptth) واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
  
  
ﻣل أو إن اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗرﺧﺎء واﻟﻬدوء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋرف ﻣﻧذ اﻟﻘدم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄ ::اﻟ ة  اﻟﻘ آ اﻟﺻﻼة واﻟﻘرآن  
ﺣﯾـث وﺗﻌﺗﺑـر اﻟﺻـﻼة وﺗـﻼوة اﻟﻘـرآن ﻣـن أﻫـم طـرق اﻻﺳـﺗرﺧﺎء وﺗﻬدﺋـﺔ اﻟـﻧﻔس  اﻟﯾوﻏﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾـﺎت ،
ﺑﺎﻟراﺣـﺔ ﻋﻣﯾﻘـﺎ  ﻓﺎﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻠﻘـرآن وﺗﻼوﺗـﻪ ﯾﺣـدﺛﺎن ﺷـﻌورا. (82) اﻟرﻋد ﴾آﻻ ﺑﺬﻛﺮ اﷲ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﻟﻘﻠﻮب ﴿ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
             واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــــﺔ ﻓﯾﻬـــــدأ اﻟﻘﻠـــــب وﺗــــــﻧﺧﻔض ﺳـــــرﻋﺔ اﻟﺗـــــﻧﻔس وﺗرﺗﺧـــــﻲ اﻟﻌﺿــــــﻼت ، وﻗـــــد ﻻﺣـــــظ اﻟﻌﻠﻣــــــﺎء
      اﻟﻘــرآنوﺗرﺗﯾــل . أن ﺧﺷــوع اﻟﻌﺑــد ﻓــﻲ ﺻــﻼﺗﻪ واﺳﺗﺣﺿــﺎرﻩ ﻟﻌظﻣــﺔ اﻟﺧــﺎﻟق ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻬدﺋــﺔ اﻟــﻧﻔس 
 اﻷدرﯾﻧـﺎﻟﯾنﻓﻲ اﻟﺻﻼة ﯾﻌﻣل ﻋﻠـﻰ ﺗﻧظـﯾم اﻟﺗـﻧﻔس وﺗﺗـﺎﺑﻊ اﻟرﻛـوع واﻟﺳـﺟود ﯾﻌﻣـل  ﻋﻠـﻰ اﻹﻗـﻼل ﻣـن ﻣـﺎدة 
، ﻛﻣـﺎ ﺗﻌﻣـل اﻟﺻــﻼة  ﻣﻣـﺎ ﯾﺿـﻣن ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻘﻠـب وﺗﻧﺷـﯾط اﻟــدورة اﻟدﻣوﯾـﺔ واﻟوﻗﺎﯾـﺔ ﻣــن ارﺗﻔـﺎع اﻟﺿـﻐط اﻟــدﻣوي
 اﺳـﺗﻌﺎدة ﻗـدرات اﻟﻣﻧﺎﻋـﺔ ﺿـد اﻟﻌدﯾـد ﻓﻲ اﻟﺟﺳم ﻣﻣﺎ ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻟﻛورﺗﯾزولﻋﻠﻰ اﻹﻗﻼل ﻣن ﺗرﻛﯾز ﻣﺎدة 
  .رواﻩ أﺣﻣـد    «أرﺣﻧـﺎ ﺑﻬـﺎ ﯾـﺎ ﺑـﻼل » إذ أﻫﻣـﻪ ﺷـﻲء ﻗـﺎل ﻟـﺑﻼل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢﺻﻠﻰ  رﺳول اﷲوﻟﻬذا ﻛﺎن . ﻣن اﻷﻣراض 
ﺣﯾـــث ﯾﻠﺟـــﺄ اﻹﻧﺳـــﺎن إﻟـــﻰ رﺑـــﻪ ﻓﯾﺣﻣـــدﻩ       وﻛـــذﻟك ﻓـــﺈن اﻟـــدﻋﺎء واﻻﺳـــﺗﻐﻔﺎر ﯾﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﺗﺧﻔﯾـــف اﻟﺗـــوﺗر واﻟﻘﻠـــق
          اﻷﻣـــــر اﻟــــذي ﯾﻌـــــزز اﻷﻓﻛــــﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﻟدﯾـــــﻪ ﻛﻣــــﺎ ﯾﺷـــــﻛو أﻟﻣــــﻪ وﻣﺻـــــﺎﺑﻪ ﷲ ﻋﻠــــﻰ ﻧﻌﻣــــﻪ وﯾﺷـــــﻛرﻩ وﻫــــو
 وإ ﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺳـﺑق   ﻓـﺈن اﻟوﺿـوء ﻟﻠﺻـﻼة ﯾﻠﻌـب دورا ﻓـﻲ ﺗﻬﯾﺋـﺔ اﻟﺟﺳـم. ﻓﯾﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺣﻣـل اﻟـذي ﯾؤرﻗـﻪ 
 .(lmth533/ten. lomatislacidem//:ptth) ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗرﺧﺎء اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬﺎ
 
 ﻋﻠــﯾﻬم ﻟﻣــﺎ ﻟﻬـﺎ ﻣـن ﻗــدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓــﻲ اﻷﻓـراد ﻣـن ﺧــﻼل ﺗﻬـدﺋﺗﻬم أو اﻟﺗﺷـوﯾش  ::  ــﯾﻘﺳـﯾﻘﻰـا ـﺗ ﺎ ﻟﻠ اﻻﺳـﺗﻣﺎع ﻟﻠﻣو  
 .ﻓﺎﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺗرﻛﯾز اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ 
  
ﻣﺿـت  ﯾﻣﺗـد ﻋﻣـرﻩ ﻷﻛﺛـر ﻣـن ﺛﻼﺛـﺔ آﻻف ﺳـﻧﺔأﺣد أﻗدم أﻧـواع اﻟﻌـﻼج اﻟطﺑـﻲ  ::ee rru tt ccnupu ccA  اﻟ ﺑﺎ ﺑاﻟوﺧز ﺑﺎﻹﺑر 
ﺧﺻوﺻــﯾﺎت ﻛــل ﻋــرض ﺧﺑــرة وﺗــدرﯾب ﻛﺑﯾــرﯾن ﯾﺳــﻣﺣﺎن ﺑﻣﻌرﻓــﺔ  اﻟﺻــﯾﻧﯾﺔ وﯾﺣﺗــﺎج ﺗطﺑﯾﻘــﻪ إﻟــﻰﻓــﻲ اﻟﺣﺿــﺎرة 
اﻟذي     أو اﻻﺿطرابﻟﺟﺳم ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻟم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اوﯾﻌﻣل اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻼﻟﻪ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺗـرك  ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻔرد وﻣن ﺛم ﯾﻘوم ﺑوﺧز إﺑر ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟطﺎﻗﺔ  ﻓﻲ اﻟﺟﺳم
 .(98، 88ص ص .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﻟوﻛﯾﺎ وﺑن زروال)ﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺟﺳدي ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ا
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ﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻷﺷــﻌﺔ اﻟﻣﻠوﻧــﺔ ﻷﻏــراض ﻋﻼﺟﯾــﺔ ﺑﺈرﺳــﺎﻟﻬﺎ  :eiparéhtotamorhC اﻟﻌــﻼج ﺑ ــﺎﻷﻟوان 
. اﻟﻣﺣـددة ﻓـﻲ طرﯾﻘـﺔ اﻟـوﺧز ﺑـﺎﻹﺑر اﻟﻌـﯾن أو ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣرﯾﺿـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة أو ﻋﺑـر اﻟﻧﻘـﺎط  ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى
ﻫــذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻗــدﻣﺎء اﻟﺻـﯾﻧﯾﯾن اﻟــذﯾن ﻛــﺎﻧوا ﯾــرون أن اﻷﻟــوان ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣــﺎ ﺗﻛــون ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻻﺿــطراﺑﺎت ﺟـﻊ ﺗر 
ﻓــﻲ       وﯾﻌﺗﻘــدون أن اﻟﻣﻧــﺎخ اﻟﺑــﺎرد واﻟﺣــرارة واﻟرطوﺑــﺔ واﻟﺟﻔــﺎف ﺗواﻓــق أﻧواﻋــﺎ ﻣــن اﻟطﺎﻗــﺎت اﻟﻣﺗواﺟــدة 
ﺑﺈﻣﻛــﺎن ﻫــذﻩ اﻟطﺎﻗــﺎت أن اﻟﺑﯾﺋــﺔ وﻓــﻲ اﻟﺟﺳــم ، ﻓزﯾﺎدﺗﻬــﺎ أو اﻧﺧﻔﺎﺿــﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺿــوﯾﺔ ﯾﺳــﺑب اﺿــطراﺑﺎت و 
  .(19ص .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﺑن زروالﻟوﻛﯾﺎ و ) ﺗﻌدم ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
 
ﯾـوﻓر ﻟﻠﻔـرد ﺟـوا ﻣـن اﻟﺗﻘﺑـل واﻻﻫﺗﻣـﺎم ﯾﺳـﺎﻋدﻩ ﻋﻠـﻰ ﺗﺧطـﻲ اﻟﺻـﻌوﺑﺎت  :laicos troppuS  اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣѧﺎﻋﻲ  
ﻣـن       وﺗﺷﯾر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن . (  )54P .dibI.D tnavreSاﻟﻘﻠق وﺗﺟﺎوز
  :(731ص .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﻋﺳﻛر)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  اﻟدﻋم
  
  ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺛـل اﻻﺳـﺗﻣﺎع وإ ظﻬـﺎر اﻟﺗﻌـﺎطف ::   tt rroppuS     lll eennoiii ttom éé  ـ ـد ـم اﻧﻔﻌـﺎﻟدﻋـم اﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ 
  .ﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
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  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل  --9
  
أﻧـﻪ ﻣـن وﻣﺻﺎدرﻩ وﻛذا ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ وﻣؤﺷراﺗﻪ ﯾﺗﺿـﺢ ﻟﻧـﺎ  ﺑﻌد ﻫذا اﻻﺳﺗﻌراض ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  
ﻧظـرا  ﻣﺗѧﺄﺛر -ﻣѧؤﺛر ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺻـﻌب ﺗﺣدﯾـد اﺗﺟـﺎﻩ ﻣوﺣـد ﻓـﻲ دراﺳـﺔ اﻟﺿـﻐوط ، ذﻟـك أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـن اﺧﺗزاﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ
ﺣدﯾـد ﻣـدى وﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗـﺄﺛر اﻷﻓـراد ﺑﺎﻟﺿـﻐوط وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻠﻌﺑـﻪ اﻟﻌواﻣـل اﻟوﺳـﯾطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ واﻟﻣﺗداﺧﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺗ
ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻛﯾف  ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف 
اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﯾﺋـﺎت ، وﻧﺣـن إذ ﻧﺗﺣـدث ﻋـن اﻟﻣراﻫـق       ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧﺿـﻊ 
اﻟﻔزﯾوﻟـوﺟﻲ ، )واﻟﺗطور  اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﺗﻣس ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺎرات اﻟﻧﻣوﻌرﻓﻪ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﺗ
وﻗــــد ﻋــــﺎﻟﺞ  ﻫـــذا اﻟﻔﺻــــل أﻫــــم اﻟﻣﺻـــﺎدر واﻟﻌواﻣــــل اﻟﻣﺳــــﺑﺑﺔ  ( . اﻟـــﺦ... اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ، اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ، اﻟﻣﻌرﻓــــﻲ
ﻓـﻼ ﯾﻣﻛـن اﻟـذﻛر  ﺣﯾث ﺗﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﯾﺋـﺎت واﻟﻣواﻗـف اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔﻟﻠﺿﻐوط ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن 
ﺗﺷـﻛل  اﻟﺗـﻲ ﻗـدل ﻟﻬذا ﺣـﺎول اﻟﺑﺣـث ﺗﺻـﻧﯾف أﻫـم اﻟﻌواﻣـ. ﺗزاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب واﺣد ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﻣراﻫق اﺧ
أو ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق اﺳـــﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻣواﻗــف ﺿـــﺎﻏطﺔ ﺳـــواء ﺗﻌﻠـــق اﻷﻣـــر ﺑﺎﻟﺣﯾـــﺎة اﻷﺳـــرﯾﺔ أو اﻟدر 
  .ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
  
ﻟﺳﻠﺳــﻠﺔ  ﻛﯾــف ﻣﻌﻬــﺎ ﯾﺷــﻛل ﻣﻧطﻠﻘــﺎ إن ﺗﻔـﺎﻗم ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣواﻗــف اﻟﺿــﺎﻏطﺔ وﻋــدم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ واﻟﺗ  
ﻣواﺟﻬـــﺔ  ﻣــن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت واﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف أﺳﺎﺳــﺎ إﻟــﻰ ﺗﺣﻔﯾــز أﺟﻬــزة اﻟﺟﺳــم ﻋﻠــﻰ
راض اﻷﻋــ اﻟﻣواﻗــف اﻟﻣﻬــددة ﻟﺗوازﻧــﻪ ، ﻟﻛــن اﺳــﺗﻣرار ﻫــذا اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾــؤدي إﻟــﻰ ظﻬــور اﻟﻌدﯾــد ﻣــن
ﻔﺔ     أو ﺑﺄﻣراض ﻣﺧﺗﻠﻛن أن ﯾزﯾد ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣاﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﺿوﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ و 
ﻣــن اﻟﺗﻘﻧﯾــﺎت  ﻟــذﻟك ﻓﻘــد اﻫــﺗم اﻟﺑــﺎﺣﺛون ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﺑﺗطــوﯾر اﻟﻌدﯾــد. اﺣﺗﻣــﺎل اﻟﻣــوت اﻟﻣﻔــﺎﺟﺊ 
.  ﻟﻠﻔــرد ﺑﻣواﺟﻬـﺔ ﻋﻘﺑـﺎت اﻟﺣﯾــﺎة و ﺗﺧﻔﯾـف اﻟﺗــوﺗرات اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋﻧﻬــﺎ واﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳـﻣﺢ
 ﻫـﺎﻣﯾن ﻣـن اﻟﺗﻘﻧﯾـﺎت اﻷوﻟـﻰ ﻋﻼﺟﯾـﺔ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ اﻟـﺗﺧﻠص ﻣـن اﻷﻋـراض وﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر ﻧﻣﯾـز ﻧـوﻋﯾن
اﻟﻣرﺿـﯾﺔ ﺳـواء ﺑـﺎﻟﻌﻼج اﻟطﺑـﻲ أو اﻟﻧﻔﺳـﻲ أﻣـﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ إﻋـداد اﻟﻔـرد ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣﺻـﺎدر اﻟﺗـوﺗر 
وﺗﺷــﻣل ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺣــﺎور ﻛﺑــرى وﻫﺎﻣــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻌــدﯾل اﻟﺗﻔﻛﯾــر ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﺑــﺄﻛﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ        
اﻟﻣﻬـدد  ﻟﺗﻔرﯾـﻎ اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ اﻟـذي ﯾﻬـدف ﻟﻠﺗﻘﻠـﯾص ﻣـن ﺣـدة اﻟﺗـوﺗر واﻟﺷـﺣﻧﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣوﻗـفوﻛـذا ا
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 ﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻲﺗﻧﺎوﻟـت اﻟﺿـﻐط اﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻧظرﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ  إن اﻻﻫﺗﻣـﺎم اﻟـذي أﺑدﺗـﻪ  
واﻟﻣﺣــﯾط  اﻟوﺿــﻌﯾﺎت اﻟﺿــﺎﻏطﺔ أدى إﻟــﻰ ﺑــروز اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻔــردواﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ 
ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص  واﻋﯾــﺔ أو ﻏﯾـر واﻋﯾــﺔ ﺗﺗـداﺧل ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻌدﯾـدﺳـواء ﻛﺎﻧــت  ﺔﻓﺎﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﻣواﻗـف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــ
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد ﻗـدﻣت اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ  ﺑطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣوﻗـف ﯾﺗﻌﻠـقﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣد ذاﺗـﻪ وﻣ
، إذ أن اﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻌـﺎﻟِﺞ ﺑﻬـﺎ اﻹﻧﺳـﺎن ﻣﺷـﺎﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿـﻐوط ﻣﻔﻬوﻣـﺎ ﻣﺣورﯾـﺎ آﺧـر ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟطرﯾﻘـﺔ
   واﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت واﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗــﻲ ﻧﻠﺟــﺄ إﻟﯾﻬــﺎ أﻣــﺎم ﻣوﻗــف ﻣﻬــدد ﯾﻣﻛــن أن ﺗزﯾــد أو ﺗــﻧﻘص ﻣــن أﺛــر ﻫــذا اﻷﺧﯾــر
  .ﺗﻠﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ  ﻓﻬﻲ
    
ﻟﺗﻌﻘﯾـدﻩ وأﻫﻣﯾﺗـﻪ اﻟﺑﺎﻟﻐـﺔ  ﺷـﻛل رﻛﯾـزة أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت ﻧظـرا "  gnipoC " اﻟﻣواﺟﻬـﺔﻣﻔﻬـوم   
ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻌواﻣـل اﻟﺿـﺎﻏطﺔ ، وﯾـرى رواد اﻻﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ أن اﻟﻔـرد ﯾﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ أﺳـﺎﻟﯾب 
ﺗﺣﻛم ﻓـــﻲ اﻟوﺿـــﻌﯾﺔ اﻟﺿـــﺎﻏطﺔ ، وﻫـــو ﺑـــذﻟك ﯾوﺟـــﻪ ﻗدراﺗـــﻪ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﻗﺻـــد اﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ اﻟـــ
ﺑﺎﻟﺗﻘـدﯾر  ﻟﻬـذا ﻓـﺈن ﻗﯾﻣـﺔ وﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺿـﺎﻏط ﯾﺗﺣـددان. وﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذﻩ اﻟﻐﺎﯾـﺔ 
وﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺗﺑـﻊ ﻣراﺣـل ﺗطـورﻩ وﻣﺧﺗﻠـف ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗـﻪ . ﻟﻪ  اﻟذي ﯾﻌطﯾﻪ اﻟﻔرد
  .أﻧواﻋﻪ واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة  ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔوأﻫم 
  
 :«gnipoC  » ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواﺟﻬﺔ -2
   
   "noitatpada'd semsinacém  " ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـﺎت اﻟﺗﻛﯾـف طـرح ﻣـﻊ ﻣﻔﻬـوم آﺧـر ﻫـو gnipoC"" ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ  
      gnipoC  ﺎﻣﺻــطﻠﺣوﻟﻘــد أﺳـﺗﻌﻣل  . (11P.5991. M sioegruoB) "esneféd " اﻟـدﻓﺎع ﻣـﻊ ﻣﻔﻬــوم وﻛـذﻟك
    أﻣـــﺎ ﻋــــن أﺻـــل ﻫــــذا اﻟﻣﺻــــطﻠﺢ  . (0791 -0691) ﺑـــﺎﻟﺗوازي ﻓــــﻲ ﺳـــﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﺣﺗـــﻰ أﻋــــوام  esneféd و
           "ecaf eriaF  "واﻟــذي ﺗﻣــت ﺗرﺟﻣﺗــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ﺑـــ  "htiw epoc oT  "ﻓﻬــو إﻧﺟﻠﯾــزي ﻣــن اﻟﻔﻌــل 
اﻟﺗﻛﯾـف  طﻠﺣﺎت ﻛﺎﻟﻣﻘﺎوﻣـﺔ أو اﻟﻣواﺟﻬـﺔ أو اﻟﺗﻌﺎﻣـل أوأﻣﺎ ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻓﻘـد اﺳـﺗﺧدﻣت اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣﺻـ
  ."stnemetsuja'd seigétartS  " اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗواﻓقﻓﯾﻣﺎ ﯾﻔﺿل ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن ﻣﺻطﻠﺢ 
  
  ioM ud eigolohcysP   ﻋﻠـم ﻧﻔـس اﻷﻧـﺎ ﻋﻧـد ﺗﺗﺑـﻊ اﺳـﺗﺧداﻣﺎت ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻧﺟـد ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ ﻧﻣـوذجو  
اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻛـون أﻧﻣـﺎط اﻟﺗﻔﻛﯾـر S   duerF( 3391) ﻲ أوﻟﻲ ﻻواﻋﻲاﻋﺗﺑرت اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻛﻧظﺎم دﻓﺎﻋ
  .ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣﺗﻛررة وﻧﻣطﯾﺔ ، وأن ﻛل اﺿطراب ﯾﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻧوع ﺧﺎص ﻣن اﻟدﻓﺎﻋﺎت 
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  :57P .4002.J nesdnewS & P inaizarG() ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﻔروﯾدﯾﺔ اﻧطﻠﻘت ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ
  .اﻟذي ﺗﺣدث ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺻدﻣﺔ " elleuxes ohcysp epaté'L " طور اﻟﻧﻣو اﻟﺟﻧﺳﻲ 
 .اﻟﻐراﺋز و اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣرﺣﻠﺔ 
 .اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ 
 
      ﻟﻘــــــد اﻋﺗﺑــــــر ﻫــــــذا اﻻﺗﺟـــــــﺎﻩ اﺳــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬــــــﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــــﺎت دﻓﺎﻋﯾــــــﺔ ﺗﻛﯾﻔﯾــــــﺔ ﻻ ﺷـــــــﻌورﯾﺔ     
  .طرﯾق ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ إﻛﻠﯾﻧﯾﻛﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺎت اﺳﻘﺎطﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ ﺳوى ﻋن
    
اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن اﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ  ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـﺎت اﻟـدﻓﺎع اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﻟوﺻـف naaH ﻫـﺎن ﺳﺗﻌﻣلا 5691 ﻓﻲ ﻋﺎم
ﺑـﯾن     ﻛﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ واﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾـﺔ واﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺑـرز ﺧـﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋـل
      ﺗﺑﻘــﻰ ﻏﯾـــر ﻧﺷـــطﺔ ﻟﻛـــن ﻫــذﻩ اﻟـــدﻓﺎﻋﺎت . (.1002.L ueiV-lameuqiP 88P) اﻟﻌﺎﻣـــل اﻟﺿــﺎﻏط واﻟﻔــرد 
   .  وﻻ واﻋﯾﺔ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻟﺗﺧﻠص أو ﺧﻔض اﻟﺗﻬدﯾد واﻟﺗوﺗر واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
ﺑـﺎرز ﻓـﻲ ظﻬـور اﺗﺟـﺎﻩ آﺧـر  دور  B.W nonnaC واﻟﺗـر ﻛـﺎﻧون إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﻛـﺎن ﻷﻋﻣـﺎل
، ﻓﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ ﺗﻠــك اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت   (اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺣﯾــواﻧﻲ)ﺎرب اﻟﻣﺧﺑرﯾــﺔ وﻫــو ﻣــﺎ ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪﺗﺟــاﻋﺗﻣــد ﻣﺟــﺎل اﻟ
 اﻟﻣﻼﺣظـــﺔ ﻋﻧـــد ﺗﻌـــرﯾض ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﺣﯾواﻧـــﺎت ﻟﺻـــدﻣﺎت ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾـــﺔ وﺟـــد أﻧﻬـــﺎ ﺗﻌﺗﻣـــد ﺳـــﻠوك اﻟﻬـــروب واﻟﺗﺟﻧـــب
وﯾـرى اﻟﻧﻣــوذج اﻟﺣﯾـواﻧﻲ أن اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻫـﻲ ﺳـﻠوﻛﺎت ﻣﻛﺗﺳــﺑﺔ  (2991 .I nahluaP.845P)
  .)52-12 PP.9891.N vehctnaD(ﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد أﻣﺎم اﻟﺗﻬدﯾد ﻛﺎﻟﻬروب واﻟﺗﺟﻧب أو اﻟﻬﺟوم ﯾﻠﺟﺄ إ
    
ﻟـم ﯾﻘـدم ﺗﻔﺳـﯾرا ﻣﺗﻛـﺎﻣﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻣﻌﻘـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻛـم  اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺣﯾـواﻧﻲو ﻋﻠم ﻧﻔس اﻷﻧﺎإن ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻧﻣوذﺟﺎ 
 دد ﻣــن اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻫــذﯾن اﻟﻧﻣــوذﺟﯾن ﻣــن ﻗﺑــل ﻋــﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ ﻣﻌﺎرﺿــﺔ اﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻷﻓــراد ﻟﻠﻣواﻗــف اﻟﺿــﺎﻏطﺔ ﻣ
اﻟﺗـﻲ اﻧطﻠـق ﻣﻧﻬـﺎ  ﺷـﻛل اﻟﻘﺎﻋـدة وﻫـو ﻣـﺎ )055P.dibI.I nahluaP(  nehoC,namkloF ,surazaL ﻣﺛـل
        اﻟ ــــذي اﺗﺟــــﻪ إﻟ ــــﻰ اﻟﺑﺣــــث  "lennoitcasnart elèdoM " اﻟﻧﻣ ــــوذج اﻟﺗﻔ ــــﺎﻋﻠﻲاﻻﺗﺟــــﺎﻩ اﻟﻣﻌرﻓــــﻲ ﻟﻠﺿــــﻐط أو 
ﺎﻏطﺔ ﺑﻌﯾـدا ﻋـن اﻟﺗﻧـﺎوﻟﯾن اﻟﺳـﺎﺑﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﯾـﺔ وﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲ ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑـﯾن اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺿـ
 اﻟــذﯾن ﺣﺻـــراﻫﺎ ﻓــﻲ إطـــﺎر اﻟﺻــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ أو ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻧﻣطﯾـــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳـــﺑﺔ
ﻋﻠـﻰ ( 1991)ﻻزاروسﻓﺎﻗﺗرح ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﺑﻧـﺎءا دﯾﻧﺎﻣﯾـﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣواﻗـف اﻟﺿـﺎﻏطﺔ واﻟﻔـرد ﯾﻌﺗﻣـد ﺣﺳـب 
ﻟﺗﻘــدﯾر ﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳــﯾﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑـﺑـل اﻟﻔـرد ﺗﺗﻌــدد وﺗﺗﻧـوع اﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻣـن ﻗ أﺳـﺎﻟﯾباﻋﺗﺑـﺎر أن 
اﻟﻬـدف          م ﻣﺳـﺗﻣرةﺗﺧﺿﻊ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم وإ ﻋـﺎدة ﺗﻘﯾـﯾ اﻟﻔرد واﻟﻣﺣﯾطاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ، أي أن  اﻟﻣوﻗف
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أن اﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﺗﺷـﻣل ﻣﺧﺗﻠــف اﻻﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  namkloF & surazaL( 4891)ﻟﻛﻣــﺎن ﻻزاروس وﻓو  وﯾـرى
اﻟـﺦ إﻟـﻰ ... اﻟﺷﻌورﯾﺔ واﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻛﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺿﺑط اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ أو ﺣل اﻟﻣﺷﻛل 
ﺔ اﻟﻣوﻗﻔﯾ ـــ ﻓـــﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺿـــل اﻟﻔـــرد أﻧﻣﺎطـــﺎ ﻣﻌﺗـــﺎدة ﻟﻠﻣواﺟﻬـــﺔ ﻟﻛـــن اﻟﻣطﺎﻟـــب. ﺟﺎﻧـــب ردود اﻷﻓﻌـــﺎل اﻟﺗﺟﻧﺑﯾـــﺔ 
أﺧــرى ، ﻟــذﻟك ﺗﻛــون اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﺣﺻــﻠﺔ ﻫــذا اﻟﺗﻔﺎﻋــل اﻟﻧﺷــط   ﺗﺗﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﻫــذا اﻟﺗﻔﺿــﯾل وﺗطــرح اﺧﺗﯾــﺎرات
      وﻧظـــرا ﻟﺗﻌـــدد اﻻﺗﺟﺎﻫـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺎوﻟـــت ﻣﻔﻬـــوم اﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﻛﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ذﻛـــرﻩ . اﻟـــذي ﯾـــﺗم  ﺑـــﯾن اﻟﻔـــرد واﻟﻣﺣـــﯾط
ﺎ ﯾـــﺄﺗﻲ إﺑـــراز أﻫـــم وﻧﺣـــﺎول ﻓﯾﻣـــ. اﺧﺗﻼﻓـــﺎ ﻣـــن ﺣﯾـــث ﻣـــﺎ ﯾﺷـــﻣﻠﻪ ﻣـــن ﺧﺻـــﺎﺋص  ﺗﻌرﯾـــف اﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﺷـــﻬدﻓﻘـــد 
  :اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق 
  
 :« gnipoC »ﺗﻌرﯾف اﻟﻣواﺟﻬﺔ  -3
  
إﻟﻰ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ أو اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣـل ﺑـﻪ اﻟﻔـرد ﻣـﻊ اﻟﻣواﻗـف اﻟﺿـﺎﻏطﺔ    gnipoC ﯾﺷﯾر ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواﺟﻬﺔ  
ﻣﺑﺎﺷـرة وﯾﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣﺑﺎﺷـرة ﻗﺻـد اﺳـﺗﺑﻌﺎد ﻣﺻـدر اﻟﺗﻬدﯾـد أو اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﻏﯾـر 
  .( H hcolB & la 3991.671P .) ...ﺗﻬدف ﻟﺧﻔض اﻟﺗوﺗر واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد ﻛﺎﻹﻧﻛﺎر واﻟﻬروب 
  
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛـل ﻣﺣﺻـﻠﺔ اﻟﻣﺟﻬـودات اﻟﺗـﻲ  surazaL( 1891)ﻻزاروس اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣﺳب  
وﺑـــذﻟك           (ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔاﻟﻔﯾزﯾﻘﯾـــﺔ وا)ﯾﺑـــذﻟﻬﺎ اﻟﻔـــرد ﻗﺻـــد اﻟﺗﻛﯾـــف ﻣـــﻊ ﺗﻐﯾـــرات اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ 
                 5002.M eneraduoB(..8P) اﻟوﺿـــﻌﯾﺔ ﺧﺻـــﺎﺋصﺣﺳـــب ﺗﺧﺗﻠـــف ﻋـــن اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺿـــﻐط ﻷﻧﻬـــﺎ ﺗﺗﻐﯾـــر 
ﻣـن       وﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺣﺎول أن ﯾﺄﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻔـرد واﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺿـﺎﻏط
  .ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﻗﻔﯾﺔ ﺟﻬﺔ وﻛذا ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﻧﺔ ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﻲ ﺗ
  
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟﺳــﺎﺑق ﺣــﺎول اﻟﺑــﺎﺣﺛون ﺗﺣدﯾــد طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻣواﺟﻬــﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــﺎ ، وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ﯾؤﻛــد   
    ﻗــد ﺗﻛــون ذات طﺑﯾﻌــﺔ ﻣﻌرﻓﯾــﺔ أن اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗــﻲ ﯾﻠﺟــﺄ إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻔــرد ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ وﺿــﻌﯾﺎت ﺿــﺎﻏطﺔ ﺳــﺗﺑﺗوي
  . ()14P.1991.A eotpetS ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﻠوك ﺗﺟﻧﺑﻲأو اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وﻗد ﺗﺗﺧذ أﺷﻛﺎﻻ 
  
ﻓﯾرى أن اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﺟﻬـودات اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ  (vehctnaD .N 9891. 03-62PP)داﻧﺗﺷف أﻣﺎ    
أو           واﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ واﻟـــدﻓﺎﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﯾﻧﻬـــﺎ واﻟﺗـــﻲ ﯾﻠﺟـــﺄ إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟﻔـــرد ﻣـــن أﺟـــل اﻟـــﺗﺣﻛم
  .ﻣل اﻟﻣطﺎﻟب اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻟﻪ اﻟﺗﺧﻔﯾف أو ﺗﺣ
  
ﻣــــﻊ ﺗطـــــور اﻟدراﺳـــــﺎت ﺣـــــول اﻟﺿـــــﻐط اﻧﺗﻘـــــل اﻟﺑﺣـــــث ﻣــــن اﻟﺗرﻛﯾـــــز ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻣواﺟﻬـــــﺔ إﻟـــــﻰ دراﺳـــــﺔ    
    .ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺿﻌﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻐﯾرات وﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣﯾﺎة "  " gnipoc ed sussecorPﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
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  : ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ )4891( namkloF & surazaLﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣﺎن  وﻗد وﺿﻊ
  
ـاﻟـﺗ م واﻟـﺗﺣﻛم     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻟ ا ـﺔ ﺗ ـ  ـ د اﻟﻔـ د اﻟ ﻓﯾـﺔ  اﻟ ـﻠ ﯾﺔ اﻟ ﺗ ﯾـ ة  ﯾـ اﻟﻧ ﯾـﺔ اﻟ ﺎدﻓـﺔ إﻟـ ﺗ ـﺔاﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﺗﺷـﻣل ﺟﻬـود اﻟﻔـرد اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ واﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾـرة وﻏﯾـر اﻟﻧﻣطﯾـﺔ اﻟﻬﺎدﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺗرﺟﻣـﺔ  »
ـاﻟـذ اﻟـذي ــﯾ     ﻣﺣـﯾط       –ـ ـ ـ ـاﻟﻧـﺎﺗ  ـ اﻟﺗﻔﺎ ـ ﻓـ د اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻓـرد   ـ ـ ـاﻟ ـ ا اﻟ ـﺎ ﺑﻬـﺎواﻟﺻـراع اﻟﺧـﺎص ﺑﻬـﺎ  ﺔﺔـ ـ ـ ـﺗ ـﯾﯾ اﻟ ﺎﻟـ اﻟدا ﻠﯾـﺔ أ اﻟ ﺎ ﯾـوﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣطﺎﻟـب اﻟداﺧﻠﯾـﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾـ
  .(4002.J nesdnewS & P inaizarG.87P) «ﻠ أﻧﻪ ﯾﺗ ﺎ  ﺎﻗﺎ اﻟﻔ د اﻟﺗﻛﯾﻔﯾﺔﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺗﺟﺎوز طﺎﻗﺎت اﻟﻔرد اﻟﺗﻛﯾﻔﯾﺔﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ 
  
  : ﯾﻧطﻠق ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎدئ رﺋﯾﺳﯾﺔ  
  
ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر اﻟﻔرد واﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد أﻧﻣﺎط اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ  : أوﻻ
  .ﻟﻠﺗﻐﯾر واﻟﺗطور
  .ﺎﻟﻣوﻗف وﺗﺗﺄﺛر ﺑﺗﻘدﯾر ﺧﺻﺎﺋص اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔاﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ  ﻻ ﺗﺻﻧف ﻣن ﻗﺑل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وإ ﻧﻣﺎ ﺗﻘﺎس ﺑﻣﻘدار ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣطﺎﻟب اﻟﻣوﻗف
  
ﻣــدة وﻧظـرا ﻷﻫﻣﯾــﺔ دور اﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد أﻧﻣــﺎط اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت واﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﻌﺗ   
ﯾﻣﺛﻠﻬــﺎ  اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻣوﻗـف وﺗﺣدﯾــد درﺟـﺔ اﻟﺗﻬدﯾــد اﻟﺗـﻲوﻛـذا ﻟﻣـﺎ ﯾﺷــﻣﻠﻪ ﻣـن ﺗﺣدﯾــد اﻟطﺎﻗـﺎت 
  .ﻧﺣﺎول ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻘﺎدم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ودورﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ
  
 :«noitaulavE  » ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌرﻓﻲ -4
   
اد اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗـدﻣت إﺳـﻬﺎﻣﺎ واﺿــﺣﺎ ﻓـﻲ ﺗطــوﯾر ﺣظـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﺑﺎﻫﺗﻣـﺎم ﻛﺑﯾـر ﻋﻧــد رو   
. ﻣﻔﻬــوم اﻟﺿــﻐط اﻟﻧﻔﺳــﻲ وإ ﺧراﺟــﻪ ﻣــن اﻟﺻــورة اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــﺔ اﻟﺑﺣﺗــﺔ اﻟﺗــﻲ اﻧطﻠﻘــت ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﻌــض اﻟﺗﻔﺳــﯾرات
اﻟﺗﻔــﺎﻋﻠﻲ ﻧظرﯾﺗــﻪ ورﺑــط ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ  ﯾﻌــد أﺣــد أﻫــم اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم اﻟﻘﺎﻋدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﻧــﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻻﺗﺟــﺎﻩ  وﻣﻔﻬــوم اﻟﺗﻘﯾــﯾم
  .(eneraduoB.51P) اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺿﻐوط وﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻔرد واﻟﻣﺣﯾطاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ 
  
ﻓﺎﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾدﺧل ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺳـﯾﺎق اﻟﻣﻌرﻓـﻲ اﻟـذي ﯾﺣﻛـم ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﻔـرد ﻟوﺿـﻌﯾﺔ ﻣـﺎ وﻟﻠﻣﺻـﺎدر اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ   
اﻟﺿـــرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬـــﺎ وﻛـــذا اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟـــﻪ ، ﻟـــذﻟك ﻓـــﺎن اﻟﺗﻘﯾـــﯾم اﻟﻣﻌرﻓـــﻲ ﯾﺗﺿـــﻣن ﺗﺣﻠﯾـــل وﻣﻌرﻓـــﺔ طﺑﯾﻌﯾـــﺔ 
ﻻزاروس وﻗــد ﺻــﻧف . ﻏﯾــر اﻟﻣﺄﻟوﻓــﺔ ﻋﻧــد اﻟﻔــرد وﺗﺣدﯾــد ﻧﻣــط وإ ﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬــﺎ  ﺔ اﻟﺟدﯾــدةاﻟوﺿــﻌﯾ
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 :« eriamirP noitaulavE» اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷوﻟﻲ -1-4
  
  : ﺋص اﻟوﺿﻌﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﻗف ، وﻫﻧﺎ ﻧﻣﯾز ﺛﻼﺛﺔ أﻧواعﯾﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎ
  ...(، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ)اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻘدان أو ﺧﺳﺎرة  
  .اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﻘدان أو اﻟﺿرر 
 اﻟﺦ...  ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ أو اﻟوﺻول إﻟﻰ رﺑﺢ " egnellahc "اﻟﺗﺣدي  
اﻟﻧـﺎﺗﺞ ، ﻓﺗﻘــدﯾرات اﻟﻔﻘــدان  لاﻟﺗﻘـدﯾرات ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻧوﻋﯾــﺔ اﻻﻧﻔﻌــﺎﻓـﺈن ﻫــذﻩ  ﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣــﺎن ﺣﺳـبو 
ﯾﺎء ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن ﺗﻣﺗـــﺎز ﺗﻘـــدﯾرات اﻟﺗﺣـــدي ﺳـــﺗواﻟﺗﻬدﯾـــد ﯾﻧـــﺗﺞ ﻋﻧﻬـــﺎ اﻧﻔﻌـــﺎﻻت ﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﻣﺛـــل اﻟﻐﺿـــب واﻟﺧـــوف واﻻ
         ﺑ ـــــــﺄن اﻟﺗﻘـــــــدﯾر اﻟﻣﻌرﻓـــــــﻲ اﻷوﻟـــــــﻲ ﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣ ـــــــﺎنوﯾﺿـــــــﯾف . ﺑﺎﻧﻔﻌـــــــﺎﻻت اﻟرﺿـــــــﺎ واﻻﺳـــــــﺗﺛﺎرة واﻟﻔـــــــرح 
       وﻣـــن وﺿـــﻌﯾﺔ( اﻟﻔـــروق اﻟﻔردﯾـــﺔ)ل اﻟﺗﻔﺎﻋـــل ﺑـــﯾن اﻟﻔـــرد واﻟﻣﺣـــﯾط و ﯾﺧﺗﻠـــف ﺑـــذﻟك ﻣـــن ﻓـــرد ﻵﺧـــرﯾﺣـــدث ﺧـــﻼ
  :إﻟﻰ أﺧرى ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻷوﻟﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
  
 :اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔرد  -1-1-4
  
  :ﻧﺟد ﻲﻣن أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر اﻷوﻟ 
  
وﺗﻠﻌــب دورا أﺳﺎﺳــﯾﺎ  ﻫــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷﻓﻛـﺎر اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻔــرد ﺣــول اﻟواﻗــﻊ :"secnayorC" ــاﻟﻣﻌﺗﻘــدات 
 واﻟﻣﻌﺗﻘــدات اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ( اﻟدﯾﻧﯾــﺔ ﻣــﺛﻼ)اﻟﻣﻌﺗﻘــدات اﻟﻌﺎﻣــﺔ : وﻧﻣﯾــز ﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻟﻣﻌﺗﻘــدات .  ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗــﻪ ﻟــﻪ
  6691( ettoR) روﺗـر ﻣـﺎ أﺳـﻣﺎﻩأو  اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون أﻛﺛـر ﺧﺻوﺻـﯾﺔ وﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ اﻋﺗﻘـﺎد اﻟﻔـرد ﺑﻘدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺣﻛم
  : ﻣﻔﻬوﻣﻲ rettoR وﯾﺻف . I nahluaP(. 355-055 PP) elôrtnoc ed ueiL " " ﻣرﻛز اﻟﺗﺣﻛم
 
اﻟـذي ﯾﻌﻧـﻲ أن اﻟﻔـرد ﯾﻧﺳـب اﻷﺣـداث اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـﻊ ﻟـﻪ واﻟوﺿـﻌﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾواﺟﻬﻬـﺎ  : ـاﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠـﺗﺣﻛم 
 .إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وأﺳﺑﺎب داﺧﻠﯾﺔ 
 
        اﻟـــذي ﯾﻌﻧـــﻲ اﻋﺗﻘـــﺎد اﻟﻔـــرد ﺑﺗـــدﺧل ﻗـــوى ﺧﺎرﺟﯾـــﺔ أﻗـــوى ﻣﻧـــﻪ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺻـــﯾﺑﻪ    : ـــﻠ ـــﺗﺣﻛمـــ ـــاﻻﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ﻟ  
...( اﻟﻘـدر، اﻟﺣـظ ، اﻟﻧـﺎس)وﻫـذﻩ اﻟﻘـوى . )36P.S namkloF te SR surazaL( أو ﻣـﺎ ﯾواﺟﻬـﻪ ﻣـن ﻣواﻗـف 
 rettoRروﺗ ــر ﻟﻠﺳــﯾطرة ، ﻓﺎﻻﻋﺗﻘــﺎدات اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣﺻــدر اﻟــﺗﺣﻛم ﺗﻠﻌــب ﺣﺳــب  ﺗﻛــون ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟــﻪ ﻏﯾــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ
               ﻠﻌــــــودة ﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻛﺎﻓﯾــــــﺔ ﻋﻧﻬــــــﺎ ﻣﻣــــــﺎ ﯾﺿــــــطرﻩ ﻟدورا ﻫﺎﻣــــــﺎ ﺧــــــﻼل اﻟﻣواﻗــــــف اﻟﺟدﯾ ــــــدة اﻟﺗــــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻠ ــــــك اﻟﻔــــــرد 
وﻣــن ﺛــم ﻓﻬــذﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘــدات ﺗﻣــﺎرس . إﻟـﻰ ﻣﻣﯾزاﺗــﻪ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ وﻧظرﺗــﻪ ﻟﻠواﻗــﻊ ﻗﺻــد ﻓﻬــم اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾواﺟﻬﻬــﺎ 
  .(541ص. 8002.أﺑو ﺑﻛر ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود)دور ﻋﺎﻣل وﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط 
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ﻛـﺎن  ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣـدى أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣوﺿـوع ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻔـرد واﻟـذي ﯾﻌﻧﯾـﻪ ﻟـﻪ ، أو إن : اﻻﻟﺗزاﻣﺎت 
 اﻟﻌﺎﻟﻣـﺎن وﻗـد أﺷـﺎر. ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺗﺟﺎﻫـﻪ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﺎﻟﺗﺣـدي 
اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ  إﻟـﻰ أن اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت ﺗﻣﺛـلsurazaL  & namkloF( 4991) نﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣـﺎ
  . اﻷﻓراد ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ
  
 : اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ-2-1-4
  
  :ﺗﺷﻣل ﻋددا ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ
 .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻬدﯾد أو اﻟﺧطر اﻟذي ﺗﺷﻛﻠﻪ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟﻠﻔرد 
 .ﯾﺣدث ﻓﯾﻪوﻛذﻟك اﻟوﻗت اﻟذي ( اﺳﺗﻣرارﻩ)ﺣدة اﻟﻣوﻗف  
 (.إن ﻛﺎن اﻟﻔرد ﻣﻌﺗﺎدا ﻋﻠﯾﻪ أو ﻛﺎن ﻣوﻗﻔﺎ ﺟدﯾدا)إﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗوع اﻟﺣﺎدث  
 .ﻣدى ﺻﻌوﺑﺔ ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أو اﻵﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ 
 
 :«  eriadnoces noitaulavE»اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺛﺎﻧوي -2-4
  
      ﻟــك ﻣﺑﺎﺷــرةﻋﺑـر ﻫــذا اﻟﺗﻘﯾــﯾم ﯾﺗﺣــدد ﻣــﺎ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻔــرد اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾــدة ، وﯾــﺄﺗﻲ ذ  
ﺑﻌـــد اﻟﺗﻘﯾـــﯾم اﻷوﻟـــﻲ ﺣﯾـــث أﻧـــﻪ ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﻘـــﯾم اﻟﻔـــرد طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﺗﻬدﯾـــد ﯾﺗﺟـــﻪ ﻧﺣـــو ﺗﺣدﯾـــد ﻣﺻـــﺎدرﻩ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ 
      ﻓـــﺎﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺛــــﺎﻧوي ﯾﺳـــﻣﺢ ﻟﻠﻔـــرد ﺑﺗﺣدﯾــــد ﻣـــﺎ ﯾﺟـــب ﻋﻠﯾـــﻪ ﻓﻌﻠــــﻪ ﻟﻠوﻗﺎﯾـــﺔ ﻣـــن اﻟﺗﻬدﯾــــد  . وإ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗـــﻪ ﻟﻠﻣواﺟﻬـــﺔ 
، اﻟﺗﻘﺑـل  ﺗﻐﯾـر اﻟوﺿـﻌﯾﺔ)ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن أﻧﻣـﺎط اﻟﻣواﺟﻬـﺔ  ﺎﻻتأو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوﻗف ، وﻫذا اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﯾﻘـدم اﺣﺗﻣـ
   .( 55P .J nesdnewS  & P inaizarG) (، اﻟﻬروب أو اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﻧدﻓﺎﻋﯾﺔاﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر 
  
  : ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺧطوات أﺳﺎﺳﯾﺔ earC cM( 4891)ﻣﺎك ﻛراي  اﻟﺛﺎﻧوي ﺣﺳب موﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻘﯾﯾ
  
  . ﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗفﯾﻘوم اﻟﻔرد ﺑﺗﺣدﯾد إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻪ وﻣﻌرﻓ :أوﻻ 
  . ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻣﺎ ﺳﯾق ﺗﺻور ﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
   . ﯾﺣدد اﻟﻔرد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣًﺔ ﺣﺳب إدراﻛﻪ ﻟﻠﻣوﻗف :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
  
اﻟﻔـرد وأﻓﻛـﺎرﻩ ﻣـﻊ ﺧﺻـﺎﺋص وﻣطﺎﻟـب اﻟﻣوﻗـف  ﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻘﯾـﯾم اﻟﺛـﺎﻧوي ﻫـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻣﻌﻘـدة ﺗﺗـداﺧل ﻓﯾﻬـﺎ اﻋﺗﻘـﺎداتﻓ  
اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ اﻻﻧﻔﻌــﺎﻻت اﻟﻌدﯾـد ﻣــن ﻋــن ﻫــذا اﻟﺗــداﺧل  د اﺧﺗﯾــﺎر أﺳــﻠوب اﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻷﻣﺛــل واﻷﻛﺛــر ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ وﯾﻧـﺗﺞﻗﺻـ
  وﻣﻊ اﺳﺗﻣرار ﻣﺻدر اﻟﺿﻐط ﺗﺗواﻟﻰ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ، 
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 ﺑـﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓـﻲ اﻟﻣوﻗـفﻟـﻪ  ﺑﺷـﻛل ﺣﻠﻘـﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑـﺔ ، ﻓـﺈذا ﻧـﺗﺞ ﻋـن اﻟﺗﻘﯾـﯾم إدراك اﻟﻔـرد ﻟوﺟـود ﻣـوارد ﺗﺳـﻣﺢ
أﻣـﺎ      ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗـف أوﺣـل اﻟﻣﺷـﻛل   " " uçrep elôrtnoC
إن ﻛـﺎن اﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻋﻛـس ذﻟـك ﻓـﺈن اﻟﻔـرد ﯾﻠﺟـﺄ إﻟـﻰ أﺳـﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬـﺔ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﻐﯾﯾـر اﻟﻣﻌﻧـﻰ اﻟـذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﺟرﺑـﺔ أو 
  .)65P .J nesdnewS & P inaizarG(  اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ
    






     
     
  
اﻟﻣواﺟﻬﺔ إزاء  تإﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔﻛرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ  
إﻻ  اﻟﺿﺎﻏطﺔ واﻟﻔروق ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣواﻗف دة وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻻﺧﺗﻼفﯾﺔ اﻟﻣﻬداﻟوﺿﻌ
  . ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻫو اﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎوﻓق ﻣﻧظور آﺧر  ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾبأن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﺎوﻟت ﺗﻘﺳﯾم 
  
  ::أﻧ ا اﻟ اأﻧواع اﻟﻣواﺟﻬﺔ  -5
  
ﻰ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻛﯾــف ﻣــﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺟدﯾــدة إن اﻟﻔــرد ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬﺗــﻪ ﻟﻠﻣواﻗــف واﻟوﺿــﻌﯾﺎت اﻟﺿــﺎﻏطﺔ ﯾﺳــﻌﻰ إﻟــ  
وﻫــو ﻣــﺎ ﺟﻌــل اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﯾوﻟــون أﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة . ﻣﻣــﺎ ﯾﺿــﻣن ﻟــﻪ اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺗوازﻧــﻪ اﻟــداﺧﻠﻲ ورﻓﺎﻫﯾﺗــﻪ اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ
  : ( 8791 .L nilraeP & C reloohcS.01-6PP ) ﻟﺗﺣدﯾد أﻫداف اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻘد ﻗﺳﻣت إﻟﻰ
  
  (.اﻟﻧﺷطﺔاﻟﻣواﺟﻬﺔ )أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ  
  .أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ ﻗﺻد ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻗل ﺗﻬدﯾدا 
 .أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺗوﺗر وﺗﻌدﯾل اﻟﺿﯾق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎل 
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ﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣـن اﻟﺗﻌﺎﻣـل أو اﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﯾل اﻟوﺿـﻌﯾﺔ وﺗﻐﯾﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر ﻷﺳـﺑﺎب اﻟﺿـﻐط ﻣـن ﺧـﻼل  
 واﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﺧطﯾط  ، وﯾﺣدث ذﻟك ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرد ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻔرد    
 ﺎﻣﻣـ. ﺗﺟﺎﻫـﻪ وﻣـن ﺛـم اﺧﺗﯾـﺎر أﺣـدﻫﺎ  ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـﻛل وﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻠـول اﻟﻣﻣﻛﻧـﺔ اﻟﻣﺣﯾط ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ
ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣواﺟﻬﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ أو ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟـدﻓﺎع اﻟﻼﺷـﻌورﯾﺔ  وﯾـرى 
ة ﻟﻠوﺿـﻌﯾﺔ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾـر اﻷﺳـﺑﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷـر   82P .N vehctnaD ( ) داﻧﺗﺷف
  .إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻔرد وﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
  
اﻷوﻟـﻰ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـدﯾل طﺑﯾﻌـﺔ : وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳـﺑق أن ﻧﻣﯾـز ﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن ﻣـن أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬـﺔ   
ﺗﻬدﯾــد أو اﻟﻌــﺎﺋق وﺧﺻﺎﺋﺻـــﻪ اﻟﻌواﻣــل اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﻣﻬــددة ﻣــن ﺧـــﻼل اﻟﺑﺣــث ﻋــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣـــول طﺑﯾﻌــﺔ اﻟ
ﻣﺳــﺎﻋدة ﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــول اﻟﻣوﻗــف ﻣـن ﺧــﻼل طﻠــب اﻟﻧﺻــﯾﺣﺔ واﻟ)دﯾـد اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت واﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻼزﻣــﺔوﺗﺣ
أﻣــﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓﻬــﻲ ﻣوﺟﻬــﺔ . ﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻟﻣﻬــددة ﻣــﻊ إﻋــداد اﻟﺧطــط اﻟﻼزﻣــ( وإ ﯾﺟــﺎد اﻟﺳــﻧد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
ﺻﻲ واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺟدﯾدة ﻟﻺﺷـﺑﺎع وﺗﺣﻘﯾـق  ﻧﺣو اﻟذات ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﻣﺳﺗوى اﻟطﻣوح اﻟﺷﺧ
  ...( .ﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل أو ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ )اﻟرﺿﺎ 
  
 : « snoitomé sel rus értnec gnipoC »اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎل  -2-5
  
ﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺧﻔــض اﻟﺗــوﺗر واﻟﺿــﯾق اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ ﯾﺣﺗــوي ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ اﻟﻬﺎد   
اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺻــﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺣــداث  ﻫــذا اﻟﻧــوع ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺟــوع اﻟﺟﻬــود اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــدل ﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣــﺎنوﯾﻌــرف 
ﻫـذﻩ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﻔﻌـﺎل ﺑطـرق ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ   . (8891.la & E.B sapmoC.604P) اﻟﺿـﺎﻏطﺔ
ﯾﺳـﻌﻰ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﻔـرد إﻟـﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾـل ﻣـن أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺣـدث اﻟﺿـﺎﻏط ﻓﻧﺟد ﻣﺛﻼ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺟﻧب أو اﻟﻬروب اﻟﺗﻲ 
وﺗﻐﯾﯾر اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎل وﺗؤدي إﻟﻰ اﻻرﺗﯾﺎح وﺗﺧﻔﯾف درﺟـﺔ اﻟﺗـوﺗر، ﻟﻛـن ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﯾﺑﻘـﻰ ﻣؤﻗﺗـﺎ ﻧظـرا 
ﯾﺻـــﻧﻔﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ  surazaL ﻻزاروس وﻫـــو ﻣـــﺎ ﺟﻌـــل. ﻷﻧﻬـــﺎ ﻟـــم ﺗـــﺗﺧﻠص ﻧﻬﺎﺋﯾـــﺎ ﻣـــن ﻣﺻـــدر اﻹزﻋـــﺎج
 ﯾر ﻣرﺣﻠـــﻲ أو اﻧﺗﻘـــﺎﻟﻲ أي أﻧﻬـــﺎ أﻗـــل ﻓﻌﺎﻟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺿـــﺎﻏطﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــﺎت ذات ﺗـــﺄﺛ
     وﻫﻧـــﺎك طرﯾﻘـــﺔ أﺧـــرى ﺗـــؤﺛر ﺑﻬـــﺎ أﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﻣرﻛـــزة ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﻔﻌـــﺎل  .92-52PP.N vehctnaD()
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻧﺷـــﺎطﺎت ﻣﻌرﻓﯾـــﺔ ﺗﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ إﻋـــﺎدة ﺗﻘﯾـــﯾم اﻟوﺿـــﻌﯾﺔ وذﻟـــك ﺑﺗﻐﯾﯾـــر اﻟﻣﻌﻧـــﻰ اﻟﺷﺧﺻـــﻲ ﻟﻠﺗﺟرﺑـــﺔ 
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       إن اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﻣرﻛـــزة ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﻔﻌـــﺎل ﻗـــد ﺗﻛـــون ﻓﻌﺎﻟـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻘﻠـــﯾص اﻟﺗـــوﺗر واﻷﺛـــر اﻻﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ  
ﻓواﺋـد ﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ وﺿـﻌﯾﺎت إﻻ أن ﻫـذﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ ﺗـرﺗﺑط إﻟـﻰ ﺣـد ﻣـﺎ ﺑدرﺟـﺔ اﻟﺿـﻐط ﺣﯾـث أﻧـﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎ ﺗﺣﻘﯾـق 
ﺗﻬـدد ﺣﯾـﺎة اﻟﻔـرد ﻣـﺛﻼ ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻛـون ﻋـﺎﺟزة ﻋـن ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗﻛﯾـف وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﻠزم اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ أﺳـﺎﻟﯾب 
  .اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣرﻛزة  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛل 
  
ﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬـﺔ واﺣـدا ﻣـن أﺷـﻬر  4891( namkloF & surazaL) ﻻزاروس و ﻓوﻟﻛﻣـﺎنﯾﻌﺗﺑـر ﺗﻘﺳـﯾم  
 nehoC , sbuorT , sapmoC tanoM ﻟﻣﺟـﺎل إذ ﺗﺑﻧـﺎﻩ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻣﺛـلاﻟﺗﺻـﻧﯾﻔﺎت ﻓـﻲ ﻫـذا ا
 و " tnemetivé'd seigétartS " اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧـبﺎﻟﺗﻘﺳـﯾم إﻟـﻰ ﻛوﻏﯾرﻫم ﻓﻲ ﺣﯾن ظﻬرت ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت أﺧرى 
         ن ﻣـــﻊ ﻫـــذا اﻟﺗﻘﺳـــﯾماﺧﺗﻠـــف ﺑـــﺎﺣﺛون آﺧـــرو  ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن.  " "ehcorppa'd seigétartSاﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻘ ـــرب 
  0691 و 5891 ﺑﺗﺣﻠﯾـل اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﺑـﯾن rehctelF & sluS ﺳـوﻟز و ﻓﻠﺗﺷـرﺣﯾـث ﻗـﺎم  
  : (755-455PP .I nahluaP)وﺗوﺻﻼ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل 
  
        اﻟﺗـــﻲ ﯾﺄﺧـــذ ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﻔـــرد ﻣوﻗﻔـــﺎ ﺑﻌﯾــــدا  " " sevissaPﯾﺿـــم اﻻﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ  :ﺗﻌﺎﻣـــل اﻟﺗﺟﻧـــب  
 .وﻏﯾرﻫﺎ  ... ، اﻟﺗﺟﻧب ، اﻟﻬروب ، اﻟﺗﻘﺑل اﻟﻣرﻏمinéd ﺛل اﻹﻧﻛﺎر ﻋن اﻟﻣﺷﻛل ﻣ
        ﻛوﺿـــﻊ ﻣﺧطـــط ﻟﺣـــل اﻟﻣﺷـــﻛل أو اﻟﺑﺣـــث  "sevitcA  "ﯾﺷـــﻣل اﻻﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻧﺷـــطﺔ  :ﺗﻌﺎﻣـــل اﻟﺣـــذر  
 .اﻟﺦ ...ﻋن اﻟﺳﻧد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ
  )7891( sapmoC , )3991,2991( knerK-egffieS ﺳـﺎﯾﻔﺞ ﻛرﻧـك وﻛوﻣﺑـﺎس وأﺿـﺎف اﻟﻌﺎﻟﻣـﺎن    
  :ﻧوﻋﯾن آﺧرﯾن ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻘرب ﻫﻣﺎ
  .وﯾﺣﺗوي اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﻧد : اﻟﺗﻘرب اﻟﺳﻠوﻛﻲ 
  .لوﯾﺿم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛ :اﻟﺗﻘرب اﻟﻣﻌرﻓﻲ  
  
     اﻟﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻠﺟـــﺄ إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟﻔـــرد  باﻟﺗﻧـــوع ﻓـــﻲ أﺳـــﺎﻟﯾﻫـــذﻩ اﻟﺗﻘﺳـــﯾﻣﺎت وإ ن ﺣﺎوﻟـــت ﻓـــﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬـــﺎ ﺗﻔﺻـــﯾل    
إﻻ أﻧﻬـــﺎ ﺗُﺟﻣـــﻊ ﻋﻠــــﻰ ﺗـــوﺟﻬﯾن أﺳﺎﺳـــﯾﯾن ، ﻓﺎﻻﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣرﻛـــزة ﺣـــول اﻟﻣﺷــــﻛل  ﺔأﻣـــﺎم وﺿـــﻌﯾﺔ ﺿــــﺎﻏط
        ﺗﻬــــدف ﺑﺎﻟدرﺟــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ إﻟ ــــﻰ ﺗﻌــــدﯾل اﻟوﺿــــﻌﯾﺔ وﺣــــل اﻟﻣﺷــــﻛل ﺑﺎﻟﺑﺣــــث ﻋــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾــــﺔ( ﯾــــﺔاﻟﺗﻘرﺑ)
ﺣــــول اﻻﻧﻔﻌــــﺎل أو ﻣــــﺎ ًأطﻠــــق ﻋﻠﯾــــﻪ ﺑﻌــــض اﻟﻌﻠﻣــــﺎء  ةاﻟﻣرﻛــــز  تأﻣــــﺎ اﻻﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ.... ﻲأو اﻟﺳــــﻧد اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋ
     وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول ،ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺧﻔــض اﻟﺗــوﺗر وﺗــوﻓﯾر اﻻﺳــﺗﻘرار اﻻﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ  ﺎاﻟﺗﺟﻧــب ﻓﺈﻧﻬــ تاﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ
          أن درﺟـــــﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾـــــﺔ أو ﻧﺟـــــﺎح ﻛـــــل ﻧـــــوع ﻣـــــن ﻫـــــذﻩ اﻷﻧـــــواع ﺗـــــرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطـــــﺎ وﺛﯾﻘـــــﺎ ﺑطﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــل اﻟﺿـــــﺎﻏط  
ﻛﻣﺎ ﺗﺗدﺧل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾـﯾم اﻟﻔـرد ﻟﻠوﺿـﻌﯾﺔ وﻣـن ( ﺣدﺗﻪ ، زﻣن ظﻬورﻩ واﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ)
  . (29P .J nesdnewS &P inaizarG)ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺗﻌﺎﻣل 
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ﺧـﻼل  ﺣول اﻟﻣﺷﻛل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻـﻌب اﻟﻔﺻـل ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ اﻟﻣرﻛزةﻧظرا ﻟﻠﺗداﺧل ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣرﻛزة ﺣول اﻻﻧﻔﻌﺎل و  
دراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف ، ﺣﯾث أن ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﯾﺗﻔﺎﻋﻼن ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ وﯾﺣـدﺛﺎن ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺗزاﻣﻧـﺔ وﻫـو ﻣـﺎ 












      
 
  ed elèdoM )7991( namkloF .S ﻧ ذ ﻓ ﻟ ﺎ  ﺗ دد ا ﻧ ﺎ اﻟ دﻧﻣوذج ﻓوﻟﻛﻣﺎن ﻣﺗﻌدد اﻷﻧﺳﺎق اﻟﻣﻌدل:  4ﺷﻛل   
 ()001P .4002 .J nesdnewS &P inaizarG :sèrpa'D
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 :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوﻋﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ -6
  
ﻛﺑﯾـر ﺑـﯾن ﻧـوﻋﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﻣوﺟـﻪ ﻧﺣـو اﻟﻣﺷـﻛل واﻟﻣوﺟـﻪ ﻧﺣـو اﻻﻧﻔﻌـﺎل  ﻟﻘـد أﺛﺑﺗـت ﻋـدة دراﺳـﺎت اﻻرﺗﺑـﺎط اﻟ   
 ﻻزاروس و ﻓوﻟﻛﻣـــﺎنﺣﯾــث وﺟـــدت دراﺳــﺔ  ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾـــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﺗﻠﻌـــب دورا ﻫﺎﻣــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻛﯾــف اﻟﻧﻔﺳـــﻲ 
         ن اﻷﻓـــراد ﯾﻣﯾﻠـــون إﻟـــﻰ اﺳـــﺗﺧدام اﻟﻧـــوﻋﯾن ﻣﻌـــﺎ وﻓـــﻲ وﻗـــت واﺣـــدأ  surazaL&  4891( namkloF)
 ﻣروﻧــﺔ وإ ﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﺳــﺗﻌﻣﺎل أﺳــﺎﻟﯾب ﻣــن ﻧــوع اﻟﺗﻘــربإﻟــﻰ ﺳــﺑب وﯾرﺟــﻊ اﻟ ﻣوﻗــف اﻟــذي ﯾواﺟﻬوﻧــﻪوذﻟــك ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻠ
  . (382P .8891.la & Z nomoloS)وأﺧرى ﻣن ﻧوع اﻟﺗﺟﻧب ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻪ اﻟﺗﻬدﯾد 
  
              ، ﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣـﺎنnilraeP & reloohcS  (8791)ﺷـوﻟر و ﺑﯾـرﻟﯾن  :  ﻛﻣـﺎ أﻛـدت دراﺳـﺎت أﺧـرى  
و   ﺳـﯾﻔﺞ ﻛرﻧـك ، ( nehoC & htoR6891) وﻛـوﻫﯾن ، روث surazaL &5891,4891(namkloF )
اﻷﺳﻠوﺑﯾن ﻣﻌـﺎ ﺣﯾـث  لوﺟود ﻗدرة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎ  991( kesvaK & knerK-egffieS6)ﻛﺎﻓﺳك 
ﻋﻠـﻰ         أن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘرب ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔـرد ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻣـﻊ اﻟوﺿـﻌﯾﺔ ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗﻌﻣـل أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﺟﻧـب
واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ودراﺳــﺔ ﻣﺧﺗﻠــف  تﻓﯾر اﻟراﺣــﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ وﺗﺧﻔﯾــف اﻟﺗــوﺗر ﻟﻣــدة ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺟﻣــﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧــﺎﺗــو 
  . (la & I nahluaP .4991076 ,966 PP .)اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺻراع 
  
اﻟﻣﺷـــﻛل  ﺣـــول اﻟﻣرﻛـــزة اﻷﺳـــﺎﻟﯾب ﻓـــﻲأن اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﻣرﻛـــزة ﻋﻠـــﻰ اﻻﻧﻔﻌـــﺎل ﺗـــؤﺛر ﺑدرﺟـــﺔ ﻣـــﺎ  ﻻزاروسﯾـــرى و 
واﻟﻣﻌرﻓﯾــﺔ ﻟﻣرﺗﻔــﻊ واﻟﺗــوﺗر اﻟﺷــدﯾد اﻟــذي ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻔــرد اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠﯾــﻪ ﯾــؤﺛر ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻔﻛرﯾــﺔ ﺎﻻﻧﻔﻌــﺎل اﻓ
 إﻟـﻰ ﺑـذل ﺟﻬـد أﻛﺑـر ﻟﻠﺣﻔـﺎظ، وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ ﻟﺟـوء اﻟﻔـرد ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻬـود اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟوﺿـﻌﯾﺔ و 
ﯾـدﻋم واﻟﺗﻔـﺎؤل  ﻲﻛﻣـﺎ أن اﻻﻧﻔﻌـﺎل اﻹﯾﺟـﺎﺑ . (38 ,28PP .nesdnewS & inaizarG)اﻟﺗﻛﯾـف  ﻋﻠﻰ طﺎﻗﺎت
ﻣــﺎ ﯾﻌطــﻲ ﻣﻌﻧــﺎ ﺟدﯾــدا  اﻟﻣﺷــﻛل وﯾﺟﻌــل اﻟﻔــرد أﻛﺛــر ﻫــدوءا واﺳــﺗﻌدادا ﻟﺗﻐﯾﯾــر اﻟﻣوﻗــف ﻋﻠــﻰاﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣرﻛــزة 
       .ﻟﻠﺗﺟرﺑــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺟﻌﻠﻬـــﺎ أﻛﺛــر إﻣﺗﺎﻋـــﺎ وﯾرﻓـــﻊ ﻣﺳـــﺗوى اﻟطﻣـــوح اﻟﺷﺧﺻــﻲ وﻗـــدرة اﻟﻔـــرد ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺗﺣﻛم 
ﻋـﺎﻣﻼ ﻣﻔﯾـدا ﻓـﻲ ﺗﻧﻣﯾـﺔ أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ  اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺣول اﻟذات وﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ  روﺗﻌﺗﺑر اﻷﻓﻛﺎ
ﻣـﺎ    اﻟﻔرد إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ وﺗﻌـدﯾل اﻟوﺿـﻌﯾﺔ ﯾﺻـﺑﺢ ﺑﻣﻘـدورﻩ ﺗوﻗـﻊﻌﻧدﻣﺎ ﯾﻘﯾم ﻓ
        اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬـــﺎ وﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﻣﺷـــﺎﻋر إﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ وﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾﺟﻌـــل ﻣـــن اﻟﻌﻼﻗـــﺔﻫـــو آٍت ﺛـــم ﺗطـــوﯾر اﻟﻣﻬـــﺎرات 
  . اﺟﻬﺔ ﻋﻼﻗﺔ ذات اﺗﺟﺎﻫﯾن ﻓﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻵﺧرﺑﯾن اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻟﻣو 
  
إن اﺳــﺗﻌﻣﺎل أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬــﺎ ﺧــﻼل ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣواﻗــف ﯾﺧﺿــﻊ ﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋــدد ﻣﻌﺗﺑــر ﻣــن اﻟﻌواﻣــل    
اﻟـﺦ ، أو ﺑطﺑﯾﻌـﺔ اﻟوﺿـﻌﯾﺔ  ... ﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻟﺟﺳـدﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠـفو ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑـﺎﻟﻔرد ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ 
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣواﻟﻲ ﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ و  ﻠﺗوﺗروﻣﻣﯾزات اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺳﺑب ﻟ
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 : اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم -7
  
أدى اﻻﺧﺗﻼف اﻟذي ﻋرﻓﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إﻟﻰ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ   
ﻣﺛل  ر اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔرﻛز ﻋﻠﻰ أﺛواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺑﯾن ﻣن ﯾﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣ
ﺷوﻟر : ﺎﺣﺛون آﺧرون اﻫﺗﻣوا ﺑدور اﻟﻣوﻗف اﻟﺿﺎﻏطوﺑ  )7791(naaHﻫﺎن ،  )9791( assaboKﻛوﺑﺎﺳﺎ 
ﻓﻲ إﻟﻰ ﺑﺣث أﺛر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌرﻓﻲ  ﺛﺎﻟثﻓﯾﻣﺎ ﻋﻣد اﺗﺟﺎﻩ .  nilraeP & reloohcS (8791) و ﺑﯾرﻟﯾن
ﻣﺎك     5891 , 4891( namkloF & surazaL) ﻓوﻟﻛﻣﺎن ﻻزاروس و : ﺗﺣدﯾد ﻧوع أﺳﻠوب اﻟﻣواﺟﻬﺔ
  .ﻟﻛن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻣل earC cM (4891) ﻛراي
  
 : اﻟﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -1-7
  
ﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﻣـدى ﻗـدرة ا ﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻧـوع اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻛوﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺗﺑـر رﻛﯾـزة أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﺗـﺗﺣﻛم   
 (6891)ﻛوﺳـﺗﺎ  وﻣـﺎك ﻛـراي  اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﺣـدﯾﺎت وﺗﻐﯾﯾـر اﻟوﺿـﻌﯾﺎت اﻟﻣﻬـددة ، ﺣﯾـث ﯾؤﻛـد
أن اﻟﻣﻣﯾـزات اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺗﻠﻌـب دورا ﻣﺳـﺑﺑﺎ أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻌواﻣـل اﻟﺿـﺎﻏطﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻘﯾـﯾم    earC cM& atsoC
أن إﻟــﻰ  )5891( sooM & nahaloHﻫوﻻﻫـﺎن وﻣـوس ﻓﯾﻣـﺎ ﺗوﺻـل. اﻟﻣﻌرﻓـﻲ وﺗﺣدﯾـد ﺟﻬـود اﻟﻣواﺟﻬـﺔ 
ﯾﻣﻛـن       ﺔﺑﺎﻟﻬدوء ﺧﻼل اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺿـﺎﻏط ﻣﺛل اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظﺧﺻﺎﺋص ﺑﻌض اﻟ
ﯾﺗﻔـق ﻣـﻊ دراﺳـﺔ  وﻫـو ﻣـﺎ. ﯾﺗﻣﻛﻧون ﻣـن ﻣواﺟﻬﺗﻬـﺎ  رﻗﺔ ﺑﯾن ﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺿﻐوط وﻣنﻓﺎأن ﺗﻛون ﻋﻼﻣﺎت 
ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﻣﻠــك اﻟﻔــرد ﺗﻘﯾﯾﻣـــﺎ  اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺻــﻠت إﻟــﻰ أن أﺳــﻠوب اﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﯾﻛــون أﻛﺛــر ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣــﺎن
اﻟﻔردﯾـــﺔ  إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ذﻟـــك ﻓﺈﻧـــﻪ ﺗوﺟـــد ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات .إﯾﺟﺎﺑﯾـــﺎ ﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺗـــﻪ وﻗدراﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺗﺣﻛم 
  :واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
  
  :اﻻﻧﺑﺳﺎطﯾﺔ واﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ  -1-1-7
  
ﻣﻧطﻠﻘـﺎ ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت  ﺑﻲﻋﺻـﺎو اﻧﺑﺳـﺎطﻲ : ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻌدﯾن  kcnesyE أﯾزﻧكﺷﻛل ﺗﻘﺳﯾم   
 (6891)ﻣﺎك ﻛراي وﻛوﺳـﺗﺎ  ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺑﻌدﯾن وﻧوع اﻟﻣواﺟﻬﺔ ، ﻓﻘد ﻛﺷﻔت دراﺳﺎت ﻛل ﻣـن
ﺑـﯾن ﺳـﻣﺎت     ﻋـن وﺟـود ارﺗﺑـﺎط)0991( reldnE & rekraP  ﺑـﺎرﻛر و اﻧـدﻟر ، earC cM & atsoC
          رﺗﺑــــــــﺎط ﻣوﺟﺑــــــــﺎ ﺑــــــــﯾن اﻻﻧﺑﺳــــــــﺎطﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ اﻟﻌﺻــــــــﺎﺑﯾﺔ وأﺳــــــــﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬــــــــﺔ اﻟﺗﺟﻧﺑﯾــــــــﺔ ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻻ
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ارﺗﺑــﺎط إﯾﺟــﺎﺑﻲ ﺑــﯾن اﻟﻌﺻــﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣــراﻫﻘﯾن إﻟــﻰ وﺟــود ﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن  zemoG (9991)ﻏــوﻣﯾز  دراﺳــﺔﺧﻠﺻــت و 
ﺔ ﻓـﺎﻷﻓراد ﺑﯾن اﻻﻧﺑﺳـﺎطﯾﺔ واﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘرﺑﯾـوأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌـﺎﻣل اﻟﻣرﻛزة ﺣول اﻟﻣﺷﻛل ووﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑـﺔ 
ﻣــن ﺻــﻌوﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ ن ﯾﻌــﺎﻧﻲ اﻟــذﯾن ﺗﻛــون ﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻘﻠــق ﻋﻧــدﻫم ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﯾﻛوﻧــون ﻋﻣوﻣــﺎ أﻛﺛــر ﻣــ
ﯾﺗﻌﻠـق ﻋﻧـدﻣﺎ  ﺧﺎﺻـﺔ ، أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌـﺎﻣﻠﻬم ﻣـﻊ اﻟﺿـﻐوط أﻗـل ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻻﻧﺑﺳـﺎطﯾﯾناﻟﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ وﺗﻛون 
ﺗـؤدي ﺑـدورﻫﺎ  ﻣﻌرﻓﯾـﺔ ﺳـﻠﺑﯾﺔ ﺗـﺄﺛﯾرات ﺎرﺗﻔـﺎع ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻘﻠـق ﯾﺗراﻓـق ﻣـﻊﻓ.  ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻛـررة أو طوﯾﻠـﺔ اﻷﻣـداﻷﻣر 
ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﻣﺗﻛـرر ﻷﺳـﺎﻟﯾب ﺗﻌﺎﻣـل ﻣرﻛـزة ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﻔﻌـﺎل ﻧظـرا ﻻﺳﺗﺷـﻌﺎر اﻟﻔـرد اﻟـداﺋم ﻟﻠﺗﻬدﯾـد  ﻟﺟـوءإﻟـﻰ 
اﻟﺗﻲ ﺗـؤﺛر ﺑـدورﻫﺎ  وﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟوﺿﻌﯾﺔ. ( اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺳﻣﺑﺛﺎوي)ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﺿوﯾﺔ 
ﻠﺗرﻛﯾـز ﯾﻣﯾﻠـون ﻟ ﻷﻧﻬـم   ون أﻗـل اﺳـﺗﻌﻣﺎﻻ ﻟطـرق اﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﻘرﺑﯾـﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻘﻠـق ، ﻓﺎﻟﻌﺻـﺎﺑﯾون ﯾﻛوﻧـ
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛل  اﻟﺗرﻛﯾزﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑدل 
  
ﺗﺗﻌﻠـق ﻓﺈن اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑوﺟود ﻣﺷـﺎﻋر اﻟـذﻧب ﻣـﻊ ﻧزﻋـﺎت اﻛﺗﺋﺎﺑﯾـﺔ  kcnesyE( 3891) أﯾزﻧكﺣﺳب   
اﻟﻔـرد ﻣـﻊ  ﺗﻔﺎﻋـل ﺗﻬدﯾدا واﻗﻌﯾـﺎ أو ﻣﺗﺧـﯾﻼ ﺧـﻼلﺑﺎﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷل وﻋدم اﻟﺗﻛﯾف ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب 
  .(32 P. M eneraduoB) إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﺎت ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺗﻛررة ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺣﯾط ﺗدﻓﻊ ﻣﺑﺎﺷرة
  
 :  «  eLxes » اﻟﺟﻧس  -2-1-7
  
        أﺣــــد أﺑــــرز اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات اﻟﺗــــﻲ ﺣظﯾــــت ﺑﺎﻟدراﺳــــﺔ ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﺗــــﺄﺛﯾرﻩ ﻓــــﻲ ﻧــــوع اﻟﻣواﺟﻬــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﺧدم  ﯾﻌﺗﺑــــر   
    ﺣﯾـــث اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ أو اﻟــدور اﻟﺟﻧﺳـــﻲ وﻣــﺎ ﻫـــو ﻣطﻠـــوب  ﻣـــنوذﻟــك ﻧظـــرا ﻟﻼﺧﺗﻼﻓــﺎت ﺑـــﯾن اﻟﺟﻧﺳــﯾن 
وﻗـد ﻟﻠﺿـﻐط  ﻓﺎﻹﻧﺎث ﯾﻠﺟﺄن إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻛﺑـر ﻷﺳـﺎﻟﯾب ﻣﺗﻣرﻛـزة ﺣـول اﻻﻧﻔﻌـﺎل ﻓـﻲ ﻣـواﺟﻬﺗﻬن، ﻣن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ 
ﺣـول  )7891( la & namssorG ﻏروﺳـﻣﺎن وآﺧـرون ﯾﺳـﺗﻌﻣﻠن ﺑﻌـض أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘـرب اﻟﺳـﻠوﻛﻲ ﺣﺳـب
طﻠﺑـﺔ اﻟطـب ﺣﯾـث وﺟـدت أن اﻹﻧـﺎث ﯾﺑﺣـﺛن أﻗـل ﻣـن اﻟـذﻛور ﻋـن ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺷـﻛل وﻛﺎﻧـت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن 
 أﻛﺛــــر اﻷﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﺗــــﻲ ﯾﻠﺟــــﺄن إﻟﯾﻬــــﺎ ﻫــــﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾــــر اﻟﺧﯾــــﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣــــث ﻋــــن اﻟﺳــــﻧد واﻟﻬــــروب وﻟــــوم اﻟــــذات
ﻻﻧﺗﻘـﺎﺋﻲ أن ﻣﯾـل اﻹﻧـﺎث إﻟـﻰ اﻹﻧﻛـﺎر ا ﻛﻣـﺎni la te onailatiV( : 101P.nesdnewS & inaizarG)
وﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺎت ﺗؤﻛـد ﺑـﺄن اﻹﻧـﺎث ﯾﻔﺿـﻠن  . nilraeP & reloohcS (4891) ﺷـوﻟر وﺑﯾـرﻟﯾن أﻛﺑـر ﺣﺳـب
ﻛﻣـﺎ اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ    اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﻗل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣدى إﯾﺟﺎﺑﯾﺗﻬﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻗﺻـد اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـوازن
أن    )0891( namkloF & surazaLﻻزاروس وﻓوﻟﻛﻣـﺎن ، )9891( revraC  ﻛـﺎرﻓر :أﺛﺑﺗـت دراﺳـﺎت 
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ﻋﻧــد اﻟﻣــراﻫﻘﯾن ﺗوﺻــل إﻟــﻰ وﺟــود  ﺣــول أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬــﺔ knerK-egffieS ﺳــﯾﻔﺞ ﻛرﻧــكوﻓــﻲ دراﺳــﺔ 
اﻹﻧــﺎث  واﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻧﺷـطﺔ ، ﻓﻛﺎﻧــت درﺟــﺎتاﻟﺗﺟﻧــب اﺧﺗﻼﻓـﺎت واﺿــﺣﺔ ﺑــﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺄﺳـﺎﻟﯾب 
ﯾﻣﻠـن اﻹﻧـﺎث  أﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟذﻛور إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳـﻧد اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﺣﯾـث وﺟـد أن
ﻛﻣﺎ وﺟد أﯾﺿﺎ أن اﻹﻧﺎث ﯾﻔﻛرن ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﯾﺗوﻗﻌن . إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬن ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن واﻟﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ 
أﻣـﺎ اﻟـذﻛور   .  ﻣن اﻷﺛر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟذﻟك ﯾﻠﺟﺄن إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻟﺧﻔض اﻟﺗـوﺗر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾزﯾد باﻟﻌواﻗ
إﻻ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ   ﻓﻛﺎﻧوا أﻛﺛر ﺗﻔـﺎؤﻻ وﻻ ﯾﺳﺗﺳـﻠﻣون ﺑﺳـﻬوﻟﺔ وأﻧﻬـم أﻗـل اﺳـﺗﻌﻣﺎﻻ ﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﺟﻧﺑﯾـﺔ 
 أو ﺗﻌــﺎطﻲ ﺔوﺟــود ﻣﺷــﻛل ﯾﺻــﻌب ﺣﻠــﻪ واﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌــﻪ وﻫﻧــﺎ ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﯾﻠﺟــؤون إﻟــﻰ ﺳــﻠوﻛﺎت ﻻ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــ
  ﻛﺎﻧـدك                    : ﻏﯾـر أن دراﺳـﺎت أﺧـرى .)713-513 P.4991. I knerK-egffieS(  دراتاﻟﻣﺧـ
ﻟـم ﺗﺗوﺻـل إﻟـﻰ وﺟـود ﻓـروق ﺑـﯾن  )8891( togaF & notlimaH، ﻫﺎﻣﯾﻠﺗون و ﻓـﺎﻏوت )7891( kedneK
أي أن ﻫﻧـﺎك  ﻣﻧﻔـردا ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ راﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧـوﻋﻲ اﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣـﺎ ﯾؤﻛـد أن ﻫـذا اﻟﻌﺎﻣـل ﻻ ﯾـؤﺛ
  . ﻣﺗﻐﯾرات ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧرى ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎر
  
 : « egA »اﻟﺳن -3-1-7
  
اﻧطﻠﻘت اﻵراء اﻟﻣﻧﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳن أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻧوع اﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣـن ﻓﻛـرة ﻣﻔﺎدﻫـﺎ  أن اﻟﻔـرد ﯾﻛﺗﺳـب   
ﺑـﯾن اﻷﻓـراد  ﻋﺎﻣﻼ ﻓﺎرﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل  أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﯾﺗﻌرف
اﻟـذي ﯾﻌﺗﺑـر أن   earC cM ﻣﺎك ﻛراي ﺎ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧوﻧﻣﯾز ﻫ. ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﻔﺎءﺗﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل 
وﻓـــﻲ اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺗﺟـــﺎرب  ﺑـــﯾن اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن واﻟراﺷـــدﯾن ﻓـــﻲ أﻧــواع اﻟﺗﻌﺎﻣـــل إﻧﻣـــﺎ ﺗﻧﺑـــﻊ ﻣـــن اﻟﻔــروق ﻓـــﻲاﻻﺧﺗﻼﻓــﺎت 
أﻧـﻪ ﻣـﻊ ﺗﻘـدم          )4991(knerK-egffieSرﻧـك ﺳـﯾﻔﺞ ﻛ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛـل ﻓﺋـﺔ ، وﻗـد أﻛـد
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﺗﺣﻠﯾـل أﺑﻌـﺎد  اﻟﻣـراﻫﻘﯾن ﻓـﻲ اﻟﺳـن ﯾزﯾـد اﻟﻣﯾـل إﻟـﻰ أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻧﺷـطﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺑﺣـث ﻋـن
 روذﻟـــك ﻧظـــرا إﻟـــﻰ اﻟﻧﻣـــو اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ واﻟﻣﻌرﻓـــﻲ  اﻟـــذي ﯾﺳـــﺎﻋدﻫم ﻋﻠـــﻰ ﺗطـــوﯾر ﻗـــدراﺗﻬم وﻓﻬـــم أﻛﺑ ـــ. اﻟﻣﺷـــﻛل 
  .ﺗﻲ ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟ
  
  ::  ««  e lla iicos   tt rroppuS  »»  ا ﺗ ﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ((اﻟد ماﻟدﻋم))اﻟ ﻧد اﻟﺳﻧد   -4-1-7
   
وﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم  اﻟﻧﻔﺳــﻲ واﻟﻣــرض ظﻬــرت أﻫﻣﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻌﺎﻣــل ﻓــﻲ أول اﻷﻣــر ﻋﻧــد دراﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺿــﻐط  
ر ﺛـم اﻟـدو  ﯾﺷﻣل ﻋدة ﻋﻧﺎﺻـر ﻣﺛـل وﺟـود وﻋـدد اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ أو اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺑﻧﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﺷـﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
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 .اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠدﻋم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻔرد 
 .اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷزﻣﺎت واﻟﺻراﻋﺎت 
 .ﺗﺄﺛﯾر وﻗﺎﺋﻲ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻔرد ﻣن وﺿﻌﯾﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ 
  
          وﻗـوة اﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺣـدد ﻓﻘـط ﺑﺣﺟـم اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗدور اﻟـدﻋم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻻ ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ إن   
ﻓـﻲ    وإ ﻧﻣﺎ ﯾﻠﻌب اﻹدراك اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻛذﻟك دورا ﻫﺎﻣﺎ ، ﺣﯾث ﻧﻼﺣظ ﻋﻧد ﺑﻌض اﻷﻓراد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟرﺿﺎ 
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﯾـل اﻟـﺑﻌض اﻵﺧـر ﻷن . uçrep neituoS " "  ﻣﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺎﻟدﻋم اﻟﻣدرك وذﻟكظل ﻏﯾﺎب ﺳﻧد ﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﯾﻠﻌـب اﻟـدﻋم اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ دورا و  . )92,82 PP .M eneraduoB (  ﯾﻛوﻧـوا ﻣﺣـﺎطﯾن ﺑﺷـﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗـﺎت واﺳـﻌﺔ
اﻟﻣواﺟﻬـﺔ وﯾﺷـﻣل  اﻷﻋـراض اﻻﻛﺗﺋﺎﺑﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن اﻟﻣوﻗـف اﻟﺿـﺎﻏط ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن 
  : (mth.9226-di-wohs-noitca-selcitra/ten.lasef//:ptth) ذﻟك
  .ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪﺗطوﯾر ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﻠﺣدث اﻟﺿﺎﻏط واﺧﺗﯾﺎر اﻻ:  دﻋم ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ 
 .ﯾزود اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ وﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣوﻗف وﺗرﺗﯾب اﻷوﻟوﯾﺎت: دﻋم ﻣﻌرﻓﻲ  
 .ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺧطﻲ اﻟﻣﺷﻛل: ﺎدي ـدﻋم ﻣ 
 .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺑل واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ : دﻋم ﻋﺎطﻔﻲ 
  
اﻟﺑـــﺎﺣﺛون ﻓـــﻲ ﺗﺻـــﻧﯾف اﻟـــدﻋم اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﺑـــﯾن ﻛوﻧـــﻪ ﻣﺻـــدرا ﻣـــن ﻣﺻـــﺎدر  ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻷﻫﻣﯾـــﺔ اﺧﺗﻠـــف  
 sooM & nahaloH( 0991) ﻫوﻻﻫـﺎن و ﻣـوساﻟﻣواﺟﻬـﺔ وﻛوﻧـﻪ ﻋـﺎﻣﻼ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ، ﻓﻘـد أﻛـدت دراﺳـﺔ 
  .أﻫﻣﯾﺔ اﻟدﻋم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻌﺎﻣل ﻣواﺟﻬﺔ وأن ﻏﯾﺎﺑﻪ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬﺔ ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ
  
 :اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ  -5-1-7
  
ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺟﺳــدﯾﺔ واﻟﺻـﺣﯾﺔ ﻟﻠﻔــرد ، ﻓﻘـد أﺛﺑﺗـت اﻟدراﺳــﺎت أن اﻟﻌواﻣـل اﻟﺻــﺣﯾﺔ ذات ﺗـﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾــر   
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــﺎت  ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻧــوع اﻟﻣواﺟﻬــﺔ وﻗــد ﻟــوﺣظ ذﻟــك ﺧﺻوﺻــﺎ ﻋﻧــد ﻋﯾﻧــﺎت ﻣــن اﻟﻣرﺿــﻰ ﺣﯾــث ﻛﺎﻧــت أﻫــم
  . ﻪ اﻋﺗﻼل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﻧﻛﺎر واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﻧد ﻧظرا ﻟﻸﺛر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺗرﻛ ﺔاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣ
  
 :« uçrep elôrtnoC »اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ  -2-7
  
 ﻛوﺑﺎﺳـــﺎ اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ  ﻓﺣﺳــب ﻛﺈﺣـــدىإن اﻹﺣﺳــﺎس ﺑــﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓـــﻲ اﻟﻣواﻗــف أﻋﺗﺑــر    
     ﯾﺗراﻓــق ﻫــذا اﻹﺣﺳــﺎس )4991( reztiewhcS & nohcurB وﺑروﺧــون وﺷــواﯾزر  )9791( assaboK
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واﻻدراﻛـــﺎت  ل اﻟﺗﺻـــوراتﯾـــﺣﻠﻘـــوم ﺑﺗﺎﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﻠﺟـــﺄ إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟﻔـــرد ﺗﺧﺿـــﻊ ﻟﺗـــﺄﺛﯾر ﻫـــذا اﻟﻧظـــﺎم اﻟـــذي ﯾﻓ  
ﺎر ﯾﻠﻌـب ﻛـل ﻣـن اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ وﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـ ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺛم اﻟﻔوارق ﺑـﯾن اﻟﺑﻌـدﯾنوإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻻ
     ﺑﺎﻟﻘـــدرة  سوﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓﻛﻠﻣـــﺎ زاد اﻹﺣﺳـــﺎ،  واﻟـــذاﻛرة دورا ﺑـــﺎرزا ﺧـــﻼل ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟذﻫﻧﯾـــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـــﺎت
اﻷداء ﻓﯾﻛـون ﺑﻣﻘـدور اﻟﺷـﺧص  اﻟﺛﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻧﻔس واﻻﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓـﻲرﺗﻔـﻊ ﻧﺳـﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻬـدد ﺗ
 "elôrtnoc ud etreP " ﻓـﺈن اﻟﺷـﻌور ﺑﻔﻘـدان اﻟـﺗﺣﻛمﻣـن ذﻟـك اﺳﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛل وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛـس 
  وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺳــﻬم ﻓــﻲ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻔــرد ﻧﺣــو أﺳــﺎﻟﯾب ﺗﻌﺎﻣــل ﺗﺟﻧﺑﯾــﺔ ﯾــرﺗﺑط ﺑظﻬــور ﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻌﺟــز أﻣــﺎم اﻟﺗﻬدﯾــد
 ﻔﺎﻋـل داﺋـم ﻣـﻊ اﻟﻣﺣـﯾطاﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﺗ ﺗَﻌﺗﺑـر .ﻗﺻد ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗوﺗر اﻟذي ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ
اﻟﺣـدﯾث  ﻻ ﯾﻣﻛـنو ﻟﻬﺎ أﺛـر ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻧﻣـط اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌواﻣـل اﻟﺿـﺎﻏطﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻋن اﺧﺗﯾﺎر ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ دون ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﻗف اﻟـذي ﯾﻌﺎﯾﺷـﻪ اﻟﻔـرد وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن 
  .ﻧوع اﻟﺗﻌﺎﻣل ﯾﺗﺄﺛر ﻛﺛﯾرا ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣن ﺗﻬدﯾد أو ﻓﻘدان أو ﺗﺣد
  
 :ﻟﻔﺻلﺧﻼﺻﺔ ا -8
   
ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم ﺣدﯾﺛــﺔ اﻟﻧﺷــﺄة ﺣﯾــث ﺗطــور وﻟﻘــﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻐــﺎ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟدراﺳــﺎت  لأو اﻟﺗﻌﺎﻣــ ﺔﻣﻔﻬــوم اﻟﻣواﺟﻬــ   
 اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد أﻧﺻـﺎر اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ دراﺳـﺔ اﻟﺿـﻐوط اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ، وﻫـو وإ ن ﻛـﺎن ﯾﻌـود ﻓـﻲ ﺟـذورﻩ إﻟـﻰ
       إﻻ أﻧـــﻪ اﺳـــﺗﻘل ﻋـــن ﻣﻔـــﺎﻫﯾم أﺧـــرى " اﻧﻲاﻟﻧﻣـــوذج اﻟﺣﯾـــو  " و " ﻋﻠـــم ﻧﻔـــس اﻷﻧـــﺎ " اﺗﺟـــﺎﻫﯾن ﺑـــﺎرزﯾن ﻫﻣـــﺎ
      ﻣﺛـــل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــﺎت اﻟـــدﻓﺎع أو اﻟـــدﻓﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾـــﺔ وأﺿـــﺣﻰ ﻗﺎﻋـــدة أﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﺑﺣـــوث واﻟدراﺳـــﺎت
  . اﻟﻔﺻل أﺑرز اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ ﺗطور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اوﻗد ﺗﻧﺎول ﻫذ
  
ﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺗـوازن واﻟﺗﻛﯾـف اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻫـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻟﺳـﯾﺎﻗﺎت ﻣﻌرﻓﯾـﺔ ﺳـﻠوﻛﯾﺔ ﺗﻬـدف إ إن ﺳـﯾﺎﻗﺎت  
ﯾﺗﻌﻠـــق  وإ دراﻛــﻪ ﺳــواء ﻟﻠوﺿــﻌﯾﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ أو ﺑﻣــﺎ  دﻣــﻊ اﻟﻣواﻗــف اﻟﺟدﯾــدة ، وﻻ ﯾﻣﻛــن ﻋزﻟﻬــﺎ ﻋــن ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻔــر 
ﺗوازﻧـﻪ ﯾدﻓﻌـﻪ  إذن ﻓﺗﻘﯾﯾم اﻟﻔرد ﻟﻌواﻣل ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬـدد. ﺑﻘدراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ واﻟﺳﻧد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗوﻓر ﻟﻪ
إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺗوﺗر ﻓﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻻﻧﻔﻌـﺎﻻت  وﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ  ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻬدف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣلإﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﯾــــرﺗﺑط        ﻓﺗﻧـــوع ﻫــــذﻩ اﻷﺳـــﺎﻟﯾب.... ﯾرﻛـــز ﻋﻠـــﻰ ﺣــــل اﻟﻣﺷـــﻛل ﻣــــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﺧطــــﯾط وﺟﻣـــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت
        ﺗــــــرﺗﺑط ﻓﻌﺎﻟﯾــــــﺔ اﺳــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬــــــﺔو  ،ﺑﺧﺻــــــﺎﺋص ﻣﻬﻣــــــﺔ ﻛــــــﺎﻟﻔروق اﻟﻔردﯾــــــﺔ أو طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﻣواﻗــــــف 
ﻣـﺎ ﺗﺳـﺑب  أﻣـﺎ إن ﻓﺷـﻠت ﻗـﻲ ذﻟـك ﻓﻬـﻲ ﻏﺎﻟﺑـﺎ اﻟرﺿـﺎ واﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣواﻗـف ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾقدرﺗﻬﺎ ﺑﻣدى ﻗ
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ﺳـــﻲ ﻟـــدى ﻓﺋـــﺔ          إﻧطﻼﻗـــﺎ ﻣـــن ﻫـــدف ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﺗﺷـــﺧﯾص ظـــﺎﻫرة اﻟﺿـــﻐط اﻟﻧﻔ  
واﻟوﻗـــوف ﻋﻠـــﻰ ﻣﺻـــﺎدرﻫﺎ وﻣﺳـــﺑﺑﺎﺗﻬﺎ وﻛـــذا اﻟﺑﺣـــث        ةﻣـــن اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن  اﻟﺛـــﺎﻧوﯾﯾن ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى وﻻﯾـــﺔ ﺑﺳـــﻛر 
ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻷﺳـﺎﻟﯾب واﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻠﺟــﺄ إﻟﯾﻬـﺎ أﻓـراد ﻫــذﻩ اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻣــواﺟﻬﺗﻬم ﻟﻣﺻـﺎدر اﻟﺿــﻐط 
ا ﻣــن اﻹﺟـــراءات واﻟﺧطـــوات اﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ           ﻟــذﻟك ﻓـــﺈن اﻟﺑﺣـــث اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﯾﺗﺿـــﻣن ﻋـــدد. وﺳــﻌﯾﻬم ﻟﻠﺗﻛﯾـــف ﻣﻌﻬـــﺎ 
  :اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺑﺎﺣث و اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  
 :اﻹطﺎر اﻟزﻣﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ -2
   
ﻣن اﻟﻣراﻫﻘﯾن  اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺑﺣث وﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎﺗﻪ ﻗﻣﻧﺎ ﺑدراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺷﻣﻠت ﻋﯾﻧﺔ
ﺣﺳب ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ  ، ﻓﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾنرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋدد ﻣن ﺛﺎوﯾﺎت وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛ
اﻟﻘﺳم اﻷول ﯾﻣﺛل ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺣﺿري      : ﻓﻛﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
ﺣﺿري أﻣﺎ  اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﺳطﻋﻠﻰ  (ﺑﺳﻛرة)واﻟذي ﯾﺷﻣل  اﻟﺛﺎﻧوﯾﺎت ﺑﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ 
ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻫداف ﻫذﻩ ﻣاﻟرﯾﻔﻲ وﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﯾﻔﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻣﺛل اﻟﻧﻣط 
ﻣن              ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل  اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺣﺿرياﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
           (أﺷﻬر 30)وﻗد اﺳﺗﻣرت اﻟدراﺳﺔ ﻣدة . ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ 
ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻗدم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻣﺎرات ﺗﺣوي أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺣول أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ اﻟﺑﺎﺣث  ﺣﯾث ﻗﺎم
أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم ﻣﺻﺎدر ﻟﻠﺿﻐط وﻛذا أﺑرز اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟؤون إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﻣراﻫﻘون ﯾرى
ﺎر ﺣول ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﻟﻠﺿﻐوط ﻛﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ أﻓﻛ
  .ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﺛم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺑﻧود اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 
  
وﻣن ﺛم ﺑدأ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺻـورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﺣﯾـث اﺳـﺗﻐرق ﺗوزﯾﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻓـراد ﻋﯾﻧـﺔ اﻟﺑﺣـث وﺟﻣـﻊ   
اﻹﺟﺎﺑــــﺎت ﺣــــواﻟﻲ أﺳــــﺑوﻋﯾن راﻋﯾﻧــــﺎ ﻓﯾﻬــــﺎ ﺗــــرك اﻟوﻗــــت اﻟﻛــــﺎﻓﻲ ﻷﻓــــرد اﻟﻌﯾﻧــــﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑــــﺔ ، وﻗــــد ﺗــــم ﺗوزﯾــــﻊ 
ﻓـﺗم ﺧﻼﻟﻬـﺎ . ردﯾـﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﺣﺳـب ﻣـﺎ ﺗطﻠﺑـت ظـروف اﻟدراﺳـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓ: اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﺑﺻـورﺗﯾن 
اﺳـﺗﺑﻌد ﻣﻧﻬـﺎ  752اﺳﺗﻣﺎرة وﻛﺎﻧـت اﻟﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻟﻐﺎﯾـﺎت اﻟدراﺳـﺔ  623اﺳﺗﻣﺎرة أﺳﺗﻌﯾد ﻣﻧﻬﺎ  053ﺗوزﯾﻊ 
  .اﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻌدم اﻛﺗﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﻟوﺟود ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ  96
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إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد ﻓﺋﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن وﻛذا ﺗﺑﯾﺎن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ  
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ أﻣﺎم اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺿﺎﻏطﺔ وﻣن ﺛم ﻣدى وﺟود ﻓروق ﺣﺳب اﻟﺟﻧس  اﻟﻣواﺟﻬﺔ
. وﺣﺳب ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺣﻲ 
 (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث)ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  إﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن ا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛروﯾﻌﺗﺑر ﻫذ
إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ  ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ إذأﻫم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أﺣد 
ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﯾب وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ دﻻﻻﺗﻬﺎ وﻣن ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻔروق 
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻗﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻧﺑؤات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
  
  ::ﯾﻧ اﻟد ا ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ   -4
  
ﺗـم ﺧـﻼل اﺧﺗﯾﺎرﻧـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻣراﻋـﺎة اﻟﻣﺗﻐﯾـرات  ﻣـن طﻠﺑـﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﺗﺷﻣل ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ   
ﻲ اﻟﺟﻧس وﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ ، واﻋﺗﻣـدﻧﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﻋـدٍد اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻠ
  : ﻣن اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  
ﻗﺑــل اﻟﺷــروع ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻛــﺎن ﻟزاﻣــﺎ ﻋﻠﯾﻧــﺎ اﻟﺗﻌــرف أوﻻ     :  :    ــ ــ ــﯾﻘــ ا ﺗﯾــﺎ اﻟﻌﯾﻧــطرﯾﻘــﺔ اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﻌﯾﻧــﺔ  -1-4
وﻧظـرا .  ﯾـﺔ ﺑﺳـﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ واﻟﻣﺗﻛـون ﻣـن طﻠﺑـﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى وﻻ
ﻋﻠــﻰ     ﻟﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﻔﺻــﯾﻠﺔ ﺣــول اﻷﻋــداد واﻟﻧﺳــب ﻓﻘــد ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد 
ﻓــردا  اﺧﺗﯾــروا اﺧﺗﯾــﺎرً ا  053اﻟﻌــدد اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻷﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻷﺻــﻠﻲ وﻣــن ﺛــم ﺗــم ﺗﺣدﯾــد ﺣﺟــم اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺑـــ 
واﻟﺑﯾﺋـﺔ   ن ﺗﻣـﺛﻼن اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﺣﺿـرﯾﺔﻋﺷـواﺋﯾً ﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﻋﯾﻧـﺔ طﺑﻘﯾـﺔ ﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻣﻘﺳـﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـﺎوي ﺑـﯾن طﺑﻘﺗـﯾ
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠـﻰ   اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﺗم اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻣن ﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
 اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﺗﻣﺛـل اﻷﻓـراد.  ﻓـرًدا 571ذﻟك ﻓﻘد ﻗﺳﻣت اﻟﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن ﻋـدد أﻓـراد ﻛـل ﻣﻧﻬﻣـﺎ 
  .ﻓﺗﻣﺛل اﻷﻓراد ذوي ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟرﯾﻔﻲ  ذوي ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺣﺿري أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  
ﻣراﻫﻘـﺎ وﻣراﻫﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ  762ﺗﺷﻛﻠت ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣـث اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻣـن   ::  ﺎﺋ اﻟﻌﯾﻧﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ  -2-4
ﺣﺳـــب  وذﻟــك ﺑﻌـــد اﺳـــﺗﺑﻌﺎد اﻻﺳـــﺗﻣﺎرات اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﺗﺧـــدم أﻫـــداف اﻟﺑﺣــث وﻛـــﺎن ﺗوزﯾـــﻊ أﻓـــراد اﻟﻌﯾﻧـــﺔ ﻣﻘﺳـــﻣﺎ
  :ﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث وا. ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﻧس و ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ 
  
  










وﻓـق اﻟﺟـدول ﯾﺗﺿـﺢ أن اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻣﻘﺳـﻣﺔ ﺣﺳـب ﻧﻣـط اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ إﻟـﻰ ﻓﺋﺗـﯾن اﻷوﻟـﻰ ﺗﻣﺛـل ﻧﻣـط اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ اﻟﺣﺿـري 
  اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﻣﺛــل اﻟــﻧﻣط اﻟرﯾﻔــﻲ، أﻣــﺎ إﻧــﺎث  67 ذﻛــور و 36 ردا ﻣــﻧﻬمﻓــ 931 وﻛــﺎن ﻋــدد أﻓرادﻫــﺎ
            .إﻧـــــﺎث وﻫـــــو ﻣـــــﺎ ﯾﺳـــــﻣﺢ ﺑﺎﺧﺗﺑـــــﺎر ﻓرﺿـــــﯾﺎت اﻟدراﺳـــــﺔ 37 ذﻛـــــور و 55 ﻓـــــردا ﻣـــــﻧﻬم 821 ﻋـــــدد أﻓرادﻫـــــﺎ
.           ﺳـــﻧﺔ 89.61 ﻟﻠﻌﯾﻧـــﺔ ﻲاﻟﺳـــن اﻹﺟﻣـــﺎﻟ طأﻣـــﺎ ﻋـــن ﺗوزﯾـــﻊ أﻓـــراد اﻟﻌﯾﻧـــﺔ ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻷﻋﻣـــﺎر ﻓﻛـــﺎن ﻣﺗوﺳـــ
  :ﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﺗوﺳطﺎت أﻋﻣﺎر اﻟﻌﯾﻧﺔوا
  
  
 اﻟوﺳط اﻟرﯾﻔﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري اﻟﺳن
 اﻹﻧﺎث اﻟذﻛور اﻹﻧﺎث اﻟذﻛور
 02 81 72 72 ﺳﻧﺔ 61
 92 61 32 12 ﺳﻧﺔ 71
 42 12 62 51 ﺳﻧﺔ 81
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أوﻻ  ﺔ ﺗﺳــﺎؤﻻﺗﻬﺎ وﻓرﺿـﯾﺎﺗﻬﺎ ﺛــم اﻹﻋـداد ﻷداة اﻟﺑﺣــث ﻛـﺎن ﻻﺑــد ﻣـن اﻟﺗﻌــرفﻗﺻـد اﻹﻋـداد ﻟﻠدراﺳــﺔ وﺻـﯾﺎﻏ   
إﻟـﻰ ﻣﯾــدان اﻟﺑﺣـث وﺗﺣدﯾــد ﺧﺻوﺻــﯾﺎت اﻟﻣوﺿـوع واﻟﻣﺣــﺎور اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻧﺑﻐــﻲ إﺗﺑﺎﻋﻬـﺎ ﺧــﻼل اﻟﺗطﺑﯾــق 
  :اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺧطوات 
  
  
 اﻟﻣﺟﻣوع اﻟوﺳط اﻟرﯾﻔﻲ اﻟوﺳط اﻟﺣﺿري 
 811 55 36 اﻟذﻛور
 941 37 67 اﻹﻧﺎث
 762 821  931 اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ وﻋدد ﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت  تاﺳﺎﻟﻌدد ﻣن اﻟدر  :اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ  
واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌدة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أي ﻣوﺿوع اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺻﺎدرﻩ ﺛم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟﺗﻛوﯾن 
 .ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺑﻧود واﻟﻌﺑﺎرات وﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓﻛﺎر ﺣول ﻣﺣﺎور اﻟﻣوﺿوع اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ وﻓرﺿﯾﺎﺗﻪ 
ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل ﺻـــﯾﺎﻏﺔ ﺑﻧـــود اﻻﺳـــﺗﻣﺎرة وﺗﻛـــوﯾن ﻓﻛـــرة ﺣـــول اﻟﻣﺣـــﺎور اﻟﻌﺎﻣـــﺔ  ::  ـــ ـــ ـــاﻟ ـــ ة ا ﻟﯾـــ ﻟـــ داةاﻟﺻـــورة اﻷوﻟﯾـــﺔ ﻟـــﻸداة 
ﻟﻼﺳــﺗﺑﯾﺎن وﺧﺻـــﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﻗـــﺎم اﻟﺑﺎﺣـــث ﺑﺈﻋــداد ﺻـــورة أوﻟﯾـــﺔ ﻷداة اﻟﺑﺣــث ﺗﺗﻛـــون ﻣـــن ﻋــدد ﻣـــن اﻷﺳـــﺋﻠﺔ 
اﻟﻣﻔﺗوﺣــﺔ ﺣــول أﻫـم اﻟﻌواﻣــل اﻟﺗــﻲ ﯾــرى اﻟﻣراﻫﻘــون أﻧﻬــﺎ ﺗﺷــﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﯾﻬم ﻣﺻــﺎدر ﺿــﻐط  وﻛــذا ﻣﺧﺗﻠــف 
.     ﻠﺟــؤون إﻟﯾﻬــﺎ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺿــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ وﻣــن ﺛــم ﺟﻣــﻊ اﻟﻣﺣــﺎور اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻹﺟﺎﺑــﺎت اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗــﻲ ﯾ
  :ﻓردا ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ 08 وﻗد وزﻋت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﯾن ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن
 
 ﺑﯾﺋﺔ رﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺣﺿرﯾﺔ 
 إﻧﺎث ذﻛور إﻧﺎث ذﻛور اﻟﺟﻧس
 02 02 22 81  اﻟﻌدد     




ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺗﺣدﯾد أﻫم اﻹﺟﺎﺑﺎت وﻣن ﺛم ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﺷـﻛل ﻣﺣـﺎور ﺗﺷـﻣل أﺑﻌـﺎدا 
  :ﻣﺣددة ﺣﯾث ﺗم ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺣﺎور ﺣﺳب ﺗﻛرارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺳﻣﻲ اﻷداة وﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  
 :ﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ أﺑﻌﺎد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺻدرا ﻟﻠﺿﻐط  ﺗﻣﺣورت إﺟﺎﺑ 





  %اﻟﻧﺳﺑﺔ  
 05.19 37 ﺿﻐوط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد -1
 00.07  65 اﻟﻌواﻣل اﻟدراﺳﯾﺔ -2
 52.66  35  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ  -3
 52.65  54  اﻟﺿﻐوط اﻷﺳرﯾﺔ  -4
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 :ت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء 
  
 % اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛرار 
 57.87   36  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺟﻧب اﻟﺳﻠوﻛﻲ -1
 00.55  44 أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺟﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ -2
 52.62  12  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘرب اﻟﻣﻌرﻓﻲ -3
 00.52  02  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘرب اﻟﺳﻠوﻛﻲ -4
    
  
  
ن اﺗﺟﺎﻫـﺎت أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻻﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺗﺷـﯾر إﻟـﻰ وﺟـود ﺧﻣـس ﻣﺣـﺎور أﺳﺎﺳـﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻼﺣظ أ
ﺗﺷﻛل ﻋواﻣل ﺿﻐط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬم وأن ﻧﺳب ﺗﻛرار ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛـد أن ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﺗـؤﺛر 
ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣـذﻛورة اﻟﺿـﻐوط  أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻷﺳـﺎﻟﯾب ﻣواﺟﻬـﺔ. ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ واﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ 
  .ذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎأﻓراد ﻫ
ﻛﻣـﺎ اﺗﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ أﺛﻧــﺎء ﻗﯾﺎﻣﻧــﺎ ﺑﺎﻟدراﺳــﺔ اﻻﺳــﺗطﻼﻋﯾﺔ أن ﺗـﺄﺛﯾرات اﻟﻣواﻗــف اﻟﺿــﺎﻏطﺔ ﺗﺗﻔــﺎوت ﺑــﯾن أﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ  
  .اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ وأن ﻫﻧﺎك ﻓروﻗﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟؤون إﻟﯾﻬﺎ
  
  ::ﻠ ﺎﻣﻌﻠوﻣﺎتأد ا  اﻟأدوات ﺟﻣﻊ اﻟ  -6
  
  :ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻫﻣﺎ بطﺑق اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻧوﻋﯾن ﻣن أﺳﺎﻟﯾ
ﺣﯾث اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ وﻛـﺎن اﻟﻬـدف ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧـﺔ اﻟﺑﺣـث وﺷـرح  :  
 .طﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻛذا ﺗﺑﯾﺎن طرﯾﻘﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣول ﺑﻧود اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
 .ﺻﺎﺋﺻﻬﺎوﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧ :  
 
  :: ا داة وﺻف اﻷداة   -1-6
  
 ﻣن    ﻟﻐرض اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎ  
اﻷول ﯾﺣﺗوي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻫو ﻣﺧﺻص ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت  .ﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء  (1ﻣﻠﺣق )ﺗﺻﻣﯾﻣﻪ 
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ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل درﺟﺔ  )X( ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺟﯾب وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ (ﺑﻧدا 43) وﻫو ﻣﻛون ﻣن
وﺗﻧﻘط اﻹﺟﺎﺑﺎت وﻓق ﺳﻠم ﻣن ﺛﻼث درﺟﺎت ﺣﯾث ﯾﺣﺻل اﻟﻣﺟﯾب  ﺗوﺗر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣذﻛوراﻟ
ﻓﻲ  وﻋﻠﻰ ﺛﻼث درﺟﺎت () درﺟﺗﯾن إن اﺧﺗﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻋﻠﻰ () ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة إن اﺧﺗﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ
  :ﺳﺗﺔ ﻣﺣﺎور وﺗﻣﺛل ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎس.  م ﺗﺣﺳب درﺟﺎت ﻛل ﻣﺣور ﻣن اﻟﻣﺣﺎورﺛ( )ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ 
  
  .    82،  32،  91،  51،  01،  4ﯾﺿم اﻟﺑﻧود  : اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳرﯾﺔ 
  . 13، 42،  02،  41،  8،  1ﯾﺿم اﻟﺑﻧود  :اﻟﻌواﻣل اﻟدراﺳﯾﺔ  
  43،  03،  62،  12،  61،  21،  7،  2ﯾﺿم اﻟﺑﻧود  : اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
 . 33،  92،  52،  22،  71،  31،  9،  5ﯾﺿم اﻟﺑﻧود  :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ  
 . 23،  72،  81،  11،  6،  3ﯾﺿم اﻟﺑﻧود  : اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
   
ﺗﻘﯾس  (ﺑﻧدا 23) ﻓﻬو ﻣﺧﺻص ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط وﯾﺣﺗوي أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻻﺳﺗﻣﺎرة 
أﻧواع أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣراﻫق إزاء وﺿﻌﯾﺎت ﺿﺎﻏطﺔ وﯾﻌﺗﻣد ﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ  وﺗﺿم أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب. ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط وﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻧﻘﯾط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑﯾﺎن
  :ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط ﻫﻲ 
 
 .  23،  82،  22،  71، 31،  01،  5،  1ﯾﺿم اﻟﺑﻧود  : أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟـﻬﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﻘرﺑﯾﺔ 
 . 03،  62،  32،  91،  41،  11،  7،  3 ﯾﺿم اﻟﺑﻧود : أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟـﻬﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺗﻘرﺑﯾﺔ 
 . 92،  52،  12،  81،  51،  21،  8،  4ﯾﺿم اﻟﺑﻧود  : أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟـﻬﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ 
 . 13،  72،  42،  02،  61،  9،  6،  2 ﯾﺿم اﻟﺑﻧود : ﺟـﻬﺔ ﻣﻌرﻓﯾـﺔ ﺗﺟﻧﺑﯾﺔأﺳﺎﻟﯾب ﻣوا 
  
  ::  اﻟ ﺎﺋ اﻟ ﯾ ﺗ ﯾ ﻟ داةاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻸداة  -2-6
   
ﻣراﻫﻘﺎ وﻣراﻫﻘﺔ  (05) ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن  
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧويﺳﻧﺔ ﯾدرﺳون ﻓﻲ  81و  61 اﺧﺗﯾروا ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ وﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن
  
  ::ﺛﺑﺎ ا داةﺛﺑﺎت اﻷداة  -1-2-6
  
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﻣدى دﻗﺔ واﺳﺗﻘرار واﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷداة ﻟو طﺑﻘت ﻣرﺗﯾن ﻓﺄﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ 
  . (661ص. 7002.ﻣﻌﻣرﯾﺔ ﺑﺷﯾر ) ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻗﻠﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻدﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر
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  :ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺣث طرﯾﻘﺗﯾن 
  
ﻣراﻫﻘــﺎ وﻣراﻫﻘــﺔ اﺧﺗﯾــروا ﺑطرﯾﻘــﺔ  05ﺗــم ﺗطﺑﯾــق اﻷداة ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﺗﺗﻛــون ﻣــن  :طرﯾﻘــﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺗطﺑﯾــق 
 ﻋﺷــواﺋﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــرﺗﯾن ﺑﻔﺎﺻــل زﻣﻧــﻲ ﯾﻘــدر ﺑﺛﻼﺛــﺔ أﺳــﺎﺑﯾﻊ ﺛــم ﺣﺳــﺑﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣــل اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﯾن ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘــﯾن
               :  ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳونﺑﺎﺳﺗﺧدام 
                                                                                                               ( - )YX(ΣN )XΣ (                    )YΣ
 76.0 =r  ﻓﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط r         =ــــــــ ــــــــــــــ
       ¯√   ] 2)XΣ( - 2XΣN[ [ ] 2)YΣ( - 2YΣN      
  
    2                                         r
     =  HSr  ـــ   ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراونﺛم ﺣﺳﺑﻧﺎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ   
    1+  r                                                                                                
  .ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر: HSr  :ﺣﯾث أن 
 . ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾن:                 r
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺛﺎﺑت   = HSr 08.0 ﻓﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺛﺑﺎت
                                                                                                                               
ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧود اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن إﻟﻰ ﺟزأﯾن ﺑﻧود ﻓردﯾﺔ وﺑﻧود زوﺟﯾﺔ وﺗم ﺣﺳﺎب  :ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ اﻟ 


















  28.0  07.0  3  6  ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻷﺳرﯾﺔ
  77.0  36.0  3  6  ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟدراﺳﯾﺔ
  48.0  37.0  4  8  ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  07.0  45.0  4  8  ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  27.0  75.0  3  6  ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺎدﯾﺔ
  18.0  96.0  4  8أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻘرﺑﯾﺔ 
  87.0  46.0  4  8  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘرﺑﯾﺔ
  57.0  16.0  5  01  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﺟﻧﺑﯾﺔ
  27.0  75.0  5  01  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﺟﻧﺑﯾﺔ
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 و 27.0 ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون وﺑﻌد اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ
  .وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺗﻣﺎﺳك وﺗراﺑط ﻧﺻﻔﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣﺎورﻩ  48.0
  
  : : د ا داة ﺻدق اﻷداة   -2-2-6
  
  : اﻷداة ﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ طرﯾﻘﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ  ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق
  
اﻷداة  ﺛﺑـﺎتاﻟذاﺗﻲ اﻟـذي ﯾﺳـﺎوي اﻟﺟـذر اﻟﺗرﺑﯾﻌـﻲ ﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق  : اﻟ د اﻟذاﺗاﻟﺻدق اﻟذاﺗﻲ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟزﺋـﺔ اﻟﻧﺻـﻔﯾﺔ  ، 98.0ﻓﺣﺻﻠﻧﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣل ﺻدق ﯾﺳﺎوي 
وﻫـﻲ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻋﺎﻟﯾـﺔ   19.0و  38.0ﺑﯾن  ﺎور اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺗﺗراوحﻓﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻدق ﺗﺧص ﻣﺣ
 . ﺗﻌﻧﻲ ﺻدق اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﯾﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻘﯾﺎﺳﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗطﺑﯾﻘﻪ
  
ﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺑﻧد  :ﯾﻘ ا ﺗ ﺎ اﻟدا ﻠطرﯾﻘﺔ اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ 
   ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﯾرﺳونﻋﻠﻰ  دواﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ، وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎ
  
                                                              ( - )YX(ΣN )XΣ ( )YΣ
 r    =ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ¯√      ] 2)XΣ( - 2XΣN[ [ ] 2)YΣ( - 2YΣN
  
  :ﺣﯾث أن 
  .أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾن  ﻋدد :     N
  .ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود :     XΣ
  .ﻣﺟﻣوع اﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر:     YΣ
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  001
  ::  أ ﻠ اﻟ ﺎﻟ ا ﺎﺋﯾأﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  -7
  
ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﺗم ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ وﻣـن  ﺑﻌد ﺟﻣﻊ اﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺑﺣث وﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ وﻓق اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎﺻﺔ  
ﺣﯾـث ﺗـم ﺛم إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳـﺎؤﻻت اﻟﺑﺣـث واﺧﺗﺑـﺎر ﻓرﺿـﯾﺎﺗﻪ              
  : وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ)21SSPS(  اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ
  
  :اﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻓق اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻻﻧﺣر  : 
  
  
   
  X ( - X    2                                  XΣ                             
          
                                                         N                                                   N
            
  
          (أﺑــــــدا / أﺣﯾﺎﻧــــــﺎ / ﻛﺛﯾــــــرا )  ﺗﺧدام اﻟﻧﺳــــــب اﻟﻣﺋوﯾــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﻛــــــل ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــﺗوﯾﺎت اﻟــــــﺛﻼثﺛــــــم اﺳــــــ  
ﻟﻘﯾـــﺎس ﻛـــل ﻣـــن ﻣﺻـــﺎدر اﻟﺿـــﻐط اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻋﻧـــد أﻓـــراد ﻋﯾﻧـــﺔ اﻟﺑﺣـــث وﻛـــذﻟك ﻟﺗﺣدﯾـــد أﻧـــواع اﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
  .اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻬم
  
ل ﻣن اﻟـذﻛور واﻹﻧـﺎث ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻛ ( tset T ) ت اﺧﺗﺑﺎر مﻧﺳﺗﺧد : 

































    :: ﻧﺗﺎﺋ أﻓ د اﻟ ﯾﻧ   ﺎد اﻟ اﻟﻧﻔﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓرد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ  --1
  
        ﺳѧѧﻨﻌﺮض ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﯾﻠѧѧﻲ ﻧﺘѧѧﺎﺋﺞ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ ﻟﻤﺼѧѧﺎدر اﻟﻀѧѧﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴѧѧﻲ ﺣﯿѧѧﺚ ﻋﻤѧѧﺪﻧﺎ إﻟѧѧﻰ ﺗﻘﺴѧѧﯿﻤﮭﺎ       
أﻣѧﺎ اﻟﻘﺴѧﻤﺎن اﻟﺜﺎﻟѧﺚ واﻟﺮاﺑѧﻊ  ﺎم اﻷول ﯾﻤﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﻤﺜѧﻞ اﻟﻘﺴѧﻢ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﻹﻧѧﺎثإﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴ
          واﻟﺠѧѧѧﺪول اﻟﺘѧѧѧﺎﻟﻲ ﯾﻮﺿѧѧѧﺢ ﻧﺘѧѧѧﺎﺋﺞ اﻟѧѧѧﺬﻛﻮر. ﻓﯿﻤѧѧѧﺜﻼن ﻧﻤﻄѧѧѧﻲ اﻟﻤﻌﯿﺸѧѧѧﺔ اﻟﺤﻀѧѧѧﺮي واﻟﺮﯾﻔѧѧѧﻲ ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﺘѧѧѧﻮاﻟﻲ 




























































































































































  8 - 6 6  اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ
  
  51       21       9
  
 12.5 69.9  81 - 61
  8 - 6  6  اﻟﻣﺻﺎدر اﻟدراﺳﯾﺔ
  
 51       21       9
  
 23.5 46.01  81 - 61
 35.6  63.81 42 - 12   02       61     21 11 - 8 8 اﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  63.4 55.61  42 - 12 02       61     21 11 - 8 8 اﻟﻌواﻣل اﻟذاﺗﯾﺔ
  8 - 6 6 اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ
  
  51       21       9
  
 30.6 00.41  81 - 61
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 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ اﻟﺠѧﺪوﻟﯿﻦ اﻟﺴѧﺎﺑﻘﯿﻦ ﻧﻼﺣѧﻆ أن ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺎت اﻟﻤﺤѧﺎور 
ﺑﻌѧﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓѧﺎت  ﻣѧﻊ وﺟѧﻮد اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔﺔ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ ﺟﺎءت ﻛﻠﮭﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺪ اﻷﻋﻠѧﻰ  ﺟѧﺎء ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺎھﻤﺎﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﯿﺚ أن اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ  ﻓﯿﻤﺎ
ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻟﺒﯿﺌѧﺔ اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ واﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ، ﻣﻤѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وھﻤѧﺎ ﻣﺤѧﻮرا 
          ﻟﻨﻔﺴѧﯿﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻓﺌѧﺔ اﻟѧﺬﻛﻮر ﻣѧﻦ أﻓѧﺮاد ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺪراﺳѧﺔ أھѧﻢ اﻟﻤﺼѧﺎدر اﻟﻤﺴѧﺒﺒﺔ ﻟﻠﻀѧﻐﻮط اأﻧﮭﻤѧﺎ ﯾﻤѧﺜﻼن 
      ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻌﺠѧﺰون ﻋѧﻦ اﻟﺘﺼѧﺪي ﻟﮭѧﺎ ، ﻓﯿﻤѧﺎ ﻛѧﺎن ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻣﺤѧﻮر اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺬاﺗﯿѧﺔ 
 ﻓѧﻲ وﺳѧﻂ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ أﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺼѧﺎدر اﻟﻌﺎﺋﻠﯿѧﺔ واﻟﺪراﺳѧﯿﺔ ﻓﻘѧﺪ ﻛѧﺎن
  .ﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻣﺘﻮﺳﻄﺎھﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ 
  
   % 15.45 ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻨﺴѧﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾѧﺔ ﻧﺠѧﺪ أن اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ ﺗﻤﺜѧﻞ اﻟﻨﺴѧﺒﺔ اﻷﻛﺒѧﺮ ﺣﯿѧﺚ ﯾѧﺮى  
 ﻟﮭѧﻢ ﻣѧﻨﮭﻢ أﻧﮭѧﺎ ﻻ ﺗﺸѧﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ  %86.41 ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر أﻧﮭﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿѧﻮن ﻛﺜﯿѧﺮا ﻟﻠﺘѧﻮﺗﺮ ﺑﺴѧﺒﺒﮭﺎ ﻓﯿﻤѧﺎ أﺟѧﺎب
 أﻧﮭѧﺎ ﺗﻤﺜѧﻞ ﻣﺼѧﺪرا ﻛﺒﯿѧﺮا % 60.15 بوﺟѧﺎءت اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺛﺎﻧﯿѧﺎ ﺣﯿѧﺚ أﺟѧﺎ. ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻀﻐﻂ 
       وھѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﯾﺘﻮاﻓѧѧﻖ ﻣѧѧﻊ وﻗѧѧﻮع ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ اﻟﻌﯿﻨѧѧﺔ  %05.12 ﻧﺴѧﺒﺔ (أﺑѧѧﺪا) ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﺷѧѧﻜﻠﺖ اﻹﺟﺎﺑѧѧﺎت، ﻟﻠﻀѧﻐﻂ 
ﻣѧﻦ اﻟѧﺬﻛﻮر أﻧﮭѧﻢ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﻛﺜﯿѧﺮا  %32.54 ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ، واﻋﺘﺒﺮ
  . ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪراﺳﻲ واﻟﺘﺤﺼﯿﻞ 
  
ﻧﺴѧﺒﺔ   ﺗﻠﯿﮭﺎ (أﺣﯿﺎﻧﺎ)ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ  %55.54أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻓﻘﺪ أﺟﺎب   
     وھѧѧѧﻮ ﻣѧѧѧﺎ ﯾﻌﻨѧѧѧﻲ أن ﻏﺎﻟﺒﯿѧѧѧﺔ اﻟﻤﺴѧѧѧﺘﺠﻮﺑﯿﻦ ﻻ ﯾﺘﻌﺮﺿѧѧѧﻮن ﻛﺜﯿѧѧѧﺮا،  (ﻛﺜﯿѧѧѧﺮا) ﻣﻤѧѧѧﻦ أﺟѧѧѧﺎﺑﻮا  %31.83
   ﻌѧﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﮭѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﺧﺎﺻѧﺔ وأن اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﯾﻘѧﻊ ﻓѧﻲ وﺳѧﻂ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻟﻠﻀѧﻐﻮط 
  .داﺋﻤﺔ أو أن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺮﺣﻠﯿﺎ  ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺼﻮرة ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا أي أﻧﮭﺎ ﻗﺪ
  
 ( أﺑѧﺪا ) اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎرات اﻟﺜﻼﺛѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﺷѧﻜﻠﺖ اﻹﺟﺎﺑѧﺎتﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ   
  ( ﻛﺜﯿѧﺮا)  ﺺ اﻹﺟﺎﺑѧﺔﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﺨѧ %77.23 و ( أﺣﯿﺎﻧﺎ ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ %43.33 ﻣﻘﺎﺑﻞ %99.33 ﻧﺴﺒﺔ
         أﻧﮭѧﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ وﻗѧﻮع ﻣﺘﻮﺳѧﻂ اﻟѧﺪرﺟﺎت ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤѧﺪ اﻷدﻧѧﻰ ﻣѧﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ
  . ﻟﻢ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﺼﺪرا واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 
   
  
  




ﻣﺮاھﻘѧﺔ ، ﻓﻜﺎﻧѧﺖ اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ  941 ﺑѧـ أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧﺔ اﻹﻧѧﺎث اﻟﻤﻘѧﺪر ﻋѧﺪدھﻦ ﻋﻨﺪﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ  
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ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ ﻟѧﺪى اﻹﻧѧﺎث  اﻟﺨﺎﺻﺔ أن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻤﺤﺎورﯾﺘﻀﺢ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ   
 ﺟﺎءت ﻛﻠﮭﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﻣﯿﻠﮭﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ، وﯾﺒѧﺪو ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ
 ﺣﯿѧﺚ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط ﻋﻨѧﺪ اﻹﻧѧﺎثأن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤѧﺪ اﻷﻋﻠѧﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺤﻮر %45.74 ـﺑ ﺗﻘﺪر (ﻛﺜﯿﺮا)اﻹﺟﺎﺑﺎت 
اﻟﻨﻔﺴѧﯿﺔ  ﺗﺸѧﻜﻞ ﻣﺼѧﺪرا ھﺎﻣѧﺎ ﻟﻠﻀѧﻐﻮط اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪراﺳѧﯿﺔاﻟﺪرﺟﺎت 
 ﺗﺴѧﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺋѧﻲ اﻋﺘﺒѧﺮن أﻧﮭѧﺎﻋﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﻧﺎث ، وﺗﻠﯿﮭﺎ 
. (أﺑѧﺪا)أﺟѧﺒﻦ % 80.52 و (أﺣﯿﺎﻧѧﺎ) ﻣﻤﻦ أﺟѧﺒﻦ %03.13ﻣﻘﺎﺑﻞ  %26.34 ﻟﮭﻦ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﻮﺗﺮ
اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﺸѧﯿﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
  .ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﺼﺪر وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻟﺪى ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ 
  
وھѧﻲ ﻧﺴѧﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿѧﺔ  %47.24ﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ ﻞﻓﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﻌﻮاﻣ (ﻛﺜﯿﺮا)وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﺒﻦ   
 ﻟﮭѧﻦ ، ﻓﯿﻤѧﺎ ﺟѧﺎءت ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣѧﻦ اﻋﺘﺒѧﺮن أﻧﮭѧﺎ ﺗﺴѧﺒﺐ %83.42واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ  (أﺑﺪا)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﺒﻦ 
       وھѧﻲ ﻗﯿﻤѧﺔ ﻗﺮﯾﺒѧﺔ( 96.21) ﺑѧـﻣѧﻊ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ درﺟѧﺎت ﻟﮭѧﺬا اﻟﻤﺤѧﻮر ﻗѧﺪر  %66.23 أﺣﯿﺎﻧѧﺎ اﻟﺘѧﻮﺗﺮ ﻋﻨѧﺪ
اﻟﻀѧﻐﻂ  ﻣﺼѧﺎدرﻗﺪ ﯾﻌﺘﺒﺮ واﺣﺪا ﻣﻦ  اﻟﻤﺼﺪرﻣﻦ وﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ھﺬا 
  .ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ
   
  ﺑﺄن اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺗﺴѧﺒﺐ ﻟﮭѧﻦ ﻛﺜﯿѧﺮا ﻣѧﻦ اﻟﻀѧﻐﻂ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﺎت %06.93واﻋﺘﺒﺮت   
ﺑﯿﻨﮭѧﺎ      ﻓﯿﻤѧﺎ وھﻲ ﻧﺴﺐ ﺗﻜѧﺎد ﺗﻜѧﻮن ﻣﺘﻘﺎرﺑѧﺔ (أﺑﺪا)أﺟﺒﻦ  %47.72و  (أﺣﯿﺎﻧﺎ)ﻣﻤﻦ أﺟﺒﻦ  %66.23ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻛѧﺬﻟﻚ  اﻟﻤﺼѧﺪرﻣѧﻦ وﺳѧﻂ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ أي أن ھѧﺬا  ﻗﺮﯾﺒﺎ( 17.21) ﺑـﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪر 
  .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻻ ﯾﻜﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة أو داﺋﻤﺔ
  
    اﻟﺜﻼﺛѧѧﺔ  أﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼѧѧﺎدر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻟﻠﻀѧﻐﻮط ﻓﻘѧѧﺪ ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻨﺴѧѧﺐ ﺷѧﺒﮫ ﻣﺘﻘﺎرﺑѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻻﺧﺘﯿѧﺎرات  
  (أﺣﯿﺎﻧѧﺎ)أﺟѧﺒﻦ  % 41.33ﻣﻘﺎﺑѧﻞ  اﻟﻀѧﻐﻮط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔأﻧﮭﻦ ﻻ ﯾﻌﺎﻧﯿﻦ أﺑﺪا ﻣѧﻦ  %50.33ﺣﯿﺚ أﺟﺎﺑﺖ 
اﻟѧﺪرﺟﺎت  ﯾﺘﻌﺮض ﻟﻠﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﯾﺆﻛﺪ ذﻟﻚ وﻗѧﻮع ﻣﺘﻮﺳѧﻂ أﻧﮭﻦ %18.33 ﻗﺎﻟﺖ ﻓﯿﻤﺎ
          ﻤﺜѧﻞ ﻣﺼѧﺪرا ﻋﺎﻟﯿѧﺎﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻻ ﺗ
    .أو واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ 
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       (ﻓѧﺮدا 931) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﺪ أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧﺔ ذوي ﻧﻤѧﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸѧﺔ اﻟﺤﻀѧﺮي وﻋѧﺪدھﻢ 
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وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ  
  : ذوي ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﺤﻀﺮي 
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 ﻟﻤﺼѧﺎدراﻟﻨﺴѧﺒﺔ اﻷﻛﺒѧﺮ  ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪوﻟﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ ﺗﺸѧﻜﻞ  
ﺑѧﺄﻧﮭﻢ ﻣﻤѧﻦ أﺟѧﺎﺑﻮا  %61.34اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺤѧﻮاﻟﻲ ﺌﺔ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ذوي ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻓاﻟﻀﻐﻮط 
  ﻣﻤѧﻦ ﺻѧﺮﺣﻮا ﺑѧﺄﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﺘﻌﺮﺿѧﻮن ﻟﻠﺘѧﻮﺗﺮ ﺑﺴѧﺒﺒﮭﺎ% 47.32 ﯾﺘﺄﺛﺮون ﻛﺜﯿѧﺮا ﺑﮭѧﺬا اﻟﺠﺎﻧѧﺐ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﻧﺴѧﺒﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ ، وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﺸѧﯿﺮ إﻟѧﻰ دور 
  . اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ  ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ظﮭﻮر
    
 ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﯿѧﺚ ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣѧﻦ ﯾﻌﺘﺒѧﺮون أﻧﮭѧﺎ ﺗﺴѧﺒﺐ ﻟﮭѧﻢ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻮﺗﺮ  
ﺑﺴѧﺒﺐ ظѧﺮوف اﻟﺪراﺳѧﺔ  ﻣﻤﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ ﻟﻠﻀѧﻐﻮط %54.24 ﺑـ واﻟﺘﻲ ﻗﺪرت
ﻣѧﻦ اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺮﺿѧﻮن أﺣﯿﺎﻧѧﺎ ﻟﻠﻀѧﻐﻮط  %10.23و  % 45.52ﺣѧﻮاﻟﻲ  (أﺑѧﺪا)اﻹﺟﺎﺑﺎت  ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت ﯾﻘﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ ﻛѧﺬﻟﻚ 
  .ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ ظﮭﻮر اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ
  
  (ﻛﺜﯿѧﺮا)ﻣѧﻦ اﻹﺟﺎﺑѧﺎت  %84.93 ﺑѧـاﻟﺜﺎﻟﺜѧﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﺤﺘﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺮ  
 ﻣﻤﻦ ﯾﺮون ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﮭﻢ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴѧﺖ ﺑﺼѧﻮرة داﺋﻤѧﺔ %98.43ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻟﻠﺘѧﻮﺗﺮ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﮭѧﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿѧﻮن ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺎت ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ  %36.52أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺤﻮر أﯾﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ  ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻘﻊ 
  .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺼﺪر وﻟﻮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
  
 (ﻛﺜﯿѧﺮا) اﻟﺬاﺗﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ أن ھﻨﺎك ارﺗﻔﺎﻋﺎ طﻔﯿﻔﺎ ﻓﻲ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻹﺟﺎﺑѧﺎتﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ   
ﺘﺠﻮﺑﯿﻦ ﺑѧﺄﻧﮭﻢ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﺑﺪرﺟѧﺔ ﻋﺎﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ ھѧﺬا اﻟﻤﺼѧﺪر ﻓﯿﻤѧﺎ ﺗﺘﻘѧﺎرب ﻣѧﻦ اﻟﻤﺴѧ %41.73 ﺣﯿѧﺚ أﻛѧﺪ 
 ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿѧﺐ إﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ وﺟѧﻮد ﻣﺘﻮﺳѧﻂ %92.13 و %65.13ﺑѧـ   (أﺣﯿﺎﻧѧﺎ)و (أﺑﺪا)ﻧﺴﺐ اﻹﺟﺎﺑﺎت 
 أو ﻣﺮﺣﻠѧﻲ ﺔ ، وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﺸѧﯿﺮ إﻟѧﻰ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧ
  .ﺰﻣﻦ ﻟﻠﻀﻐﻮط ﻟﮭﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ أي أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤ
  
  (أﺑﺪا)ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺎت  %16.92ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ   
ﯾﻘﻊ ﻋﻨﺪ  ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻲ %52.23 (ﻛﺜﯿﺮا)ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت  (أﺣﯿﺎﻧﺎ)ﻟﻺﺟﺎﺑﺎت  %98.43و
  . ه اﻟﻔﺌﺔ ﯾﻜﻮن ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أي أن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪ ھﺬ
  
  




( ﻓѧﺮدا 821) ﺑѧـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﺪ اﻷﻓﺮاد ذوي ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸѧﺔ اﻟﺮﯾﻔѧﻲ اﻟﻤﻘѧﺪر ﻋѧﺪدھﻢ 
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اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ  وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﺪ 
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 ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪوﻻن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﺷѧﻜﻠﺖ ﻣﺼѧﺪرا ﻋﺎﻟﯿѧﺎ ﻟﻠﻀѧﻐﻮط ﻋﻨѧﺪ ھѧﺬه اﻟﻔﺌѧﺔ ﺑﻨﺴѧﺒﺔ   
ﺑﻈѧﺮوف اﻟﺪراﺳѧﺔ وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻤﻦ أﻛﺪوا أﻧﮭﻢ ﻛﺜﯿѧﺮا ﻣѧﺎ ﯾﺘﻌﺮﺿѧﻮن ﻟﻠﻀѧﻐﻮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ  %19.05
 (أﺣﯿﺎﻧѧﺎ)ﻣѧﻦ اﻹﺟﺎﺑѧﺎت  %99.72 ﻣﻤﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮون أﻧﮭѧﺎ ﻻ ﺗﺴѧﺒﺐ ﻟﮭѧﻢ اﻟﺘѧﻮﺗﺮ ، ﻓﯿﻤѧﺎ ﺟѧﺎءت %90.12ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ﻣﺘﻮﺳѧﻂ  وﯾﻮﺿﺢ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ذﻟѧﻚ 
           ﯾﺸѧﯿﺮ إﻟѧﻰ أن ھѧﺬا اﻟﻌﺎﻣѧﻞاﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟѧﺬي ﻛѧﺎن ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤѧﺪ اﻷﻋﻠѧﻰ ﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ ﻣﻤѧﺎ 
  .ﯾﻌﺪ أﺑﺮز ﻣﺼﺎدر ﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ذوي ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﺮﯾﻔﻲ 
     
 اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ اﻋﺘﺒﺮوا أﻧﮭѧﺎ ﺗﺴѧﺒﺐ ﻟﮭѧﻢ وﺟﺎءت اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  
 %64.33 ﻔѧﻲ ﺑﯿﻨﻤѧﺎ أﺟѧﺎبﻣѧﻦ اﻟﻤﺴѧﺘﻄﻠﻌﯿﻦ ذوي ﻧﻤѧﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸѧﺔ اﻟﺮﯾ %90.64 ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط واﻟﺘѧﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ
ﻣѧﻦ اﻹﺟﺎﺑѧﺎت  %54.02 أﻧﮭﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ ، وأﺷѧﺎرت
     أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﯿѧﺚ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ اﻟѧﺪرﺟﺎت. إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﺮ ھﺆﻻء اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﺑﻀﻐﻮط ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ 
  .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ  ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
   
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﯿѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧﺔ ﻣѧﻦ ذوي ﻧﻤѧﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸѧﺔ اﻟﺮﯾﻔѧﻲ ﻣﻘﺎرﺑѧﺔ ﺗﻤﺎﻣѧﺎ ﻟﻠﻨﺘѧﺎﺋﺞ   
ﻣѧﻨﮭﻢ أﻧﮭѧﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿѧﻮن إﻟѧﻰ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻀѧﻐﻮط اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ  %07.54 اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺒﯿﺌﯿѧﺔ ، ﺣﯿѧﺚ أﻛѧﺪ
       ﻂﻓﻘѧѧﻂ ﻣﻤѧѧﻦ ﯾѧѧﺮون أن ھѧѧﺬا اﻟﻤﺼѧѧﺪر ﻻ ﯾﺴѧѧﺒﺐ ﻟﮭѧѧﻢ اﻟﻀѧѧﻐ %37.91 اﻟﺬاﺗﯿѧѧﺔ وھѧѧﻲ ﻧﺴѧѧﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿѧѧﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭѧѧﺎ
ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺘﻮﺳѧﻂ اﻟѧﺪرﺟﺎت ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤѧﺪ اﻷﻋﻠѧﻰ ﻟﻤﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ ، أي أن ھѧﺬا اﻟﻤﺼѧﺪر ﻛѧﺬﻟﻚ 
  .  ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﮭﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﻌﺮض ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ 
  
 (ﻛﺜﯿѧﺮا)اﻣѧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺑﻨﺴѧﺒﺔ أﻛﺒѧﺮ ﻟﻺﺟﺎﺑѧﺔ ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑѧﺎت أﻓѧﺮاد ھѧﺬه اﻟﻔﺌѧﺔ ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤﺤѧﻮر اﻟﻌﻮ   
  أﻧﮭѧﻢ ﻻ ﯾﺸѧﻌﺮون ﺑѧﺎﻟﺘﻮﺗﺮ ﺟѧﺮاء اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ واﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ  %30.23 ﻓﯿﻤѧﺎ ﺻѧﺮح %81.83 ﺑﻤﻘﺪار
أﻧﮭﻢ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ طﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﺤﯿѧﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ  %87.92و 
  .ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﺗﻔﺴﺮ ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ وﺟﻮد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت 
  
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻓﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﻨﺴѧﺒﺔ اﻷﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ إﺟﺎﺑѧﺎت ﻓﺌѧﺔ ذوي ﻧﻤѧﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸѧﺔ اﻟﺮﯾﻔѧﻲ   
ﯾѧѧﺮون أﻧﮭѧѧﻢ  %46.13 و (أﺣﯿﺎﻧѧѧﺎ)ﻣﻤѧѧﻦ أﺟѧѧﺎﺑﻮا  %68.03 ﻣﻘﺎﺑѧѧﻞ %05.73ﺑﻤﻘѧѧﺪار  (أﺑѧѧﺪا)ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻟﻺﺟﺎﺑѧѧﺔ 
ﺟѧﻮد ﻣﺘﻮﺳѧﻂ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﮭѧﺬا اﻟﻤﺤѧﻮر ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤѧﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻣѧﺎ ﯾﺘﻌﺮﺿѧﻮن ﻟﻠﻀѧﻐﻮط اﻟﻌﺎﺋﻠﯿѧﺔ ، ﻣѧﻊ و
  .اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪود ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺼﺪر 
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  ::ﻧﺎﻗ ﻧﺗﺎﺋ اﻟﻔ ﯾ ا ﻟ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ   --2
   
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺗﺘﻌﺪد ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﻤѧﺮاھﻘﯿﻦ  إﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﯿﺔ أوﻟﻰ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﻣﺼﺎدر  
اﻟﻀѧﻐﻮط اﻟﺬاﺗﯿѧﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وظﺮوف اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬاﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺎﺑﯿ
. اﻟﺪراﺳѧﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺒﯿﺎن درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨѧﺔواﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ 
 ﻠﻀѧﻐﻂﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻻﺳѧﺘﺒﯿﺎن ﺷѧﻜﻠﺖ ﻣﺼѧﺎدر ﻟ
   )1791( relffoTﺗѧﻮﻓﻠﺮواﻟﺘﻮﺗﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣѧﺎ ذھѧﺐ إﻟﯿѧﮫ 
 ﺣﯿﺚ ﯾﺆﻛﺪ أن اﻟﻔﺮد ﯾﺪرك ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠѧﻰ ﻋѧﺪة أﺻѧﻌﺪة  ﻓѧﻲ اﻟﺤﯿѧﺎة واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺮﺗﺒﻂ
 . )98P.5991. la & P oôL( ﺑﻮﺿﻌﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪة وﻏﯿѧﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓѧﺔ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ ﺗﻜﯿﯿﻔﮭѧﺎ ﻣѧﻊ اﻟﺨﺒѧﺮات اﻟﻤﺎﺿѧﯿﺔ
وﺟѧﺪﻧﺎ  ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺴﺮ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻓﺮاد ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺼﺎدر اﻟﻀѧﻐﻂ ، ﺣﯿѧﺚ
  ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧﺔ ﯾﻌѧﺎﻧﻮن ﻣѧﻦ ﺿѧﻐﻮط ﻣﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﻈѧﺮوف اﻟﺒﯿﺌѧﺔ اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ وﻣѧﺎ ﺗﺸѧﻤﻠﮫ %05أن ﺣﻮاﻟﻲ 
 اﻟﺤﯿѧﺎة إﻟѧﻰ ﺧﻠѧﻮ ﻣﺘﻐﯿﺮات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ أو ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺎدﯾﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺮﺟﻌѧﮫﻣﻦ 
إذ ﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻀﻐﻂ  ﻣﻦ اﻟﻤﺜﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻤﻠﻞ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ
واﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ  ﺔأن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾ arotS BJ ﺳﺘﻮرا ﺑﻨﺠﻤﺎنﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ . (61ص.2002.ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ)
ﻣﻄﺮد وﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺆدي إﻟﻰ ھﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﺠﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ  (62P.1991.BJ arotS) ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  .ﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻤﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  
 أن ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻣѧﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﯿѧﻒ درﺟѧﺔاﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ ﻓﻲ ذات اﻟﺴﯿﺎق ﺗﺸﯿﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ   
ﺗﺘﺼﻞ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﻤﺪى اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﻢ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻟѧﺪﯾﮭﻢ   ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻠﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻮط وأي اﺧѧﺘﻼل ﻓѧﻲ ﻋﻼﻗﺘѧﮫ ﺑﻤﺤﯿﻄѧﮫ 
  . (53P.1991.BJ arotS) ﯾﺘﺮك ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺼﻌﺎب واﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
 ﺧﻼلﺒﯿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ طﻔﻮﻟﺘﮫ وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮫ ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄ 
، وﯾﺴѧﮭﻢ أداء اﻟѧﺪور وھѧﻮ ﻧﺸѧﺎط  ﺗﻤﺜﻼن ﻣﺠѧﺎﻟﯿﻦ ﻣѧﻦ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﺨﺒѧﺮةاﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ 
  . (29ص .9891.ﻗﺷﻘوش إﺑراھﯾم)اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﻦ ﺑﻘﺴﻂ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ  ﯾﻤﺜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﺑﯿﻦ
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، وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﺗﺆﻛѧﺪه دراﺳѧﺔ  ﻋﺎﻟﯿﺎ ﻟﻠﻀﻐﻂﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪرا ﻛﻤﺎ و  
ﻣﻦ أن ظﺮوف اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓѧﻲ ﻧﺸѧﺄة اﻟﻀѧﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴѧﯿﺔ        )0891( tabasneB
 ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎل واﻧﺘﺒﺎه اﻟﻔﺮد ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻌﻒ طﺎﻗѧﺎت
        اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪﯾѧﮫ وﯾﺠﻌﻠѧﮫ ﯾﺸѧﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﮭﺪﯾѧﺪ اﻟﻨѧﺎﺟﻢ ﻋѧﻦ ﻋѧﺪم ﻣﻘﺪرﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻣﻄﺎﻟѧﺐ دراﺳѧﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨѧﺔ
  . أو ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﻔﻮق إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ وﻗﺪراﺗﮫ
  
              BJ arotS ﺳѧﺘﻮرا ﺑﻨﺠﻤѧﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺘﻔﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ ﻣѧﻊ ﻣѧﺎ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ إﻟﯿѧﮫ أﺑﺤѧﺎث  
ﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯿѧﺔ وطﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒѧﺔ داﺧѧﻞ اﻷﺳѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﺰز ﻣﺸѧﺎﻋﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺮاھﻘﯿ
  اﻹﺣﺒﺎط ﻟﺪﯾﮭﻢ وﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ وطﺄة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﻔﺴѧﺮ ارﺗﻔѧﺎع ﻧﺴѧﺒﺔ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺼѧﺎدر اﻟﻌﺎﺋﻠﯿѧﺔ
ﺷﺨﺼѧﯿﺔ اﻟﻤﺮاھѧﻖ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻟﯿѧﻮﻣﻲ اﻟﻌѧﺎﺋﻠﻲ ﻛﻤѧﺎ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ  ﻓﺼѧﻞﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣѧﻦ اﻷﺣѧﻮال 
ﺮ اﻟѧﺬي ﺗﻠﻌﺒѧﮫ اﻟﻤﺸѧﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿѧﺔ واﻟﺼѧﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ وﺻѧﺮاع اﻟﻤﻌﺘﻘѧﺪات اﻟﺸﺨﺼѧﯿﺔ إﻏﻔﺎل اﻟﺪور اﻟﻜﺒﯿ
  ﺳѧﺠﯿﻦ اﻟﺘﻮظﯿѧﻒ اﻷﺳѧﺮي واﻟﺠﻤѧﻮد ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻮﺿѧﻌﯿﺎت اﻟﺘѧﻲ ﯾﺠѧﺪ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﻤﺮاھѧﻖ ﻧﻔﺴѧﮫ
  .  )82P.5002.M eneraduoB( اﻟﺬي ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺘﮫ
   
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟѧﺬﻛﻮر واﻹﻧѧﺎث  وﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  
 وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻠﻌﺒﮫ ھﺬه اﻟﻤﺼѧﺎدر ﻓѧﻲ ظﮭѧﻮر آﺛѧﺎر اﻟﻀѧﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴѧﻲ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤѧﺮاھﻘﯿﻦ
ﻟﻠﻀѧﻐﻮط  و وﻓѧﻖ ﻣﻨﻈѧﻮر آﺧѧﺮ ﻓѧﺈن اﻟﺘﻘﯿѧﯿﻢ اﻟѧﺬاﺗﻲ.  )9991( zemoG ، xoC  ﻣﺜﻠﻤѧﺎ ﺗﺆﻛѧﺪه دراﺳѧﺎت
 (41 ,31PP.4002.nesdnewS & inaizarG)  ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﯿﮫﯾﺮﺗﺒﻂ 
ﺗﻌﺪ إﺣﺪى اﻟﺮﻛѧﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ  اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ أن  )1991( eotpetSﺳѧﺘﯿﺒﺘﻮي  ﯾﺮىﯿﻤﺎ ﻓ
ﺳѧﻮاء اﻟѧﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮد ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪرﺟﺔ إدراﻛﮫ ﻟﻠﺘﮭﺪﯾﺪ 
ﻨﻔﮫ اﻟﻌﺪﯾѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﺪراﺳѧѧﺎت ﻛﻤﺤѧѧﺪد ﻟﻠﻄﺒﯿﻌѧѧﺔ واﻟѧѧﺬي ﺗﺼѧѧ اﻟﻤﻮﻗѧѧﻒ اﻟﻤﻌѧѧﺎش ﯾﻤﺜﻠѧѧﮫ ﺬياﻟѧѧأو اﻟﻤﺘﺨﯿѧѧﻞ 
اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ ﻣѧﺎ ﯾﻠﻌﺒѧﮫ ﻣѧﻦ دور ﻓѧﻲ ﺗﻀѧﺨﯿﻢ أو ﺗﺨﻔﯿѧﻒ اﻻﺳѧﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴѧﯿﺔ واﻟﻔﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿѧﺔ 
أن اﻷﺣﺪاث اﻟﺼѧﻐﺮى ﻓѧﻲ اﻟﺤﯿѧﺎة ﺗﻜѧﻮن وﺣѧﺪات  )9891( la & artuaZزوﺗﺮا وآﺧﺮون ﺣﯿﺚ ﯾﺮى 
ﺒѧﺮى ﻣﻤѧﺎ ﯾﺴѧﻤﺢ ﻟﻠﻔѧﺮد ﺑﺘﻘﯿﯿﻤﮭѧﺎ ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻋﺘﺪاﻻ ﻣѧﻦ اﻷﺣѧﺪاث اﻟﻜ
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  :   :      ﻧﺗﺎﺋ أﻓ اد اﻟ ﯾﻧ  أﻧ ا أ ﺎﻟﯾ اﻟ اﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول أﻧواع أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﮭﺔ  --3
   
 اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻘﯿﺎس ﻓﻲ ﺟﺰﺋﮫ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺠﺄ إﻟﯿﮭﺎ أﻓﺮاد ﺞﻧﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ 
 اﻟﻤﻘﯿﺎسﯾﻌﺘﺒﺮوﻧﮭﺎ ﺿﺎﻏﻄﺔ ﺣﯿﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﺴﺐ ﺗﻜﺮار ﻛﻞ ﻣﺤﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺎور اﻗﻒ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻮ أﻣﺎم
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺬﻛﻮر وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ . ﯾﻤﺜﻞ ﺑﺪوره ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ  واﻟﺬي
   :ﻣﺮاھﻘﺎ ﺣﻮل أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ 811 ﺑـاﻟﻤﻘﺪر ﻋﺪدھﻢ 
  
    
  
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻨﺪ أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧﺔ  اﻟﺘﻘﺮب اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻟﺖ أﻛﺒﺮ ﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﻧﻼﺣﻆ أن اﺳ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ  
اﻟﻤﺸѧﻜﻞ  ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻛﺜﯿﺮا أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻌﺮﻓﯿѧﺔ ﻣﺮﻛѧﺰة ﻋﻠѧﻰﻣﻨﮭﻢ أﻧﮭﻢ  %96.64 ﺣﯿﺚ أﺟﺎب اﻟﺬﻛﻮر
ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ  أﻧﮭﻢ ﯾﻠﺠﺆون ﻛﺜﯿﺮا إﻟﻰ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺘﻘﺮب اﻟﺴѧﻠﻮﻛﻲ ، وﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻜѧﺲ  %49.54أﻛﺪ  ﻓﯿﻤﺎ
ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻛﺜﯿﺮا اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻮاﺟﮭѧﺔ ﺗﺠﻨﺒﯿѧﺔ ﻣﻌﺮﻓﯿѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀѧﺔ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﺑﺄﻧﮭﻢ 
% 11.82 اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺣﯿѧﺚ أﺟѧﺎبوﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻨﺐ  % 88.23 ﺑـ ﺣﯿﺚ ﻗﺪرت




























  8  ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ 
 
  97.72 72.62
 
 63.7 90.71 001 49.54
  
  13.82 00.52 8 ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
 




  33.72 65.44 8
 
 68.7 59.31 001 11.82
  
  8 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
 
 96.3 85.61 001 88.23 92.23 38.43
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ﺗﺸﯿﺮ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮاھﻘﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﺠﻨﺒﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿѧﺔ 
 %42.62ﻣﻘﺎﺑѧﻞ  %28.24 ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻼﺋﻲ أﺟﺒﻦ ﺑﺄﻧﮭﻦ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺴѧﺘﻌﻤﻠﻦ ھѧﺬه اﻷﺳѧﺎﻟﯿﺐ ﺣѧﻮاﻟﻲ
  ﻤﻌﺮﻓﯿѧѧﺔاﻟﺘﻘﺮﺑﯿѧѧﺔ اﻟﺎرﺑѧﺔ ﻣѧѧﻊ ﻣﯿѧѧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ ﻟﻸﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﺟѧѧﺎءت اﻟﻨﺴѧѧﺐ اﻷﺧѧѧﺮى ﻣﺘﻘ (أﺑѧѧﺪا)ﻣﻤѧﻦ أﺟѧѧﺒﻦ 
ﻣﻤѧѧﺎ ﯾﻌﻨѧѧﻲ ﻋѧѧﺪم اﻟﻠﺠѧѧﻮء إﻟѧѧﻰ اﻻﺳѧѧﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻜѧѧﺮر ﻟﮭѧѧﺎ ، وﺑﺨﺼѧѧﻮص اﻷﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﺠﻨﺒﯿѧѧﺔ ( أﺑѧѧﺪا) ﻟﻺﺟﺎﺑѧѧﺔ
وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﺸѧﯿﺮ إﻟѧﻰ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎل  (ﻛﺜﯿѧﺮا)اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺐ ﻛﺬاﻟﻚ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ زﯾﺎدة طﻔﯿﻔѧﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑѧﺎت 
        أﻣѧѧﺎ ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻹﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻘﺮﺑﯿѧѧﺔ اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛﯿﺔ. ت اﻟﻤﻮﻗѧѧﻒ اﻟﺠﺰﺋѧѧﻲ ﻟﮭѧѧﺬا اﻟﻨѧѧﻮع وﻓѧѧﻖ ﻣﻘﺘﻀѧѧﯿﺎ
  .(ﻛﺜﯿﺮا)ﻓﻘﻂ ﻣﻤﻦ أﺟﺒﻦ  % 51.32 ﻣﻘﺎﺑﻞ %37.93 (أﺑﺪا)ﺒﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓ
  



























  8  ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ 
 
 86.5 42.61 001 51.32 11.73 37.93
  
 85.6 58.51 001 36.72 97.53 85.63 8 ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
  
 75.5 60.61 001 86.53 98.33 34.03 8 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ
  
  8 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
 

























  8  ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ 
 
 86.6 86.51 001 66.13 18.33 35.43
  
 81.5 52.61 001 92.43 25.03 91.53 8 ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
  
 50.6 96.51 001 79.23 44.23 95.43 8 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ
  
  8 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
 
 84.5 13.61 001 17.93 10.13 82.92
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اﻟﻌﯿﻨѧﺔ  ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل أﻓѧﺮادأن اﻟﻨﺴﺐ  ﻧﻼﺣﻆ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ  
 ﻟﻸﻧﻮاع اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻏﯿﺮ أﻧﻨﺎ ﻧﻤﯿﺰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﺑѧﺄﻧﮭﻢ ﯾﺴѧﺘﻌﻤﻠﻮن ﻛﺜﯿѧﺮا
وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ ﻣﯿѧﻞ  (أﺑѧﺪا)أﺟѧﺎﺑﻮا ﻣﻤѧﻦ  %82.92ﻣﻘﺎﺑѧﻞ  %17.93 اﻟﺘﺠﻨѧﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿѧﺔ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺐأﺳѧﺎﻟﯿ
  .اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اذوي اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻀﺮي إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬأﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ 
  
  :    ذوي ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﺮﯾﻔﻲ ﺣﻮل ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  
      
  
  
وھﻮ ﻣѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧﺔ  اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ لﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪو  
وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﺴﺮه ﻣﺘﻮﺳѧﻄﺎت اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺟѧﺎءت ﻛﻠﮭѧﺎ  اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔع اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻟﻸﻧﻮا
ﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎل أﺳѧﺎﻟﯿﺐ ﻣѧﻦ ﻧѧﻮع  ، ﻛﻤѧﺎ ﻧﻼﺣѧﻆ ﻣﯿѧﻞ ھѧﺬه اﻟﻔﺌѧﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻣﻨﺘﺼѧﻒ ﻣﻨﻄﻘѧﺔ اﻟѧﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌѧﺔ
واﻷﻣѧﺮ ﻣﺸѧﺎﺑﮫ  %69.73ﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر ﺣﯿѧﺚ ( ﻛﺜﯿﺮا)ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﯿﺒﯿﻦ  ﺑﻠﻐﺖﺣﯿﺚ  اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮب
   %30.73 ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺤﻮر (ﻛﺜﯿﺮا)ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أﺟﺎﺑﻮا  إذ ﻛﺎﻧﺖاﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ  تﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳ
ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﻛﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻨﺴѧѧﺐ ﺟѧѧﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ ﻷﺳѧѧﻠﻮب اﻟﻤﻮاﺟﮭѧѧﺔ اﻟﺘﻘﺮﺑﯿѧѧﺔ اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛﯿﺔ ، أﻣѧѧﺎ ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧѧﻖ 
ﺑﻤﻘѧѧﺪار ( أﺑѧѧﺪا )ﺑﺄﺳѧѧﻠﻮب اﻟﻤﻮاﺟﮭѧѧﺔ اﻟﺘﺠﻨﺒﯿѧѧﺔ اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛﯿﺔ ﻓѧѧﻨﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ اﻷﻛﺒѧѧﺮ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ﻟﻺﺟﺎﺑѧѧﺎت 




























  8  ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ 
 
 98.4 76.61 001 29.43 11.23 79.23
  
 65.4 38.61 001 69.73 36.43 14.72 8 رﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔﺗﻘ
  
 58.4 63.61 001 46.13 34.92 39.83 8 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ
  
  8 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
 
 81.5 96.61 001 30.73 11.23 68.03
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  : : ﻧﺎﻗ ﻧﺗﺎﺋ أﻓ اد اﻟ ﯾﻧ ﻓ  ﻘﯾﺎ ا ﺗ اﺗﯾ ﯾﺎ  ا اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺿﻐوط  --4
 
ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﻧﺘѧﺎﺋﺞ أﻓѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧﺔ ﻓѧﻲ ﻣﻘﯿѧﺎس اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺔ ﻧﻼﺣѧﻆ أن ھﻨѧﺎك ﺗﻨﻮﻋѧﺎ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل 
 ﺮﺑﯿѧѧﺔ واﻟﺘﺠﻨﺒﯿѧѧﺔ وذﻟѧѧﻚ ﻋﻨѧѧﺪ ﻋﻤѧѧﻮم أﻓѧѧﺮاد اﻟﻌﯿﻨѧѧﺔ ، ﺣﯿѧѧﺚ ﻛﺎﻧѧѧﺖ اﻟﻨﺴѧѧﺐ أﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻮاﺟﮭѧѧﺔ ﺑﺒﻌѧѧﺪﯾﮭﺎ اﻟﺘﻘ
 ﻻزاروس وﻓﻮﻟﻜﻤѧѧﺎن ﻣﻘﺴѧѧﻤﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻷﻧѧѧﻮاع اﻷرﺑﻌѧѧﺔ وھѧѧﻮ ﻣѧѧﺎ ﯾﺘﻔѧѧﻖ ﻣѧѧﻊ ﻣѧѧﺎ ﺗﻮﺻѧѧﻠﺖ إﻟﯿѧѧﮫ إﺣѧѧﺪى دراﺳѧѧﺎت
ﻓѧﺮد ﺷѧﻜﻠﻮا ﻋﯿﻨѧﺔ اﻟﺒﺤѧﺚ وﺟѧﺪ ﻣѧﻨﮭﻢ  001 اﻟﺘѧﻲ ﻛﺸѧﻔﺖ أﻧѧﮫ ﻣѧﻦ ﺑѧﯿﻦ  namkloF & surazaL( 0891)
      )7991( zemoGﻏѧѧﻮﻣﯿﺰ   ﻣѧѧﻦ أﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻮاﺟﮭѧѧﺔ ، وﯾﺮﺟѧѧﻊﻓﻘѧѧﻂ ﻣﻤѧѧﻦ ﯾﺴѧѧﺘﻌﻤﻠﻮن ﻧﻮﻋѧѧﺎ واﺣѧѧﺪا  81
     ھѧѧﺬا اﻻﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﺜﻨѧѧﺎﺋﻲ ﻷﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻮاﺟﮭѧѧﺔ اﻟﺘﻘﺮﺑﯿѧѧﺔ واﻟﺘﺠﻨﺒﯿѧѧﺔ ﻟѧѧﺪى اﻟﻤѧѧﺮاھﻘﯿﻦ إﻟѧѧﻰ ﺿѧѧﻌﻒ اﻟﻘѧѧﺪرة 
      . ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﻤﯿﯿѧѧﺰ ﺑﯿﻨﮭѧѧﺎ ﺑﺴѧѧﺒﺐ ﻗﻠѧѧﺔ اﻟﺨﺒѧѧﺮة وﻛѧѧﺬاﻟﻚ ﻟﻤﺮوﻧѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨѧѧﻮﻋﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧѧﻊ اﻟﺼѧѧﺮاﻋﺎت 
إﻟѧﻰ اﻟﺘѧﺪاﺧﻞ اﻟﻜﺒﯿѧﺮ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺠѧﺎﻧﺒﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓѧﻲ واﻻﻧﻔﻌѧﺎﻟﻲ وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﺟﻌﻠﮭﻤѧﺎ  ﻓﻮﻟﻜﻤﺎنﻻزاروس وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮﺟﻌﮫ 
 اﻟﻤﺸѧѧﻜﻞ وﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻤﺘﻤﺮﻛѧѧﺰة ﺣѧѧﻮل ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﻮد ﺗﻔﺎﻋѧѧﻞ ﺑѧѧﯿﻦ اﻷﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺘﻤﺮﻛѧѧﺰة ﺣѧѧﻮل اﻻﻧﻔﻌѧѧﺎلﯾﺆﻛѧѧﺪان 
ﻓﺎﻻﻧﻔﻌѧﺎل اﻟﺴѧѧﻠﺒﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔѧѧﻊ ﻛѧﺎﻟﺨﻮف واﻟﻘﻠѧѧﻖ ﯾѧѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﻲ وﯾѧѧﺪﻓﻊ اﻟﻔѧﺮد ﻟﻠﺒﺤѧѧﺚ ﻋѧѧﻦ اﻟѧѧﺘﺤﻜﻢ       
ﺗﮫ ﻣﻤѧﺎ ﯾѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻘѧﺮب ، وﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻜѧﺲ ﻣѧﻦ ذﻟѧﻚ ﯾѧﺆدي اﻻﻧﻔﻌѧﺎل اﻹﯾﺠѧﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻧﻔﻌﺎﻻ
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﺰﻣﺎت ﺣѧﻞ اﻟﻤﺸѧﻜﻞ وﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﻔѧﺮد ﻣѧﻦ اﻟﻮﺻѧﻮل إﻟѧﻰ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ ... ﻛﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ واﻟﺘﻔﺎؤل 
          ﻻزاروس وﻓﻮﻟﻜﻤѧѧѧﺎنﻟﮭѧѧѧﺬا ﻓﺎﻻﻧﻔﻌѧѧѧﺎﻻت اﻻﯾﺠﺎﺑﯿѧѧѧﺔ ﺣﺴѧѧѧﺐ . ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻤﻮﻗѧѧѧﻒ وﺗﻄѧѧѧﻮﯾﺮ أھѧѧѧﺪاف ﻣﺴѧѧѧﺘﻘﺒﻠﯿﺔ 
       ﻌѧѧﺐ دورا ھﺎﻣѧѧﺎ ﻓѧѧﻲ ﺳѧѧﯿﺎق اﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻟﻤѧѧﺎ ﻟﮭѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ ﺗѧѧﺄﺛﯿﺮ ﻓѧѧﻲ إدراك اﻟﻔѧѧﺮد ﻟﺬاﺗѧѧﮫ وﻟﻠﻈѧѧﺮوف اﻟﻤﮭѧѧﺪدةﺗﻠ
  .وﻟﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻮاﻗﻊ 
  
 )1991( eotpetSﺳѧﺘﯿﺒﺘﻮي ﻻ ﯾﺨﺘﻠѧﻒ ﻛﺜﯿѧﺮا ﻋﻤѧﺎ ذھѧﺐ إﻟﯿѧﮫ  ﻻزاروس وﻓﻮﻟﻜﻤﺎن إن اﻟﻄﺮح اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎه  
 ﮫ ﺑѧﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣѧﻊ ﺗѧﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻧѧﻮع اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻓѧﺈن طﺒﯿﻌѧﺔ ﺷﺨﺼѧﯿﺔﺣﯿﺚ ﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ أﻧѧ
اﻟﻨﻔﺴѧѧﯿﺔ  اﻟﻔѧﺮد ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﺴѧﺎھﻢ ﻓѧﻲ اﺧﺘﯿѧѧﺎر أﺳѧﻠﻮب اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺔ اﻟѧﺬي ﯾﻌѧﺪ ﻧﺘѧѧﺎج اﻟﺘﻔﺎﻋѧﻞ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺨﺒѧﺮات
       وﻣﺼѧѧﺎدر اﻟﻀѧѧﻐﻂ ، ﻟﻜѧѧﻦ ھﻨѧѧﺎك اﺗﺠѧѧﺎه ﺛѧѧﺎن أﻗѧѧﺮب إﻟѧѧﻰ اﻟﺘﻮﺟѧѧﮫ اﻟﺴѧѧﯿﻜﻮدﯾﻨﺎﻣﻲ ﯾѧѧﺬھﺐ إﻟѧѧﻰ اﻋﺘﺒѧѧﺎر
 "  " esneféd ed semsinacéMﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣѧﺎت اﻟѧدﻓﺎع اﻟﻧﻔﺳѧﻲﺟﮭﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿѧﺮا ﻋѧﻦ أن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮا
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼѧﻌﺐ دراﺳѧﺘﮭﺎ ﺑﻌﯿѧﺪا ﻋѧﻦ ﺑﻨﯿѧﺔ اﻟﺸﺨﺼѧﯿﺔ ، ووﻓѧﻖ ھѧﺬا اﻟﻤﻨﻈѧﻮر ﻓﺎﻟﺨﺼѧﺎﺋﺺ 
  uçrep elôrtnoC "" اﻟﻤﺪرك ودرﺟﺔ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤѧﺪرك ھﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﻐﻂاﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻹدراﻛﯿﺔ 
  اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻔﺮد اﻷﺣﺪاث أھﻢ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫﻓﺄﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻜﻮن 
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 )8891( paT ﺗѧﺎب،   )9791( grebmesoR روزﻧﺒѧﺮغ،  )4691( enryB ﺑﯿѧﺮن إﻟﯿѧﮫ أﺑﺤѧﺎث ﺗﻮﺻѧﻠﺖﻤѧﺎ ﻛ
ﺳѧﻮاء  وﻏﯿﺮھﻢ واﻟﺘﻲ أﻛﺪت ﻋﻠﻰ أن ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮد وﺻﻮرﺗﮫ ﻋﻦ ذاﺗѧﮫ ﺗѧﺆﺛﺮ إﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﻛﺒﯿѧﺮ ﻓѧﻲ ﺣﻜﻤѧﮫ
  .(.1002.L ueiV-lameuqiP 19P) ﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺗﮫﺛﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻠﺒﻲ أو ا
ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﻠﻮب اﻟﻤﻮاﺟﮭѧﺔ ﺑﺄﻧѧﮫ ﺟﯿѧﺪ  )8991( la & gnilmarG ﻏراﻣﻠﯾن وزﻣﻼﺋﮫوﺣﺴﺐ 
ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓѧﻼ ﯾﻤﻜѧﻦ ﻋѧﺰل  اﻟﻔﺮد ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﯿﻨѧﺔأو ﺳﯿﺊ ﻷﻧﮫ ﺑﺒﺴﺎطﺔ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﮭﺎ 
  .87P .4002.nesdnewS & inaizarG()ﺟﮭﺔ ﻋﻦ ﺳﯿﺎق اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي وﺟﺪت ﻓﯿﮫ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻮا
  
  :: ﻧﺗﺎﺋ اﻟﻔ ﯾ اﻟﺛﺎﻧﯾ ﻟﻠﻔ ﺑﯾ اﻟذ  ا ﻧﺎ   ﺎد اﻟ اﻟﻧﻔ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﺣول ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ   --4
   








ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺠѧﺪول اﻟﺴѧﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣѧﻆ أن اﻟﻔѧﺮوق ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺬﻛﻮر واﻹﻧѧﺎث ﻋﻠѧﻰ ﻣﻘﯿѧﺎس ﻣﺼѧﺎدر اﻟﻀѧﻐﻂ   
 اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﺤѧﻮر اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿѧﺔ وﻣﺤѧﻮر اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺬاﺗﯿѧﺔ
 50.0 ﻛﺎﻧѧﺖ ھﻨѧﺎك ﻓѧﺮوق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺼѧﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻮى دﻻﻟѧﺔوﻛﺬا ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ ﻓﯿﻤѧﺎ 
   وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ (94.1 = ت) واﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ (95.0 -= ت) ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤﺤѧﻮري اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺪراﺳѧﯿﺔ






























  ﻏﯿﺮ دال 65.2 62.4 17.21 12.5 69.9  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
  
 50.0دال ﻋﻨﺪ  -95.0 53.5 55.31 23.5 46.01  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪراﺳﯿﺔ
  
 50.0دال ﻋﻨﺪ  94.1 85.3  60.61 35.6 63.81 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  
 ﻏﯿﺮ دال  52.3 34.7 84.71 63.4 55.61 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ
  
 ﻏﯿﺮ دال 86.2 60.3 96.21 30.6 00.41 اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
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  ::ﺗ ﻠﯾ ﻧﺗﺎﺋ اﻟﻔ ﯾ اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺎﻗ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و  --5
   
 اﻟﺠѧﻨﺲ ﻓѧﺮوق ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺼѧﺎﺋﯿﺔ ﺣﺴѧﺐ ﺪﻣﻔﺎدھѧﺎ أﻧѧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟѧ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ  
اﻟﻮﻗѧﻮف  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ أداة اﻻﺧﺘﺒﺎر واﺳѧﺘﻌﺮاض اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﺗﻮﺻѧﻠﻨﺎ إﻟѧﻰ
 ﻟﻠﻀѧﻐﻂ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧѧﺎث ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺪراﺳѧﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ
ﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓѧﻲ اﺗﺠﺎھѧﺎﺗﮭﻢ ﻧﺤѧﻮ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺪراﺳѧﯿﺔ وﯾﺸѧﯿﺮ ھѧﺬا اﻻﺧѧﺘﻼف اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟ وﺟﻮدﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ 
 اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺎتإﻟѧﻰ دور  )4891( gnortS ﺳѧﺗروﻧﺞ اﻟﺬي ﯾﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﺴﺐ
 ﯾﺮﺟﻌѧﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧѧﺎث ﻟﻤﺸѧﺎﻛﻠﮭﻢ وﺗѧﺄﺛﺮھﻢ ﺑﮭѧﺎ وھѧﻮ ﻣѧﺎ
اﻟﻤﻔﮭѧѧﻮم ﺣﺴѧѧﺒﮫ ﺑﺒﻨѧѧﺎء ﺳѧѧﯿﺎق ﻋѧѧﺎم  ﺣﯿѧѧﺚ ﯾﺴѧѧﻤﺢ ھѧѧﺬا اﻟﻤﻌﺮﻓѧѧﻲ ﻔﮭѧѧﻮم اﻟﺘﻘﯿѧѧﯿﻢإﻟѧѧﻰ ﻣ surazaL ﻻزاروس
ﺳﻠﺴѧﻠﺔ ﻣѧﻦ ﻋﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺘﻘﯿѧﯿﻢ  ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺤﯿﻂ ، ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة واﻟﻤﮭѧﺪدة إﻟѧﻰ
وإﻋﺎدة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻠѧﺘﺨﻠﺺ ﻣѧﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾѧﺪ اﻟѧﺬي ﯾﺴѧﺒﺒﮫ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ 
 ذات أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ طﺎﻗѧﺎت اﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷﻓѧﺮاد ﺗﺠѧﺎه اﻟﺼѧﺮاﻋﺎت ، وﯾﺸѧﯿﺮ ﻓﺎﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ
 أن اﻷﻓѧﺮاد اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌѧﻮن ﺑﻘѧﺪر ﻋѧﺎل ﻣѧﻦ اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ  )3791( nalpaC & hcnerFو ﻛѧﺎﺑﻠﻦ  ﻓѧﺮاﻧﺶ
ﯾﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻮط ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أوﻻﺋﻚ اﻟѧﺬﯾﻦ ﯾﺘﻤﯿѧﺰون ﺑﺎﻟﺼѧﻼﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴѧﯿﺔ 
 ﻓѧﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠѧﮫ ﺷѧﺪﺗﮫ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻟﻤﺴѧﺒﺐ ﻟﻠﺘﮭﺪﯾѧﺪﻛﻤѧﺎ ﺗѧﺆﺛﺮ اﻟﻤѧﺪة اﻟﺘѧﻲ ﯾﺴѧﺘﻐﺮﻗﮭﺎ  )81P.1991.BJ arotS(
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻔﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻘѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻟѧﺒﻌﺾ اﻷﺣѧﺪاث اﻟﺴѧﺮﯾﻌﺔ واﻟﺤѧﺎدة ﻧﻔѧﺲ ﺗѧﺄﺛﯿﺮات اﻟﻀѧﻐﻮط اﻟﻤﺰﻣﻨѧﺔ 
ﻋﻠѧﻰ اﻟﻔѧﺮد ، ﻟﮭѧﺬا ﻓѧﻼ ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﺤﻜѧﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﻀѧﻐﻮط إﻻ ﻋﺒѧﺮ اﻟﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ اﻟﻜﯿﻔﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺘﻠﻘﺎھѧﺎ 
   .ﻼﻟﮭﺎ وﻛﺬا ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاده وﺗﻘﺒﻠﮫ ﻟﺤﺪوث ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﯿﺮ أو اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺮاھﻖ ﻣﻦ ﺧ
  
ﻻ ﺗﺘﻤﯿѧﺰ ﺑѧﺘﺤﻜﻢ ﻋѧﺎل ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ  اﻟﻀﻐﻮط ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺿѧﻌﯿﺎت اﻟﺘѧﻲ أن )4991( yrreT ﺗﯾѧريوﯾﺆﻛﺪ   
 اﻟﻔﺮد وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣѧﻦ ﺧﺎﺻѧﯿﺔ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ ﻋѧﺎﻣﻼ ھﺎﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﻣѧﺪى ﺗﻤﻜѧﻦ اﻟﻤѧﺮاھﻘﯿﻦ ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﯿﻄﺮة 
         ﺟѧﻊ ﻛﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﺎوﻟѧﺖ اﻟﻀѧﻐﻮط ﻓѧﻲ ﺑﯿﺌѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ وﺣѧﻞ اﻟﺼѧﺮاع ، وﺗﺮ
  ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوق إﻟﻰ ﻏﻤﻮض اﻟﺪور واﻟﺬي ﯾѧﺆﺛﺮ ﻓѧﻲ ﻣѧﺪى اﺳѧﺘﻌﺪاد اﻟﻔѧﺮد ﻟﻠﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻊ اﻟﻈѧﺮوف اﻟﻤﺘﺠѧﺪدة
 اﻟﺼѧﻌﺐ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘѧﻮل أﻧѧﮫ ﻣѧﻦ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﻲوﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ 









ѧ ѧѧ  ѧﺎد ﺣѧول ﻣﺻѧﺎدر   ѧﻧ اﻟ ﯾ اﻟ  اﻟ ﯾﻔѧﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺣﺿري واﻟرﯾﻔѧﻲﻟﻠﻔ ﺑﯾ ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن   اﻟﺛﺎﻟﺛاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﺗﺎﺋ اﻟﻔ ﯾ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ   --7
  ::اﻟ اﻟﻧﻔ اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ 
   






اﻷﻓѧﺮاد ذوي ﻧﻤѧﻂ اﻟﻤﻌﯿﺸѧﺔ اﻟﺤﻀѧﺮي وذوي ﻧﻤѧﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻔѧﺮوق ﺑѧﯿﻦ  ﯾﺘﻀﺢ  
ور ﺎﻤﺤѧﻟ ﻣﻘﯿѧﺎس ﻣﺼѧﺎدر اﻟﻀѧﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴѧﻲ ﻟѧﻢ ﺗﻜѧﻦ ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺼѧﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺮﯾﻔﻲاﻟﻤﻌﯿﺸﺔ 
 اﻟﺪراﺳѧѧﯿﺔ واﻟﻌﻮاﻣѧѧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ واﻟﻤﺼѧѧﺎدر اﻟﻤﺎدﯾѧѧﺔ ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﻛﺎﻧѧѧﺖ ھﻨѧѧﺎك ﻓѧѧﺮوق ذات دﻻﻟѧѧﺔاﻟﻌﻮاﻣѧѧﻞ 
   اﻟﺬاﺗﯿѧﺔواﻟﻌﻮاﻣѧﻞ  (96.1= ت) اﻟﻌﺎﺋﻠﯿѧﺔﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻤﺤѧﻮري اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ  50.0 دﻻﻟѧﺔإﺣﺼѧﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻮى 
  .وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎ  (11.1 = ت)
  
  ::ﻟﺛﻟﺛﺔاﻟﺛﺎاﻟﺛﺎﺗ ﻠﯾ ﻧﺗﺎﺋ اﻟﻔ ﯾ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﺎﻗ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و  --8
   
ﻓѧѧѧﺮوق ذات دﻻﻟѧѧѧﺔ إﺣﺼѧѧѧﺎﺋﯿﺔ             ﺪاﺧﺘﺒѧѧѧﺎر اﻟﻔﺮﺿѧѧѧﯿﺔ اﻟﺼѧѧѧﻔﺮﯾﺔ اﻟﺘѧѧѧﻲ ﻛѧѧѧﺎن ﻣﻔﺎدھѧѧѧﺎ أﻧѧѧѧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟѧѧѧ ﺑﻌѧѧѧﺪ   
ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻤﺼѧﺎدر اﻟﻀѧﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴѧﻲ وﺑﻌѧﺪ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ أداة اﻻﺧﺘﺒѧﺎر  ﻧﻤﻄﻲ اﻟﻤﻌﯿﺸѧﺔ اﻟﺮﯾﻔѧﻲ واﻟﺤﻀѧﺮي ﺑﯿﻦ

































  53.21  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
 
  50.0دال ﻋﻨﺪ  96.1 63.5 46.11 76.3
  
 ﻏﯿﺮ دال 48.3 65.6 97.31 63.4 10.31  اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪراﺳﯿﺔ
  
 ﻏﯿﺮ دال -56.2 42.4  94.61 42.6 01.71 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  
 50.0دال ﻋﻨﺪ  11.1 23.6 70.81 23.4 44.61 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺬاﺗﯿﺔ
  
 ﻏﯿﺮ دال 62.2 58.4 45.31 44.4 50.31 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ
                                                                                                     
  911
  
اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺮﺑﻂ اﻟﻀѧﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴѧﯿﺔ  اﻟﻮﺛﯿﻘѧﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ arotS ﺳѧﺗورا وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﻌѧﻮد ﺣﺴѧﺐ ﻣѧﺎ ذھѧﺐ إﻟﯿѧﮫ
ﻸﺳѧﺮة ﻟاﻟﺬي ﯾﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒѧﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺒﻨﺎءﺑﺎﻟﺘﻐﯿﺮات 
واﻟﻌﻼﻗѧﺎت  تد أﻧﻤﺎطﺎ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴѧﻠﻮﻛﺎاﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻟﺬﻟﻚ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻄﺮح أﻣﺎم اﻟﻤﺮاھﻖ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﻘﺪة وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺰﯾﺪ  داﺧﻞ
ﺑﺼѧﻔﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ  طﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﺒﻨѧﺎء اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲوھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜѧﻦ إرﺟﺎﻋѧﮫ إﻟѧﻰ  اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ 
 زم ﻟﻠﻤѧﺮاھﻘﯿﻦ ، ﻟѧﺬﻟﻚ ﻓﻘѧﺪ أﻛѧﺪت دراﺳѧﺔﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧѧﻼل ﻗﺪرﺗѧﮫ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴѧﻨﺪ اﻟѧﻼ واﻷﺳﺮي
         ﻋﻠѧﻰ أھﻤﯿѧﺔ اﻟﻤﺤѧﯿﻂ اﻟﻌѧﺎﺋﻠﻲ ﻛﻌﺎﻣѧﻞ ﻣﺴѧﺎﻋﺪ ﺧѧﻼل ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ اﻟﻔѧﺮد )7891( nahaloH & sooM
اﻟﻼزﻣѧﺔ  ﺣﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺪاء اﻟﺮأي وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﮭѧﺎرات
اﻟﺘﻮاﺻﻞ  اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺮي أو ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻹﯾﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮫ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﺧﺘﻼل
ﯾﺪرﻛѧﮫ  ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓѧﺈن اﻟѧﺪور اﻟѧﺬيوﻣﺤﯿﻄﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﯾﺪﻓﻊ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺨﯿﻢ ﻣﺸﺎﻛﻠﮫ ، وﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮاھﻖ 
ﺑﺪرﺟѧﺔ ﻛﺒﯿѧﺮة  اﻟﻤﺮاھﻘﻮن واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮه ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻟﻠﺤﯿѧﺎة ﯾѧﺆﺛﺮ
ﻣѧﻨﮭﻢ  ﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﻔﺎﻋﻠﮭﻢ ﻣѧﻊ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة وﻓѧﻖ ﻣѧﺎ ﯾﺘﻮﻗѧﻊﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻐﻂ اﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ ﻧﺤﻮ 
أن درﺟﺔ  ﺳﺎﯾﻔﺞ ﻛرﻧكﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى 
اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮط ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤѧﺪى ﺗﻨѧﻮع اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻼزﻣѧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺟﮭѧﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺈن 
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  ::  اﻟ ااﻟﻣواﺟﮭﺔ  اﺗﯾ ﯾﺎاﺗﯾﺟﯾﺎترا ﺗاﺳﺗﻟﻠﻔ ﺑﯾ اﻟذ  ا ﻧﺎ  ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﺣول   اﻟ اﺑاﻟراﺑﻌﺔ ﻧﺗﺎﺋ اﻟﻔ ﯾ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ   --9
  








 اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎتﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯿﺎس 
واﻟﺘﺠﻨﺒﯿﺔ  اﻟﺘﻘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ: ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ 
أﺳﺎﻟﯿﺐ  ﻠﻖ ﺑﻤﺤﻮرﺗﺘﻌ 50.0 اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ
  .ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎ  وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ (56.1= ت) اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ
  
  ::ﻧﺗﺎﺋ اﻟﻔ ﯾ اﻟ اﺑ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺗ ﻠﯾ وﺗﺣﻠﯾل   ﻧﺎﻗﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  --01
 
ﻧﺼﺖ ھﺬه اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺼﻔﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ    
     و أظﮭѧѧѧﺮت ﻧﺘѧѧѧﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤѧѧѧﺚ وﺟѧѧѧﻮد. ﺎم اﻟﻮﺿѧѧѧﻌﯿﺎت اﻟﻀѧѧѧﺎﻏﻄﺔ ﻷﻧѧѧѧﻮاع اﻟﻤﻮاﺟﮭѧѧѧﺔ اﻟﻤﺴѧѧѧﺘﺨﺪﻣﺔ أﻣѧѧѧ
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻞ واﻟﻤﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻌﺎل وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﯾﺘﻔѧﻖ
 ﯾﻠﺠѧﺆوناﻟﺘѧﻲ وﺟѧﺪت أن اﻟﻤѧﺮاھﻘﯿﻦ ﻏﺎﻟﺒѧﺎ ﻣѧﺎ  6891( sertua & nworB) ﺑﺮاون وزﻣﻼﺋѧﮫ ﻣﻊ دراﺳﺔ
اﻟﻀѧﻐﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻣﺼѧﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﻌѧﺎل ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﻔﻀѧﻠﻮن أﻣѧﺎم  إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰة





























  50.0دال ﻋﻨﺪ  56.1 86.5 42.61 63.7 90.71  ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ 
  
 ﻏﯿﺮ دال 42.2 85.6 58.51 27.7 53.71 ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
  
 ﻏﯿﺮ دال 45.3 75.5  60.61 68.7 59.31 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ
  
 ﻏﯿﺮ دال 98.2- 58.6 56.71 96.3 85.61 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
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اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﺮﻛѧﺰة ﻋѧﺎدة أن اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن  )0991( sapmoCﻛﻮﻣﺒﺎس  وأﻛﺪت دراﺳﺔ
ﺘﺠﻨﺒﯿѧﺔ ﻛﻤѧﺎ ﯾﺴѧﺘﺨﺪﻣﻮن اﻷﺳѧﺎﻟﯿﺐ اﻟ ت اﻟﻤﺮﻛѧﺰة ﻋﻠѧﻰ اﻻﻧﻔﻌѧﺎلﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ
اﻟﺘﺠﻨѧﺐ  ﺑﯿﻦ أﺳѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘѧﺮب وأﺳѧﺎﻟﯿﺐ أن اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ  zemoG ﻏѧﻮﻣﯿﺰ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ . ﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
    surazaL ﻻزاروس ﺣﺒﺎطѧѧﺎت وﯾﻘﺘѧѧﺮحﯾﻌѧѧﻮد إﻟѧѧﻰ ﻣﺮوﻧѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨѧѧﻮﻋﯿﻦ أﻣѧѧﺎم اﻟﺼѧѧﺮاﻋﺎت واﻻ
اﺗﯿﺠﯿﺎت اﻻﺳѧﺘﺮ أن اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﺘﻘﺮب ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ ﻣѧﻊ اﻟﺼѧﺮاع ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ ﺗﺴѧﮭﻞ
اﻻﻧﻔﻌѧﺎﻟﻲ ﻟﻤѧﺪة ﻣﻌﯿﻨѧﺔ ﻗﺼѧﺪ ﺗﻤﻜѧﯿﻦ  اﻟﺘﺠﻨﺒﯿﺔ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﮭѧﺪوء
  .   وﺣﻞ اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺮاھﻖ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﻔﮭﻢ اﻟﻤﻮﻗﻒ
         
  اﻹﻧѧﺎثو اﻟѧﺬﻛﻮرھﻨѧﺎك ﻓﺮوﻗѧﺎ ذات دﻻﻟѧﺔ إﺣﺼѧﺎﺋﯿﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﺧﻼل ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤѧﺚ ﻻﺣﻈﻨѧﺎ أن  ﻣﻦ  
  :وﻗѧﺪ ﺑﯿﻨѧﺖ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﻋѧﺪة دراﺳѧﺎت اﺗﻔﺎﻗﮭѧﺎ ﻣѧﻊ ھѧﺬه اﻟﻔﺮﺿѧﯿﺔ ، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﺮب اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ 
 )0891( namkloF & surazaL ﻻزاروس وﻓﻮﻟﻜﻤѧﺎن ، )8791( nilraeP & reloohcSﺷѧﻮﻟﺮ وﺑﯿѧﺮﻟﯿﻦ 
ﻛﻮر ﺣﯿѧﺚ ﺗﻮﺻѧﻠﺖ إﻟѧﻰ أن اﻟѧﺬ )9891( revraC ﻛѧﺎرﻓﺮ ، )1891( sooM& sgnilliB ﺑﯿﻠﯿﻨﻐﺲ وﻣﻮس
اﺳѧﺘﻌﻤﺎل أﺳѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘѧﺮب ﻓѧﻲ ﺣѧﯿﻦ ﺗﻤﯿѧﻞ اﻹﻧѧﺎث إﻟѧﻰ  ﯾﻤﯿﻠѧﻮن إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل أﺳѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘѧﺮب اﻟﻤﻌﺮﻓѧﻲ
  201P .4002.nesdnewS & inaizarG() اﻟﺴѧѧﻠﻮﻛﻲ وأﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻮاﺟﮭѧѧﺔ اﻟﻤﺮﻛѧѧﺰة ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﻧﻔﻌѧѧﺎل
ﻮا ﯾﻜﻮﻧѧ ﻷن ﺸѧﺠﻊ اﻟѧﺬﻛﻮرﺗاﻟﺠﻨﺴﯿﻦ اﻟﺘѧﻲ  وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﻼ
أﻛﺜѧﺮ ﺻѧﻼﺑﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻌѧﺎﻣﻠﮭﻢ ﻣѧﻊ اﻷﺣѧﺪاث وﻻ ﺗѧﺪﻓﻌﮭﻢ ﻟﻠﺒﺤѧﺚ ﻋѧﻦ اﻟﺴѧﻨﺪ اﻻﻧﻔﻌѧﺎﻟﻲ ﻓﯿﻤѧﺎ ﺗﻨﺸѧﺄ اﻹﻧѧﺎث 
       ﻻزاروس و ﻓﻮﻟﻜﻤѧѧﺎن ﺬا ﯾﻌﺘﺒѧѧﺮﮭѧѧﻟ ﺑﺼѧѧﻔﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔѧѧﺔ ﺣﯿѧѧﺚ ﯾﺸѧѧﺠﻌﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻋѧѧﻦ اﻟﺴѧѧﻨﺪ اﻻﻧﻔﻌѧѧﺎﻟﻲ
  أن ﻧѧѧﻮع اﻟﺘﻨﺸѧѧﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ ﯾﻠﻌѧѧﺐ دورا ﻓѧѧﻲ ﺗﺤﺪﯾѧѧﺪ أﻧﻤѧѧﺎط اﺳѧѧﺘﺠﺎﺑﺔ ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﺬﻛﻮر واﻹﻧѧѧﺎث 
         ﻟﻠﻤﻮاﻗѧѧﻒ اﻟﻀѧѧﺎﻏﻄﺔ وذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل اﻟﻄﺮﯾﻘѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﯾﻨﺸѧѧﺊ ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻨﺴѧѧﯿﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻜﯿѧѧﻒ 
أن اﻹﻧѧﺎث ﯾﻜѧﻦ  I eknerK-egffieSﺳѧﺎﯾﻔﺞ ﻛﺮﻧѧﻚ وﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻹطѧﺎر ﯾﺆﻛѧﺪ  ، ﻣѧﻊ اﻟﻤﻮاﻗѧﻒ اﻟﻀѧﺎﻏﻄﺔ
  ﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﺳѧﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤѧﻮارد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﻤﺘѧﻮﻓﺮة ﻣѧﻊ اﻟﺒﺤѧﺚ اﻟѧﺪاﺋﻋﻠѧﻰ اﻟﺸѧﺒﻜﺔ أﻛﺜѧﺮ اﻋﺘﻤѧﺎدا 
ﻧﺘѧﺎﺋﺞ ﻣﺸѧﺎﺑﮭﺔ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤѧﺮاھﻘﯿﻦ   eknerK-egffieSﯾﻔﺞ ﻛﺮﻧѧﻚ ﺎﺳѧﻛﻤѧﺎ وﺟѧﺪ  .ﻋѧﻦ اﻟѧﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ 
ﺣﯿѧѧﺚ ﻛﺎﻧѧѧﺖ درﺟѧѧﺎت اﻹﻧѧѧﺎث أﻋﻠѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ أﺳѧѧﻠﻮب اﻟﻤﻮاﺟﮭѧѧﺔ اﻟﺘﻘﺮﺑﯿѧѧﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿѧѧﺔ وأﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﮭѧѧﺮوب         
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  بﯾﯾﺎﻟﺎﻟﺳأأ  ﺣول  ﻧ اﻟ ﻌﯾ اﻟ  اﻟ ﯾﻔﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺣﺿري واﻟرﯾﻔﻲﻟﻠﻔ ﺑﯾ ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن   ﻟ ﺎﻟﺧﺎﻣﺳﺔاا ﻧﺗﺎﺋ اﻟﻔ ﯾ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ   --01
  ::  اﻟ ﻐاﻟﺿﻐوط  اﻣواﺟﮭﺔ
   




ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯿﺎس  ﻧﻤﻄﻲ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺮﯾﻔﻲأن اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ   
          ت اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎ
ﺑﻤﺤﻮر  ﺗﺘﻌﻠﻖ  50.0 دﻻﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮىواﻟﺘﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ 
ﻣﺴﺘﻮى  وﺟﺪت ﻓﺮوق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪﻛﻤﺎ  (54.1= ت) أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ
 اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ (75.0=ت)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺠﻨﺒﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ  50.0 دﻻﻟﺔ
  .ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎ 
  
  ::ﺗ ﻠﯾ ﻧﺗﺎﺋ اﻟﻔ ﯾ اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺎﻗ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ و  --21
  
  
واﻟرﯾﻔﻲ  ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺣﺿريت ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻧﺻ
 ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ( ت)اﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﺳﺗر 































 ﻏﯿﺮ دال  34.3 98.4 75.61 86.6 86.51  ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ 
  
 الﻏﯿﺮ د 56.2 65.4 38.61 81.5 52.61 ﺗﻘرﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
  
 50.0دال ﻋﻨﺪ  54.1 58.4  63.61 50.6 96.51 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺔ
  
 50.0دال ﻋﻨﺪ  75.0 81.5 96.61 84.5  13.61 ﺗﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ
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  )6791(htarG cM ﻣﺎك ﺟراث اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳرﻩ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠﻰ ﻏرارﺑﻘﺳﻣﯾﻬﺎ 
ن اﻋﺗﯾﺎدا وأﻟﻔﺔ إﺗﺟﺎﻩ ﺗﻛو ِ ، ﺣﯾثﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺿﻐوط ﺑﺄن اﻟﺧ
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗف  واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊواﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻣﺻدر اﻟﺿﻐط اﻟﻣواﻗف 
ﺗﻠك  ﺎموﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ردود أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻣ ﻣﺳﺗوى اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن
وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋل ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻹدراك واﻟﺗﻘﯾﯾم . (58ص.5002.ﺑﻼل ﻣﺣﻣد اﺳﻣﺎﻋﯾل)اﻟﺿﻐوط 
ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻌواﻣل  اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺿﻐوط ﻧﺟد أﻧﻬﻣﺎ ﯾﺧﺿﻌﺎن ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣناﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ إ اﻻﻋﺗﻘﺎدات واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ، ﻓﺎﻻﻋﺗﻘﺎدات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد (1891)ﻻزاروس  ﺣﺳب
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻔرد ﺣول ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف وﯾﻛون ﺑذﻟك ﻧﻣط اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣدى ﺛراء اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
ذات ﻗﯾﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾث أن ( ﻣﺻﻐرة أو ﻣﻣﺗدة)ا اﻟﻔرد وﻛذﻟك طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﯾﻪ
ﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون اﻷﺳﺎﻟﯾﺑﺎﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺗزﯾد ﻣن اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻧﻔ
  . )98P.1002.L ueiV-lameuqiP(ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر 
 
أن اﻟﺗطور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ  )4991(eknerK-egffieS ﺳﺎﯾﻔﺞ ﻛرﻧك ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﯾؤﻛد  
اﻟﺗﺣﻠﯾل  ﻋﻠﻰ وزﯾﺎدة اﻟﻘرة ﻟﻪ ﺑﺗطوﯾر ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺻﺎل وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼتاﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻣراﻫق ﯾﺳﻣﺢ 
واﻟﻣﺣﯾط وﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣور ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﻓﻬم اﻟذات 
أﻣﺎم زﯾﺎدة اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻗران واﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت   
ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر اﻟﻣواﻗف وﺗﻌزﯾز أﻧﻣﺎط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﻣﺧﺗﻠف 
ﺑﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺗﻘﺑل ﺻورﺗﻪ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك 
اﻟﻣواﺟﻬﺔ دراﺳﺎت أﺧرى رﻛزت ﻋﻠﻰ دور اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣوﻗف اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺗوﺗر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﻠوب 
 )4991(nretS   ﺳﺗﯾرن،  )0991(sapmoCﻛوﻣﺑﺎس  اﻟذي ﯾﻌﺗﻣدﻩ اﻟﻣراﻫﻘون ﺣﯾث وﺟدت أﺑﺣﺎث
وﻏﯾرﻫﻣﺎ أﻧﻪ إزاء اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﯾل اﻟﻣراﻫﻘون إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘرب اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ 
أﻣﺎم اﻟﺿﻐوط اﻟذاﺗﯾﺔ ﯾﻣﯾل اﻟﻣراﻫﻘون  أﻧﻪ  la & nworB   )6891(ﺑراون وزﻣﻼﺋﻪﻓﯾﻣﺎ أﻛدت دراﺳﺔ 












     
  
ﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣوﺿوع ﻫﺎم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷرﯾﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺗﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي ﺣﺎوﻟﻧ ﻓﻲ 
ﺗﺗﻌرف  أن    وﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺣﯾث ﺣﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﻣن ﺧﻼل أدوات اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺳﺎﻟﻔﺎ  أﻻ
ﺧﻼل  ﻣن ﻋﻠﻰ أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ وﻛذا أﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ 
ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  وﻣن ﺛم ﺳﻌﻰ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ دراﺳﺔ أﺛر ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺑﺎرزﯾن ﻋﯾﻧﺔ 
ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻌواﻣل اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻛذا ﻧوع اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣراﻫﻘون أﻣﺎم اﻟوﺿﻌﯾﺎت  ﻓﻲ
واﻟﺣﺿري  ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟرﯾﻔﻲ ﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ دراﺳﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن وﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ  .اﻟﺿﺎﻏطﺔ 
واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل اﻟﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن أن ﻧﺧرج . اﻟﺿﻐط واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ
 .ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ : ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﻘﺳﻣﻬﺎ       إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
 
ﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟ ﺧﻠص :اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ -1
إﻟﻰ   اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾدﺗﻧﺎوﻟت ﻣوﺿوع  اﻟﺗﻲﺳواء 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻣق أﻛﺛر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم ﺟﺎﻧب  وﻫوﺿﻐوط اﻟﻣراﻫﻘﯾن 
راﻫﻘﯾن اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻟذﻟك ﺗﻘﺗرح أن ﺗﺗﻧﺎول اﻟدراﺳﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋددا ﺣﯾﺎة اﻟﻣ ﻣنﺑﺎرز 
 :كاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣدى ﺗﺄﺛر اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣن ذﻟ ﻣن
 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣراﺣـل اﻟﻣراﻫﻘـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﺣﺳـب ﻣﺧﺗﻠـف ﺗﻘﺳـﯾﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن ﺧﺻوﺻـﯾﺎت ﻛـل  دراﺳﺔ 
 . اﻟﺿﺎﻏطﺔوﺷدة اﻟﻌواﻣل  ﻧوعﻣن ﺣﯾث  ﻣرﺣﻠﺔ
ـﯾﺗﺿـﻣن ـ ـ ـاﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﻲ اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﻣراﻫﻘﯾن و  ﺑﯾندراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺻد ﻣﻌرﻓﺔ أﻫم اﻟﻣﻌوﻗﺎت واﻟﻣواﻗف اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣـراﻫﻘﯾن ، وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﻓـﺈن دراﺳـﺔ اﻟﻔـروق ﺑـﯾن ا طﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن وطﺄة اﻟﺿﻐو 
ـ ـ ـ ـ ـﻣـن اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد أﺛـر     ـ ـ ـ ـأو اﻟﻣﺗﺳـرﺑﯾن ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻛﺑﯾـر نـ ـ ـ ـاﻟﻣـراﻫﻘﯾن اﻟﻣﺗﻣدرﺳـﯾن وﻏﯾـر اﻟﻣﺗﻣدرﺳـﯾ
 .ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﺗﻛﯾف اﻟﻣراﻫق اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺳﻠوﻛﻲ واﻟﻌﺿوي 
ـ ــ ـ ـ ــﺑـﺎﻟطﻣوح واﻟداﻓﻌﯾــﺔ واﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻔــرد  ـ ـ ــ ـأﺛـر اﻟﻌواﻣـل اﻟذاﺗﯾــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ــﻓــﻲـ ـ ـ ــ ـإﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ﻓــﺈن اﻟﺑﺣـث  












 و      ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﻘﺗـرح أن ﺗﺗﻧــﺎول اﻟدراﺳــﺎت  اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻣﻔﻬـوم اﻟــدور ﻋﻧــد اﻟﻣــراﻫﻘﯾن واﻟﺿــﻐوط اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ ــﻛــذﻟك 
 ــﻓﯾﻣــﺎ  ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـن اﻟﻛﺛﯾــر ﻣـن اﻟﺑﺣـوث اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟــت ﻫـذا اﻟﺟﺎﻧـب رﻛــزت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﯾـدان اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ داﺧــل اﻟﻌﻣـلـﻧظـرا ﻷ ـﻟـكذ
ـ ـﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوﻫـو ﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل ﻣـن دراﺳـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ذات أﻫﻣﯾـﺔ ﺿوع ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻹﺛراءﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻣو 
 . اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪﺳﻠوك اﻟﻣراﻫق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﺣدﯾد 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدراﺳــﺔ ﺧﺻوﺻــﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬــﺔ ذات أﻫﻣﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ ﻓــﻲ ﻓﻬــم ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﻧﻣــﺎط ــ ــ ــ ــ ــإﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق ﻓــﺈن  
ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻟﺑﺣـوث ﺗﺣﻠﯾـل ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم وأﺑﻌـﺎدﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ـوﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘﺗرح أن ﺗﺗﻧـﺎول  واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎاﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ 
ـــوﻋـــن        ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــأﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﻋﻧـــد اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﺟزاﺋـــري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوﻣـــن ﺛـــم اﻟﻛﺷـــف ﻋـــن ﺧﺻوﺻـــﯾﺎت
ـ ـ ـاﻟﺟزاﺋـرﯾﯾن وﻣﺧﺗﻠـف أﻧﻣـﺎط  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺟﻬـﺔ وﻛـذا اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻋﻧـد اﻟﻣـراﻫﻘﯾنـاﻟﻣـؤﺛرة ـاﻟﻌواﻣـل 
 .اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳوﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وﻏﯾر اﻟﺳوﯾﺔ 
 
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛﻠﻬﺎ ﺷـرﯾﺣﺔ اﻟﻣـراﻫﻘﯾن داﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋـري ﻛﺑﯾـرة ﻟﻠﻐﺎﯾـﺔ ﻧظـرا  إن : اﻟﺗوﺻѧﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾѧﺔ -2
ــوﺗﺗــﺄﺛر    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺣﯾــث اﻟﺣﺟــم أو ﻣــن ﺣﯾــث ﻣــﺎ ﺗﺑــرزﻩ ﻣــن ﺧﺻــﺎﺋص ﻧوﻋﯾــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ ﺗــؤﺛر ﺑﻬــﺎ  ــ ــ ــ ــﻟﻣــﺎ ﺗﻣﺛﻠــﻪ ﺳــواء ﻣــن
 ـــﻓـــﻲــ ـــ ــ ـــ ــ ـــﻟــذﻟك ﻓـــﺈن اﻟﺗﻛﻔــل ﺑﺎﻧﺷـــﻐﺎﻻت اﻟﻣــراﻫﻘﯾن وﻣﺳـــﺎﻋدﺗﻬم .  ـــﻋﺎﻣـــﺔــ ــ ـــ ــ ـــﺑﻣﺧﺗﻠــف ﻣﻛوﻧــﺎت اﻟﺑﻧـــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑﺻـــﻔﺔ 
ـﺟﻬـﺔ  ـﻣـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻣﻊ ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬـﺎ وﺗﻛـوﯾن اﺗﺟﺎﻫـﺎت ﺳـوﯾﺔ ﺣـول ﺣـدود إﻣﻛﺎﻧﯾـﺎﺗﻬم ورﻏﺑـﺎﺗﻬم  فﺗﺟﺎوز ﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺗﻛﯾ
ــ ــﻋﻠــﻰ ﺗﺧﻔﯾــف         ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــوطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣواﻗــف واﻟوﺿــﻌﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾواﺟﻬوﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧـرى ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﻣﺳــﺎﻋدة ﻫـذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ 
ــ ــ ــ ــ ــإﯾﺟــﺎد ﻣﺻــﺎدر ﺑدﯾﻠــﺔ ﻟﻺﺷــﺑﺎع وﺗﺣﻘﯾــق  وــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻣﻘــدار اﻟﺗﻬدﯾــد اﻟــذي ﺗﺷــﻛﻠﻪ ﻣواﻗــف اﻟﺣﯾــﺎة ﻏﯾــر اﻟﻣﺄﻟوﻓــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻬــم 
ـ ـ ـ ـاﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ أو ﻣﺧﺗﻠـف  أﺳﺎﻟﯾب ﻋناﻟذات ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط ﺑﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌﯾدة 
ـ ـ ـﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﻋـددا    ـ ـ ـ ـ ـ ـوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر واﻧطﻼﻗﺎ ﻣـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧﺟﻣـل  .أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻼ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺗــوﻓﯾر ﻣﻧــﺎخ ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣــراﻫﻘﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗﺧﻔﯾــف ﺗــﺄﺛرﻫم  ﺑﺿــﻐوط اﻟﺣﯾــﺎة  ــإﻟــﻰــ ــ ــ ــﻣــن اﻻﻗﺗراﺣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف 
 :ﻧذﻛرﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺟﻬﺗﻬﺎ وﻣن ﺑﯾن اﻻﻗﺗراﺣﺎت وﺗﺑﻧﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻌﺎﻣل أﻛ
 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﻣﻬــــﺎرات اﻟﺗواﺻــــل اﻷﺳــــري ﺑــــﯾن أﻓــــراد اﻟﻌﺎﺋﻠــــﺔ ﺑﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻣﺢ ﻟﻠﻣــــراﻫﻘﯾن ﻣــــن طــــرح اﻧﺷــــﻐﺎﻻﺗﻬم  
ـﻟﻣواﺟﻬـﺔ ـ ـاﻟﺳـﻧد اﻟـﻼزم  ـﻟﻬـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻣﺷـﺎﻛﻠﻬم ﻣـﻊ اﻷوﻟﯾـﺎء ﺑﺻـﻔﺔ ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﺗـوﻓرـواﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬوﻧﻬـﺎ 
ـ ـ ــأﺧﺻـﺎﺋﯾﯾن ﻧﻔﺳـﺎﻧﯾﯾن ﺗﻌﻣــل  ـ ـ ـ ـ ـإﻋـداد ﺑـراﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل ـاﻟﻣﻬـمـ ـﺈﻧـﻪ ﻣـن ـ ـ ـ ـ ـﻣﺻـﺎدر اﻟﺿـﻐط ، وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﻓ
ـ ـ ـ ـ ـ ـﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷوﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻓﻬم ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧـب وﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣـراﻫﻘﯾن ﺧﻼﻟﻬـﺎ وﻣـن ﺛـم 
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــﺗزوﯾـــدﻫم ﺑﺄﻓﺿـــل اﻟطـــرق ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـــل ﻣﻌﻬـــم وﺗـــوﻓﯾر ﺟـــو ﻣـــن اﻟﺗﻘﺑـــل واﻟـــدﻋم و اﻹرﺷـــﺎد أﻣـــﺎم ﻣﺧﺗﻠـــف أﻧـــواع 











ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــﺗطــــوﯾر ﺳــــﺑل اﻟﺗﻛﻔــــل اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﺑﺎﻟطﻠﺑــــﺔ داﺧــــل اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻋﻣــــل اﻟﻣرﺷــــدﯾن اﻟﺗرﺑــــوﯾﯾن  
ـ ـﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ٕ ـ ـ ـواﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﻧﻔﺳﯾن واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ آﺛﺎر اﻟﻣواﻗف اﻟﺿﺎﻏطﺔ وإ رﺷـﺎد اﻟطﻠﺑـﺔ إﻟـﻰ ﻛﯾﻔ
ـــوﺗﻌزﯾـــز     مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم ﻣﺳــﺎﻋدﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﺗﻌــرف أﻛﺛــر ﻋﻠــﻰ ﺣــدود إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎﺗﻬــ ــﺟم ﻋﻧﻬــﺎ ﺛــــ ــ ــ ــ ــ ــﻣﻌﻬــﺎ وﺗﺧﻔﯾــف اﻟﺗــوﺗر اﻟــذي ﻗــد ﯾــﻧ
ـ ـ ـ ـﺎ اﻹﺻـﻐﺎء وﺗﻘرﯾﺑﻬـﺎ ﻣـن ﻫـذﻩ ـ ـ ـ ـوﻛـذا ﺗﻌزﯾـز ﻋﻣـل ﺧﻼﯾـ.ـ ـاﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟدﯾﻬم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻬـﺎراﺗﻬم وﻗـدراﺗﻬم
ــﻣــﻊ  ــ ــ ــ ــد ﯾﺟــدون ﺻــﻌوﺑﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷــﺗﻬﺎ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاﻟﻔﺋــﺔ ﻗﺻــد ﻣﺳــﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﺷــﺎﻛل واﻟﺗﺳــﺎؤﻻت اﻟﺗــﻲ ﻗ ــ
 .ﺎﺋﻬم أو ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق أوﻟﯾ
ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــإﯾﺟــﺎد ﻓﺿـــﺎءات ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـــر اﻟﺷـــﺑﺎﻧﻲ ﺗﺳــﺗوﻋب اﻧﺷـــﻐﺎﻻت اﻟﻣـــراﻫﻘﯾن وﺗﺳـــﻣﺢ ﻟﻬــم ﺑﺎﺳـــﺗﺛﻣﺎر طﺎﻗـــﺎﺗﻬم وﻣـــواﻫﺑﻬم    
ــﻣــن     ـاﻟﺟوارﯾـﺔ  ـاﻟﺗﺣﺳﯾﺳـﯾﺔ ـ ـ ــوﻛـذا ﺗﻘرﯾـب اﻷﻧﺷــطﺔ .  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـوﺗﺟﻧـب إﻫـدارﻫﺎ ﻓـﻲ أﻧﺷــطﺔ ﻏﯾـر ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺿـﻐوط
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاﻟـﺦ واﻟﺗـﻲ ﻗـد ﯾﻠﺟـﺄ إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن ...ـو اﻟﻌﻧـفـن واﻟﻣﺧـدرات أـ ـ ـاﻟﺳـﻠوﻛﺎت اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗـدﺧﯾـ ـ ـﺧطـورة ﻣﺧﺗﻠـف اﻵﻓـﺎت و 
 .اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻠﻬروب ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿﻐط 
ـﻓـﻲ      ـﻻﻧﺷﻐﺎﻻت وﺗطﻠﻌﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ و ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾـﺔﺗﺧﺻﯾص ﺣﯾز إﻋﻼﻣﻲ  
ـ ــﻣواﺟﻬـﺔ أﻛﺛــر ــ ـ ـ ــ ـﻣﻣــﺎ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻬـم ﺑﺗطــوﯾر أﺳـﺎﻟﯾب ـوﻏﯾرﻫـﺎ ... ـ ـ ـ ــ ـﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺿـﻐوط ﻛـﺗﻌﻠم اﻹﺳــﺗرﺧﺎء أو اﻟﯾوﻏـﺎ 
 .ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوأﺧﯾــرا ﯾﺑﻘــﻰ ﻟﻠﺟﺎﻧــب اﻟــدﯾﻧﻲ دور ﻫــﺎم ﻓــﻲ ﺗﺧﻔﯾــف ﺿــﻐوط اﻟﺣﯾــﺎة وﺗﻧﻣﯾــﺔ ﻧظــرة أﻛﺛــر إﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ وﺗﻔــﺎؤﻻ     
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإزاء ﻣﺧﺗﻠــف اﻟوﺿــﻌﯾﺎت ، ﻟــذﻟك ﻓــﺈن ﻧﺷــر اﻟــوﻋﻲ اﻟــدﯾﻧﻲ وﻗــﯾم اﻹﺳــﻼم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﺑــﯾن أوﺳــﺎط ﻫــذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ  
























 .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔدار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺑراھﯾﻣﯾﺔ  .ﻣدﺧل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ: اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ. أﺑو ﺑﻛر، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود .1
 .8002(.دون ذﻛر اﻟطﺑﻌﺔ)
 .5002. 1ط.ﻣؤﺳﺳﺔ إﻗرأ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻘﺎھرة. ﻟﻠﻣراھﻘﯾن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ. آدم ، ﺣﺎﺗم ﻣﺣﻣد .2
 .واﻟﺳﻧﺔ دون ذﻛر اﻟطﺑﻌﺔ. دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎھرة. اﻷﺳس اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ. اﻟﺑﮭﻲ اﻟﺳﯾد ﻓؤاد .3
 .واﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﺎن اﻷردنﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر . ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أﻋراﺿﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭﺎ. ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد، ﻣﺣﻣد .4
 . 4002(دون ذﻛر اﻟطﺑﻌﺔ )
 .4991. 1ط. اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم. ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراھﻘﺔ وﺣﻘﺎﺋﻘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ. اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ .5
دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  .-ﻛوﯾك ﻧوﺗس-؟ ﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻛﯾف ﺗﺗ. اﻟﺣداد ، ﻋﻣﺎد وآﺧرون .6
 .3002. 1ط.اﻟﻘﺎھرة. واﻟﺗوزﯾﻊ 
 .6891 .1ط.دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﺑﯾروت.اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺑﺣث اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.اﻟﺣﺳن، ﻣﺣﻣد إﺣﺳﺎن .7
 .1002. 1ط. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث  .دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .ﺣﺳﯾن، ﻋﻠﻲ ﻓﺎﯾد  .8
دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ . ﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎلﺳﻠوك اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎ: اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ.  ﺣرﯾم ، ﺣﺳﯾن .9
 .4002. 3ط. ﻋﻣﺎن
 .1002. 1ط. ﻣﻧﺷورات اﻟﻛوﯾت.  اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ واﻷﺳﺑﺎب: ﺟﻧوح اﻷﺣداث. اﻟدوري ، ﻋدﻧﺎن .01
 . 5991. 1ط.دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺑﯾروت.ﺧﻔﺎﯾﺎھﺎظواھر اﻟﻣراھﻘﺔ و. اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣراھﻘﺔ.اﻟدﯾدي،ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ .11
 . 8991. 2ط. دار اﻟﺟﯾل ﺑﯾروت . دﻟﯾل ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺿﻐوط واﻹﺟﮭﺎد واﻟﺗوﺗر. رﯾﻧو ﺟﺎﻛﻠﯾن  .21
 .  7891. 2ط.اﻟﻘﺎھرة .ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب . ﻋرﺑﻲ–إﻧﺟﻠﯾزي : ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻟﻧﻔس . زھران ، ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم .31
 .  0991.   3ط.دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ﺟدة . اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠطﻔل واﻟﻣراھق. زﯾدان ، ﻣﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ .41
. دار اﻟﺑﺷﺎﺋر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ دﻣﺷق.ﺗرﺟﻣﺔ وﺣﯾد أﺳﻌد  اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ: اﻟﻛرب . ﺟﺎن ﺑﻧﺟﻣﺎن ﺳﺗورا .51
 .7991. 1ط
 . 1891.  5ط. ﺑﯾروت . دار اﻟﻌودة .  أﺳس ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراھﻘﺔ. ﺳﻼﻣﺔ ، أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  .61
دار اﻟﻣﯾﺳرة ﻟﻠﻧﺷر . إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ  .ﻓﻠﯾﺔ ﻓﺎروق ﻋﺑده. اﻟﺳﯾد، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد .71
 .5002. 1ط. اﻷردن ﻋﻣﺎن.واﻟﺗوزﯾﻊ 
 1ط. ﺑﯾروت.دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ .  اﻟﻣداواة. أﺳﺑﺎﺑﮫ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟذاﺗﯾﺔ . طﺑﯾﻌﺗﮫ : اﻟﺿﻐط اﻟﻧﻔﺳﻲ . ﺷﯾﺧﺎﻧﻲ، ﺳﻣﯾر .81
 . 3002.
 .3991. 1ط.دة اﻟﺻﺑﺎح اﻟﻘﺎھرةدار ﺳﻌﺎ. ﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ. طﮫ ﻓرج ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر وآﺧرون .91
 . 1002. 1ط.اﻷردن .ﻋﻣﺎن . دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر .  اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ. ﻋﺑد ﷲ ، ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم  .02
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دار اﻟﻛﺗﺎب . (ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق ﺔاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺑد ﻧﯾ)أﺳﺎﻟﯾب ﻣواﺟﮭﺗﮭﺎﺿﻐوط اﻟﺣﯾﺎة و. ﻋﺳﻛر،ﻋﻠﻲ .22
 . 3002. 3ط. اﻟﺣدﯾث اﻟﻛوﯾت 
 .9991(. دون ذﻛر اﻟطﺑﻌﺔ. )اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ. اﻹرﺷﺎد اﻟﻧﻔﺳﻲ. اﻟﻌﯾﺳوي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن .32
 .3991(.دون ذﻛر اﻟطﺑﻌﺔ.)ﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔاﻟﻘﺎھرةﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷ.ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ واﺑدأ اﻟﺣﯾﺎة:اﻟﺿﻐوط اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.ﻓوﻧﺗﺎﻧﺎ داﻓﯾد .42
 . 9891. 3ط.اﻟﻘﺎھرة . ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠوﻣﺻرﯾﺔ .  ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ. ﻗﺷﻘوش، إﺑراھﯾم  .52
 . 2991. 1ط.اﻟﻘﺎھرة . ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠوﻣﺻرﯾﺔ . ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣراھﻘﺔ.ﻗﻧﺎوي ھدى ﻣﺣﻣد .62
 . 0002.  1ط. ﻣﺻر . ﻛﺗﺎب ﻣرﻛز اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠ.  اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﺗواﻓق. ﻛﺎﻣل أﺣﻣد، ﺳﮭﯾر .72
 .3891. 1ج. 1ط. ﺑﻐداد. دار أوﺳط ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ. اﻟﻧﻔس اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﮭﺎ أﻣراﺿﮭﺎ وﻋﻼﺟﮭﺎ. ﻛﻣﺎل ﻋﻠﻲ .82
 .1002. 1ط. اﻟﺟزاﺋر . دار اﻟﮭدى ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ .  اﻹﺟﮭﺎد. ﻟوﻛﯾﺎ اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ و ﺑن زروال ﻓﺗﯾﺣﺔ  .92
 .0002. 7ط.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ  اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟدار - ﻣدﺧل ﺑﻧﺎء اﻟﻣﮭﺎرات–اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ .ﻣﺎھر ، أﺣﻣد  .03
. 1ط. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔدار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  .دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﺣﺔ (أ)ﺳﻠوك اﻟﻧﻣط .ﻣﺣﻣد ﻛرﯾم ﻋﺎدل ﺷﻛري .13
 .6002
 .1002(.دون ذﻛر اﻟطﺑﻌﺔ.)ﻣرﻛز اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب.ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو.ﻣﻧﺳﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم وآﺧرون .23
 . 4991. 3ط. دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ . ﻟوﺟﯾﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﻣراھﻘﺔﺳﯾﻛو.ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻣﻌوض إﺑراھﯾم .33
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